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Anoche celebró su cuarta sesión, en 
la Asociación de Dependientes, el en-
tusiasta Comité Ejecutivo designado 
cara llevar a la práctica en toda su 
grandeza la nobilísima idea de per-
petuar en máj-mol ante las generacio-
nes futuras de emigrantes, el nombre 
ilustre y la figura solemne de su 
más alto benefactor, de aquella glo-
' ria cubana que en vida llamábase el 
doctor Finlay. 
Ocupaba la presidencia la bondad 
del señor Francisco Pous y Baguer, 
rodeado del señor Elíseo Cartaya, Vi-
ce de la Asociación, del doctor Ló-
pez zdel Valle, del señor Oliver. Presi-
dente del Centro Balear, del señor 
Juan Pumariega, representante del 
Casino Español; de Vicente Fernán-
dez Rlaño, Presidente del Centro As-
turiano; del señor Angel Velo, Presi-
dente de la Beneficencia Gallega; del 
señor Cándido Obeso, Presidente del 
Centro Montañés; del señor Modesto 
Morales Díaz, Director de "El Triun-
fo' y representando al DIARIO DE 
LA MARINA nuestro Redactor-Jefe, 
don Lucio Solís. 
El doctor Fermín Aguirre, abogado 
consultor de la Asociación, ocupaba 
su Secretaría. 
Asisten también, amablemente In-
vitados por el Comité Ejecutivo, ©1 
señor Margarit como Presidente de la 
Lonja de Víveres; el señor Fernández, 
como Presidente del Centro de Ca-
fés; Isidoro Florez, representando al 
gremio de Caldereros de Hierro. 
Después de explicar el, objeto de la 
junta el señor Pous, los cuatro seño-
res que representan a los importan-
tes gremios a que aludimos en las 
líneas anteriores, ae adhieren en nom-
bre de las sociedades que represen-
tan a la noble idea de honrar la me-
moria del doctor Finlay, ofreciendo 
su concurso en lo moral,; en lo mate-
rial los cuatro manifiestan que los 
gremios con sus directivas cumplirán 
con su deber, deber que consideran 
ineludible. Hacen algunas aclaracio-
nes para dar mayor facilidad a la rea-
lización de la idea. Grandes aplausos. 
El Presidente les da gracias muy 
vibrantes. Mas como esta reunión fué 
convocada para reunir a todos los 
presidentes de ios gremios y como a 
la convocatoria no acudieron más 
que los citados cuatro señores, el Co-
mité, en varios debates, donde* se 
reflejó el entusiasmo de todos los 
concurrentes, discutió la forma de 
conferenciar con ellos, de pedirles 
ayuda, de solicitar su cooperación va-
liosa, acordándose nombrar un comi-
té gestor que haya cuanto crea ne-
cesario para llegar a tal finalidad. 
El Comité gestor lo componen la 
Mesa y los Presidentes del Centro 
Asutriano y del Centro Gallego. Cuan-
do este Comité dé por terminada su 
labor respecto de los gremios y de 
las personalidades más salientes de la 
industria, la banca y el comercio, el 
Comité citará a una nueva reunión. 
En íos debates pronunciaron elo-
cuentes discursos López del Valle, 
Pumariega, Fernández Riaño, Florez. 
EL PLAN MILITARISTA DE M . WILSON 
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Señores: 
Os felicito cordialmente por ha-
ber cumplido vuestro club cincuenta 
años de próspera y útil axiste-ieia. 
Para los que sabtn aprovecharla, la 
vida del cltu puede signuicar mu-
cho. Yo no diuíc que par^ un buen 
rúm¿ro de vosearos este recinto ha 
6;do un esVmuIo verdadero, y que 
a medida que se han multiplicado 
los años habéis ico comprendiendo, 
lada vez con maj or claridi 1, que con 
organizaciones como ésta se pueden 
alcanzar muy útiles resultados. 
Pero no he venido aquí para tra 
tar exclusivamente de esto, ya que 
entre vosotros hay muchos que pue 
den hablar con mayor conocimiento 
de causa que el que no ha tenido 
el privilegio de vivir íntimamente li-
gado a esta asociación. Los hombres, 
Indudablemente, se unen por el mero 
instinto de la asociación; pero tam 
bién hay algo más grande y más 
profundo que los impulsa a la unión: 
la conciencia de que hay comunes in 
tereses fuera de la rutina de sus 
diarias ocupaciones, de que pertene-
cen a la misma comunidad y en el 
frecuente intercambio de ideas e im 
presiones hallan mutuo e.-tímuio y 
una cantidad máxima de fuerza y 
de vitalidad. Doy por sentado, pues, 
L A I N F L U E N C I A D E L A A R G E N T I N A 
E N E L R E C O N O C I M I E N T O D E C A R R A N Z A 
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p l o m á t i c o a r g e n t i n o 
Eva Canel publicó la noticia. 
Se encuentra en la Habana un dls-
,tinguido diplomático argentino, el 
lExmo señor Dr. Manuel E. Malbrán, 
¡Enviado extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario acreditado en Vene-
zuela y en Colombia. 
Dijo así la distinguida escritora: 
"Viene el doctor Malbrán de paso 
ipara la capital venezolana, donde tie-
ne su asiento, después de una visita 
a los Estados Unidos. De si su via-
je ha sido de placer o ha obedecido 
*» "toques'' diplû  . \ ]CUÍ>, * iiuedo ija-*-
blar aquí. Los señores que tienen a 
su cargo el "arreglo" del mundo por 
medio de secretos internacionales, no 
dicen sino lo que les place y a ve-
ces, con toda cortesía cuentan a los 
"repórters" cuentos húngaros, que 
publica la prensa satisfecha y muy 
agradecida de la expansión y clari-
dad con que han sabido no decirles 
nada''. 
Era tentadora la "invitación" y fui-
mos a ver al señor Malbrán. 
Nos recibió bien; diplomáticamen-
le.amablemente. Departía con el se-
ñor Lucas A. Córdoba, cónsul gene-
ral de la República Argentina en la 
Habana, en el patio andaluz del Ho-
tel Inglaterra. 
—Leí lo que publicó Eva Canel en 
el DIARIO. ¿Porqué ese exceso de 
im? ¡̂nación en los periodistas? Si yo 
ahora no les cuento nada interesante 
lo achacarán a la discreción diplomá-
tica. Yo fui a Washington... 
—Llamado por el Embajador 
Naón...—le interrumpimos. 
No precisamente llamado. Yo tenía 
hace ya tiempo proyectado un viaje a 
Washington, naturalmente que con el 
propósito principal de visitar al doctor 
Naón, con quien me une estrecha 
amistad. La circunstancia de que mi 
viaje fuera en vísperas de la partida 
del doctor Naón para Buenos Aires, 
unida a la de figurar su nombre como 
uno de los candidatos a la futura pre-
sidencia de la República, es la que ha 
hecho suponer a la suspicaz imagina-
ción de la señora Canel, que mi viaje 
respondía a otros propósitos. 
—Pero, como el viaje coincidía 
con las conferencias que se celebra-
ban, entre los representantes del A. 
B. C. y el Secretario de Estado Mr. 
Lansing... Por cierto que nosotros 
hemos comentado favorablemente la 
contestación que el Ministro de Re-
laciones Exteriores do su país, señor 
Murature, dió a la pregunta que le 
hizo Carranza inquiriendo qué acti-
tud adoptaría la Argentina ante el 
conflicto mejicano. 
El señor Murature dijo que 61 su 
País intervenía en las conferencias 
era porque quería evitar cualquier ac-
El doctor don Manuel E. Malbrán, Enviado Extraoirdiimario y Ministro Pie. 
nápotenciario ée la Argentina en Venezuela y Oolonubda, y el señor don 
Lucas A. Córdoba, Cónsul General de la Argentina en la Habana. 
A P R O P O S I T O D E L A 
M O N E D A N A C I O N A L 
U n a o p o r t u n a m e d i d a d e l d o c t o r R e m i r e z . 
(PA&A. A LA tfUEVE) 
Ei apresaiDiento del 
vapor " H a m b o r i r 
El señor Carlos García Vélez, MI-
TOstro de Cuba en Lond'res, ha remi-
a la Secretaría de Estado un 
entre 
tido 
Ĵ spacho catblegráfico que, 
0l,<"1as ccisas, dice lo que sigue: 
. La prensa de Londres publica es. 
tarde que el vapor holandiés "Ham-
, con carga geoaeral para Cuba, 
ue apresado y llevado a HalifSax 
empezando así la nueva política 
Uanica; originada la derogación del 
^iculo 57 declaración de Londres 
fuñicada a usted en mi último ca-
e- Ruego investigue la certeza de 
ne Uotícia y Permíteme recordarle la 
dorf5 ê reco?er urgentemente la cumentaci¿n de loa propiet^og del 
bnrf̂ f11*0 :ptaira presentarla al TrL 
¿* JPrasâ  «¿ Halifax'V 
El doctor Remiírez, nuestro ilustre 
amigo, ha presentado en la Oámiara 
la siguiente proposición de ley: 
A LA CAMARA: 
Es de vital interés para la Repú-
.bldca que no se exporten los muchos 
millones do pesos en oro español y 
fmneos que exüsten en nuestro mer-
cado, sin que sean sustituidlos por 
monedias en igual especie nacionales 
o de los Estados Unidos de América, 
De otro modo veríamos en plazo no 
muy lejano, que el billete de Banco 
dé loe Estados Unidlos sería el susti-
tuto natural de esas mionedas de oro 
imiprudientemente expulsadas de niues 
tra República contra las razones de 
orden econónüüco que recomiendan, y 
más en las actuales circunstancias, 
que no perdamos la circulación mone-
taria, que no dtejemos escapar el oro, 
hoy mis que nunca codiciado. 
En la Ley votada por el Congre-
so se dispuso, con previsión, que no 
será nunca bastante aplaudida, que 
las monedas de oro español y fran-
cés dierivadas dé fuerza liberatoria, 
circularán como mercancías y so res-
peta;<án y cumplirán los contratos 
que se celebrairan o se hubiesen ce-
lebrado en esa especie. 
Hoy es necesario hacer algo más. 
Es indispensable facilitar a los te-
nedéres de esa moneda extranjera, el 
medio de acuñarlas y convertirlas en 
moneda nacional, sufriendo el menor 
perjuicio posible. 
El oro francés que circula entre 
nosotros—piezas de veinte francos— 
tiene un valor metálico en oro nacio-
nal o americano de $3.86 y el centén 
$4.82.. Fijarles ese valor para que el 
Estadio los recoja, equivaldría a faci-
litarle la salida dé nuestro Mercado, 
porque los cambios nuestros, han sido 
hasta el presente favorables al mer-
cado europeo. En este concepto lo 
natural es que el Estado, velando por 
los intereses de la Nación, vaya poco 
a poco convirtiendo en monedá nacio-
nal el oro extranjero acuñado y que 
circuló como moneda hasta hace po-
co tiempo. Los gastos que ha de ori-
ginar esta obra pueden ser perfecta-
mente compensados con las utilidades 
que proporciona la acuñación de la 
plata y xn#aedai de vellón, 
A este propósito va encaminada la 
siguiente 
PROPOSICION DE LEY 
Artículo lo.—El Estado cubano 
procedterá anualmente a canjear por 
moneda nacional de oro dos millones 
de pesos en oro español y francés, 
centenes y lulises. 
Artículo 2o.—Los dos millones de 
pesos en moneda extranjera de oro 
que debe recoger anualmente el Esta-
do, serán adquiridos en subasta pú-
blica al tipo que tuviere en el merca-
do nuestro los luises y centenes cir-
culantes. 
Artículo 3o.—Queda autorizado el 
Estado cubano para acuñar por su 
cuenta, hasta dos millones de pesos 
de oro español y francés que le en-
treguen para este objeto los partí-
oulares, Bancos, Empresas o Socie-
dades, abonando libre de todo gasto, 
en monedas nacionales de oro, los 
centenes a $4.82 y los luises a $3.86. 
Artículo 4o.—Queda en todo su vi-
gor lo dispuesto en el artículo XVII 
de la Ley de 29 de Octubre de 1914, 
y en su consecuencia no podrá impe-
dirse la libre circulación como mer-
oancía a las monedas de oro france-
sas y españolas que han dejado de 
dentro del cual deberá quedar ter-
promulgada esa Ley. 
Artículo 5o.—El Ejecutivô  dictará 
las reglas que sean necesarias para 
la reccigida de la plata y el vellón 
del cuño español, señalando a ese pro 
pósito el tipo de cotización a que 
débe canjearlo por monedas de 
igual especie nacionales y concedien-
do un plazo no menor de seis meses 
dentro del cual deberá quewar ter-
minada esa operación. 
Artículo 6o.—Los gastos que origi-
> el cumplimiento de lo que se or-
dena en esta Ley, se abonarán con 
las utilidades que proporcione la 
acuñación de las monedas de plata y 
de vellón. . 
Artículo 7o.—Se concede anualmen 
te un crédito de trescientos cincuen-
ta mil pesos, que serán incluidos en 
el próximo Presupuesto y en los su-
cesivos, para, dar cumplimiento a lo 
que se ordena en esta Ley. 
Habana, Noviembre 3 de 1915. 
IGNACIO REMIREZ. ,. 
que alrededor de esta mesa, en esta 
memoi-able ocasión, nuestra conver-
sación debe versar sobre los vastos 
y comunes intereses que más nos 
preocupan, ya sean intereses de la 
comunidad, ya de la nación. 
Unos tres lustros atrás, las gran-
des cuestiones domésticas hubieran 
sido casi exclusivamente el objeto 
de nuestra atención. Muchos de esos 
problemas son de índole vital y de 
gran trascendencia, forzoso es que 
nos consagremos a buscarles la so-
lución debida, con diligencia, con 
firmeza, con serenidad, no obstante 
hallarnos en medio de un mundo per-
turbado por un gran desastre e ilu-
minado por el incendio de una gue-
rra terrible. Nuestro pensamiento, 
empero, se fija hoy, por modo ine-
vitable, en cosas nuevas, que antaño 
apenas nos preocupaban. Pensamos 
ahora, principalmente, en nuestras 
relaciones con el resto de] mundo, y 
no precisamente en nuestras relacio-
nes comerciales—que siempre nos 
han Interesado—sino en nuestras re-
laciones políticas, nuestros deberes, 
como fuerza individual e indepien-
diente en el concierto internacional, 
para con nosotros mismos, para con 
nuestros vecinos, y para con el mun-
do en general. 
Báén conocidos son nuesti'os prin-
cipios. No es necesario proclamarlos 
nuevamente. Creemos en la libertad 
política, para obtener la cual hemos 
fundado nuestro gran gobierno; la 
libertad de los hombres y de los pue-
blos: de los hombres para escoger 
sus propias vidas, y de los pueblos 
para determinar a quien deben alian-
za. También sabe el mundo cuál es 
la ambición que alentamos. No sólo 
aspiramos a ser libres y prósperos, 
sino también a ser amigos y sensa-
tos partidarios de los que en el mun-
do son libres o desean serlo. Si en 
alguna ocasión abrigamos propósitos 
agresivos e ideas de ambición y de 
codicia, ese fué el fruto de nuestra 
juventud irreflexiva como nación, y 
ya lo hemos desechado. Creo y con-
fío en que jamás volveremos, por 
medio de la conquista, a adquirir un 
solo palmo de territorio. Jamás, cua-
lesquiera <}ue sean las circunstancias 
que se presenten, subyugaremos a 
ningún pueblo independiente; porque 
creemos apasionadamente en el de-
recho de todo paéblo a vivir libre de 
.y '.pret-oĴ -a. Para1 nosc U^̂  
deseamos más que plena libertad pa-
ra el propio desenvolvimiento; y en 
este sentido nos asociamos a todos 
los pueblos de nuestro hemisferio. 
Deseamos, no sólo para los Esta-
dos Unidos, sino para todos esos 
pueblos, la más completa libertad 
de acción y un pleno desarrollo in-
dependiente, pues no ignoramos que 
en todo este hemisferio se están 
cumpliendo las mismas aspiraciones, 
bajo condiciones diversas, pero con 
el mismo impulso y la misma fina-
lidad. 
Todo esto es bien claro para nos-
otros, y el mundo lo irá compren-
diendo más y más, a medida que se 
vayan desenvolviendo los grandes 
procesos del porvenir. Con la plena 
conciencia de estos principios y es-
tas ambiciones, nos preguntamos en 
estos momentos cuál es nuestro de« 
ber con respecto, a la fuerza arma-
da de la Nación. En un año hemos 
presenciado lo que no creíamos po-
sible, un gran conflicto europeo en 
que están comprometidas las más 
grandes naciones del mundo. La at-
mósfera está llena de los ecos de 
la contienda colosal. La Europa en-
tera está sobre las armas. La fuer-
za deja oir en todas partes su voz 
imperiosa y estridente, en esa titá-
nica lucha de los gobiernos, y desde 
un extremo a otro de nuestro país se 
preguntan cuál es nuestra propia 
fuerza, hasta qué punto estamos pre-
parados para mantenemos contra 
cualquiera ingerencia extraña que 
interrumpa nuestra vida y desarrollo 
como nación. 
A nadie, seguramente, se le ha 
ocurrido la posibilidad de que volun-
tariamente empleemos nuestra fuer-
za contra ningún pueblo o nación. 
Cualquiera que sea la fuerza naval 
o militar que puedan desarrollar los 
Estados Unidos, los estadistas del 
mundo entero pueden estar seguros 
de que estamos haciendo acopio de 
esos recursos, no para el ataque eñ 
ninguna dirección, no para ninguna 
Un grupo de periodistas de los que asÍEtieron a presenciar la exposición de los cuadros que «I notable pintor 
valenciano, don Franca seo Pous Arnau ha instalado en el Casino Español, y cuya inauguración se verificará 
en breve. 
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LA NOTA AMERICANA 
EN LONDRES 
Washington, 4. 
La nota americana llegó a Londres 
anoche y será entregada mañana. 
Lansing está haciendo arreglos pa-
ra su pubUcapión el lunes por la ma-
GENERAL RUSO CASTIGADO 
Moscou, 4. 
El general Grigorief, que fué co-
mandante dé la fortaleza rusa de 
Kovno, ha sido' sentenciado a cinco 
años de prisión por haber entregado 
a los alemanes dicha fortaleza. 
CRISIS EN ATENAS 
Atenas, 4.' 
Ha dimitido el gabinete presidido 
por M. Zaunis. Este ha pedido a la 
Cámara que suspenda sus sesiones 
mientras está pendiente la formación 
de un nuevo Ministerio. 
SUBMARINO ALEMAN 
ENCALLADO 
La Haya, 4. 
El submarino alemán U-8, que, se-
gún noticias de origen francés e in-
glés, había sido echado a pique en el 
mes de Marzo, ha sido hallado enca-
llado en Noordergrend por un bote 
salvavida y remolcado hasta Tersche-
Ueng. 
LOS BULGAROS CONTENIDOS 
Salónica, 4. 
Los serbios han contenido a los 
búlgaros en Bahúna, al nordeste de 
Monastir. 
El Ministerio de la Guerra serbio 
en Nish anuncia que el centro búlga-
ro en el Valle de Neshara ha sido de-
rrotado y que ha sufrido grandes 
pérdidas, retirándose ahora hacia 
Belapalanka. 
VAPOR INGLES A PIQUE 
Londres, 4. 
El vapor inglés "Friargate" ha si-
do echado a pique. 
Cinco supervivientes desembarca-
ron en Boilin. 
LOS INGLESES EN GALIPOLI 
Londres, 4. 
Prevalece la creencia en Constan-
tinopla de que los ingleses no aban-
donarán las operaciones emprendidas 
clase de agresión, no nara satisfacer icn Galipolí 
dad germana. Las armas terminarán 
la guerra." 
LA GUERRA DESDE LONDRES 
Londres, 4. 
Mientras que los serbios se están 
balií ndo con gran tenacidad para 
nvfrnten-i* abierto I camino do Mon-
tenegro en caso de una retirada, las 
tropas anglo-francesas están hacien-
do sentir su presencia en la Macedo-
nia, en donde, según noticias extrao-
ficiales, han obtenido algunos éxitos. 
En el frente de Istip los serbios 
continúan retirándose hacia sus de-
fensas en las montañas centrales pe-
ro el espíritu guerrero de las tropas 
es soberbio. 
Berlín admite que los serbios han 
obtenido una victoria en el río Nisha-
va, donde derrotaron a los búlgaros. 
De Sofía anuncian oficialmente 
que el Rey Pedro ha salido a campa-
ña para alentar a sus soldados con 
su presencia. 
De Bucharest informan que Rusia 
está concentrando fuerzas en Reni, 
Besarabia, anticipándose a la autori-
zación de Rumania para transportar 
tropas rusas a Bulgaria, vía del Da-
nubio. 
En el teatro oriental de la guerra 
los rusos sostienen que han alcanza-
do nuevos triunfos. 
En despacho extraoficial se dice 
que Hindenburg está preparando sus 
cuarteles de invierno y qué eviden-
temente está perdiendo la esperanza 
de capturar a Riga y a Dvlnsk. 
Los partes oficiales de Roma dicen 
que los italianos han hecho importan-
tes avances. 
En Occidente no ha habido cam-
bio de importancia. 
LOS BULGAROS AVANZANDO 
Sofía, 4. 
Los búlgaros han capturado a Nish 
Kalafat, a diez millas de Nish. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, I. 
Las fuerzas del Mariscal Von Hin-
denburg han reconquistad» a Miku-
lishki. 
Los alemanes han tomado por asal-
to ochocientoc metros de trincheraa 
francesas, al norte de Massiges, drsa-
lojando las fuerzas enemigas de sus 
posiciones. * 
Von Linsingen continúa su ofensi-
va en la Volhinia, habiendo ctpturado 
1,122 rusos después que éstos hici* -
ron una contrademostración en Czar̂  
torysk. 
EL PRIMER CONTINGENTE IN-
GLES. 
Atenas, 4. 
El primer contingente inglés ha 
atravesado la frontera griega y lle-
gado a Gueygueli, 40 millas al oeste 
de Salónica. 
LOS INGLESES EN EL AFRICA 
ALEMANA 
Londres, 4. 
El Ministerio de las Colonias anun 
cia la ocupación de Bameuda y Ban-
yo, en Kamerun, por fuerzas inglesad 
que operaban desdo Nigeria. 
MAS SOBRE LA CRISIS GRIEGA 
Atenas, 4. 
La caída de Zaimis no se espera-» 
ba. 
El Gobierno planteó la cuestión do 
confianza, en vista de las censuras 
que le dirigió Venvz ¡los. 
La disolución del Parlamento ea 
probable. Esto significa que tran*-
currirán por lo menos dos meses an-
tes de que se celebre nueva eleccióu 
y se reúna el nuevo gabinete. 
.-.Mientras tanto, la situación mili* 
tar seguirá siendo la misma. 
(Pasa a la última plana.) 
ninguna ambición política o interna 
cional, sino meramente para nuestra 
propia seguridad. Pensamos en pre-
pararnos, no para la guerra, sino 
para la defensa; y con la idea, que 
(PASA A LA PLANA NUEVE) 
E o l s a d e N e w Y o r k 
Noviembre 4 
EDICION DEL EVENING SUM 
A c c i o n e s 1 . 1 0 6 . 4 0 0 
B o n o s 6 . 8 8 9 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
Los checka canjeados aver en 
la "Clearing House" de' New 
York, según el "Evening Sum," 
Importaron 
$ 5 8 1 . 9 7 5 . 3 1 3 
Se tiene entendido que pasarán el 
invierno en el Estrecho. 
INTELIGENCIA ENTRE ITALIA 
Y LOS ALIADOS 
Roma, 4. 
El "Messagero" dice que Italia se 
ha adherido al acuerdo de los aliados 
de no concertar la paz separada-
mente. 
L A R E N U N C I A D E l P R E S I D E N T E D E 
U M I S I O N BE ENFERMEDADES INFECCIOSAS 




El Príncipe Vón Buelow ha mani-
festado al representante de la Pren-
sa Asociada que no ha venido a Sui-
za con una misión de paz. Niega tam-
bién que su proyectado viaje a Espa-
ña y a los Estados Unidos esté rela-
cionado con gestiones para terminar 
la guerra, y afirma que no ha soste-
nido conferencia alguna con el Nun-
cio de Su Santidad. El Príncipe Von 
Buelow terminó su entrevista ha-
ciendo las siguientes manifestacio-
nes: 
"Alemania tiene decidido continuar 
la guerra hasta el fin. Alemania está 
unida y posee todos los recursos ne-
cesarios y por encima de ellos la uni-
Como recordarán nuestros lectores, 
en la penúltima junta celebrada por 
la Junta Nacional de Sanidad, que 
se celebró el mes próximo pasado, se 
trató del Reglamento de la Comisión 
de Enfermedades Infecciosas, cuyo 
reglamento el doctor Guiteras, con 
argumentos razonables, combatió en 
su artículo segundo. Por dicho artícu 
lo se establecía que loa cinco miem-
bros de la Comisión serían personas 
ajenas al Departamento de Sanidad a 
excepción del señor Guiteras, el cual, 
como Director de Sanidad, le corres-
pondía formar parte de la misma. 
El no llegar a un acuerdo en ese 
particular dió lugar a que los miem-
bros, reunidos en aquella sesión, acor-
daran la revisión del citado reglamen-
to. El doctor Agrámente, en vista de 
lo ocurrido, presentó la renuncia de 
su cargo como Presidente de la Co-
misión de Enfermedades Infecciosas 
y la de miembro de la Junta Nacio-
nal. 
Tan pronto como llegó a conoci-
miento del doctor Núñez la renuncia 
del señor Agrámente, aquél se ne-
gó a aceptarla, exponiendo las causas 
que le ogligan a proceder así. 
La Junta Nacional nombró una Co-
misión de su seno para que se entre-
vistase con el doctor Agrámente y le 
hiciera desistir de sus propósitos. Es-
ta comisión no pudo cumplir su co-
naeüdo por habérsele anticipado con 
su negativa el señor Secretario da 
Sanidad. 
Decíase que el doctor Agramonto, 
además de mantener su actitud, pen-
saba renunciar la Comisión que en 
unión de otros señores se le ha con-
ferido recientemente para represen- • 
tar a Cuba en el Congreso Médico de 
Washington que tendrá lugar en el 
mes de Diciembre. 
E l N U E V O M I N I S -
T R O D E I T A L I A 
El Encargado de Negocios de Ita« 
lia ha comunicado a la Secretaria de 
Estado, que el Enviado Extraordina-
rio y Ministro Plenipotenciario da 
aquella nación ante el Gobierno da 
Cuba, Comendador Stefano Carrara, 
embarcó ayer en Nueva York, a bor, 
do del vapor "Monterrey", con direc-
ción a la Habana, para presentar sua 
credenciales y tornar posesión de sj 
alto cargxv 
FACJTrTA dos. DIARIO DE LA MARINA 
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Orteties, plata española.. 
lán cantidades., , .. .. r« ••• — •• "* •• 
Lnises, plata española.. « • • 
En cantidades.. » . . •* 
El peso americano ei plata española 1 10 
Plata española contra oro oficial. .. •• -• '«••'«« — 90 
Ore español contra oro oficial 90í4 
Oro americano contra oro español h iio*/i 







Lond^s, 3 o|v. , , 
Londres, 60 dlv. . . 
París, 3 d|v 
Alemania, 3 d|v. . , 
E. Unidos, 3 d|v. . 
España, 3 djv. . . . 












D r . B r a u l i o C . G o n z á l e z 
M i r a n d a 
Eítudíos del doctor José L/orenso 
Abogado 
Castcllaros. Gallano, 52, altos. Te-
léfono A-433e, Habana. 
174i4 15 n. 
19 9Hp|0P. 
C O S B A N C O S 
A 1 * A S T R E S P . M. 
Oro americano compran • 
Oro americano venden a . 
Plata española compran a 
Plata española venden a . 
Centenes: pagan a 
Centones: venden a .. . . 
noH 
993Á 
528 5-33 4.22 
noVz 
Luiaes: pagan a - 4 1 




c a i l e s m i m m 
peso americano, compran 
peso americano, venden a. 
La calderilla contra plata españo la tiene el 20 por 100 de descuento y 
contra moneda americana, el 30 por 100 de descuento. 
to êmbarque, a 3.44 centavos costo 
y flete. 
A las dos de la tarde la situación 
del mercado presentaba mejor tono, 
anunciándose después de esa hora 
una venta de 10,000 sacos para Fi-
ladeifia, al precio do 3.3,8 centavos 
costo y flete. 
El̂ mercado cerró con mejor aspec-
to y sejfún nuestro cable de la Pren-
sa Asociada las ventas efectuadas 
ascendieron a 55,000 sacos, cerra-ndo 
la cotización del costo y flete a 
3.7116. a la vis* 
ííueva Yorn, Noviembre 4. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-ln-
terés, 94.1 ¡2. 
Bonos de loa Estados Unidos, a 
110. . 
Descuento papel comercial, di 
3 a 3.3Í4. 
Cambios sobre Londres, 60 días 
vista, $4.60.50. 
CHrrinos sobre Londres, 
ta, $4.64.00. 
Cambios sobre París, banqueros. 
5 francos 94. 
Cambios sobre Haraburgo, 60 días 
vista, banqueros, 81.112. 
Centrifuga polarización 96, en pla-
za, a 4.45. 
Centrífuga polarización 96, a 3.7116 
centavos costo y flete. 
Azúcar do miel, polaríaaclón 83, on 
almacén, a 3.68 centavos. 
Se vendieron 55,000 sacos de azú-
car. 
Harína Patente Minesota, $5.55. 
M.-'nteca del Oeste en tercerolas, a 
$í).17. 
Londres, Noviembre 4. 
Consolidados, ex-interés, 65. 
Las acciones Comunes dé los F. C. 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 77. 
París, Noviembre 4. 
Renta francesa ex-interés, 65 fran-
cos 25 céntimos. 
En la Lonja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de. Cuba, centrífuga, so-
bre base 96, en depósito de 50 tone-
ladas. 
Se cotizó a los siguientes precios: 
Diciembre 3.23 
Marzo 3.02 
. Mayo 3.12 
Julio 3.18 
Toneladas vendidas: 4,000. 
AZUCARES 
Londres. 
Continúa cerrado el mercado de 
remolacha en Londres. 
New York. 
El mercado de azúcar crudo abrió 
ayer firme en las cotizaciones y ri-
gió durante el día sostenido, con com-
pradores al precio de 3.3|8 centavos 
costo y flete! 
Los vendedores pedían 3.44 centa-
vos costo y flete. 
La Federal Sugar Refining Com-
pany, de New York, compró un lote 
de 3,000 sacos de azúcar para pron-
CUBA 
Los mercados locales permanecie-
ron quietos, manteniéndose los pre-
cios bastante firmes. 
COTIZACION OFICIAL DEL CO 
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredo;^ cotizó a 
los siguientes precios: 
Aarfíca* centrífuga polarización 96, 
3.03 centavos oro nacional o ameri-
raiio )a libra en almacén público di 
•áta ciudad para la oportaclón. 
Azúcar de niel, polarización 89. R 
2.27 centavos oro nacional o ameri-
no la libra, en almacén ptilíUco de 
esta ciudad para la exportancióu. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cetización de azúcar de gua-
rapo, base 96, en almacén público en 
esta ciudad y al contado, fué como 
¿igue: 
Abre: 
Compradores, a 3.00 centavos mo-
neda oficial la l:bra. 
Vendedores, a ,3.20 sentgivos mo-
neíin oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.04 centavos mo-
npHa ••ficial la libra 
Vendedores, a 3.20 sentavos mo-
neda oficial la libra. 
CAMBIOS 
El mercado rige quieto y sin de-
manda, no acusando variación en los 
precios oficialmente cotizados el día 
anterior. 
La moneda americana sostenida y 
con muy poca actividad. 
Quieta, aunque algo finne, rige la 
plata española, cotizándose en la 
Bolsa de 90 a. 91. 
El oro español se cotizó de 90.114 
a 90.314. 
MERCADO DE VALORES 
Muy activa rigió la Bolsa en el 
día de ayer, operándose en acciones 
de Ferrocarriles Unidos en más de 
tres mil, al contado y a plazo, entra 
82 y 82.112. 
En Banco Español se operó a 86, 
en 50 acciones. 
En acciones Comunes de la Havana 
Electric se operó de 85.1j2 a 85.7|8, 
al contado. 
Al cerrar, a las cuatro p. m., esta-
ba algo flojo, a los siguientes tipos: 
Banco Español, de 84.3¡4 a 86. 
Ferrocarriles Unidos, 81.314 a 
82.1|4. 
H. E. R. Preferidas, 99 a 100. 
Idem Idem Comunes, 85.1|2 a 
85.7|8. 
LA IMPORTACION DE MONEDAS 
DE ORO EN LOS ESTADOS 
UNIDOS 
_ Según las últimas estadísticas ofi-
ciales, la importación de monedas de 
oro en los Estados Unidos de Améri-
ca, desde el comienzo de la guerra 
actual hasta el día 11 del pasado 
mes, asciende a unos 760 millones de 
francos, que se descomponen de la 
manera siguiente: 
492 millones del Canadá, 102 mi-
llones 950,000 de Inglaterra, 57 mi-
llones 500,000 de Francia, 48 millo-
nes 125,000 del Japón, 18 millones 
500,000 de China, 12 millones 500,000 
del Brasil, 10 millones de Holanda, 
10 millones de la Australia 5 ,milol-
nes de Sud América y 1.500,000 de 
Dinamarca. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Comyr» Untcamente las de la Com 
paf.ía, .-superior: Pánuco-Mahnaves 
A- C â sumo grusío le facilitaré el Fo-
lleto »rato8, titulado: Petróleo. I-éAlo 
y délo a conooer a sus amigos. Para 
«ictríar eQ eiecC!6a de Compañía, 
Miitee de comprar hable conmigo, aun 
Que» «ea por teléfono: nada 1» cuesta. 
Joaquín Fortún: Espwlallsia en Na 
gocios Petroleros. Oftclras: Saa MI 
ê sl. 66. Habana. Telerono ÍL-4B15 
Cable y Te!: Petróleo, 
Solícito A-eme» rarponjsmbW 
23,993 ^ 31 oc 
Bolsa de New York 
Cotixacioneji recibUha 
POS \u DE CARDENAS Y CXX 
Hflembre del Coffee Exchanffe, !\Te« 
'lOK. 
Abre. CUcf* Allis. Chelmers Com. 
Am. Beet Sugar . . . 
Am. Car Foundry . . 
Amer. Can Com. . . 
Amer. Lve. Com. . . 
Amer, Smelting . . . 
Amer. Sugar R. Co. . 
Amer. Woolen Com. . 
Anaconda Copper . . 
Atchison Common . . 
Bald. Locomotivo . . 
Baltimore & Ohio 4 4 
Brooklyn Rapid T. . . 
Canadian Pacific. , . 
Ches. & Ohio . . . . 
Chicago M. & St Paul 
Chino Copper . . . . 
Colorado Fuel «fe Iron 
Crucible Steel Co. . . 

























a l l í ] i d l i d 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Se hace público para conocimiento de los señores asociados, que 
el próximo domingo, día 7 del a? tua1, so celebrará en los salones 
de nuestro Centro: un gfran baile de saia. 
Para tener derecho a concurrir a dicha fiesta, deberán los so-
cios presentar el recibo del mes de octubre, a la comisión de puer-
tas. 
Rigurosamente ce cumplirán 1 os preceptos del reglamento de la 
Sección, rechazando a los que por cualquier circunstancia resulten 
inconvenientes. 
Las puertas se abrirán a las 8 de la noche, y el baile dará co-
mienzo a las 9. 
. No £e permitirá la entrada a los niños y niñas menores de 12 
años. 
No ce dan invitaciones. 
Habana, 4 de noviembre de 1915. 
SI secretario de Recreo y Adorno. 
C. 4978 4d.-4. MAXIMILIANO ISOBA. 
I 
Distiliers 46% 
Erie Common . . . . 44% 
Inspiraion Copper . . 45% 
Goodrich Rubber. . . 75 
Interboro Common. . 24% 
Lackawana Steel . . . 79% 
Lehigh Valley Com. . 82 
Méx. Petroleum . . . 88 
Missouri Pacific . . . 6 
N. Y. Central . . . .104 
Pennsylvania 61 
Ray Consol Copper. . 26% 
Reading Common. . . 84% 
Republic Iron & Steel 53% 
Southern Pacific . . . 102% 
Tenn. Copper . . . . 62% 
Union Pacific . . . .138% 
U. S. Rubber . . . . 57% 
U. S. Steel Com. . . 86% 
U. S. Steel Pfda. . .116 
Utah Copper . . . . 73 











































Acciones vendidas: 1.113,000. 
DE 
i r 
u u a o d U í 
S E C R E T A R I A 
A p e r t u r a d e a u l a s 
De orden del señor Presidente de este Centro, de acuerdo con 
el señor Presidente de la Sección de Instrucción, se anuncia que 
habiendo terminado las obras de reformas en el departamento de 
las aulas, las clases diurnas y nocturnas comenzarán el lunes nró-
ximo, día ocko del comente mes 
Habana. 2 de noviembre de 1915. 
E l Secretario. 
R. G. MARQUF.S. 
C. 49 5S 5d.—3. 
NOTICIAS DEL MERCADO 
VALORES DE NEW YORK 
El mercado muestra tendencia a 
seguir en estado dudoso se espera 
próxima baja en los valores de gue-
rra (War Stocks); los estados de in-
gresos parecen muy exagerados, pe-
ro aconsejamos comprar valores de 
ferrocarriles, Steel y Coppers, en 
cualquiera reacción del mercado, 
pues los ingresos en estos valores 
son excelentes. 
10.00.—El mercado abre sosteni-
do; creemos que el mercado mejora-
rá. 
11.10.—La situación técnica dd 
mercado ha mejorado. 
12.50.—El mercado más firme. 
11.54.—El mercado nos parece 
bajo; lo creemos mejor compra que 
venta. 
2.55.—El mercado cierra más fir-
me; todos los indicios son de que las 
ventas están agotadas. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Noviembre 4. 
Eutraidas de Idia 3: 
A Lucio Betancourt, de Paso Real, 
52 machos y 49 hembras. 
A Emilio Alfonso de Camaguey, 90 
machos. 
A Justo García, de varios lugares, 
16 machos y 8 hembras, 
A Antojo Bvavo, de varios luga-
res 19 machos y 14 hembras. 
A Serafín Domínguez, de Guanaba-
voa. 1 mache. 
Salidas tV día 3: 
Para atar.zas, a Fi'aTiclsco Gutie-
i~ez 50 machos. 
Para MrJruga, a Manuel Rodil-
guez, 41 ma.-hog y 22 hembras. 
Para San José de las Lajas, a Ma-
nrel Hern r.dez, 1 macho. 
Pava TapwS'e, a José Sánchez, 3 
macho. 
J ara SartUgiB de ias Vegas, a 
Juan Baca.lp.T, 20 machos. 
Para Bacuranao, a Ensebio Sán-
chez, 2 machos. 
i Para SanU Cruz de los Pinos, a 
Pascual Domínguez 11 caballos y 15 
yeguas. 
Para Santa Ana, a Tomás Valen-
cia, 15 machos y 15 hembras. 
Para Marianao, a José Maza, 12 
machos. 
Para la Segunda Sucursal, a F. 
Munguía, 5 hembras. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 183 
Idem de cerda 85 
Ideon lanar 46 
? 314 
Se detalló la carne a loa slguiencej 
precios en moneda oficial: 
La da toros, toretes, lorllios v va 
cas, a 19, 21, 22, 23 y 24 centavos. 
Terneras a 25 cts. 
Cerda, de 28 a 32 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno , .78 
Idem de cerda . . . . . . 64 
Idem lanar 12 
154 
So detalló la carne a I03 slguieiues 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 22, 23 y 24 centavos. 
Terneras, a 25 centavos. 
Cerda, de 28 a 32 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerla 3 
Idem lanar 0 
3 
Se detalló la carne a 03 alguiemejí 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 21 a 22 centavos. 
Cerda, a 34 centavos. 
Lanar, a SS centavos. 
La venta de ganado en pi¿ 
Las operaciones realizadas en loa 
corrales durante el día de hoy lo foa-
ron a los siguientes precios en mone-
da oficial: /• 
Vacuno a 6, 6,1|8, 6.114 y 6.3¡8 cts. 
Cerda, a 7, 8 y 9 centavos. 
Lanar, de 4 a 6 centavoa 
Información de ios cueros 
La pllazá se halia en las siguientes 
condiciones: 
Cueros verdes, recoEridos en lote 
mataderos de la a $9.112 
De segunda a $5.00 
De tejera a $2.00 
En el campo se comp-.-a o se pagan 
de $15.00 a $15.1)2 
En los Estados Unidos se paga por 
el quintal de cuero de $17 a $17.25 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 









Londres, 3 d|v. , . 15% 
Londres, 60 djv. . . 15 
París, 3 djv 6 
Alemania, 3 djv. . . 9 
España, 3 djv. . . . ZVi 
E. Unidos, 3 djv. . 10̂  
Estados U. 60 d¡v . • 
Descuento papel co-
merciad 10 a%p:0P. 
AZUCARES 
Azúcar centrffüga vT» gusrapfr po-
larización 96. en ahnacéi: pdblleo da 
esta ciudad> pai-a la exportación, 3.03 
centavos orii nacional o americano 
la libro. 
A-úcar do miei polarización 80, 
pti almacén público de «ata ciudad 
para la expen-tación, 2.97 centavos 
uro nacional o americano la libra. 
Señores Notarlo* rumo: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: A. R. 
Ruz. 
Habana, Noviembre 4. 
Joaqam Gumi Ferrán, Sindico Pre-
sidente.—Km esto G. Fi güeros, Bs-
cretario Contador. 
COTIZACIONtSDE LA ' 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Noviembre 4. 
la isia Billete del Banco r̂ spano 
de Cuba: 2. 
Plata española: 90-91. 
Oro esnañ"1- 90̂ 4-90% 
oomp. Vea. 






de Cuba 93 




de la Habana . . . 1031̂  
Id. 2a. id id 101 
Id. la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos N 
Id. 2a. id. id. N -
Id. la, Feirocarril de 
Caibarién N 
id. la. Ferrccarril Gi-
bara- Holguín. . . N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 107 120 
Id. H. E. R. > Co. (En 
circulación) . . . . N 
BANCO E S P D L OE U ISLA DE CUBA 
FUNDADO EL AÑO ^850 CAPITAL: $8.000.000 
D I C O A N O D E 1*03 B A N C O S D E l ^ P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Oficina GeÉal: AOUÜR, 81 y 83 
Sucursales en la misma HABANA: { 
Oailano 138—Mente 202..O!io''>s 42. Bs-
lascoain 20.'Egfdo 2.-Paseo d« Marti 1 24 
SUCURSALES EN EL INTERIOR 
O 





Pinar del Río. 
Sanctl Spfrltus. 
Csibarlén. 
6agua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 



















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria ds laaTunas 
Moróh y 
Santo óomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
,1 , SE ADMITE DESDE UN PSSO EN ADELANTE n a» 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA\ DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 









(perpetuas) consoll- • 
dadas üe los F. C 
U. de la Habana. . N 
Ob'.igaciones hupoteca-
rias, Seria A. del 
Banco" Territorial de 
Cuba N 
Id. Serle B. . . . 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(En circulación). . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Water 
Works. . . . . , 
Bonos Hipotecarlos del 
CC e n t ral Azucarero 
"Olimpo" 
donga". . . u . . 
Id. Car Eléctrica de 
Id. id. id. id. "Cova-
Santlago de Cuba. . 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habana 99 104 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba . . . . 80 88 
Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industrial . N 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das. En circulación. 99 110 
Bonos Cu Dan Telepho-
ne Co , N 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional N 
Id Serie Ai. id. id. . . N 
ACCIONES 
Banco Españdl de la 
Isla de Cuba. . . . 8 4 8 8 
Banco Agrícola de Pto. 
Principe . . . . N 
Banco Nacional de Cu-
ba 118 121 
Ca. F. C. U. H. y Al-
macenes de Regl¿ 
Limitadas 82 S2!' 
Ca. E'.íctnca de San-
tiago de Cuba . . . N 
Ca. i-, del Ueste. . . N 
Ca. Cuban R' y Ltd 
(preferidas). . . N 
Id. id. id. (comures), N 
Ca, F. C. Gibara Hc4 
güín. N 
C. Planta Eléctrica de 
Sancti Spiritus. . . N 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 100 Sin 
Ca. Lonja del Comer-
cio da la Habana 
(preferidas). . . . N 
Id. id. >d. id. (comu-
nes) if 
Havana Electric R. 
Licrh P. S. Preferi-
das 99 
Id. id. (Comunes) . . 861 
Ca. ADÓmm¿i Matan-
zas N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
eos 116.400). . . . N 
Cuban Tplophcae Co. 
Preferidas 69 99 
Id. (Comunes) K . . 41 60 
The Marianao W. and 
I). Co. (en circula-
ción) ' N 
Mata dero Industrial 
(fundadores) . . . N 
Banco ^'liento Agra-
rio. En circulación 21 100 
Banco Territorial de 
Cuba 80 100 
Id. Beneficiarías . . 7 Sin 
Cárdenas City Wester 
Works Co N 
Ca. Puertos de Cuba. 8 30 
Ca. Eléctrica de Ma-
rianao 100 Sin 
Ca Cervecera Interna-
cional. (Preferidas) ff 
Id. (Comunes). . . . N 
(PASA A LA DIEZ) 
N L G E L A T S & C o . 
H A B A N A 
véndeme. C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mua(U>. 
C A R T A S D E C R E O I T O - C Í R G U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
S E C C I O N D E CAJA D E AHORROS 
Recibimos depósitos en esta Secdóa pasando intereses al 3 p£ anua]» 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
CAPITAL Y RESERVAS $ 6.500.000.00 
ACTIVO EN CUÍiA $ 51.000.000.00 
G i r a m o s ¿ e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abona el 3 por 
100 de interés anual oobré las cantidades depo-
si.ada'- cada mes. . « 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá reo 
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
100 
86 
C o m p a ñ í a Nacional de F iaoza 
BANCO NACIONAL DE CUBA-PISO 3o.-T A-105S 
w 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor:] 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Linares. Saturnino Parajón, Manuel Flore* 




FIANZAS de teda.; clases y por módíras nrimna nara Subastas. 
Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: 
Mil»-
Eduard* 
-w. y por módicas primas para ^ , . 
Coniratistas asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicog. para la-
Aduanas etc. Para más informes dir^rse al Administrador. 
. Kapidez en el despacho de las aolicitudea. 
S I N O P E R A C I O i y j CURA DEL CANCER l ^ " 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S t 
4 ABAN A Wúm. 49.--CONSULTAS de 12 a * 
Especlat para los pobres: de 3 y media a 4* 
NOVIEMBRE 5 DE 19] 5 UIAIÍIO DE LA MARINA. 
E D I T O R I A L m 
E L S f i J Í / l l Y L I I G I I S T I l F M I G I l 
• • • n 
L señor Maza y Artola 
suscitó de nuevo en el 
Senado el tan debatido 
y nunca Tesuelto ipro-
blema de la inmunidad 
legislativa. No nos liga vínculo 
ninguno de trato personal con el 
señor Maza y Artofla. No puede 
por lo tanto movernos ningún in-
terés particular ni a elogiarlo, 
ni a censurarlo. Solo el apasio-
namiento, solo ¡La parcialidad ren-
corosa y sectaria pueden deseono-
cer el civismo, la 'honradez, la 
energía y la pureza de ¡propósitos, 
con que el señor Maza y Artda ha 
defendido en el Senado las causas 
que estimó justas y nobles. No ha 
contado cuántos eran sus adversa-
rios, no ha medido los enojos y 
animosidades que contra él pu-
dieran levantar sus censuras, car-
gos y acusaciones. Ni siquiera su 
filiación conservadora le ha im-
pedido predicar en pleno Senado 
lo que él creyó verdadero y equi-
tativo, aimque algunas yeoeff no 
ifuese muy halagüeño ni para sa 
partido ni para el gobierno. Si no-
Botros no hubiéramos tratado siem 
pre de evitar cuanto pudiera enton 
pecer ciertos organismos políticos' 
y de no inmiscuirnos en ciertas 
cuestiones de índole delicada, hu-
biéramos tenido más de una oca-
sión para elogiar en justicia y en 
sinceridad al señor Maza y Arto-
la. Se pudiera tal vez dudar de la 
oportunidad de algunos de sus 
debates. Quizás su mismo prurito 
de independencia, de depuración 
y moralidad lo han llevado algu-
na vez en sus censuras mas allá 
de los límites prudentes y discre-
tos. Pero jamás el error o la 
exageración en la censura han to-
cado a la rectitud de sus propó-
sitos y a su civismo catoniano. 
Su debate sobre la inmunida-i 
parlamentaria ha sido sin duda lo 
más saliente, lo más trSscendental 
y lo más oportuno del comienzo 
1 1 1 1 E 
sus 
EN LA '^ASA DE HIERRO" 
OBISPO Y AGUACATE. 
UN GRAN L O C t 
Se alquilan los bajos de la 
casa Murallr. 27, propio? pa-
ra un almacén de ropa, seÜería, 
etc., etc., etc. Tiene cómodas ha-
bitaciones altas, interiores, co-
medor, cocina y baño. Infor-
marán en los altos, almacén de 
joyería y relojes, de Marcelino 
Martínez. 
C. 4497 alt In-5 ce. 
ti.- la presente legMatura. Para 
asirse a esa inmunidad, para no 
salir ni siquiera por un momento 
de ese castillo feudal sin puente 
levadizo, en que han parapetado 
su aristocracia republicana ios re-
presentantes de la nación, han 
puesto durante cuatro meses al 
Congreso en una situación anor-
mal, anticonstitucionail, anárqui-
ca. No se cerró la última legisla-
tura con el acuerdo dle ambas Cá-
nuaras, según lo prescribe la Cons-
titución, Be suerte que ni funcio-
naba el Congreso ni terminó su 
labor legalmente. De este modo 
seguía durante las vacaciones de 
verano la inmunidad parlamenta-
ria y servía de escudo a los legis-
ladores para sus trabajos, para 
sus campañas, para sus asuntos 
particulares o públicos fuera de 
las Cámaras. Eso es lo que con to-
da justicia y razón ha excitado la 
indignación del señor Maza y Ar-
tola; eso es lo que ha impulsado 
sus gravísimos cargos y censuras 
contra los abusos y extralimiti-
ciones de la inmunidad legisla/i-
va. No se ha hecho de ella S(íla-
mente un baluarte donde los re-
presentantes de la nación, los Pa-
dres de la Patria, los apóstoles de-
sús leyes albergan la impunidad 
de delitos comunes, sino que se la 
ha convertido también en piedra 
de anarquía y en ariete y picota 
de la Constitución. 
Ninguno de los legisladores ha 
lanzado quizás tan duras y gra-
ves impugnaciones y recrimina-
ciones contra los más altos fun-
eionarios del gobierno como 
el señor Maza y Artola; ninguno 
ha interpretado con tanta severi-
dad, actos, sistemas y procedi-
mientos que creía censurables. Sin 
embargo para sus debates y acu-
saciones no le ha sido necesario 
al señor Maza y Artola escudarse 
con esa inmunidad omnímoda y 
omnipotente que da a los legisla-
dores sello de impunidad y ta-
lismán de invulnerabilidad, lo 
mismo fuera que dentro de las 
(Jamaras, lo mismo para la defensa 
de los altos problemas nacionalas 
que para la perpetración impune 
de una fechoría.1 Para predicar y 
proclamar la verdad, por muy 
amarga que sea, para combatir 
errores y vicios con la más enér-
gica virilidad no quiere el señor 
Maza y Artola más inmunidad 
que la que necesita para su inde-
pendencia de legislador, para el 
libre y cívico ejercicio de sus fun-
ciones, pamiel entero gumplimien-̂  
to ríe su dener. Eso es lo que da 
a los congresistas la Constitución 
republicania que no puede ampa-
rar tiranías colectivas, ni aristo-
cracias que se disfracen de la re-
presentación del pueblo ni castas 
que hagan leyes pai'a los denuás y 
escudos de delitos para sí mismos. 
D e s d e s u p r i n c i p i o e n J u n i o 1 9 0 3 , h a s t a O c t u -
b r e p r i m e r o 1 9 1 5 , T h e F O R D M O T O R C O M P A N Y , 
h a f a b r i c a d o y v e n d i d o 
1 . 0 0 6 . 8 3 5 c a r r o s 
n i n g ú n 
R o s s . 
p r e c i o 
E s t o s n ú m e r o s p r u e b a n l o q u e s i e m p r e d e c i m o s : 
" N o h a y c a r r o m e j o r a 
L a w r e n c e B . 
R e p r e s e n t a n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a 
S A N L A Z A R O , 1 9 2 . H A B A N A . 
A G E N C I A S E N T O D A I v A I S L A 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A 
M o r f i n a d a t i s t a . — L a a c c i ó n d e E s p a ñ a e n M a r r u e c o s — L o o c u r r i d o e n B i l b a o . 
L a i n i c i a t i v a d e l R e y — L o s m i n i s t r o s r e s p o n s a b l e s — C a m b i o d e c a s a c a s . 
L a d i m i s i ó n d e l a l c a l d e d e B i l b a o — E l c o n f l i c t o c a t a l á n . 
M E C E D O R 
P A R A J A R D I N E S 
M O D E R N O 
i P O R T A L E S 
N o c a u s a m a r e o 
S i e n t a 4 p e r s o -
n a s 
C o n o síb t o l d o 
P r e c i o , s i n t o l -
d o : 
2 5 . 0 O 
Madrid, Octubre 4. 
Lo que se ha dado en llamar mor-
fina datista va perdiendo gran par-
te de las viitudes anestésicas que 
han hecho famosa la mixtura en es 
te período de mando de 
autor. Sea por descuido c 
en las 
la manera más rotunda. Consten la, ca de atracción desenvuelta sin tro-1 
negativa y la noble cólera conque el 
señor Dato la formula. Conste asi-
mismo que el periódico divulgador 
de la nueva mantiene la exactitud 
su ilustre I ê Ia misma contra las afirmaciones 
sordidez' oficiales. Lo evidente es que hay tra-
compli<;adas manipulaciones I bajos para conseguir la sumisión de j nocimiento del problema que tenían 
vaiios ingredientes que en- ¡ âs rabilas enemigas y que esos tra-) delante. Y esa responsábilidad sube 
pezar en los odios, y la eángre de 
una acción armada. 
Es patente y gravísima la respon-
sabilidad de los gobernantes que de-
cretai'on la acción guerrera sin ne-
cesidad legítima, con absoluto deseo-
gravísimo padecido al aplicar el con-
venio hispano francés de 1912. 
El tiempo, inexorable ministro de 
la verdad, se encarga, desgraciada-
mente, de dar la razón a los que en 
su día advertimos el mal suceso que 
ahora lamentamos. La ruina ya la ha 
proclamado el Ministro de Hacienda; 
el deshoror lo teme el Presidente 
J . P A S G U A L - B A L D W I N 
O P I S P O , 1 0 1 
C 4991 In 4 ñor 
de los 
tran en la confección de este noví- baJos son indispensables para en- de punto cuando se recuerda que la del Cons¿?o al rechazar con indignar 
simo bálsamo de Fierabrás, tan bus-¡ men<,ar el tremendo error de Roma-j ocupación armada de Tetuán, con es-, ción la noticia de los tratos y con-
cado por los Sanchos de la política, 
sea porque la humoración del pa 
nones y de Dato dando carácter agre-
sivo, dominante y guerrero a la ac-
ción de nuestro protectorado en Ma-ciente llegue a saturación que torne 
ineficaz el remedio, es lo cierto que ¡ truecos. Y como la sumisión de las 
los días transcurridos desde mi últi- ^bUas no llega por la fuerza de las 
ma correspondencia, han sido abun-! armasí ™m0 el f̂11 ejercito allí 
dantes en manifestaciones hostiles a! acumulado tiene orden de no avan-
la política imperante y en episodios!̂ 1* V de no combatnr,_el publico de-
desagradables para alguno de sus 
más calificados prohombres. Hubo 
protestas callejeras y pitos de tejas 
arriba, en Almería contra los abusos 
del caciquismo ministerial, cargas, 
tiros y choques entre la policía y los 
catalanistas, y entre éstos y los le-
rrouxistas en Barcelona; cargas, pa-
los y manifestaciones populares con-
tra el Ministro de la Gobernación en 
Bilbao; pasó ,a mejor vida el Alcal-
de de Madrid, señor Prast, por dife-
rencias acremente planteadas con 
el Ministro de la Gobernación; algo 
análogo ocurrió con el Alcalde de 
Bilbao señor Marco Galdoqui, pri-
vado de la vara con gran enojo de 
la capital de Vizcaya; se susurra, 
además, que está contrariadísámo el 
Ministro de Hacienda por la poca 
eficacia que alcanzan en el ánimo de 
sus compañeros sus exhortaciones a 
la reducción de gastos; y se anuncia, 
por último, para el 10 del corriente 
una gran manifestación de todas las 
fuerzas vivas de Cataluña, un ver-
dadero alsament pacífico do la re-
duce que la pacificación se obtien 
por los procedimientos que la prensa 
da a conocer. 
Cuando el Parlamento, en debate 
que me cupo la honra de iniciar, de-
claró unánime su voluntad en este 
truendo y rebatos de conquista, que 
exacerbaron la fiera independencia 
de las cabilas montañesas circundan-
tes, tuvo por principal motor el de-
seo de consolidar con un éxito tea-
tral la jefatura del Conde de Roma-
nones sobre las huestes liberales en 
la vacante de sangre producida por 
la muerte alevosa del señor Canale-
jas, jefatura arrebatada en los co-
rredores de Palacio al señor García 
Prieto, autor del convenio hispano-
francés que nos imponía el protec-
toi-ado sobre determinada zona de 
punto, vino a decir sobre poco más j Marruecos, conoced«r, por ende, del 
o menos al Gobierno: —El protecto-1 espíritu de la negociación y de las 
rado que nos atribuyen en Marrue- verdaderas obligaciones de la carga 
que aceptábamos. Para que quede en eos los convenios internacionales no 
es conquista ni extenniinio; no es 
nuestra tradicional guerra al moro; 
es solicitud e interés por el mejora-
miento del país medíante sus auto-
ridades legítimas y sus organizacio-
nes naturales. El avance militar so-
bre Tetuán y el planteamiento de 
nuestra acción entre bayonetas y ca-
ñones fueron equivocaciones que es-
tá sufriendo el país con sangría es-
téril de caudales y de vidas. Esos 
errores hay que subsanarlos. ¿Có-
mo ? El Gobierno tiene la responsa-
bilidad de elegir el procedimiento y 
la ocasión, Ibien intensificando la ac-
ción guerrera el tiempo indispensa-
ble para que el. enemigo reconozca 
resalto la finalidad partidista, no na 
cional, de la operación, bastará re-
cordar las congratulaciones, los pa-
rabienes y loas que el Conde y sus 
adictos se adjudicaban, cuando nues-
tras tropas, siguiendo las huellas 
gloriosas de los ejércitos de O'Don-
nell, ocupaban sin disparar un tiro 
la bella ciudad mogrebí. 
Pero a ningún es^ritu previsor es-
capó entonces la preocupación sinies-
tra por este paso aventurado. Aquí 
describió la jornada mi preclaro an-
tecesor en estas páginas. Creo re-
cordar que en ellas aleteaba ya el 
presagio de un porvenir infausto. El 
mismo Marqués de Alhucemas apun-
¡ ¡ N o v e d a d ! ! 
¡ L a Z u r c i d o r a M e c á n i c a ! 
Con este aparato hasta un NIÑO puede rápida-
mente y sin igual perfección ZURCIR y R E -
MENDAR medias, calcetines y tejidos de todas 
clases, sean de seda, algodón, lana o hilo. 
No debe faltar 
en 
ninguna familia. 
Su manejo es sencillo, agrada-
ble y de efecto sorprendente. 
LA ZDRCiDOHA MECANICA 
va acompañada de las intruccio-. 
nes precisas para su funciona-
miento. Funciona sola, sin ayu-
da de máquina auxiliar. 
Se rerake libre de gastos previo envío do DOS DOIiARS oro 
americano, en billetes de banco o en cheque a la Sociedad. 
P a t e n t M a g i c W e a v e r 
Paseo de Gracia, 97. BARCELONA, España 
gión contra la política económica del! í™65^ superioridad, bien dando a tó siempre algunas reservas sobre el 
.̂•l.-̂  ; i_ i - 4.14™: j_!la acción civil, conciliadora y bené-
fica, preponderancia tal que permi-
ta la retirada paulatina de las tro-
pas allí acumuladas sin necesidad. 
El Gobierno, anonadado ante el 
9 
su conducta manteniendo la clausu-
ra de las Cortes. En cambio, la mor-
fina datista parece que comienza a 
dar resultados sorprendentes en Ma-
rruecos, donde, entre otras sumisio-
nes de menor importancia, se anun-
cia la del Eaisuli, nuestro principal 
enemigo en la zona de Yebala, contra 
el cual dirigió su campaña el ge-
neral Fernández Silvestre, antes de 
pasar al dorado ostracismo de ayu-
dante de S. M. el Rey. 
No es culpa del cronista si la ac-
tualidad le ofrece para ©1 comenta-
rio sucesos tan poco gratos. No sin 
violencia pasa a explicar al lector 
algunos de ellos. El largo parénte-
sis que entre estas correspondencias 
suele haber, obedece casi siempre al 
propósito de soslayar temas des-
agradables, con la esperanza de que 
el tiempo depare otros más propi-
cios y lisonjeros. No ofrece el ho-
rizonte cariz de bonanza y me deci-
do a cumplir mi deber examinando 
* 
* * 
La notieda de loe pactos con 
Raisuli ha sido acogida con indigna 
momento y forma del avance, hecho 
a espaldas del Parlamento, bajo la 
responsabilidad directa del último 
gobierno liberal. Fuimos tachados de 
jóvenes agoreros los que nos permi 
problema, no optó por ninguno de1 timos expresar alguna preocupación 
los dos planes: no se atrevió a | patriótica sobre el rumbo equivocado 
arrostrar las consecuencias de la ac-
ción militar, no se atrevió tartipoco 
a prescindir de ella. En esta inde-
cisión pasó cerca de dos años; pe-
ro la indecisión era ruinosa, más ca-
ra que la acción militar, pues man-
tenía los efectivos combatientes sin 
aprovecharse de ellos; más cara que 
la acción conciliadora, pues su apla-
zamiento suponía sobre el coste in-
trinsico del del sistema, el grava-
men que implican los gastos milita-
res innecesarios durante el tiempo de 
la irresolución. Semejante estado de 
cosas era insostenible. De ahí el re-
ciente grito de angustia del Minis-
tro de Hacienda señalando los gas-
tos de Marruecos como la causa del 
déficit crónico de nuestra Hacienda. 
De suerte que ahora, niéguelo o afír-
melo el Gobierno, ha de hacerse por 
imposición de la realidad, con todos 
el | los inconvenientes del cambio súbito 
de sistema, lo que en su día debió 
ción por el Gobierno y negada de ser natural desarrollo de una políti-
de nuestra acción en el campo mô  
ro. Sobre este humilde cronista dea-
cargaron especialmente las ironías, 
cuando no los enojos de los partida-
rios de la política guerrera tan sin 
motivo aplicada a territorios pacífi-
cos y tradiclonalmente benévolos a 
España. Y cuando, a falta de mejor 
tribuna, vióse forzado el autor de 
estas líneas a ocupar la de un círcu-
lo político^ para expresar su honrado 
convencimiento de la equivocación 
padecida y sentar como conclusión 
que por el camino trazado íbamos 
al deshonor o la ruina, se opuso, por 
toda razón a sus advertencias y a 
las realidades históricas en que las 
fundaba, el aserto imbécil de que des-
ahogaba resquemores pensonales con-
tra el actual Presidente del Conse-
jo y los hombres que le siguieron 
en la empresa de cubrir la fuga del 
Conde de Romanónos y avalar con la 
firma del partido conservador, con 
tan discutible derecho usada, el error 
tratos con el Raisuli, para que el 
principal enemigo de España ponga 
las armas que le demos y el presti-
gio que entre sus fundatarios con-
serve por esta misma resistencia a 
nuestra acción guerrera, al servicio 
del protectorado español en Marrue-
cos. 
Pero es el caso que los tratos con 
los jefes indígenas son naturales y 
forzosos si el protectorado ha de ser 
viable. ¿Qué causa existe para que 
se deshonre con apariencias de capi-
tulación sobornada lo que debiera ser 
natural magnanimidad de un pueblo 
moral y materialmente superior, ha-
cia otro en ambos órdenes necesita-
do de tutela por declaración explí-
cita de las naciones civilizadas? La 
causa de este monstruoso equívoco 
radica en la equivocación de haber 
confiado a las armas lo que debió 
ser desde el primer instante aposto-
lado de ascendiente civilizador. Dí-
gase, pues, si cuando las responsa-
bilidades se concretan de modo tan 
acusador, no es doloroso que, sobre 
quedar desierta la barra del Senado, 
sigan preponderando impenitentes, en 
todos los órdenes de la política es-
pañola, estos ciegos y guías de cie-
gos que allende y aquende el Es-
trecho ponen los intereses nacionales 
en el trance que los vemos. Queda 
sobre todas estas miserias la espe-
ranza que nos infunde el patriotis-
mo de los gobernantes. Cualesquiera 
que sean sus yerros, su amor a Es-
paña es de tan pura ley como el de 
quien blasone de tenerlo más acen-
drado. Confiemos en que él los ins-
pire para dar al problema la solu-
ción mejor, sacrificando popularidad 
y consideraciones vanas a la patria 
cuyos destinos tienen en sus manos. 
* * 
Al lado de la cuestión de Marrue-
cos, los demás sucesos enunciados al 
comienzo de esta carta palidecen en 
importancia. En sí mismos, no obs-
tante, no dejan de tenerla muy sig-
nificativa. Lo ocurrido en Bilbao 
prueba cómo el gobierno actual vive 
del crédito que sobre el país le abre 
la confianza regia y cómo apenas 
queda él frente a frente de la opi-
nión, sufre las consecuencias de] des-
prestigio que le acompaña desde el 
primer instante de su existencia. 
Conocen los lectores cómo la in-
tervención personal del Rey logró 
salvar a Bilbao de la ruina que le 
amenazó al comienzo de la guerra; y 
cómo la noble capital vizcadna orga-
2 nizó un homenaje de gratitud a 
(pasa: k ^ k quatroj 
H O Y 
v e i s 
Anüncio 
tAN LOZANO «9» 
A c u é r d a t e q u e 
m a ñ a n a c o b r a s 
Guarda parte de fu 
jornal para un pomo 
de S Y R G O S O L . 
Recuerda que sufres 
blenorragia, que s u s 
dolores te hacen su* 
frir horriblemente, y 
que el S Y R G O S O L l a 
cura r á p i d a m e n t e , sin 
mortificaciones y sin 
privarte de ir al t ra^ 
bajo. 
No dejes de com-
prar m a ñ a n a , s á b a d o , 
un pomo de S Y R G O - , 




Sarro, Johnson, Toquech«L 
Gonzáfez y /flajó Colomer^ 
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Monument Chemical Co.,?' 
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Renacen otra vez las esperanzas 
(le que el partido liberal se orga-
iiiee y forme im importante y po-
deroso uúcleo, ya que no SQ una 
del todo. Un colega habanero ha-
las siguientes reflexiones: eo 
Con el doctor Alfredo Zayas han ca 
lebrado una serie de conferencias los 
señores coronel Rafael Manduley, je-
ío de los liberales de Oriente; Enri-
que Recio, jefe de los 'liberales de 
Camagiiey; doctor Andrís García San 
tiago, y general Gerardo Machado, 
miembro» prominentes del Partido 
Liberal Unionista y personalidades de 
altísima influencia entre los liberales 
Villareños. Y de ese acercamiento en-
tre el jefe histórico del liberalismo y t haber muerto, 
los elementos representativos de rna- [ 
yor arraigo en las tres provincias ' 
orientales, ha de surgir la conjunción 
de fuerzas positivas r/ie sería ocioso 
buscar por otros rumbos tan insegu-
ros como tortuosos» 
Representa el coronel Manduley a 
los viejos libemles do Orlente, y el 
mandante Recio a los liberales cama-
giieyano.s\ invariablemente fíeles aí 
antiguo credo liberal, en tatito que el 
doctor García Santiago y el general 
Machado encarnan las aspiraciones 
del Partido Liberal Unionista, cuyo 
polo nombre es do por sí una promesa 
de unificación. Son, pues los elemen-
tos que auspician cerca del doctov 
Znyas una cordial inteligencia entre 
;as fuerzas liberales, representantes 
de -verdaderos partidos y no de Jefes 
de grupos. 
nías, talento preclaro y sólido no 
puede admitir como cosa útil y 
viable Ja disciplina rigurosa del 
ejército alemán. Hablando de la 
batalla de Champagne, dice: 
, Los ingleses hallaban las trinche-
ras llenas de hombres idiotizados por 
el bombardeo de varios días. Los 
franceses cogían los prisioneros va 
montones, y hallaban también las 
trincheras llenas completamente de 
cadáveres. Las bajas alemanas ascien" 
den a 1 50,000. Los cañones toma.ios 
cólo por los franceses, paasn de cien-
to cuarenta y cinco. ¿Qué ha hecho 
el Kaiser? Ha destituido a tres geno-
rales b/lvaros: Kress von Kressens-
tein, von Hetzel y Lang. Y ¿qué culpa 
í han tenido estos hambres? Lá de no 
Pero quedan en frente de esta 
conjunción las huestes de José 
.ÜUiguel y las de Asbert. 
Pero resulta que los partidos 
tropiezan- con una gran diiicul-
tád según advierte otro colega, 
habanero el cual dice con harto 
fundamento: 
Nuestros Partidos políticos se resien 
ten en un aspecto fundamental, de 
íalta absoluta de base económica. 
Kunca ninguno de ellos dispone d© 
recursos económicos bastantes a ha-
cer frente a los enormes gastos Qyo 
lodo período electoral requiere. 
El Partido Liberal, por ejemplo, no 
tiene un solo centavo en su caja. Su» 
ponemos que el Partido Conservador 
tampoco lo tendrá, pero, este orga-
nismo en cambio, dispone de la or-
ganizaciaó del gobierno, que es supe-
rior a ia organización política de 
1 artido,, y ademós, tiene el control 
de la "fAbrica de botellas," de cre-
dencial y de dinero. 
Débese esta grave deficiencia dq 
r.i'e adoleren nuestros partidos polí-
ticos, a que aquí no hay, en realidad, 
hombres de Partido. Todos se agru-
pan alrededor de la bandera, todos la 
vitorean, lodos llevan candilejas en 
los "meetings" y todos cantan el him-
no hasta qpe cojen una posición. Rea" 
lizadas ya sus aspiraciones estoma-
cales nadie se vuelve a ocupar del 
Partido. 
Si los. partidos se apoyaran en, 
hrmbres de 'Capital y los apoyasen, 
;• su vez coano sucede en las na-
••vics más cultas; no faltaría el| 
i t y í o de la lucha política que es, 
el dinero; pero después de lo que 
pasó con los capitalistas que faci-
litaron dinero para elecciones, no. 
es probable que se repita la suer-
La base económica ha de ser 
firme, para ser viable. 
Nuestro amiíro don José de Ar-
Otras naciones como' Inglaterra 
por ejemplo, fueron más crueles o 
implacables. Inglaterra fusiló al 
almirante Byng por haber perdido 
una batalla; y Rusia condonó a 
muerte 'a Stoessel por no haber 
impedido que los japoneses toma-
ran a Puerto Arturo. 
Bero ya sabemos que en los 
teutonas todo es execrable, haVan 
lo que hagan. 
Habla el genialísimo Bonafomc 
que tiene el mal gusto de ser ira-
parcial : 
La guerra derrumba ídolos. (Lo ma 
lo es que también los erige.) No hace 
mucho tiempo, cuando el tiberio de 
los Balkanes, la Prensa p&risiense 
puso en las nubes al Rey Fernando, 
declamándole para Francia, como de 
erigen francés; y cuando Bulgaria 
Venció, temporalmente a Turquía la 
Prensa parisiense pasó una esponja 
por las "atrocidades búlgaras," y eH 
presidente de la República felicitó 
al nuevo Zar en un telegrama que yo 
comenté con merecida agrura. Para 
esa misnn Prensa el Idolo búlgaro es 
actualmente un monstruo de traición 
y alevosía,, yademás, un Insignifican-
te que no podría decir (como tantos 
otros :ay!) quién fué su abuelo. En 
cuanto al gran duque Nicolás, otro 
ídolo divinizado por la Prensa re-
publicana, es actualmente a juicio 
de la misma, un Gran Besugo. 
Y vamos andando. Si la República 
continúa derrocando Idolos— que ni 
caben ni deben caber en el régimen 
democrAtico—, mi pluma no £erá de 
las más tardas en elogiarle. 
Menos mal si no se hace más 
que derrocarlos. En 17.03 los gui-
Jloliiiri'ui cu nomluv de la liber-
tad. 
E l Nacional, de Cienfuegos, pu-
biiea la noticia siguiente: 
TJn número crecido e importante da 
valiosos elementos conservadores, en-
tre los que el repórter pudo anotar al 
doctor Salvador Morejón, licenciado 
José .T. Casanova, doctor Andrés Cue-
vas, Lorenzo Dupy, Rafael Morejón, 
Rafael González, Rafael Carrera y 
muchos más cuyos nombres no pu-
dieron ser tomados por la aglomera-
ción que allí oxistía, so reunieron ano-
che en la morada de nuestro estima-
do amigo particular, el señor Aveli-
no García, y después de un amplio 
cambio de impresiones y en medio Je 
extraordinario entusiasmo, acordaron 
apoyar para la Presidencia de la Re-
publicó el coronel Aurelio Hevia, 
en el caso de que el general 
M n̂ocal no aceptase su reelección. A 
ese efecto anoche mismo, y firmado 
por el doctor Salvador Morejón v el 
señor Avelino García, se pasaron U-
ALIVIO paba L A S M U J E R E S om S U F R E N 
E l C o m p u e s t o M í t c h e l l a 
# C o n o c i d o y U s a d o p o r m a s d e 3 0 A n o s 
Después de muchos años de experiencia, estudio y práctica, el Dr. J, H. 
Dye perfeccionó el famoso remedió "COMPUESTO 
MITCHELLA/* Él ha demostrado cientificamente 
que no se debe tener más temor a los dolores de 
LA MATERNIDAD. 
Toda esposa, madre o hija debe sentirse ahora 
feliz. A ella proclamamos victoriosamente los 
resultados del "COMPUESTO MITC-
HELLA," el cual permitirá el arribo de su 
futuro niño llena de felicidad y exenta de dolores 
en su cuerpo. Es también de mucha ayuda 
cuando se toma después del parto, porque acelera 
el restablecimiento, evita complicaciones, fortalece 
no produce nerviosidad, impaciencia y palpitaciones 
ú corazón. En la temprana DONCELLEZ es el 
'momento mas oportuno para usar el "COMPUESTO 
"MITCHELLA" pues los cambios maravillosos que entonces 
empiezan a tomar lugar, debilitan a las jóvenes en su desarrollo debido al exceso de 
trabajo o estudios. 
TREINTA Y CINCO AÑOS DE ÉXITO RESPALDAN AL 
" C o m p u e s t o M i t c h e l l a " 
pídase el Legitimo. Rechazar las Imitaciones. 
Recuerde que el "COMPUESTO MITCHELLA" es un remedio probado y 
qut cumple con todos los requisitos del Acta subíe Alimentos >• Drogas Puras. Es 
puramente vegetal y no contiene OPIO, COCAINA, MORFINA o cualquier 
otra sustancia que produzca hábito o que resulte perjudicial a la esposa, madre, 
hija o criatura próxima a nacer. No hay necesidad de guardar dieta ni de recogerse 
en cama, sino simplemente una pastilla antes cada comida y al acostarse. 
! ! G R A T I S ! ! 
Solicite HOY MISMO en cualquier Farmacia o Droguería un ejemplar del libro 
portentoso del Dr. J. H. Dye, oue dice: "Como dar a luz niños sanos y robusto» sin 
temor a dolores" y "Como llegar a ser madre." Este libro contiene consejos muy 
valiosos para las mujures que sufren. 
L O S P R O D U C T O S " M I T C H E L L A " 
PIDANSE EN LAS BOTICAS Y FARMACIAS 
W DEPOSITOS 
Habana: Droguería Dr. E. Sarrá, Dr. M. Johnson, Dr. Piñar, Dr. F. 
Taqucchel. Santiago de Cuba: Sres. Mestre y Espinosa, O. Morales y Cia., 
lose Santa Cruz Pacheco. Union de Reyes: Sres. Merlán y Jorge. Artemisa: 
Sres. Calderin y Cabrera. Cienfuegos: Farmacia 'La Purísima. ** Matanzas: 
íWmacia "Santa Amalia." Pinar Del Rio : Juan A del Haya. 
E l Derroche de E n e r g í a s 
l l eva a l Hombre a l a Impotencia* 
E l Derroche del D inero , 
l l eva a l H o m b r e a l a M i s e r i a , 
Las Pildoras Vitalínas, renuevan las fuerzas, dan vigor al viejo des-
gastado, al joven derrochador que destruyó su vida en poco tiempo 
De la derrota lleva a la victoria con nuevas fuerzas y energías. 
'Oenía: En todas las Farmacias. 'Depósito: "El Crisol", Neptuno f9. 
A/sií_jAi01 o 
ZAPO 19 
V E N D O 
NOVIEMBRE 5 DE ;9.15 
C A S A S A 
J O S E M E C A 
Con lo que uaíed pajra de alquiler puede adquirir tu.a propied^ 
Hay oaaaa desde $2.500 a $3.500. 
^oTTenfrada: desde $250 a $500. 
Piaros mensualee: desde $20 a 
« T A - t e S S . Habana; B ^ a 0 . — . 
nao. 
legrarais al General Menocal y aí Co 
ronel Aurelio Hevia. 
A jazsar por el número e impor-
tancia £lo los elementos conservado-
res allí reunidos, el movimiento de 
opinión que ha determinado ose 
acuerdo, ,es de extraordinaria impor-
tancia en el actual momento político. 
La opinión •conservadora de to-
do el país- decidirá, en el caso de 




El nombramiento del doctor Carlos 
T. TruiiMn para segundo Jefe de Sa-
nidad de Cienfnegros ha caído ex-
traordinariamente bien, en esta su 
ciudad natal. 
Es el doctor Trujillo una figura de 
gran relieve moral; una verdadera 
excepció'i de la regla; y es, además, 
un hombre sumamente culto, inteli-
gente, observador y patriota. Condi-
ciones con las cuales toda función 
a él encomendada, así pública como 
de otro orden, tiene todas las garan-
tías del buen desempeño. 
El secretario de Sanidad, docto» 
N$fiez, tiene verdadera admiración 
per el doctor Trullo, por sus virtu-
rtef; cívicas, por siu honradez iicriséHa-
Ja, por su desinterés extraordinario 
y por gu valer intelectual., oscureci-
dos por una modestiá, suma, que re-
pudia la populachería y que rechaza 
rl sistema de la gacetilla venal y tor-
pe como fundamento de las reputacio-
nes. 
Hay que reconocer en el doctor 
Núñez nn firme propósito de im-
parcialidad y buen deseo de mejo-
rar las condiciones sanitarias de 
Cuba, rodeándose de buenos auxi-
liares. 
Todos le hacemos esta justicia. 
Lo que sie le pide es un poco 
menos de rigor en los procedí-, 
mlentos, atendiendo a que la per-
fección absoluta es imposible. 
MEDICINA HIGIENICA 
Conocida en todo el mundo por la 
seguridad en los efectos, agradable 
sabor, que ayuda a fcrs digestiones, 
tonifica y aumenta el apetito, pudien-
do usarlo lo mismo los dispépticos 
que los sujetos sanos, es el Elíxir Es-
tomacal de Sáiz de Carlos. 
D e l a " G a c e t a ' 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de Primera Instancia. 
Del Sur, a Perfecto Emilio Maga-
llanies y María Franeisca Valdés Ma-
gallanes y a Manue-l Rodríguez y Fer-
nández y su sucesión. 
De Santa Clara, a los herederos 
de Juan López Garí. 
De Santiago de Cuba, a los causa-
habientes de María Andrea Garzón, 
Juzgado Muiñcipal del Oeste, a Ar-
turo García. 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
(VIENE. DE LA TRES) 
THE DR. J. H. DYE MEDICAL INSTITUYE, Buffaio, N. Y., E. U. 
de América. (ütabitMi en itu) 
Para el trionlo seguro 
Un riesgo que está corriendo cons-
tantemente la humanidad masculina, ,c 
es el de ser contaminado por la ble-
norragia, afección dé suma gravedad, 
si se abandona; enfermedad que pa-
decen la mayoría de los hombres y 
que el resto está en peligro de adqui-
rir porque su frecuencia, casi la hace 
endémica. 
Contra la blenorragia, toda pre-
caución es poca y por ello se debe 
el individuo leer detenidamente e! 
folleto de la Monument Ohecicail Co., 
de Londres, escrito por el Dr. Martín, 
y que se está distribuyendo en Cuba, 
y que se envía a quien lo pida a Syr-
gosol apartado 1183, Habana. 
La enseñanza del libro del Doctor 
Corona. No estaba exento de riesgos 
este acto magnánimo del Monarca. En 
algún comentario reticente de la 
prensa de Barcelona quedó apunta-
do en su día. Al fin y al cabo Cata-
luña había también acudido con sus 
demandas al Trono, sin tener la suer-
te de ser atendida por el Gobierno, 
como Vizcaya. Y claro es que re-
sulta expuesto que el poder modera-
dor quede por sus actos entregados a 
la volubilidad sentimental de las mul-
titudes. Es inocente argüir que esos 
riesgos no existen, porque constitu-
cionalmente al Soberano le cubre 
siempre la responsabilidad de sus 
ministros. Aparte de que los pue-
blos no entienden de sutilezas exi-
géticas, el formalismo automático de 
la responsabilidad Constitucional ha 
perdido gran parte de su contenido 
moral en los presentes tiempos. La 
i-esponsabilidad Implica- libre aübedrío 
en el sujeto a quien se imputa, con 
todas las superioridades mentales y 
éticas inherentes a tan excelsa pre-
rrogativa del espíritu. Desde la Res-
tauración hasta la fecha el prestigio 
de la Monarquía se cimentó en el 
de los grandes hombres que la sir-
vieron y ampararon con su inmensa 
autoridad moral. Cánovas, Martínez 
Campos, Sagasta, Silvela, Canalejas, 
por no citar sino a los muertos, con-
sagrados por la veneraaión común, 
presidieron en efecto verdaderos con-
sejos de ministros responsables. Por 
eso, cuando el rayo de adversidades 
terribles descargó sobre España, 
cuando fuimos vencidos, expoliados y 
desdeñados, la Monarquía se irguió 
indemne, mejor aún, salió robusteci-
da del común infortunio, porque 
aquellos hombres cumbres, gober-
nantes verdaderamente responsables, 
no habían, ni por un solo momento 
dejado arraigar en el espíritu del 
país la sospecha de que pudiera ser 
iniciativa de la Corona la política se-
guida en las Antillas y en Filipinas, 
y más tarde la obra de regenera-
ción económica que tantas rebeldías 
suscitó al iniciarse. La furia popu-
lar, la pasión sectaria, el egoísmo 
de clase, el sentimiento de dignidad 
nacional, todas las pasiones buenas 
y malas que la conmoción del desas-
tre remueve en el corazón de los pue-
blos, se volvieron contra los gober-
nantes, como se han vuelto siempre 
que éstos han tenido concieaicia do 
la dignidad de su misión, recogiendo 
y desempeñando el poder libremente, 
no sucumbiendo sin condiciones, al 
tentador halago de una predilección 
ocasional. Ahora no ha variado la 
Constitución, pero sí los hombres 
llamados a interpretarla y vivificar-
la. 
Ahora, según los ministros, la Co-
rona ama y odia; ahora la presiden-
cia de un gobierno, cosa bien cadu-
ca, implica la jefatura de un parti-
do, órgano permanente de las aspira- | 
clones nacionales; ahora la Corona \ 
a de verse forzada a intervenir lo ¡ 
mismo para salvar el grave conflic-1 
to económico do Bilbao que ol de la; 
carestía del pan en Madrid, Porque i 
han de saber los lectores, que según ' 
cuidaron de recalcar los ministros, 
por iniciativa de Su Majestad se ha 1 
nombrado una Junta de eminencias I 
encargada de conseguir que Madrid i 
tenga, lo que tienen casi todas las 
capitales de España, pan bueno y 
barato. Antes, cuando los ministros \ 
eran responsables, y la Corona, aten-1 
ta al bien público, se veía forzada a 
esas iniciativas tan propias de. la i 
competencia de la administración, I 
Ministros, gobernadores, alcaldes,; 
com-
üüfff i mitían- Ahora, por el contrario, el, 
palmetazo es una prueba de la con-
fianza regia, y los empréstitos fra- i 
casados se interpretan como signo 
de la confianza de la opinión en | 
los ministros. Prácticamente la res-1 
ponsabilidad ministenial es hoy en 
España una vacuidad... 
Pues bien, el Rey había Ido a Bil-1 
y dejado aquello como una bal-
las atractivas dotes que nuestro So-
berano descubre apenas se le trata. 
El Gobierno, tan inclinado al propio 
elogio, y aun siendo patente que el 
Rey no había hecho sino subsanar de-
ficiencias ministeriales, no dejó de 
apuntarse a su favor este tanto en 
la cuenta diaria de sus éxitos que 
ajusta ante los periodistas. Alguna 
nube quedó, sin embargo, en el ho-
rizonte cuando el Rey salió de la 
invicta villa. Se habló de rozamien-
tos y de agravios que las autorida-
des locales recibieron de algunos 
funcionarios palatinos. ¿Qué ha de 
acontecer cuando el Rey ha de in-
tervenir en todo y carece de Mi-
nistros con autoridad y experiencia 
para mantener a cada cual en su 
puesto y vigilar la relación del So-
berano con las autoridades locales ? 
Natural es que el celo de los funcio-
narios de palacio llene vacíos de la 
negligencia o de la ineptitud minis-
terial. Consecuencia de que laf casa-
cas de los ministros parezcan casa-
cas de funcionarios palatinos, es la 
de que las casacas palatinas se trans-
formen en casacas de Ministros, 
confusión de funciones honrosísimas 
ambas pero bien . distintas en la es-
fera constitucional. 
Sea lo que fuese, parece cierto que 
el alcalde de Bilbao quedó molesto de 
alguna desconsideración de que ee 
creyó víctima Posteriormente tan 
dignísima autoridad hubo de venir 
a Madrid en unión de otros conceja-
les para gestionar asuntos de interés 
común. Hacía el viaje por expreso 
mandato del Ayuntamiento. Celebró, 
para cumplir el fin de su viaje, al-
gunas conferencias con el Ministro 
de la Gobernación, y como en el cur-
so de ellas se recibiera un telegrama 
de cuatro concejales bilbaínos des-
autorizando la gestión del Alcalde y 
de sus compañeros, parece que el Mi-
nistro se creyó en el caso de pedir 
con cierta severidad ni señor Marcos 
GaldoquI explicaciones sobre la re-
presentación que parecía ostentar. 
Diólas el Alcalde cumplidas, asegu-
rando que por voto unánime de la 
Corporación se hallaba en Madrid, 
haciendo las gestiones que le tenían 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL EST^Mâ  
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde haq, 
«ás de treinta años. Millarea de enfermos, curados responden de >U| 
buwias propiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
en presencia del Ministro. Y sin du- pías del Ministro, pues no hay Bo 
da como argumento concluyente, 1 ticias a la hora presente d 
para disipar toda duda, no como 
amenaza, que sobre ser impertinente 
podría estorbar el éxáto de sus pe-
ticiones, creyó oportuno exponer al 
Ministro qüe le asistía tan plenamen-
te la confíaTíza del pueblo de Bilbao, 
que éste no dejaba de manifestar su 
disgusto en el caso de que alguno .de 
los asuntos pendientes se resolviera 
en contra de las indicaciones que 
hacía. • 
Vió desacato a su autoridad el 
Ministra, y replicó encolerizado que 
no admitía amenazas de nadie y'me-
nos de un Alcalde de Real.Orden. 
—Pues haga usted cuenta desde 
este Instante—réplicó el señor Mar-
cos Galdoqui—que sólo 1 habla un 
concejal por Bilbao que expone con 
franqueza su honrado sentir. 
Terminó a poco la entrevista, y 
al salir el Alcalde ratificó su dimi 
ticías a la ñora prf wnie ao que Se 
intente procesar al Alcalde socialista 
por sus notorias extralimitaciones, y 
como la política del Gobierno tien» 
tal atraigo en Bilbao que no había 
más concejal adicto que el Alcaldf 
dimisionario, hubo que apelar al pa. 
triotismo de un concejal mauriata 
para que la Monarquía estuviera re-
presentada en la Alcaldía presiden-
cía de la capital de Vizcaya. Tal ha 
sido el triste epílogo que las torpe-
zas gubernamentales han puesto al 
viaje del Rey. 
Ahora se pretende también que el 
Soberano intervenga en el conflicto 
que al Gobierno crea la actitud de 
Cataluña. Se habla de manifestado-
nes extremas de lós i'eprescntante3 
de aquella región contra la política 
ministerial. Están convocadas todas 
sión. por escrito, al señor Dato, l * M fuerzas vivas del país para una 
q̂ üen es cariñoso amigo. La dimisión | ^an m a ^ ^ t e ^ p r ^ t a que 
produjo en Bilbao sensación enorme; 
circularon las más fantásticas versio 
nea sobre el incidente; el Ayunta-
miento se juzgó desconsiderado e hi-
zo causa común con el Alcalde di-
misionario; la agitación popular es-
talló ' en desórdenes tumultuosos 
cuando hicieron su entrada en aque-
lla ciudad el señor Marcos Galdoqui 
y los concejales que le habían acom-
pañado a Madrid, 
Hay quien supone que el Alcalde, 
deseoso de abandonar la vara, apro-
vechó el pretexto que le brindaba la 
áspera amonestación de su superior 
gerárquico; hay quien censura al Mi-
nistro por intemperante, ganoso de 
fabricarse cartas de hombre enérgi-
co en una situación de caracteres 
claudicantes. La imparcialidad exige 
reconocer que el señor Sánchez Gue-
rra es en esto consecuente con su 
historia. Como Gobernador de Ma-
drid, en su propio despacho oficial, 
luchó a brazo partido y mandó de-
tener a un general que empleó fra-
ses que el señor Sánchez Guerra 
juzgó depresivas de su autoridad; 
como Ministro, cuando los célebres 
debates del Ratón pelao, arrojo la 
cartera al hemiciclo para dirimir a 
estocadas los agravios que le infirie-
ra el más enconado de sus difama-
dores. No carece, pues, el Ministro 
del sentimiento de la dignidad del 
car-go: lo que le falta y hace de él 
hombre peligroso, es discreción, me-
dida, ecuanimidad. Además, estos 
rasgos de energía desentonan en me-
dio de la política condescendiente, 
.virtuosa, pacifista, que' ahora se es-
tila. Cuando campan con absoluta 
impunidad todos los vicios en la ca-
lle, cuando al propio Ministro se le 
acusa de recorrer las salas de juego 
del,Gasino de San Sebastián, cuando 
tahoneros, taberneros y prestamistas 
hacen lo que les viene en gana, cuan-
do todo el Gobierno es más que una 
monstruosa capitulación colectiva an-
te los difamadores del partido con-
sei-vador, resulta un atavismo ine-
legante, casi troglodítico, tomar tan 
por lo trágico las advertencias de 
un Alcalde de Real Oi'den que pre-
viene cojitra posibles alteraciones del 
orden público a un Gobierno que 
tantas y tan delicadas y excelsas co-
sas, ha sacrificado a la paz de la 
calle. 
La dimisión del Alcalde produjo 
en Bilbao una situación difícil. La 
autoridad municipal quedó en manos 
.; se realizará el próximo diez. En ca-
so de no ser atendidas las peticio-
nes de los manifestantes, se habla 
de solicitar audiencia de S. M. y ex-
ponerle los agravios, para después 
romper sus actas los representantes 
en Cortes, si el Gobierno se mantie-
ne sordo e inactivo. Es seguro que 
la prudencia acabará por imponerse 
a todos, mas hoy por hoy es evi-
dente que la morfina díitista, como 
no se reconoce en la botica de la 
Real Casa, ha perdido el poder mi-
lagroso que la infundió hasta ahora 
su ilustre autor. 
J. 
L o p r e f i e r e n a t o d o 
Los niños dejan los juegos por co-
mer un bombón, dejan un paseo anta 
la oferta de esa rica golosina, y esa 
predilección es la que aprovechó el 
doctor Martí para hacer un bombói 
purgante. La purga Infantil, que 
los niños pilen. Se venden en su de-
pósito el crisol, neptuno y manrique 
y en todas las boticas. 
Una buena M á q n t ó 
En otro lugar de oste periódico pû  
blícamos el anuncio de una maqulnl* 
Ha denominada "La Zurcidora Mecá» 
nica", que «s sin duda, de gran utili-
dad. Este aparato que nosotros re-
comendamos eficazmente, puede se? 
manejado por un niño, al cual de ua 
modo rápido y perfecto, le es fácil de-
jar zurcido o remendado cualquien 
par de medias o ropa aunque estén en 
ma¡ estado. Nadie puede desconocer 
la utilidad que este aparato presta 
en cualquier casa de familia o en !• 
habitación de un hombre soltero, ba*-
ta con ha/»»r funcionar la maquinill» 
por breves momentos, y lo que para-
cía de arreglo imposible, se transfor-
ma en un zurcido perfecto. La Zurdí 
dora Mecánica, que se Jia abierto rá« 
pldamente paso en todos los merca-
dos puede considerarse de necesidad 
absoluta en toda casa d̂  familia, por 
ser un auxiliar Inestimable de la muí 
jer cuidadosa y económica 
La Sociedad Patent Weaber, Pasea 
del concejal socialista Perezagua, el j de Gracia, 97, Barcelona, España, ra-
cual, ni corto ni perezoso, creó en j mite La Zurcidora mecánica Ubre d« 
pocos días cuantos conflictos . pudo ¡ gastos, por el módico precio de dô  
al Gobierno y molestó, por odio de I dóllars oro americano, 
clase cohonestado con la convenien- ¡ Pensad bien en las ventajas que es-i 
cia publica, a uno de los círculos , te aparato os puede proporcionar, « 
mas aristocráticos de la ciudad. Aquí | al escribir a la Casa'mencionar el 
se detuvieron las fulminantes" ener-i DIARIO DE LA MARINA 
Martín sobre la blenorragia, es com- 4„«fQC, A¿. "V"'*"—¡ ' L " 
pleta, el Individuo aprende a díSÜ SSS de subsiff" '̂ etc 
derse de ese mal, lo ênce s ^ o ^ e l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
y para el futuro, sabe tanto acerca 
do él, casi adivina cuando se le va 
a presentar y lo ataca con éxito in-
mediatamente no llegando a decla-
rarse la enfermedad, que el se aban-
dona suele complicarse con ot̂ as 
afecciones de suma gravedad, que a 
veces engendran males que llevan al 
setpulcro y mortifican eternamente ' bao 
sin que se llegue a comprender cuál sa de aVeae,"Consejadores, n îona 
gren y la razón de su exls- listas, republicanos, contribuyeron al 
1 homenaje x uuedaxoo encantados de. * tencla. 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , 5 4 , e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a 
barómetro; los tenemos de $4 a H60. Los enviamos a todas parte» 
M AS de 500.000 personas usan nuestros espejuelos recetados cien-
tíficamente; cierto que esta es una verdadera casa dTóptí^a 
que por ello tenga que pagar más que otra que no lo sea. por' 
espejuelos. 
E L A L M E N D A R E S p O b i s p o . 5 4 . 
A p a r t a d o 1 0 2 4 . P i d a c a t á l o g o . 
E m p l e a r b i e n e l d i n e r o , n o 
e s g a s t a r l o . C o m p r a r j o y a s 
e n l a C A S A d e H I E R R O , e s 
l u c i r e l c a p i t a l y c o n s e r v a r l o . 
O b i s p o , 6 8 , e s q « a A g u a c a t e . 
,f j , ^ ************************************ 
H A B A N E R A S 
• • • • 
W E L T E - M I G N O N 
Fué hace af inas tardes. 
En pleno Obispe, a la hora más 
/limada del populoso boulevard, en-
cuentra al paso a quien es mi com-
pañero fraternal y querido Alberto 
Ruiz. 
—¿Do vas?—le pregunte. 
Y por respuesta me trazó un pro-
grama que a los pocos instantes co-j 
-nenzábamos los dos a cumplir. 
Ricardo de la Torre esperaba al 
simpático chroniqueur para enseñar-
le las últimas novedades llegadas a 
ese saloncito de la casa de Alvazzi, 
en Villegas 66, que es un delicioso 
museo de arte, de gusto y de elegan-, 
CÍ3 . 
Algo, al avanzar por el hall del 
flamante almacén, nos detuvo con 
poder mágico, irresistible. 
Era un piano. 
Un piano que desde un coquetuelo 
rabfnet de .a entrada difundía por 
todos los ámbitos del lugar las notas 
de una música sublime. 
No hubiéramos seguido al inte-
rior Alberto y yo por nada del mun-
do. 
Alvazzi podía esperar. 
Mientras que aquella emoción de 
arte, por primera vez sentida, pare-
cía que había de escaparse, desvane-
cerse para siempre. 
;,Cómo renunciar a gozarla? 
Entramos. 
Y la Sexta Rapsodia de Liszt con 
Teresa Carreño por ejecutante nos 
brindó un placer y un deleite desco-
nocidos hasta ese momento inolvida-
ble. 
Lograr esto es privilegio único, en 
materia de transcripciones, de esa 
creación de lo^ Welte-Mignon que es 
pasmo y es maravilla de todo lo exis-
tente en el mundo del arte. 
¿Un misterio aquello? 
No. 
El señor Alfred Quilez, con una 
amabilidad exquisita, nos inició en 
los secretos de esos pianos maravi-
llosos. 
Nada más sencillo. 
Trátase d^ un aparato que adapta-
do al piano reproduce, de modo ab-
solutamente íiel, las ejecuciones que 
hayan impresionado sus diversos re-
gistros. 
No solo lefleja el estilo especial 
de cada pianista, sino que lo hace 
con los más pequeños detalles, los 
más levos matices, los movimientos 
de pedales, con cuanto, en fin, cons-
tituye la personalidad del artista. 
La transcvrpción así, tan pura, 
tan limpia, nos permite admirar a 
las grandes celebridades en lo que 
es su característica. 
Se reproduce el alma viva del ar-
tista, como 0)10 Pachmann, y permi-
te al ejecutante, según expresión de 
Raúl Pugno, cirse a sí mismo. 
Es esto un prodigio. 
No en vano, según nos dijo el se-
ñor Quilez, se van imponiendo los 
Welle-Mignon en Cuba. 
Como en el mundo entero. 
Carmen Montero y Fernández, quie-
nes ven coronadas todas las dichas 
y todas las glorias de su estado al 
besar al que es fruto primero de su 
venturosa unión. 
Una niña que es para la felicidad 
de sus corazones como un fragmen-
to de cielo. 
Vaya mi felicitación. 
Muy cordial, afectuosísima. 
El doctor Jacobsen. 
Llegó ayer, en el vapor de la Flo-
rida, el ilustre clínico que es por su 
gran saber y sus altos prestigios una 
de las más salientes figuras de nues-
tra sociedad. 
Viene en compañía de su esposa, la 
dama excelente y distinguidísima Ra-
faelita Fernández de Cas-tro de Ja-
cobsen, después de agradable tempo-
rada en los Estados Unidos. 
Amigos y clientes, todos, por igual, 
se congratulan de su regreso. 
Mi saludo de bienvenida. 
obras del gran pintor valenciano 
Pons Arnau. 
Asistirán, según han prometido a 
La comisión del Casino Español que 
estuvo a invitarlos, el Primer Ma-
gistrado de la República y su digna 
esposa, la señora Mañanita Seva de 
Menocal. 
Presidirán el acto. 
También se hará una selecta invi-
tación entre las altas autoridades, el 
cuerpo diplomático y elementos dis-
tinguidos de la sociedad habanera. 
Los señores socios del Casino asis-
tirán con sus respectivas familias. 
En el Skating. 
Noche de moda la de hoy. 
Habrá como novedad para la ju-
ventud asidua, al gran salón de pati-
nar carreras con premios de posta-
les. 
Resultarán muy animadas. 
Baile. 
Lo ofrece el Centro Asturiano la 
noche del domingo en sus espléndi-
dos sailones. 
Fiesta reglamentaria. 
Mot de la fin. 
Habló el co'.nipañero Frau Marsal, en 
una de sus correspondencias de Nue-
va York, del detalle que descubrió en 
el calzado d'~ una dama principalí-
sima . 
La moda ba pasado el mar. 
Y aihí está Montané, en aquel sa-
loncito de Habana 81, ton esas pieles 
de color Mit Night en tan gran boga 
actualmente entre las ladies de la 
sociedad neoyorkina. 
Es la demié re . . . . 
Enríqua TONTA NI LLS. 
L o m á s R e g i o e n t r e 
E s t o e s lo q u e c a b e d e c i r a n t e e l c o l o s a l s u r t i d o 
q u e h a p u e s t o a l a v e n t a p a r a el inv ierno . 
" L A F I L O S O F I A 
*9 
Es ya un hecho. 
Se inaugura el lunes próximo, con 
carácter oficial, la exposición de las 
T r a j e s d e n i ñ o 
Solo 96 centavos le cuesta una 
docena paños cocina. 





VENDA SUS PRENDAS ROTAS 
Compramos oro y platino, pagán-
dolo más que nadie. 
Miranda y Carballal Hermanos. 
Taller de joyería. Muralla, 61. 
TELEFONO A-56 8 9. V 
C 4955 6d-3. 
Para edades de 
uno a diez años 
tenemos lo más 
selecto y varia-
do que sa ha 
producido. ~ :: 
Confeccío na-
dos con telas 
preciosas. ~:::: 
Y respondien-
do sus modelos 
a los más re-
cientes dictados 
de la Moda. v. :: 
ISon 




Una variedad inmensa en Charmeuse, Tafetanes, Sedas, Pieles, 
Aplicaciones y mil y mil artículos para gran vestir, 
¡Señora! Visitar la F I L O S O F I A , es demostración de buen gusto. 
L i z a m a , D í a z y C a . 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S . 
Acabo de recibirla. 
Es la invitación para una de las 
bodas más simpáticas del mes. 
¿Cuál otra que la de la lindísima 
Ojclia Cruselias y el distinguido jo-
ven Octavio Seiglie? 
Invitación que hace en nombre de 
Ofelia su señora madre, la siempre 
interesante dama Paquita Alvarez 
Viuda de CruüCllas, y que por el no-
vio suscriben sus señores padres, los 
distinguidos e^osos María Martínez 
y Francisco Seiglie. 
Dispuesta ha sido la ceremonia 
para ol lunes 15, a las nueve y me-




Un nuevo compromiso, 
Se refiere a Carmela Ortiz, "una 
figurita linda como el hada de un 
dulce ensueño**, según expresión deli 
que-ido confrére de La Lucha. 
Ha sido pedida la mano de la se-
ñorita Ortiz para el joven Manuel 
Dorta. 
Mi enhorabuena! 
Herminia Dirube y Mario Vidal 
Espinosa, una parejita muy simpáti-
ca, de cuyo compromiso han dado 
cuenta las crónicas en estos días. 
Hecha está la petición oficial. 
Otra nota de amor, 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
¿Queréis tomar buen choco-
Jdte y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase . ^ t . dd 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
On d i t . . . 
;.Algún compromiso más? 
Sí. 
Un nuevo engagement que será 
para el mayor número, tan pronto 
como Se haga público, una verdade-
ra sorpresa. 
Me limitaré por ahora a decir que 
re t:ata de una vecinita del Vedado, 
que pasó una parte del verano en las 
Montañas, y el hijo de un funciona-
rio de los de mayor resonancia en el 
momento actual. 
Hará éste, en la tarde de hoy, la 
petición de mano. 
Puedo asegurarlo. 
Hay alegría en un hogar. 
La aJegría de un suceso magno, 
único, incomparable... 
¿ Cuál otro que el nacimiento del 
primer hijo para los que en ello ci-
fraron sus santas aspiraciones? 
Así un compañero de redacción tan 
culto y distinguido como el señor A l -
do Baroni y su joven y bella esposa, 
Los Mejores Mueblesj 
Bclascoain. 28. Teléfono A-i)699 
G a r c í a y A l o n s o , 
r ************** *********************£r**M*****t*4 
¡ ¡ N U E V A E S T A C I O N ! ! 
L O S G R A N D E 
Teniente Rey y Cuba 
T i e n e n e l h o n o r d e o f r e c e r a l d i s t i n g u i d o p u b l i c o q u e l e s f a v o r e c e , u n s e l e c t o e i n -
m e n s o s u r t i d o d e t r a j e s s a s t r e y d e ' ' e n t r e t i e m p o " p a r a l a p r e s e n t e y p r ó x i m a e s t a c i ó n 
S O M B R B R O S 
Los elegantes "Polacos" en raso, terciopelo ypeluche, que 
tanta gentileza prestan al gracioso pertil femenino, 
N I Ñ O S 
PRECIOSOS TRAJECITOS DE 
2 a 8 AÑOS, TODOS COLORES. 
CONFECCIONES EN LANILLA, 
PAÑO Y CASIMIR. 
A B R I G O S 
Modelos especiales de esta casa. Desde ei más sencillo 
ai más rico paño sedán. Todos colores y tallas. 
CON EQVTPO COMPLETO 
A P R A N Q V E Y A L \ m A D O 
ELÉCTPÍC05. 
V I ^ I T ^ l N l ^ m E X P O 
SICIÓNOPmCAlALOGO 
L O P E ? S E 
TALLED 
Falda plagada en tablas de lana, 
muy fina. Calidad y úUimo estilo. 
PRECIO: $5.98. M. O. 
Blusa de muselina de seda de pri-
mera calidad, atractivamente plega-
da on el frente formando chaleco, 
puntos calados y botones fantasía. 
Cuello convertible. Colores de mo-
da. Precio: $1.98. M. O. 
<y?/<P:<? 
ROPONES BORDADOS A MANO, DE MANGA CORTA Y LARGA, A 
$1.40 MONEDA OFICIAL. 
CANASTILLA, PRIMOROSAMENTE ADORNADA, A PRECIO DE 
LIQUIDACION. 
Muy elegante modelo de saya 
de ratiné superior jaspeado, blan-
co y negro y blanco y prusia. 
PRECIO: $3.98. M. G. 
Gracioso vestido para niñas de 
6 a 14 años. Tela de listas, azul 
prusia o negra. Camiseta, cuello 
y puños de batista blanca con 
puntos calados en rojo o prusia. 
Botones en color. 
PRECIO DESDE $2.98. M. O. 
Falda muy elegante, en lana 
diagonal, adornos de trenza de 
seda, finos botones azabache. Co-
lores prusia, gris, marrón, pastel 
y negro. 
PRECIO: $3.98. M. O. 
U n i c a c a s a c o n m á q u i n a s e s p e c i a l e s p a r a h a c e r t r u - t r u 
gasas y o t r a s t e l a s f i n a s . P e r f e c t o s f e s t o n e s 
Abierto los Sábados hasta !as diez de la noche. 
Sábanas y fundas de dobladillo 
de ojo, en todos tamaños, en H I -
LO Y ALGODON. Muchas clases. 
Precios muy reducidos. 
o s e a d o b l a d i l l o d e o j o e n t u l e s » 
e n s e d a o e n a l g o d ó n . 
Todos los tranvías pasan por la pnería. 
VULtíiO D £ L A XViAKLNA 
N O V I E M B R E ó m HMl 
^ ' L A D A M A D E L A S C A M E L I A S " 
P O R H E S P E R I A Y A L B E R T O C A L L O 
H O Y , V I E R N E S , 5 , e n e l " G R A N T E A T R O C O L O N " 
L a m á s g r a n d i o s a c r e a c i ó n d e l a C i n e m a t o g r a f í a M o d e r n a . E n T a n d a D o b l e . 7 a c t o s , 2 . 5 0 0 m e t r o s . 
tiicsníados ne Qaber nacidn, porque tomamos... C e n t r o A s t u r i a n o 
T E A T R O S Y A R T I S T A 
0 
."SAClONAIj.-La Compañía dé Luis 
Blanca pondrá hoy en escena "El es-
Ugma", de Echegaray. 
Precias populares. La luneta con 
fcntrada sesenta centavos. 
.Mañxna, sábado, "Fantomas" y el 
Jomingo por la noche el "Don Juan 
Tenorio '. de Zorrilla y "El nuevo le-
norio" da Bartrina y Arús. 
Habrá matinée. 
PAYRET.— En primera tanda 
(sencilla.), se exhibe hoy "El triunfo 
del amor"; en segunda (doble), "El 
esplendor de Rocambole". Los pre-
cios son populares: 20 centavos tan-
da sencilla y 30 tanda doble, luneta 
con entrada. 
Maana. en función de moda, sábado 
azul, estreno de "La dama de las Ca-
melias", interesante cinta en que son 
figuras principales de la acción Fran-
cisca Bertinl y Gustavo Serena. 
En breve. "La manigua o la mujer 
cubana" y "El jockey de la muerte". 
M.VRTI.—Función extraordinaria 
la de hoy. A beneficio del "Orfeó 
Catalá" de la Habana. En la prime-
ra parte diversos números organiza-
dos por los elementos del Orfeó, y 
después "Maruxa", la bonita obra de 
Vives. 
El domingo habrá en Martí gran 
mat«iée. 
Pinzón" y "La gallina vieja", son es-
trenos. 
LARA.—Función de moda. Prime-
ra y tercera. "La heredera", y en se-
gunda, estreno de "Los cofrecitos". E l 
lunes, estreno de "El esplendor de 
Rocambole." 
PRADO.—En primera y tercera 
tandas, se exhibe "Entre la patria y 
el mariJo", y en segunda tanda, el 
estreno de "Las últimas rosas." 
COMEDLA.—Hoy, viernes 5, se es-
trenará la comedia original de Pina 
y Domínguez, titulada "Los cuatro 
palos de la baraja." 
En estudio: "La flor de los Pa-
zos", de Linares Rivas. 
A I j H - \ M B R A . — " E l Ho de la mone-
da", "Mlmí Pinzón" y "La gallina 
vieja" se pondrán en escena hoy en 
el teatro de Regino. La función es 
. beneficio de Elvira Trias. "MimI' 
/ £ r r j r * * - * f j r * - M * y r * r j r • m r r ' T m r " ' i r w m r w M * * 
FORXOS.—En primera y tercera 
tandas, "Los vampiros modernos", y 
en segunda, "El robo de los planos de 
cañones". El domingo, estreno de "La 
malquerida." 
>'OR>IA.—Hoy, viernes, en prime-
ra y tercera tandas, la película "La 
mujer del héroe". En la segunda sec-
ción, "Sin culpa." Mafiana, sábado, 
estreno de "La enfermera." 
DA DAM A DE DAS CAM 1.1,1 AS. — 
"La dama de las Camellas" que San-
tos y Artigas estrenan mañana, sá-
bado 6. en función de moda, en el 
teatro Payret, es esperada por el pú-
blico con gran Interés. Xoa dicen que 
es una obra- maestra de la cinemato-
grafía y que por sus méritos indis-
cutibles no puede confundirse con 
ninguna otra del misano título. La re-
presentación escénica es lujosa. "La 
dama de las Camelias" será uno de 
los más ruidosos éxitos del año. La 
interpretación de la Bertinl y Sere-
na, es una garantía. 
AGUARDIENTE RIVERA 
linico legitimo onro de uva 
m S A L E 
I f E N 
f F O R M A 
[ D E C I N T A 
Y S E 
A D A P T A 
A L 
C E P I L L O 
' C R E M A ' D E N T A L ' D E 
C Q L G B X E 
D i e n t e s 
l i m p i o s a s e g u r a n 
b u e n a s a l u d . 
E l u s o d i a r i o de este m a r a v i l l o s o 
d e n t í f r i c o d e s t r u y e l o s g é r m e n e s y 1 
c o n s e r v a l a d e n t a d u r a e n perfecto* 
e s t a d o » 
Su buen sabor hace que los niñós la usen 
voluntariamente sin necesidad de que se ¡i 
les obligue á limpar los dientes. , /J 
Es Tan Agradable Como Efícar. ¿ 
Envíe 4 cenUros y recibirá una muestra de bufa 
E L GRAN BAILE 
La popularidad presidencial de Vi-
cente Fernández Riaño nos escribe 
una carta atentísima invitándonos al 
gran baile que en los amplios y lumi-
nosos salones del Centro Asturiano 
se celebrará en la noche del domin-
go próximo. 
Esta fiesta de juventud, de amor, 
de poesía y flores, será un aconteci-
miento galante, porque en su bella 
organización ha puesto todo el calor 
de sus nobles entusiasmos la juven-
tud que forma la Sección de Recreo 
y Adorno de tan importante Centro; 
porque asistirán a ella las más bellas 
mujeres de la ciudad; porque el pro-
grama de los bailables es selecto y 
la orquesta encargada de ejecutarlos 
es dedicada, romántica, amorosa. 
E l entusiasmo florece en todos los 
corazones juveniles. 
Agradecemos la invitación. 
E l d o c t o r M a l b r á n 
En su residencia del Hotel de In-
glaterra fué visitado ayer el ilustre 
diplomático argentino por una Co-
misión del "Casino Español" com-
puesta de los señores Pumariega, pre-
sidente accidental, y Armada Teijei-
ro, Secretario. 
El doctor Malbrán correspondió po-
co después al saludo del "Casino" vi-
sitando el Palacio Social, del que hi-
zo merecidos elogios, estampando bu 
firma en el Album de huéspedes 
de honor. 
Y más tarde, acompañado de la 
representación del "Gasino" se tras-
ladó a las Casas de Salud "La Cova-
donga", "La Benéfica" y "La Purísi-
ma Concepción", donde ha sido aten-
tamente agasajado. 
De esos espléndidos Sanatorios se 
hizo lenguas el doctor Malbrán, por 
su regia instalación y los elementos 
científicos de que disponen, consa-
grando, con tal motivo, a la Colonia 
Española, loas y parabienes. 
El doctor Malbrán embarcará es-
ta tarde para hacerse cargo en Vene-
zuela y Colombia de su alta repre-
sentación diplomática. 
Nuestro cordial abrazo de despedi-
da. 
de M a - H i i n o r í a 
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ITALIA 
Los italianos continuaron sus ata-
ques contra Goerz, eiv el frente de 
Flava y Doberdo, fracasando en to-
dos lados con fuertes pérdidas. 
Algunos regimientos italianos per-
dieron la mitad de sus fuerzas. 
Un aeroplano italiano dejó caer 
bombas sobre Goerz. 
FRENTE BALKANICO 
Las tropas austro-húngaras están 
peleando en el frente de Montenegro, 
tomando por asalto las alturas de 
Bobita, que eran tenazmente defen-
didas. 
d e mmm 
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GUERRA A LA CASPA 
Con el uso del preparado ideal Ori-
noka número uno, desaparecieron pa-
ra siempre las canas y la .vejez desa-
parece para su eternum. El cabello 
se tiñe sin que el uso constante le 
delate ante sus amigos, que jamás 
se enterarán de ello. Su uso no man-
cha la piel, no le tumba la orejas ni 
ataca a la vista y ello obedece a que 
no tiene nitrato de plata. La loción 
Orinoka número dos rVsulta el ei*f-
migo declarado de la caspa, pues su 
uso la ahuyenta para siempre del to-
do. De venta en todas las farmacias 
y droguerías. Exija la garantía de fa-
bricación en los Estados Unidos. 
Unicos representantes en Cuba, "An-
glo-American Trading Co.. Mercade-
res 4, bajos. Habana. Exija el sello 
de garantía de fabricación de los Es-
tados Unidos y el folleto gratis del 
Concurso de bellezas de Cuba, Santo 
Domingo y Puerto Rico. 
i d-4 
SIN EFECTO 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca por decreto de ayer ha dejado sin 
efecto la incautación de la fianza 
prestada por el señor Manuel S. Pa-
drón para que pudiera disfrutar de 
libertad provisional Baudilio Puig, 
•acusado del delito de estafa, 
LAS ACERAS DE ESTA CIUDAD 
Según noticias que ayer pudimos 
adquirir, algunos vecinos de la Ha-
I baña han dirigido instancia al señor 
Presidente de la República, solici-
tando que el Departamento de Obras 
Públicas continúe la construcción de 
las aceras, cuyos trabajos se habían 
paralizado pof falta de consignación. 
La Aduana del Marlel 
El Inspector Especial de Aduanas, 
señor Alberto Fernández, ha sido de-
signado en comisión para desempeñar 
eT cargo de Administrador de la Adua 
na del Mariei, en lugar del señor Ma-
nuel Jiménez Rojo, que estaba in-
dicado para dicho cargo. 
El señor Fernández saldrá hoy, pro-
bablemente, para el Mariel, con obje-
to de alquilar una casa que reúna con 
dlciones para Instalar las oficinas y 
el almacén de la Aduana. 
Espiase de un momento a otro en 
aquel puerto, la llegada de un vapor 
con maquinaria para el central "Las 
Cañas", de Balsinde. 
S T r e c i S a S 
mercancías austro-
alemanas 
La Secretaría de Estado recomien-
da a los comerciantes que presenta-
ron solicitudes con todos los docu-
mentos necesarios sobre mercancías 
austro-alemanas y que solamente le 
faltaba el requisito de la legaliza-
ción por el Consulado de S. M. Bri-
tánica, que acudan inmediatamente 
a d'ioho Consulado a llenar dicho requi 
sito, pues dte lo contrario, corren el 
riesgo de ser anuladas sus soHcltu-
dies. 
Se ha expedido título de Mandata-
rio Judicial, con residencia en la Ha-
bana, a favor del señor Eugenio Pe. 
llicer y de la Cruz. 
Regulando el tráfico de ye-
falos por la ciudad 
IMPORTANTE DECRETO 
D E L A L C A L D E 
Cumpliendo lo que dispone el Re-
glamento del Tráfico recientemente 
aprobado por la Cámara Municipal 
el Alcalde firmará de hoy a mañana, 
un decreto estableciendo las restric-
ciones debidas al libre tránsito de ve-
hículos por la ciudad. 
Según nos manifestó ayer el Alcal-
da, en ese decreto, se designan ca-
lles de bajada, es decir, sólo se per-
mitirá el tránsito de vehículos del 
Oeste hacia el Este, en las callea de 
Cuarteles, Empedrado, Obispo, Lam-
parilla, Teniente Rey, Sol, Santa Cla-
ra, Luz, Jesús María. Paula, Gloria, 
Alcantarilla y San Rafael, y serán ca-
lles de subida, en que el tráfico só-
lo se permitirá en dirección de Este 
a Oeste: Tejadillo, O'Reilly, Obrapla, 
Amargura, Muralla, Acosta, San Isi-
dro, Corrales, Esperanza, Misión, 
Xeptuno y San José. 
Sólo se permitirá el tráfico de Sur 
a Xorte, en las calles de San Pedro, 
Oficios, San Ignacio, Habana, Agua-
cate. Bernaza e Industria y el tráfi-
co en dirección de Norte a Sur, se 
P E R R O S 
EJ SefSor Reubcn Cltrke, perita 
intemicional, tiene perro* de to-
das castas desde los perritoi 
Pomeranios basta los Danetn 
trandet. a>i como toda clase de 
gatos, etc. Se envían i cualquier 
ponto. 
NEW YORK KENNELS 
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permitirá en las calles de Baratillo, 
Mercaderes, Inquisidor, Cuba, Aguiar, 
Compostela, Villegas y Consulado. 
En las calles de Obispo, O'Reilly 
y San Rafeal, no se permitirá el trán-
sito de carros de ninguna clase, y 
éstos sólo podrán entrar directamen-
te al lugar a que se dirijan por la 
bocacalle más próxima, debiendo 
permanecer en la calle el tiempo ex-
trictamente necesario para la carga 
o descarga de ias mercancías, empe-
zando ese trabajo en el mismo ins-
tante en que se detengan en el lugar 
de su destino y dejar la calle libre tan 
pronto terminen esas operaciones, pa-
ra las cuales sólo podrán emplear las 
horas de una a cuatro p. m., estando 
en lo absoluto prohibido que a otras 
horas transiten por las referidas ca-
lles. 
También dispone el Alcalde en el 
Decreto de referencia que los vehícu-
los que tengan que realizar trabajos 
de carga y descarga en calles por 
donde cruce el tranvía, y los coch 
que deben detenerse en las mismas, 
deberán efectuarlo de manera tal que 
no interrumpan el tráfico. 
En el Paseo de Martí, en toda su 
extensión, desde la calzada del Monte 
hasta el extremo del Malecón, sola-
mente se permitirá el tráfico llevan-
do los coches al centro de la calle, 
a su Izquierda, es decir; que los que 
marchen por la parte de calle que 
está del lado de los números pares, 
deberán ir hasta el Sur y hacia al 
Norte, ?os que transiten por la ace-
ra de los nones. 
En la Avenida del Golfo, los ca-
rruajes que marchen hacia el Oeste, 
deberán hacerlo por la mitad de la 
calle que quede más cerca del mar, 
y los tjue marchen hacia el Este, 
por la otra mitad de la calle, o sea, la 
que está al lado de las casas. Los co-
ches que penetren en el paseo del 
Prado o Malecón, deberán tomar slem 
pre hacia su derecha, y los que de-
seen salir, lo harán precisamente, do-
blando a la izquierda; pero durante 
las horas en que se forme cordón, por 
haber paseo o gran afluencia de ve-
hículos no podrán cortar el cordón 
en la Avenida del Golfo con el pro-
testo de salir del Paseo, si no que 
deberán aguardarse y recorrer todo 
el curso de la vía, pera poder salir 
de ella sin interrumpir el tráfico, 
cuando se marche del lado del mar 
hacia al Oeste. 
Cuando »e forme el cordón, los 
agentes de la autoridad, en todas las 
calles donde éste se forme, podrán 
obligar a los conductores de carrua-
jes a que penetren en la Avenida del 
Golfo, sólo por el Parque de Maceo, 
o por la calle de Prado, para evitar 
que esos carruajes salgan por San 
Lázaro u otras calles laterales, 
vuelvan a entrar por calles próximas 
a la Punta, congestionando las inme-
diaciones de la glorieta del Malecón, y 
dejando, en cambio, sin tráfico el res-
to de curso señalado para Paseo. 
En la Avenida del Golfo y Paseo 
de Martí, estará prohibido el tráfico 
de carros de cualquiera clase y 
podrán penetrar en estas calles a 
gar o descargar, en las horas 
no sean de paseo, dcbitndo .flü< 
siempre por la bocacalle más pró»- ' 
al lugar de su destino. A las h ' 
de paseo los carros no podrán a?^* 
vesar ninguna de esas calles. ra* 
El Alcalde propónese, además 
tar reglas para la circulación r¡L l̂ -
alrededores del Parque Central * 
También dictará de tiempo eñ ti 
po, cuando sea conveniente, Se ^ 
lo aconseje la experiencia, ' T,us,*n 
disposiciones sobre restricciones eVa' 
tráfico. de) 
Innecesariamente Ocurren 
Falieclmientos por Paludismo 
Un doctor aconseja como t ,itar t 
rar esta peligrosa y aflictiva enf̂ ' 
modad. ni(ít' 
Anualmente ocurren miles de f 
llecimientos causados por las cale*" 
turas malarias (o fiebre palúdica n11" 
es la misma cosa) simplemente ng 
que no se hace caso de la enferm'* Por. ri dad a tiempo. E l germen de esta en 
fermedad es un microbio el cual Pue-de ser destruido y desechado A 
nuestro sistema con quinina usada propiamente. Nada conocido hasta ah 
do en la ciencia médica, tiene el mis0 
mo efecto. Pero, como hay varias cía' 
ses de quinina, es necesario que pifo 
usted a su droguista quinina bisura-
da. SJ usted vive en una comarca doni 
de pievalece el paludismo, debe em-
pezar a tomar quinina bisurada (¿I 
acuerdo a las instrucciones adjuntas 
en cada paquete) inmediatamente 
que el paludismo empieza. O, si usted 
no usa quinina bisurada como pre. 
ventivo, debe empezar a tomarla al 
Instante que tenga el más leve esca-
lofrío. La quinina bisurada hace a la 
sangre inmune de cualquier ataque 
Cuando se usa quinina bisurada eii 
lugar de quinina ordinaria, no se 
necesita tomar calomol u otros pur-
gantes esagradebles, pues la quinina 
en forma bisurada activa el estóma-
go e hígado y causa una acción fácil 
de los intestinos sin náuseas o mo-
lestia. Todos los droguistas venden la 
quinina bisurada. 
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eon un collar de cuentas en su flaco 
pescuezo, y vestido con un jirón co-
lor amarillo ictama, que colgaba de 
ino de sus angulosos hombros. 
—¿Es esa la idea que usted tiene 
de un cardador?, dijo el furioso Bab-
cock.— ;Es im indio sucio, aeñor mío, 
un religioso mendicante de la India! 
¿Cuándo ha visto usted una cosa 
que se asemeje a esto, a no ser que 
sea un negro ministril, en la floresta 
.de Epping?, eso es lo que me inte-
resaría saber. Tenga usted la bondad 
áe aclarar 2se punto. 
—Babcock; respondió al fin Cam-
pión; comprendo lo que usted pensa-
rá de mS y reconozco que esto está 
muy mal; pero nunca tuve la inten-
ción de pintar un Hindostanes, pues-
to que jamás he tenido un modelo de 
ert clase. No me puedo explicar có-
mo ha podido suceder esto. 
—Pues entonces voy a sacar a us-
Ud de la duda. Venga acá, señor 
Campión, yscácheme: usted siempre 
ha sido amigo de bromas de natura-
leza un poco pesada y sarcástica, y 
me las ha propinado infinidad de ve-
ces, en la ci-eehcia de que yo no me 
daba cuenta de ello, pero se equivo-
caba; quiso usted llevar sus bromas 
al terreno de los hechos, y al efec-
cuarlo ha ido usted demasiado lejos. 
Puede que no haya peligro en poner 
en la evidencia a una pobre joven, 
que vino aquí para que usted le hi-
ciera su retrato; pero echar a perder 
el cuadro de un hombre, que confia-
ba en que usted le ayudaría en su 
obra, es un juego en el cual puede 
usted salir perdiendo. Los extraños 
se inclinarán c juzgar mal esta ac-
ción de usted. Existe lo que se llama 
celos profesionales. 
Campión se sonrió con desdén, y 
dijo: 
—Esa idea es ridicula, Babcock. 
—Ridicula, ¿eh? ¿Cree usted que 
encontraré añora quien me dé por 
él ni dos peniques siquiera, o que 
lo exhiba algún vendedor de cuadros 
según está ? Si trato de enmendarlo 
con seguridad que lo echo a perder. 
Y es el mejor cuadro que he pinta-
do en mi vida; nunca volveré a 
pintar con tanta inspiración, como us-
ted lo sabe muy bien. 
—Vamos, no puedo explicármelo; 
pero no hay que afligirse, pues en 
poco tiempo corregiré esa falta. 
Babcock vaciló un momento entre 
el deseo de volver a tener su cua-
dro como estaba antes, lo cual él 
comprendía que no podía hacerlo por 
sí mismo sin correr gran riesgo, y 
la idea que principiaba a bullir en sa 
cerebro de gtrnar una completa vic-
toria sobre s.u rival. 
— ¡Ahí, aijo en un tono burlón; 
¡parece que usted principia a sentir-
se avergonzado de lo que ha hecho, 
y quiere echarle tierra al negocio! 
—Nada de eso; contestó Campión 
con orgullo. Si algo he hecho, lo hi-
ce sin la más mínima intención, qui-
zás dormido, o tal vez por una es-
pecie de automatismo cerebral; no 
puedo decirlo; pero siento que no 
tengo motivo para estar avergonza-
do de nada. Por supuesto usted pue-
de creerme o no, y aceptar o repu-
diar mi excusa, según le plazca. 
—Me' disgustan sobremanera las 
farsas. Usted tiene mal genio, y aho-
ra lo está demostrando con eso. No 
me venga usted a mí con "lo hice sin 
intención" y 'automatismo cerebral" 
y todas esas xiuslerías. Confiese us-
ted que ha hecho una cosa ignomi-
niosa, y que ce arrepiente de ello, 
pues yo no quiero dar un escándalo. 
Puede usted enmendar el cuadro si 
así lo desea, y no diré una palabra 
sobre el asunto. 
—He confesado todo lo que tenía 
que confesar, y ciertamente que 
no me retractaré cuando no me sien-
to culpable. 
—Muy bian, entonces me llevaré el 
cuadro según está. Si alguien me 
pregunta cómo es que tiene esa apa-
( riencia tan fuera de sentido común, 
se lo explk iré, y si no se le juzga 
a usted muy favorablemente por ello, 
no será. culpa mía. La señora Stani-
land y su soorina vendrán pronto a 
hacerme una visita. 
Campión ¿o puio pálido. ¿Podía 
permitir que hicieran creer a Sibila 
que él había sido capaz de cometer 
una segunda maldad, aun más infa-
mante que la primera? No le era po-
sible remedia.-lo, pues aunque estaba 
convencido Moralmente de bu inocen-
cia, no podía fcer tan injusto consigo 
mismo para dar a entender lo contra-
rio. 
—No puedo remediarlo, Babcock. 
Diga, piense y haga lo que usted 
quiera. 
Babcock cogió su cuadro, y diri-
giéndose a 'a puerta contestó: 
—Reinaldo, usted tiene una cabeza 
de chorlito.* Yo le hubiera tratado a 
usted con mucha más consideración 
de lo que lo habría hecho otro cual-
quiera en mi iugar; pero no puedo 
tolerar que quiera usted aparecer co-
mo un mártir inocente, pues eso me 
desespera. Le ae vierto a usted que 
de nadie ocultaré esto; de nadie. 
Campión no contestó una palabra, 
y Babcock se llevó su cuadro. 
Cuando volvió a encontrarse solo, 
Campión procuró sondear ese segun-
do misterio: esta era, a lo menos, 
una transformación que no podía él 
atribuírsela a nadie; el paisaje no 
había ni por un momento salido de 
su estudio! 
Así es (.ve lleno de ansiedad se 
Esforzó recordar todo lo que había 
hecho, durante el periodo de gran 
excitación nerviosa en que se había 
hallado cuando dió las últimas pince-
ladas al retrato de Sibila. Por algún 
tiempo nada pudo descubrir, hasta 
que de repente; sentado como se ha-
llaba procurando resolver aquel pro-
blema, le pareció que un rayo de 
luz alumbraoa momentáneamente esa 
oscuridad, y todo su cuerpo tembló 
con un movimiento convulsivo. Por 
puro terror de lo que pudiera resul-
tarle, si persistiendo en su escruti-
nio, descubría algo más, cerró las 
tapas de s i ¡interna mental y no es-
forzó más su memoria. 
Pero ya tenía en su alma el con-
vencimiento de que él mismo era 
quien había pintado el alfaquí de la 
India, no podía recordar cuándo ni 
cómo; pero tenía el presentimiento 
de que se acordaría cuando menos lo 
esperase. Y lo que por completo le 
desconcertó fué la clara y patente 
consecuencia de que si había podido 
pintar este religioso mendicante del 
Hindostán v olvidarlo de un todo 
después, podía igualmente haber per-
petrado aquella horrible travesura en 
el retrato de su muy amada Si-
bila. 
En ese â-so nunca le sería posible 
vindicarse: no había nadie a quien 
acusar, nadie que descubrir; su pro-
pia mano le había hecho traición, y 
no le quedaoa más remedio que su-




Ya había oasado la primera quince-
na de May© .vin que Babcock logra-
ra inducir a la señora Staniland a 
que le cumpliese la promesa que ha-
cía mucho ciampo le había hecho de 
ir a hacerle una visita en su nuevo 
estudio; pero para conseguirlo tuvo 
que mencionar, como al acaso, que 
invitaría también a Nebelsen, el 
"Chele" Alemán, para que de ese 
modo tuviera una entrevista con él. 
Cuando llegó la hora principió a 
sentir cierta inquietud, por el temor 
que le causaba la idea de que la Se-
ñora Staniland considerase convenien-
te no traer a Sibila con ella, así es 
que se sintió en extremo agradecido 
cuando vió entrar a ambas en su es-
tudio. 
El había hablado una o dos veces 
con Sibila después del episodio de 
la Galería de Grosvenor, y le llamó 
la atención ver cuán poco parecía 
haberla afectado aquel Incidente. 
Ella se mojitraba tan contenta co-
mo siempre: "con el mismo encanto 
pi'.aresco en sus hermosos ojos, y 
la misma rnimación en su voz; o 
ai menos, no había podido notar di-
ítrencia algara; quizá estaba un 
poquito más pálida y un tanto más 
delgada que antes; pero no a un ex-
tremo alarmante y sin que perjudi-
cara su belleza. 
Ella misma se sorprendía de es-
to, pues en secreto había pasado mu-
chos momentos de angustia. Hubo 
ocasiones en que su indulgencia la 
llevó hasta al punto de perdonar, o 
mejor dicho o'vidar, todo el mal que 
se le había hecho, desear con toda 
su alma, v <íun orar, para que su 
amante, arrepentido o sin arrepen-
tirse, volviera otra vez a postrarse 
a sus pies. Estos eran momentos d€ 
debilidad. Je los que ella se aver-
gonzaba al poco rato; pero en pú-
blico su orgullo venía a ayudarla, y 
la obligaba a presentarse con sus 
modales de costumbre, recibiendo 
también nuevo ánimo con el olvido 
pasajero de «»u secreto sufrimiento, 
que es tal vez el más precioso don 
que la sociedad puede ofrecernos. 
Aquella tarde Sibila no hizo nin-
guna objeción para acompañar a su 
tía; conocía a Babcock desde su ni-
ñez y no le era antipático, a pesar 
de que nunca le traitó con seriedad. 
Adtemás, él se había mostrado mas 
bondadoso y razonable con respecto a 
retrato de lo que ella se figuró. V°T 
lo tanto se sentía tan contenta d 
verle como se hubiera sentido al ver 
cualquier otro conocidio. El^ esta»* 
lleno de alegría y satiefacción, 851 
es que dijo cogiéndola la mano: 
—Me alegro muchísimo de ver 
ustedes en mi pequeño estudio. ¿L63 
gusta? x£ 
—¡Magnífico, soberbio!, contesto 
Sibila. 
Era un gabinete suntuoso, muy 
bien provisto de armaduras al? 
y rica tapicería, pieles y abanic0v ..g 
palma japoneses; y entre los mueoi 
un caballete de última n0ved/p' go 
que probablemente por falta de 
hacía penitencüa en un rincón. 
—Sí; dijo Babcock; yo tengo 
•an fe en la influencia de WJT* gra 
a unr le rodea; ¿tú me compr 
ende; 
CContinusraJ 
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Pedrosa doi Bey, 6 de Septiembre, 
de 191o. g ^ j j ^ g j ^ en el Senü-
do de arrojar o tirar, no 
es verbo activo, aunque 
figure como tal en el 
Diccionario; es sólo re-
flexivo. Nadie dice ni 
eociiDc, ni nadie jamás ha dicho m 
escrito que un rapaz riñendo con otro 
le abalanzó una piedra, ni que un za-
patero, enfadado con uno de sus ofi-
ciales, le abalanzó una horma. Se di-
ce le tiró una piedra, le tiró una 
horma: le abalanzó no se dice nunca. 
Usando el verbo como reflexivo, se 
dice que Pedro se abalanzó a Juan 
o sobre Juan; que se abalanzó a la 
puerta (para cerrarla o para abrirla 
pronto); que se abalanzó a la esco-
peta (para quitársela al que la tenía 
o pai"i impedir que disparase) . . . 
Todo esto se dice por semejanza en-
tre el que se arroja a cualquiera de 
estas acciones, y el brazo de la ba-
lanza, que cae con rapidez al recibir 
el peso. 
Tiempo hace que les he dicho todo 
•esto a los académicos; pero no han 
querido enttrarse y siguen afirman-
do que abalanzar es verbo activo. 
No, no lo es más que, si acaso, en 
el sentido de pesar o de poner la ba-
lanza en fiel, que le da también el 
Diccionario; pero en este sentido (y 
por eso he dicho si acaso) tampoco 
se usa más que en la Academia. 
¿Quién ha oido jamás decir entre 
compradores y vendedores, "vamos a 
abalanzar este saco" o "abalánceme 
usted cuatro libras ? Nadie lo ha oido, 
BALEO en el Diccionario y le apli-
cáis desatinadamente diciendo que es 
"ruedo o felpudo" ( ! ) , y, para el 
que no le guste así, "aventador" que 
es otro desatino más grande. 
¡Qué atrocidad! ¿Dónde habéis oi-
do llamar RUEDO ni FELPUDO al 
BALEO, ni llamar BALEO a un 
RUEDO o a un felpudo? ¿No decís 
que ABALEAR viene del bajolatino 
leium ESCOBA? ¿No decís que 
ABALEAR e? "separar del trigo, des. 
pués de aventado, los granzones y pa-
ja gruesa con escoba, a propósito 
para ello;" es decir barrer el mon-
tón de trigo por encima? ¿Cómo ha 
de ser el BALEO ruedo ni felpudo, 
que es barrer, de baleim, que es BA-
LEO ¿qué ha de ser el BALEO más 
que un instrumento para barrer ? I 
Y todavía no pára en eso el error,! 
al BALEO aventador, confundiéndo-
le quizá con el bieldo,... o acaso con 
el soplillo... ¡Dios sabe! 
Porque una de las acepciones, muy 
disparatada por cierto, que da el Dic-
cionario al AVENTADOR, es lo si-
guiente: "RUEDO pequeño, comun-
mente de esparto, con mango o sin 
él, que sirvo principalmente para 
aventar el fuego (?) y se emplea 
también para recoger la basura y 
otros menesteres domésticos." 
¡Buen par de disparates! El nú-
mero uno: aventar el fuego; porque 
AVENTAR es tirar al aire las co-
sas, como se tira la mies, después de 
trillada y apavada, para separar la 
paja del grano, y como se tiraban las 
cenizas de lo que se quería destruir 
para siempre, verbigracia, de los ma porque nadie lo ha dicho ni lo di- ]0s Hh™ ̂  nnó i c f 7,' «e 10f ma-
P ^ A i n * 0i „„« «o o [ob l lbl0i «I116 el Santo Tribunal con ce. Lo que dice todo el que va a com-
prar es: "péseme usted cuatro l i -
bras," o las que sean, y si ve que el 
vendedor no se las pesa bien, tam-
poco le dice: "abalance usted bien," 
sino "pese usted bien" o "ponga us-
ted la balanza en fiel, que no lo es-
tá y debe estarlo." Y cuando se tra-
'¿a de un saco de harina, de sal o de 
otra cualquier mercancía, se dice 
"vamos a pesarle," o "hay que arro-
manarle." 
Por cierto que de este verbo ARRO-
MANAR, que es muy usado, como 
activo y í:omo neutro, no habían te-
nido noticia los académicos hasta que 
yo se la di en la primera zurribanda, 
y después de tenerla tampoco han 
querido ponerle en el Diccionario, los 
muy obstinados. 
Y por cieito también que en la pá-
gina en que debía figurar ese verbo 
y r,o figura, se encuentra el lector con 
más de una docena de antiguallas y 
tonterías que no ha oido jamás nin-
gún cristiano. Véase la clase: 
Arritranca, arrizafa, arroaz, arro-
cado, arrocuero, arromar, arromper, 
arrompido, arrompimiento, arrotura, 
arrufadla, arrutado, arrufadura, arru-
faldado, arrafamiento... Todo este 
fárrago, comenzando por la palurde-
ría de arritranca, por retranca, ocupa 
sitio en la página en que no ha ca-
bido el verbo usual y corriente 
ARROMANAR; y además otras va-
rias palabras que son castellanas, pe-
ro que aparecen con significaciones 
ridiculas y no con las usuales y ver-
daderas. Sirvan de ejemplo ARRO. 
BADO, que dicen que es "peso por 
arrobas" y ARROBAR "pesar o me-
dir por arrobas," y ARROBERO, 
"persona que hace pan y surte a una 
comunidad." ¿De dónde habrán sa-
cado esta significación peregrina? 
¿Dónde ni cuándo ni por qué se ha-
brá llamado arrobero al PANADE-
RO? . . . ¿ Cómo, siendo la ARRUTA-
DIA cngreimiclrto, el arrufado, ha de 
ser arrufianado, parecido al rufián? 
Para eso más bien tenía que ser la 
arrufadla, no engveimiento, sino aba-
jamiento. Y siendo la arrufadla en-
greimiento, y el arrufado arrufiana-
do ¿por qué el arrufanamiento ha de 
ser "ira o enojo? . . . Ni ex-profeso 
se pueden .decir más despropósitos. 
De ABALDONAR dicen los acadé-
micos que viene de a y baldón. Se 
fcouivocan, como de costumbre: viene 
de a y BALDONAR, que es otro ver-
bo que se encuentra más adelante, en 
el lugar conespondiente. Esto por lo 
que toca a la etimología. En cuanto 
al signr'i^ oo, en la edición 12a. le 
ciaban tíos: primero decían que era lo 
mismo que abandonar, lo cual era 
tíecir una majadería, de que yo m« 
burlé tlicléncoies que abaldonar, por 
ABANDONAR, se lo habrían oidoj 
decir a alguna criada alcarrena de, 
las que dicen los gofes, el estógamo 
y Celipe, y no a ninguna persona 
educada. En la edición actual ya no 
le dan más significación que la de 
envilecer, que tampoco está bien del 
todo. 
Porque abaldonar no es más que 
ia forma antigua de BALDONAR, 
que no es envilecer, sino injuriar, co-
mo ellos mismos dicen acertadamen-
te, por caso raro, definiendo este 
verbo. De modo que abaldonar, de 
no ser suprimido, que era lo mejor, 
debiera inscribirse así solamente: 
"ABALDONAR, ant. BALDONAR. 
En el artículo ABALEAR también 
disparatan a su antojo. Comienzan 
dicieTulo que se forma "de a y del 
bajo latin baleium, escoba." No, se-
ñor, no: el baleium bajolatino no se 
llana en castellano ESCOBA, sino 
BALEO, instrumento agrícola pareci-
do a la escoba, pero mayor y m^s 
tosco, que no es de ramos de escoba 
ígenista stoparia), sino de ramas de 
abedul o de codejo (codexus) y sir-
ve para barrer las eras. No conocíais 
ni el instrumento ni el nombre has-
ta que yo os hablé del uno y del otro; 
y an lugar de aceptarlos ambos, el 
uno oara el otro, como yo os ense-
ñé, es decir, el nombre para el ins-
trumento, habéis puesto el nombre 
denaba a ser quemados por mano del 
verdugo y AVENTADAS las ceni-
zas. Y esta es la única acepción le-
gítima del verbo aventar, pues la 
primera que le da el Diccionario, la 
de "hacer o echar aire a alguna co-
sa" y la 3a., la 4a., la 5a., la Ca., la 
7a., y la 8a., que le da después, to-
das son majaderías académicas. 
AVENTAR no es más que tirar al 
aire las cocas. ¿Quién tira el fuego 
al aire? Poí- eso no hay ningún ins-
trumento para aventar el fuego, por-
que al fuego no se le aventa, se le 
sopla o se le aviva. 
El número dos o el 2o. disparate 
de la 4a. acepción dei AVENTADOR 
es decir que el SOPLILLO, pues así 
se llama, y no aventador, ese "ruedo 
L A A U R O R A 
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Nace el Sol. La serena madrugada, 
rasgando de la noche el negro velo, 
tornasola las nubes en el cielo, 
y de su fondo azul, iluminada 
por el genio del bien, una -rosada 
Deidad desciende en vagaroso vuelo 
de alígeros bridones hasta el suelo, 
y despierta al pastor y a la mesnada. 
Le alíombra el paso del jardín la rosa 
que circunda en el cielo de la diosa 
el carro de marfil y el áureo manto; 
y en la tierra, inundada de alegría, 
derrama de los dioses la ambrosía, 
y se escucha del "Angelus" el canto. 
L A N O C H E 
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De Véspero la estrella precursora 
recoge el manto de zafir y grana 
que al despuntar la luz de la mañana 
despliega al viento la rosada Aurora. 
Y en medio de la tarde encantadora, 
extendiendo la clámide de Diana, 
brilla la Noche espléndida y ufana 
con los ricos joyeles que atesora. 
Mas dentro del capuz qxe ¿S circunda, 
miro ¡oh Noche! las sombras del olvido, 
las Parcas y los Sueños voladores; 
y en noche de dolor aún más profunda 
añoro ausencias de mi bien perdido 
sin que conmigo su recuerdo llores! 
Ricardo Rodríguez CACERES 
P u L A 
C O M P A Ñ E R O D E V I A J E 
P R O - C E R V A N T E S 
" S i n o e r e s P a r , t a m p o c o l e h a s t e n i d o . " 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
(Orlando Furioso a D. Quijote de 
la Mancha.) 
Cablegrama de esta fecha informa 
que en Madrid han tido adjudicados 
los premios concedidos para Jos 
tres mejores proyectos del monu-
mento a Cervantes que se presenta-
ron al concurso. 
Añádese—diz que han dicho los 
autores del proyecto que ha obteni-
do el primer premio—que se tiende 
a constituir un elogio de la lengua 
de Cervantes, que hablan veinte na-
cíones y que por eso—han dicho los 
pequeño, comunmente de esparto, con i autores—hemos dedicado a Améri-
mango o sin él, que sirve principal-j ca gran parte de nuestro proyecto. 
mente, no para aventar, sino para 
soplar y avivar él fuego, "se em-
plea también para recocer la basu-
ra..." ¿ Dónde habrán visto los aca-
démicos recoger la basura en el so-
plillo de esparto con que luego se ha 
de avivar el fuego de la cocina don-
de se cuecen los alimentos, para 
que puedan caer sobre ellos los res-
tos de la basura recogida un poco 
antes ?... 
El artículo ABALEO no es menos 
admirable que el precedente. Después 
de "acción y efecto de abalear, que 
era lo único que debían decir, po-
nen una segunda acepción diciendo 
"escoba con que en las eras se se-
paran del grano los granzones..." 
etcétera. No, señores, no; esa escoba 
no se llama abaleo, sino BALEO, del 
latin baleium, BALEO; aunque el 
verbo se llame ABALEAR eso no es 
razón para que el instrumento se lla-
me abaleo sino para lo contrario: 
¡ tampoco el instrumento de aventar la 
paja se llama abieldo, sino BIELDO: 
la operación se llama ABIELDAR, 
pero el instrumento se llama BIEL-
DO; como el instrumento de ACEPI-
LLAR se llama CEPILLO y no ace-
pillo; como los instrumentos de ACO-
DALAR se llaman CODALES, y no 
acodales... A más de que viniendo 
el instrumento BALEO del latín ba-
leium ¿quién había de haberle rega-
lado la a inicial sino la generosidad 
académica ? 
Y todavía le ponen al ABALEO 
una tercera acepción más desgracia-
da que la segunda. Habrá que verla 
A fé que nunca será bastante en-
salzado el libro de Miguel Cervan-
tes. Es sensible que no sea más 
conocido y comprendido. Para colmo 
de inconveniencias circulan unas 
ediciones del Quijote que desnatura-
lizan y adulteran esencialmente el 
fondo y la forma del texto inmor-
tal. De esos líbrejos mutiladores del 
de Cervantes puede decirse que casi 
siempre lo barato sale caro, porque 
un Quijote /alto de la biografíav de 
su autor y sin notas aclaratorias pa-
ra la buena inteligencia del texto, 
viene a ser una especie de arroz con 
pollo, sin pollo, es decir, sin lo más 
deseable y sustancial. 
La diferencia de tiempo, lugar, 
usos, costumbres y hasta lenguaje, 
hacen necesarias de todo punto las 
correspondientes notas explicativas* 
Así fué como Lord Carteret lo dió 
a conocer én Inglaterra, comenzan-
do por hacer y admirar a la reina 
Carolina tal deslumbrante joya lite-
raria, cien años después de la muer-
te de su autor, cuando en su propia 
patria «ódavía yacía su nombre ol-
vidado, y apenas se conocían los su-
cesos más importantes de su vida. 
D. Gregorio1 Mayans recibió de 
Lord Carteret el encarero de la bio-
grafía de Cervantes. Siguiéronle en 
la empresa literatos tan afamados 
como Sarmiento, Triarte, Montiano, 
Nasarre, Cano, Flores, Pcllicer^ y 
Fernández de Navarrete. Este últi-
mo en su "Vida de Cervantes da 
tal copia de datos y tal finura de 
crítica, que, puede decirse que es 
indispensable la lectura de su obra 
antes de penetrar en la de Cervan-
tes; como a las personas oue han 
para creerlo; conque ahí va: "Plan-! estado sumif]as en ia obscuridad les 
tas duras..." Buen principio ¿eh?¡hacc faita ia gradación de la luz 
"ABALEO, Plantas duras... y ade 
más está en verso... involuntario, 
pero bien medido y asonante: 
"Plantas duras 
y espinosas 1 
de que se hacen 
las escobas 
que sii-ven para abalear." 
No, poetas eximios, no: todo eso es 
mentira. Ni los instrumentos para 
abalear y barrer las eras se llaman 
escobas, sino BALEOS, ni el abedú\ 
y el codejo o codexo de que se ha-
cen comunmente los BALEOS son 
¡.lautas espinosas, ni esas planta-5 se 
llaman ni se han llamado jamás aba-
leo en ninguna parte. 
Antonio DE VALBUENA 
antes de penetrar en focos de po-
derosa intensidad lumínica. . 
Homero, Dante. Shakespeare y 
Cervantes constituyen las cuatro 
bases angulares sobre que descan-
sa el inmenso edificio de la lítera-
| tura universal. El primero, verda-
! dero coloso creador, es obscuro por 
circunstancias de tiempo e historia. 
El segundo, con un saber maravillo-
so y enciclopódíco que admira a as-
trónomos e ingenieros de nuestros 
días, es teológico en alto grado y 
para comprenderle en muchos ter-
cetos es necesario tener una cultura 
universal y una extensa preparación 
de exegesis bíblica. 
Shakespeare y Cervantes sola-
mente son serios y festivos, solem-
nes y superficiales, elevados y lla-
nos, risueños y elegiacos. 
Ellos enseñan historia como He-
rodoto, biografías como Plutarco, 
bucólica como Bión, teatro como 
Esquilo, epopeyas como Xenofonte, 
lírica como Tirteo, política como 
Platón, moral como Marco Aurelio 
y Epitecto, y tragedias como Eurí-
pides. 
Los clásicos latinos no Ies supe-
raron. Virgilio, Cicerón, Tácito, Sa-
lustio, Suetonio, Séneca, Ovidio. 
Floro, Quíntíliano, Lucano, Tito L i -
vio, Juvenal, Lucrecia y Horacio 
pueden ser más notables en deter-
minadas especialidades; pero no lle-
garon a poseer su universalidad, ni 
su ironía, ni su sal ática ni su cono-
cimiento general del mundo y de las 
cosas de su tiempo. 
Calderón fué en España mejor 
poeta que Cervantes, Hurtado de 
Mendoza más notable prosista, Que-
vedo más amargo íronista, y Rojas 
más apicarado que el inmortal autor 
del Quijote; pero ninguno de ellos 
le igualó en facilidad de pasar del 
llanto a la risa de lo sublime a lo 
vulgar. A Cervantes hay que buscar-
le punto de comparación en la pro-
fundidad de Schiller y en la por-
tentosa erudición de Goethe, los má-
ximos clásicos alemanes; bien que 
ambos fueron obscuros como los 
paisajes nórdicos; en tanto que Cer-
vantes fué diáfano y radiante como 
las soleadas y claras campiñas de 
la Mancha y de Castilla. 
Hispano América conoce y ama a 
Cervantes extraordinariamente. 
Ricardo Palma el brillantísimo es-
critor peruano autor de las afamadí-
simas Tradiciones ha escrito una 
conceptuosa- poesía intitulada, En la 
última página del Quijote, que expo-
ne el alto conocimiento que del es-
píritu de dicho libro posee el talen-
toso poeta. Con propiedad y profun-
didad suma, dice Palma: 
"Hoy, como ayer, en la tierra 
¿qué vemos? ¿Traga virotes 
que, echándolas de Quijote 
viven con el juicio en guerra. 
Es ello verdad que aterra; 
pero, en el social fermento, 
¿qué es el hombre, ese portento 
que a los demás avasalla? 
un loco siempre en batalla 
con los molinos de viento. 
¿Qué es su ciencia? Negaciones. 
¿Y sus hazañas?.—Locuras. 
Ciego que camina a obscuras 
juguete de sus pasiones. 
Acariciando ilusiones 
no sabe lo que desea, 
y en la revuelta pelea 
de angustias y de esperanzas, 
va siempre rompiendo lanzas 
en pro de una Dlcínea. 
El doctrinario ambicioso 
que va quimeras sembrando 
corre, en sus sueños de mando, 
tras la dama del Toboso. 
¡Gloria! Miraje engañoso. 
¡Fortuna! Mar sin bonanza. 
Tras una u otra se lanza 
que, al cabo, en la tierra impía 
cada loco ha su manía 
como dijo Sancho Panza." 
Habana, Octubre i j 1915. 
El Capitán Nemo. 
L L U E r V E . . . 
llueve. La nocturna calma 
casi asfixia el corazón; 
vierte la lluvia en mi alma 
su monótona canción. 
Lniformidad eterna 
de esta vida harto trivial, 
que «m nuestras almas se interna 
como un tóxico inmortal. 
Noche toda pesadumbres 
cuando anhelamos poder 
lanzar nuestras podredumbres 
en la fosa del No Ser. 
Noches tristes y lluviosas, 
en que solemos mirar 
como un cadáver, las cosas 
flue antes quisimos gozar. 
En estas noches sin mimos, 
como es tan necio el vivir. 
somos momias que sentimos 
las ansias de no sentir. 
ÍLEONSO CAMIN 
A n é c d o t a s d e l a v i d a d e E u s e b i o B l a s c o 
X I 
e¡ Rey Ama-Dos meses hacia que 
deo ocupaba el trono. 
Ensebio Blasco era entonces jefe 
de la sección de Política v de Orden 
público. 
Cierta mañana el ministro de la 
Gobernación mandó llamar a Blas-
co y le dijo: 
-Ruiz Zorrilla conspira contra el 
Estado. Hay pruebas evidentes, y he 
dispuesto expulsarle del territorio es-
pañol. Extienda usted, pues, la or-
den de destierro. 
Eusebio Blasco, alegando mil ra-
zones y con los debidos respetos 
al superior, se negó a extender dicha 
orden. Su conciencia se revolvía con-
tra cosas que no le interesaban pro-
fundamente, pues nunca fué la polí-
tica su pasión, siendo sus más pode-
rosos motivos de negativa la amis-
tad que le ligaba a don Manuel 
Ruiz Zorrilla. 
Y el ministro, hombre conocedor 
del corazón humano, en lugar de 
obligar a Blasco al cumplimiento de 
lo mandado, o, en su defecto, decla-
rarle cesante, le dijo que encargara 
de firmar la orden a uno de los auxi-
liares del departamento aquel, I03 
cuales, entre ellos Fernández Bremón 
v Campo Arana, imitando la con-
ducta de Blasco, 'también se nega-
ron a firmarla. 
La firmó don Federico Villalba, 
secretario del Gobierno üvil. 
Como consecuencia de la publica-
rión de una crónica en que Eusebio 
Blasco describía con esa su ameni-
dad una tertulia de amigos en la cer-
vecería inglesa, entonces establecida 
en la Carrera de San Jerónimo es-
quina a la calle de Echegaray, Leo-
poldo Cano, creyéndose ofendido por 
algunas frases contenidas en dicha 
crónica, le exigió a Blasco amplias 
explicaciones o, de no obtenerlas, 
una reparación en el terreno del 
honor. 
Eusebio Blasco se hallaba en aque-
lla ocasión pasando una temporada 
en San Sebastián, y allí recibió, por 
telégrafo, la desagradable noticia de 
la planteada cuestión personal, no-
ticia que le comunicaban los padri-
nos del aplaudido autor de aquel fa-
moso drama que se titula "La Pa-
sionaria." 
Blasco no salía de su asombro. 
No pensaría ciertamente al con-
cebir aquel articulo, cuyo título no 
recuerdo, ni tampoco en qué diario 
se publicó, pero presumo que en 
"El Liberal," que alguna de sus fra-
ses mortificaría y menos aun ofen-
dería a su querido amigo y compa-
ñero en letras. 
Lo cierto es que Leopoldo Cano 
planteaba la cuestión personal y 
que Eusebio Blasco la aceptaba con 
todas sus derivaciones desde el pri-
mer momento, dando a su vez tele-
gráficas instrucciones a dos,amigos 
de su confianza residentes en Madrid. 
Rápida como el rayo cundió la no 
ticia en San Sebastián, y Blasco, 
esquivando la natural curiosidad de 
amigos y conocidos que ie acosaban 
a preguntas, se fué al Cirulo Easo-
nense, en una de cuyas salas so-
lian reunirse unos cuantos amigos 
después de cenar. 
Y en esta reunión se comentaba la 
crónica del literato y se discutía la 
actitud del pundonoroso militar. 
-Pero, señores, si yo no veo ofenda 
alguna en mí artículo. Es indudable 
que le han calentado a Leopoldo la 
cabeza. No concibo, no puedo conce-
bir que un amigo como éste, a quien 
yo quiero muchísimo y al que ni por 
asomo he pretendido agraviar, haga 
de esto cuestión de honor. En fin lo 
evidente es que está planteada la 
cuestión personal y que yo no estoy 
dispuesto a dar explicaciones de nin-
guna clase ni tolerar gratuitas impo 
siciones de nadie, porque entonces 
todo el mundo se va a creer con de-
recho a pisotcarme-en buen país vi 
vimos-, y que nos batiremos, -no 
faltaba más- , a espada, a sable, a 
pistola, a lo que sea, me es igual, 
poco me importa, porque tengo ab-
soluta confianza en mi brazo, y... a 
ése os aseguro que le voy a hacer 
polvo, lo voy a triturar... 
Y haciendo una pausa, lanzando al 
aire una bocanada de humo de ciga-
rro, y dirigiendo una mirada circu-
lar a todos los contertulianos, dijo: 
—Y el caso es que si yo tropezara 
con él ahora misino le diría —Pero 
hombre, batirnos tú y yo, dos ami-
gos de la infancia.. Eso no puede, 
ser. Vamos, Leopoldo, dame un 
abrazo. 
A l día siguiente de la salida del bu-
que del puerto de la Habana me en. 
contraba arrimado a la borda con la 
vista fija en el espacio y entregado 
a las tristes reflexiones que nunca 
le faltan a un pasajero de tercera, 
cuando sentí que alguien me tocaba 
en efl hombro. 
—Usted perdone, mi amigo—me di-
jo el que me tocaba, con acento mar-
cadamente "guachinango". 
—No hay de qué. ¿ Qué desea ? 
Erase un hombrecito como de cin-
cuenta y pico de años pobremente 
trajeado, salvo la cachucha que era 
nueva de raso negro, unas pantuflas 
de alfombra de rabiosos colormes y 
una voluminosa cartera de viaje nue-
va también que traía en bandolera. 
—Pues deseo, señor, que usted me 
haga una merced.. .Tiene usted cara 
de buena persona y es claro que me 
la hará. Yo soy asturiano. 
—^Enhorabuena, amigo. 
—Y usted me io parece también y 
como los paisanos debemos de ampa-
rarnos unos a otros...Yo me he em-
barcado en Veracruz. Allí mte pasé 
veinte y ocho años trabajando como 
un negro, de los que trabajan, pero 
tuve tan poca fortuna que ahora me 
veo precisado a regresar a la tierra 
madre en tercera ordinaria. 
—Es de lamentar. 
—¡Horroroso, señor! El lugar don-
de vengo más parece una perrera que 
albergue humano. Cuatro noches lie. 
vo ya sin cerrar los ojos. Por eso ve-
nía a hacerle la súplica de que le ha. 
blase al encargado de esta cámara de 
tercera preferente, donde usted viene, 
para ver si mediante un regalito me 
podría facilitar una litera en este de-
partamento . . . Nada más que para 
dormir, señor, porque en cuanto al co-
mer ya me voy conformando con el 
rancho. 
Me compadecí del hombre y hasta 
me servid de algún alivio lo que me 
contaba. Ya no podía yo quejarme de 
mi escasa fortuna desde el momento 
en que había alguien en el mundo que 
venía a impetrar mi protección. 
No me fué difícil obtener del encar. 
gado de mi cámara lo que el mejicano 
pretendía puesto que le hablé con el 
corazón y con cinco duros en la mano. 
Desde entonces todas las noches ve-
nía mi protegido a dormir en la cá-
mara de preferencia con lo que pude 
observar que no se quitaba la ropa pa-
ra acostarse ni la cartera de viaje con 
la que dormía estrechamente abra-
zado. 
Nos hicimos en breve buenos ami-
gos, pues aparte de su miseria y de 
su comportamiento de hombre un po-
co "aguillao" se me ha revelado un 
estimable sujfto, candoroso y senci-
llo. Me con'vó que se llamaba Cirilo 
Pando y que era natural de una al-
dea del concejo de Carreño a la que 
regresaba con el objeto de buscar ali-
vio para ciertos conatos de reblan, 
decimiento cerebral que había con-
traído en la tierra de Montezuma. 
Andaba el infeliz tan escaso de to-
do que a cada rato me venía cí>n una 
nueva solicitud. 
—Compañerito, me hace el favor 
de un cigarrito ? Con la prisa del em-
barque y con este vacío que llevo en 
la cabeza no me acordé de comprarlos 
en Veracruz. Gompañerito que ando 
mal del estómago, ¿me haría usted 
el favor de una poquita de magnesia? 
Compañerito que estoy tiritando de 
frío y con esta ropa tan ligera.. . Co-
mo viajo por primera vez no se me 
ocurrió prevenirme contra estos 
fríos. . .No pensé más que en estas 
pantuf las y en esta gorra. 
—Ya lo veo, amigo Pando. La go-
rra, sin emibargo, es prenda de mucho 
recurso... Vaya el cigarrito; vaya la 
magnesia; arrópese con esta manta 
que a mí por ahora me basta con el 
abrigo. 
Don Cirilo Pando encontró en mí 
la Providencia. De otras muchas co-
sas le proveí con la mejor voluntad 
ya que ello me permitía practicar al-
gunas obras de misericordia. A l He. 
gar a la Coruña don Cirilo me mani-
festó el deseo de no separarse de mí 
hasta que llegásemos a Asturias. 
Desembarcamos juntos y entonces pu. 
de anotar que el hambre no traía 
más equipaje que la cartera consabi-
da, un lío de escobas de millo, y un 
gran racimo de plátanos. 
. EL tal equipo me pareció una nue. 
ra extravagancia, más nada pude 
preguntarle a mi compañero sobre lo 
que el tal equipaje significaba debido 
al tropel y confusión que siempre 
ocurre al desembarcar. Ya en el mue-
lle den Cirilo me indicó que no traía 
menudo para pagar al lanchero lo 
que me obligó a facilitarle dos pese-
tas para salir del apuro. 
Con esto ya el buen hombre se me 
iba haciendo un poco cargante. Sin 
embargo, todavía al pasar el puerto 
de Pajares me vi precisado a prestar-
de un nuevo favor. A l asomarse a la 
ventanilla una ráfaga de viento le 
llevó la gorra. Yo traía una de re-
puesto y se la di a fin de que no su-
friese la ignomina de entrar en pelo 
en la insigne capital asturiana des-
pués de veinte y ocho años de resi-
dencia en la América. 
Llegamos a Oviedo y nos metimos 
bién que estas patronos no fían. 
Don Cirilo sonrió de una manera 
indefinible y me contestó: 
—Casuailmente, mi amigo, le iba a 
hablar a usted algo sobre eso de los 
menudos. Yo traigo aquí un girito que 
quisiera negociar en algún banco de 
Oviedo y como usted, según me ha 
dicho, tiene aquí muchos conocimien-
tos y es práctico en estas cosas yo le 
agradecería que me hiciese un último 
favor: el de acompañarme a la casa 
de banca para realizar ese negocio. 
—Menos mai; paguna "cebera" 
trae este tipo—pensé para mí. Será 
un girito como el mío de dos o tres-
cientos pesos....El girito sacramen 
tal de todos los "indianos del pote". 
Una vez en el banco tuve la satis-
facción de ver que el empleado paga-
dor de las letras era un anticuo ami-
go mío llamado Silvino González. 
—Conque de vuelca de Cuba, ¿eh.? 
—iSí, querido, otra vez. 
—¿Y qué traes de bueno? 
—Traigo entre otras cosas a este 
señor D. Cirilo Pando al quien tengo 
el gusto de preséntate. Parece que 
desea cobrar o negociar una letra El 
te dirá. 
Tiró don Cirilo de su inseparable 
cartera, la abrió y de entre unos cal 
cetines sucios sacó un pequeño buru-
jón envuelto en un pañuelo no muy 
limpio y cuidadosamente amarrado 
por las cuatro puntas; desató el pa^ 
ñueüo y apareció un envoltorio de pa-
pel de estraza; quitó el papel de es-
traza y el bulto continuó enrollado en 
un papel de periódicos; quitó el papel 
de periódicos y, por fin, apareció 
una pequeña cartera de boílsillo ama-
rrada con una trenza, de la cual ex-
trajo un papelito de color rosa esme-
radamente plegado. Era la letrita. 
Diósela a González, desplególa és-
te, puso los ojos en ella y luego los 
volvió hacia mí con aire de profun-
da sorpresa. Después, con permiso 
del "Señor de Pando" Silvino me lle-
vó aparte y me dijo sotto vece; 
—¿Qué hombrecito es ese? ¿Quién 
es ese Pando? 
—Un compañero de viaje...un po-
bre hombre. 
—¿Pobre? . . .¡El y su alma! 
—¿A qué viene esoi 
—Viene a que no sé si habrá bas-| 
tante efectivo en la caja para negó, 
ciar esta letrita. 
—^Hombre, si quieres que te preste 
algo, avisa. 
—¡Eh, que no es broma! Se trata de 
una letra contra el Banco de Londres 
por valor de once mil libras csterlinaD. 
¿Has oido?.. .Cincuenta y cinco mil 
duros en oro, perra más perra menos. 
Me quedó estupefacto. Luego me 
indigné.. .Enseguida volví a serenar-
me y me acerqué a don Cirilo, esta 
vez con aquel vago respeto que siem-
pre ie inspira un hombre que tieno 
cincuenta mil duros a un pelagotos co-
mo yo. 
—¿Con que esas tenemos, señor de 
Pando ? 
—¡OPlsé! Poquita cosa, mi amigo..^ 
Unos menuditos. 
Comprobada la legitimidad de laí 
letra, González y don Cirilo convinie-
ron en que los cincuenta y cinco mil" 
del ala quedarían provisionalmente 
en depósito, menos unos quinientos 
pesos que el indiano tomó para llegar 
hasta Carreño. 
Llegado el momento de separamoaf 
en la estación del ferrocarril don Ci-
rilo creyó suficiente obsequiarme con. 
muy altos ofrecimientos y algunos pa-' 
labras melosas aprendidas en su con* 
tacto con los almibareños aztecas. 
Luego arrancó un par de plátanos 
dd racimo que traía me los ofreció 
diciendo: 
—'Para que usted oobsequie a trtu» 
parientitos. 
Hecho lo cual dió media vuelta pa»^ 
ra alejarse con la mayor frescura. 
Aquello me irritó de verdad: lo detiu 
ve por un brazo y exclamé: 
—¡Oiga!. . . Una palabra, señor de 
Pando. 
—Y mil que sean, camará. 
—Que siquiera me haga usted 
favor de devolverme la gorra. 
—¿Qué gorra? 
—La que le presté en Pajares. 
—¡Tiene gracia ed amigo! Abur, 
abur, que se va el tren. .Ya se la man-
daré en cuantito que llegue a Carro-
ño. 
Desde entonces han transcurrido 
quince años y aun no he recibido la 
gorra que le presté a aquel extraor' 
I dinario sujeto. 
M. Alvarez MARRON 
L A R E V E L A C I O N 
(Para mi amiga Clarita Fernández 
y Jofre). 
Pensé que seria efecto de la mú-
sica cadenciosa, dulcísima, arrullado-
ra, del Vals que terminaba—o—, de 
aquella atmósfera saturada de perfu-
mes, de belleza, de pasión.. . en que 
nos encontrábamos; o tal vez... los 
ojos negros, profundos de su com-
pañera de baile, que habían tenido 
el privilegio de ejercer alguna in-
fluencia en el corazón,—dormido al 
amor—de mi amigo el escéptico, el 
indiferente.... y cuando se acercó a 
mí para confesarme que se sentía 
cansado, sordo, en un estado de debi-
lidad-grandísinra; y de fatiga, reí de 
buena gana. ¡Pobre chico! Verdade-
ramente su estado era para inspirar 
lástima; el frac caíle si gracia, la ñor 
que lucia en el ojal momentos antes, 
fragante y viva, estaba ahora mus-
tia 
¿Cómo podía un Vals, ponerle de 
modo tan lastimoso? 
¿Cómo el color que aparecía en el 
rostro de los otros, había huido del 
suyo, reemplazándolo una palidez 
mortal? 
Le llamé: "calamidad", "inútil"', ira-
pertinente", le eché en cara la rare-
za de sus gustos. Todo valida del 
afecto que nos unía desde niño*» 
afecto que había creado entre amboá 
una íntima franqueza. 
No me replicó ni una sola palabra, 
se abanicó un poco, hambriento de 
aire, y al fin me dejó para buscar un 
asiento donde descansar y responer-
se. 
El doctor X. que a mí lado con-« 
templaba el espectáculo delicioso de| 
salón de baile, lleno de luces y florea 
y sobre todo de mujeres hermosast 
deslizó en mi oído una frase cortag 
con sabor de muerte, una frase qua 
me dió la noción de lo incbitable d̂  
lo trágico y me dió frío en el cora-< 
zón "Compadézcale usted,—me dijo—< 
no es rareza en el gusto, es la tu< 
berculosís que hace su obra cruel, m< 
saciable". Y sus ojos, como los tníos^-
siguieron a mí amigo, que se alejaba^ 
despacio, y fué a perderse tras lo^ 
elegantes cortinajes del salón cond* 
guo 
Consuelo MORILLO 
S A L T A P E R I C O S 
V E R D U G O D E C H O T E O 
E^ distinguido presidiario señor don misma asignación anual que el Kaise;. 
José Trueba Solana, recientemente 
nombrado verdugo, con residencia en 
la Cárcel, ha tomado, al fin, posesión 
de su alto cargo; lo que comunica gus-
toso al público en general y especial-
mente: a los clientes criminales y ci-
viles que deseen utilizar sus servicios. 
El profesor Trueba, anuncia, asi-
mismo, que, dado el estado de penu-
ria porque atraviesa el país, las ej'^u-
clones se harán (siempre en su ofici-
na y en ningún caso, a domicilio) por 
el módico precio de una ex-onza, o 
sean: diecisiete pesos en moneda del 
-urso de Canelo, sin que la categoría 
cocial o económica de los ejecutados 
Influya, para nada, en la alteración 
de este precio popular único y, bien 
entendido: que a los reos que no que 
den completamente satisfechos de la 
operación, se les devolverá el importe 
de ella, dejándoles en libertad de ele 
gir para el nuevo ajusticiamiento, a 
otro ejecutor cualquiera, entre los 
garroteros de afición. 
Item: el maestro Trueba Solana, 
hará extrangulaciones parciales, a 
precios equitativos y se ofrece para 
dar clases preparatorias de "Garrote 
nefando" o los políticos que aún no 
hayan cursado esta asignatura, tan 
importante y necesaria para el prós. 
pero ejercicio de su carrera. 
Como se vé,'el nuevo "Ministro de 
en una casa de huéspedes del Campo | la Justicia" se pone en condiciones y 
de la Luna mediante el ajuste de do. 1 eus servicios están al alcance de todas 
ce reales por barba. Temeroso y no ¡tas fortunas, pero ello no obstante 
sin motivo, como ustedes comprende-
rán, de que tampoco aquí el compa-
ñero tuviese el "menudo" indispensa-
ble para pagar el hospedaje me resol-
ví a decirle: 
—Amigo Pando, le participo que a 
mí también se me han acabado los 
menudos para otros desembolsos que 
no sean los míos y le participo tara-
CHARADA 
A l salir de prima cuarta 
me encontré con Doña Inés 
y juntas fuimos a casa 
y en cuarta dos la dejé; 
y volviendo a toda prisa 
a mi amiga le conté 
un prima segunda tercia 
que alcanzó de San José. 
De un plantel de educación 
es el todo hermoso título 
y te dejo a tu elección 
anteponer el artículo. 
Solución: "La Milagrosa.' 
eosjpecho que en la oficina patibularia 
ro ha de haber gran movimiento, da-
da la supresión que aquí hemos hecho 
de la pena de muerte,, conmutándola 
por otra peor, como es la de vivir eter-
namente en capilla, con la sentencia 
leída, aprendida de memoria y bien 
metidita en el buche. 
Es pues, el cargo de verdugo una si-
necura más de la República, semejan, 
te a la de Gobernador Civil de la Ha-
bana, (por ejemplo): porque si bien 
hay desigualdad en el sueldo, la ven-
taja de no tener quien le "dé garrote" 
a uno, es Igual en amibos cargos e 
idéntica en cantidad la labor que am-
bos realizan, con la única diferencia 
d© que el verdugo no tieno que publi-
car el consabido bando (una vez al 
año) sobre la veda del mEngusto, el 
querequeté, la pedorrera, el cotunto y 
el guanabá. 
Es esta la sola ocasión «n que la 
provincia ve la firma de su Jefe Su-
premo, al que, sin embargo, abona diez 
mil leopoldlos en oro, exactamente la 
acaba de concederle al Feld Mariscal 
Von Mackensen, como máximum de 
recompensa, por su arroliadora cam-
paña de Rusia, su victoriosa invasión 
de Serbia y los infinitos éxitos que 
hasta ahora ha logrado, para contra-
Hadad (al menos) de los que aún du-
damos de la victoria final de Alemania 
y para disgusto inmenso de Jorge V, 
ya oscilante hasta caerse de su corcel 
de guerra, determinando así el des-
contento de la nación inglesa, que es-
tá plenamente convencida de que "es-
padas son triunfos", que necesita el 
Rey y el caballo.. .para acusar "las 
cuarenta", que es indispensable ase-
gurar las "diez de últimas" y que 
precisa fallarle algún Rey a los teu-
tones antes de que éstos canten el tu-
te mayor que acaban de completar 
con la entrada en juego de Fernando 
de Bulgaria. 
¡Y qué papel más ridículo haría 
nuestro pobre verdugo inédito, dentro 
del naipe europeo! 
Bien discurre, pues, Trueba Solana» 
al quedarse entre nosotros y brindar, 
'le, como lo ha hecho, sus servicios al 
público cubiche, no atreviéndose al 
ofrecerle también la casa (Prado nú^ 
mero 1) por faltarle aún la autorizo, 
^ión de su casero el alcaide-coronel 
Andrés Hernández, ^.rien a estas ho-, 
ras so encuentra en compañía del Ma, 
yor General Wood, recorriendo loa 
cuarteles y las prisiones de los Eista^ 
dos Unidos, siempre en busca de me-
joras y comodidades para sus queri-
dos y casi inocentes huérpedes. 
Gustavo ROBREÑO 
VADE RETRO 
¡No me lo recuerdes, 
de aquello no hables!..'. 
¡Mi puerta te abría, pasaban las íifti 
(raa 
que dulces instantes! 
Después. . . a otra puerta 
voluble llamaste, 
¡quedó el lecho frío, y el fuego apa-
. , (gado, 
la muerte en el aire! 
¿Y aún osas decirme 
de nuevo al hal liarme, 
que no fui piadoso, que todo lo olvido ? 
¡Soy viejo. . . soy padre! 
' • •. *' • - x 
lAun tengo en mi casa 
guardados con llave, 
el blanco rosario, y el libro de misa, 
que allí te dejaste! 
Eusebio BLASCO, 
NOVIEMBRE 5 DE 1915 




L a P r á c t i c a y l a E x p e r i e n c i a . 
Jjs'íed como .tantos otros que por aquí han pasado, sanará pronto de su reuma tomando 
el Antirreumático del Dr. Russell Hurst, de Filadelfia. He testimoniado muchas curaciones, 
las de todos a quienes se le ha dado, enfermos de reuma articular, muscular, gotoso. E l alivio 
diato, la curación rápida. Tengo fe ciega en el Antirreumático, por los éxitos que es inme 
he visto. PIDASE EN TODAS LAS FARMACIAS DE LA ISLA. 
9^ 
E L C O N F L I C T O 
M E J I C A N O 
PONCHO VILLA, RUMBO A NACO 
Dougrtas, 4. 
Díccse que Pancho Villa se dirige 
a Naco. Los desertores de su ejérci-
to piensan dividirse en partidas y con. 
tinuar la guerra de guerrillas. 
LEVANTAMIENTO 
EN VERACRUZ 
Nueva Orleans, 4. 
Noticias privadas, recibidas por co-
rreo, anuncian un levantamiento in-
dependiente en el Estado de Veracruz. 
capitaneado por Aguilar, prominente 
hacendado. Se calcula en 7.000 el nú-
mero de los que siguen a Aguilar, y | 
se le van uniendo cada vez más. 
Los revolucionarios han destruido 
con dinamita una milla de vía férrea 
del ferrocarril mejicano. 
LOS V1LLISTAS MUERTOS 
Doufflas, 4. 
51 cadáveres de vilUstas han sido 
i Incinerados. Los demás yacen Insepul. 
tos donde cayeron. 
Describe una conferencia que tuva 
con Villa, cuya actitud califica de sa-
tisfactoria. m 
Calcula que el total del ejercito vi. 
Uista ascenderá a 1.200 hombres, con 
3« piezas de artillería y gran número 
de ametralladoras. 
Los hombres pelearon con gran ar-
dor en la reedente batalla. 
ACUSANDO A LOS CARRANCIS-
TAS. 
Washington, 4. 
El General Funston informa que 
les americanos heridos en Douglas 
durante la batalla de Aguaprieta fue-
ron deliberadamente atacados por los 
carrancistas. 
U n p é d r e fe ¡7 
Pekin, 4. 
El décimo sexto hijo de Yuan.shl-
kaí nació hoy. El Presidente de China 
es actualmente padre feliz de treinta 
y dos hijos. 
NACO, CAPITAL DE MEJICO 
Naco, 4. 
Pancho Villa ha declarado a Naco, 
capital de Méjico. 
Sus tropas descansarán aquí trein-
ta días. 
Cuatro americanos que salieron de 
Naco con provisiones para los hospi-
tales de Villa fueron muertos cerca 
de Aguaprieta. 
Vil.a dice que fueron muertos por 
el fuego del general Calles, mientras 




EL INFORME DE FUNSTON 
Washington, 4. 
El General Funston informa que los 
carrancistas fueron los que más diŝ  
pararon al través de la frontera, en 
la batalla de Aguaprieta. 
El general Calles y Villa hicieron 
todo lo posible para impedir que se 
hiciese daño a las vidas y propiedades 
•imerica ñas. 
Dice Funston que no podía equita-
tivamente disparar contra Villa, sin 
tratar a CaHes de la misma manera. 
PASO EL PELIGRO 
Washington, 4. 
El General Funston informa que la 
situación es satisfactoria y que se 
puede decir que el peligro inmediato 
ya ha pasado. 
Roma, 4, 
Las inundaciones resultantes del 
desbordamiento del río Tibor han in-
terrumpido el tráfico por los ferro-
carriles. Han perecido muchas cabe, 
zas de ganado. 
No se sabe que se haya perdido, 
hasta ahora, ninguna vida humana. 
L o s c o n s i s t o r i o s 
Roma, 4. _ 
"L'Ubsorvatore Romano" anuncia 
que el Consistorio secreto se celebrará 
el 6 de Diciembre y el público el 12 
del mismo mes. 
E i ' T H A r n 
Washington, 4. 
La Secretaría de Marina ha recibi-
do la noticia de que cinco rebeldes 
haitianos han sido muertos y un sol-
dado de infantería de marina ameri-
cano, ha sido herido en una escaramu. 
za cerca de Letron. 
D R . J . L Y O N 
Tic la Facultad de París 
Especialista en la curación radical 
las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m., diaria». 
Keptuno, 198 (altos.) entre Belas-
Coaln y L.ucena 
C.4677 EN. n ©ot-
El suceso de G m b a c o a 




Hoy compareció nuevamente ante 
el Juez de Instrucción, Ldo. Arturo 
Viondli. Rosa Marín, conocida por 
Rosa "La Guajira", vecina de la ca-
sa Asunción 5, donde fué muerto el 
aguador Piñón. 
Rosa ratificó nuevamente su de-
claración anterior, acusando a Lucia-
no como autor del homicidio. 
Cortes, Corresponsal. 
E N E L S E N A D O 
Ayer tarde &e reunió en la Alta Cá-mara la Comisión de Asuntos Muni-cipales para informar sobre un pro-yecto de ley del senador señor Go-dínez que modifica el párrafo 2 del artículo 116 de la Ley Orgánica del Mfunicipio. . 
Circular de sanidad a 
losietes locales 
LA CAMPAÑA CONTRA 
EL MOSQUITO 
Habana, 2 de Noviembre de 1915. Señor Jofe Local de Sanidad. 
Señor: 
Habiendo notado esta Dirección evidentes deficiencias «;n el servicio de Inspección de depósitos de agua, en la campaña que constantemente debe librarse contra el mosquito, y que por algunas Jefaturas Locales de Sanidad, se descuida de modo lamen-table tan importante servicio, tengo el honor de recordar a usted las dis-posiciones contenidas en las Circula-res números 85 y. 137 de este Centro, relativas a tal asunto, rogándole que active el citado, servicio, dedicándole la mayor atención, para que resulte efectivo, pudiendo así obtenerse el resultado que se persigue. , Asimismo le recomiendo el mayor cuidado en la confección de los esta-dos que envía a esta Dirección, dece-nalmeníe, a los efectos de la estadís-tica, rogándole que los datos que su-ministre estén perfectamente compro-bados para «vitar cálculos erróneos, sobre ese importante asunto. Debe tener presente esa Jefatura que en la destrucción del mosquito, sus mayores actividades deben diri-girse contra sus larvas, pues en ese estado os cuando mejores resultado* pueden obtenerse y al efecto debe cuidar de que por los inspectores em-pleados encargados del servicio de inspección de larvas, se cumpla es-trictamente lo dispuesto, realizándose con regularidad las inspecciones, y suministrando datos exactos respecto al número de inspecciones y depó-sitos encontrados con larvas, para quo la proporción que resulte en la es-tadística sea la expresión exacta de la verdad. A ese objeto esta Dirección ha re-suelto organizar una inspección fre-cuente, tendente a comprogar la exactitud de los datos que se reciban, y la efectividad del servicio de ins-pección oe larvas, y en loa casos en que se compruebe el abandono por parte de cualquier Jefatura, se exi-girá sin excepción alguna, al Jefe Local desanidad la más estricta res-ponsabilidad, sin eximir a los emplea-dos subalternos que habrán de res-poder también de las deficiencias del servicio en la parte que les co-rresponda. Sírvase acusar recibo de la presen-te Circular. De usted muy atentamente, J. Guiteras, Director de Sanidad. 
señores Juan Lozano, Paz Pliego y 
familia, Juan L. Lacalle, Leopoldo 
Ramírez, Juan Fernández, Octavio 
Róbelo, Enrique Colubi, Miguel Vi-
cal, Alvaro Obolio, F-ancisco López, 
Juan Larrañaga, Raúl Alquizar, Ri-
cardo Praga y Cayetano Rodríguez. 
EL MINISTRO ARGENTINO 
En el vapor español "Manuel Cal-
¿ D e s e a U s t e d G a n a r C a r n e s 
y E m b e l l e c e r S u F i g u r a ? 
Lea lo que dice un medico 
Fíjate en aquel par de raquíticos. ¿Por qué no tomarán Sargol para engordar? 
La mayoría de las personas delgadas 
comen de 4 & 6 libras de alimentos nu-
tritivos todos los días y á pesar de esto 
no aumentan ni una sola onza de carnes, 
mientras que, por el contrario, muchas 
de las gentes gordas y robustas comen 
muy poca cosa y siguen engrosando con-
tinuamente. Es simplemente ridículo ale-
gar que esto se debe & la naturaleza de 
cada persona. Las personas delgadas 
continúan siendo delgadas por que care-
cen de la facultad de asimilar debida-
mente sus comidas; de ellas extraen y 
absorben lo bastante para mantenerse con 
vida y al parecer saludables, pero nada 
mas; y lo peor del caso es que nada 
ganarán con comer con demasía, puesto vo" que saldrá hcy en viaje a Cen-, 
tro América, de donde seguirá a Ca.!q 
narias, Cádiz y Barcelona, embai-ca-
rá el Excmo. Sr.D. Manuel E. Mal-
ayudará á ganar una sola libra de car-
nes. Todos los elementos que para pro-
• ducl»" carnes y grasa contienen estas 
brán, MimstrD de la Argentina en; .OTnlda¡: permanecen Indebidamente en 
Venezuela, quo se dirige al lugar do \os intestinos hasta que son arrojados del 
bu destino en Caracas, y ha sido va j cuerpo en iorma de desperdicios. Lo 
rios días honroso huésped de la Ha« j que (ftchas personas necesitan es algo quo 
baña. prepare y ponga en condición de ser ab-
LOS CORREOS DE NUEVA YORK «orbldas por la sangrê  asimiladas por el 
\ MEJIC > organismo y llevadas á todo el cuerpo 
Ayer han /alido de Nueva York y' e8tas sustanclas «ue producen carnes y 
Veracruz, respectivamente, los vapo-
res de la Ward Lin© "Monterrey" y 
"Esperanza,", este último vía Progre-
so, para 'legar ambos a la Habana 
el próximo '.unes. 
EL "TIMES" 
Este varo-; noruego llegó ayer ta';-
de sin novedad, procedente de Nut/a 
York y c.mauciemdo carga general. 
EL "MON JE «RAT" SALE EL 10 
El vapor español "Monserrat", que 
está d̂ soa-gando en este puerto 'as 
j nuanerosas mticancías que trajo de 
) España, saldrá el día 30 para Nueva 
i York y de allí saldrá directamente 
[para E&paña, i erando gran cai'gr.-
i mentó de m;rc&.ncías, como hubimos 
de anunciar hace poco. 
UN CADAVER EN BAHIA 
grasa y que en la actualidad no dejan 
beneficio alguno. 
"Para tal estado de cosas yo siempre 
recomiendo el que se tome una pastilla de 
Sargol con cada comida. Sargol no es, 
como muchos creen, una droga patentada, 
Binó una combinación científica de seis 
de los mas poderosos y eficaces Ingredi-
entes para producir carnes de que dispone 
la química moderna. Es absolutamente 
Inofensivo & la vez que altamente eficaz 
y una sola tableta con cada comida & 
menudo aumenta el peso de un hombre 
0 mujer delgada en proporción fl» 8 A 
§ libra por semana." 
Tabla de Pesos Normales. 
La lista condensada que damos a con 
tlnuación ha sido tomada de los archivos 
oficiales de las Compañías de Seguros 
contra la vida y puede aceptarse como 
correcta. Los números que aquí damos 
Incluyen el peso de la ropa, cuyo peso 
se calcula ser de 3̂  kilos y en conse-
cuencia toda persona que tenga oportuni-
dad de pesarse sin ropa deberá deducir 3% 
kilos del peso respectivo que aqui damos. 
Ea muchísimo más exacto el que se 
pese Ud. sin ninguna ropa, pero como 
esto no siempre se facilita, esta tabla 
de peso ha sido arreglada incluyendo 
































"Habiendo obrervado los buenos re« 
sultados que las Pastillas Sargol produ 
jeron a una amiga mía, resolví tomarlas 
por el estado de delgadez en que me 
hallaba, habiendo aumentado 20 y medí» 
libras en 40 dias." 
Srta, Esperanza Savlo. 
Neptuno 151 (altos). 
Habana, Cuba. 
"Me hallo mas animada porque llevo 20 
dias tomando Sargol y estoy mejor di 
mis males, habiendo aumentado 5 llbrai 
de peso." 
Srta. Josefa Rodríguez. 
Uñas, Cuba. 
"Les doy las gracias por sus pastilla» 
de Sargol, pues he aumentado 10 libras y 
tan pronto como pueda les pediré seis 
cajas mas." 
Domingo Mass. 
Villa Maipu, Mer.doza, Argentina. 
"Me encuentro completamente gordo jr 
rosado; en 3 semanas aumenté kilo y 
medio; no n.e encontré conforme y seguí 
usando Sargol por un mes y medio y 
ahora me encuentro mas que contento; 
tengo en la actualidad 135 libras, cuando 
m< peso sólo era 127 y media. Reconozco 
el Sargol como el único remedio para los 
flacos." 
P. P. Gobea, 
8. Pedro de Macoris, R D. "He probado el Sargol; yo era algo 
gordo, pero deseaba engordar mas; lo 
tomé y con unas cuantas cajas legue 
a engordar 10 libras. Hoy mis amigos s« 
asombran del cambio que he tenido en 
poco tiempo. Recomiendo el afamado 
Sargoi para engordar." 
Miguel G. Campos, 
Calle Marín No. 20, 
Carmen, Campeche, Mexioa 
Sargol se vende en las boticas 
fonso XIII" y que se llamaba antes i Oceana" y que fué adquirido hace i v cantina en 7 y A, Vedado. El policía del Puerto señor JuliaA;poco en los Estaclo3 ünidog por 1$ Anacleto Jordán para bodega en 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIA exceptuando los dominios y jueves DESDE LA HABA-
NA, LA MAS DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y LA MAS COR-
TA POR MAR PARA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS.—La ruta ofi*ial de correos entre Cuba y los Estado* Unidos. 
1 8 6 . 8 0 dev0tarkHtdbn a v „ r $ 8 6 . 5 0 
Directo sin cambiar de trenes o con privilegio de hacer escala 
a la ida y a la vuelta en WASHINGTON, la gran interesante ca-
pital; BALUMORE, FILADELFIA y demás «udsdes en d camino. 
Con privilegio de REGRESAR HASTA 6 MESES. 
U N P A S O A I * G O I ^ F O 
Esta vía ofrece especiales ventaja» para las personas a quienes 
no gustan los viajes largos por mar, con peligro constante de mal 
tiempo. 
Los vapores de la "PENINSULAR AND OCCIDENTAL 
STEAMSHIP COMPANY" atracarán y saldrán de los nuevos mue-
lles del Arsenal, cerca do la Estación Central. 
Para 'más informes, reservaciones y billetes dirigirse a la 
P e n i n s u l a r y O c c i d e n t a l S t e a m s h i p C o . 
O'REItLY 4. HABANA TELEFONO A.6578 
Nombremiento del ¡efa 
tal de sanidad de 
Maríanao 
El señor Secretario de Sanidad ha nombrado en comisión especial de Jefe Local de Sanidad de Marianao, al doctor Juan Francisco Morales Ló-pez, actualmente Jefe del Negociado de Desinfección de la Secretaría de Sanidad. 
El doctor Morales López lleva a dicho cargo ampiios poderes para to-i mar las medidas necesarias que re-) quieran los asuntos del ramo en Ma-rianao, tanto en el material y perso-! nal como en las demás disposiciones j que requiere aquella localidad. 
N o t i c i a s d e í 
p u e r t o 
• ,' las pildoritas laxantes PINKLETS s» 
EL "EXCELSIOR" i venden en todas las buenas botica» 
Con carga y 20 pasajeros llegó | Exija las legítimas. 
i ayer al m̂ dio día de New Orleans 
i el vapor americano ''Excelsior", en 
j el que llegaron el ing-eniero ameri-
cano Mr. F. Briand, <a señorita Lo-
reto Pan-ado, seis mineros españoJea 
que trabajaoar. en las minas de Ari-
rona y tres obreros sirios. 
SALIO EL "ALFONSO XII" 
González, recepo aye:- tarde de la Compañía Trasatlántica Española 
bahía, cerca del muelle dg Paula, el lir al . .<A!fonso XI1I" 
cadáver de un individuo que fue lden,que se hundió hacC en la bahía 
EL "CALAMARES" de Santander. 
Procedente de Colón y Puerto U- El nuevo buque que ha sido ya 
món, con 16 pasajeros para la Haba-1 matriculado en Bavceiona y abande-
na y 20 en tránsito para New York, I rado español con el expresado nom-
hacia donde seguirá viaje hoy, llegó bre del joven Rey de España, saldrá 
«I hermoso vapor "Calamares", de la en t'stos días para Bilbao, con objeto 
de emprender de alli el día 24 Jo 
los actuales su p̂ im-ir viaje a Cuba, 




Arntonio Vega para 
Jesús del Monte 166. 
Pedro Mdini para fotografía 
Villegas 85. 
barbería en 
en Siendo el viernes 5, primero di 
Antonio fuentes para ferretería en] mes' ten̂ 0 el ̂ usto de cltar a 108 80 
Flota Blanca. 
Entre los pasajeros para la Ha-
bana llegó el comei*ciante español fe-
ñor Jenaro Camaoho y seis obreros 
jamaiquinos. 
EL NUEVO VAPOR "ALFONSO 
XIII" 
Ya se ha fijado el día en que em-
prenda su primer viaje a Cuba el 
nuevo trasatlántico español que ha 
sido bautizado con «1 nombre de "Al-
EL NUEVO LAXANTE 
P I N K L E T S 
De Acción Suave y Efectos Seguros, 
Corrige Eficazmente el Estre-
ñimiento. 
No siga usted usando los purgan-
tes ordinarios que debilitan el estó-
mago. La ayuda que proporcionan ea 
pasajera. No corrigen el mal, lo ali-
vian. 
PINKLETS, el nuevo laxante, 
obran de una manera natural, y por 
lo tanto se adaptan especialmente a) 
tratamiento del estreñimiento. PIN-
KLETS son pequeñas pildoritas ro-
sadas. Su uso no crea ef hábito omí-
tante; obran en el sistema digestivo 
como suave estimulante, aunque bajo 
ningún concepto irritan o producen 
retortijones. No tienen efectos debi-
litantes, su acción es la de corregir 
el mal, ayudando los órganos diges-
tivos, facilitando su funcionamiento 
y gradualmente fortificándolos has-
ta que sin ayuda pueden desempeñar-
se con normalidad. 
Estas pildoritas son azucaradas, 
absolutamente vegetales; pueden lle-
varse en el bolsillo y tomarse sia di-
! ficultad alguna. En muchos casos 
i basta una sola pildorita todas las no-
| ches antes de acostarse para reicuia-
rizar el funcionamiento de los orga-
D E G O B E R N A C I O N 
Josú9 del Monte 147. 
Gould y Compañía para ferretería 
en San Lázaro 143. 
I. B. Fomer para comisionista de 
víveres en Teniente Rcv 50. 
INVITACION 
El Presidente del Centro Asturia-
no ha invitado al Alcalde al baile 
.que habrá en Jos salones de dicha 
i sociedad en la noche del día 7 del 
j actual. 
DEMENTES 
j Se ha ordenado la reclusión en 
Mazorra de los dementes Nicolás 
Núñez, Henry Davis, Modesto Val-
dés y Benigno Preixas. 
cíos a este organismo; para la jun-
ta general que tendrá lugar en el 
Círculo General José Miguel Gómez 
sito en Monte, 15, altos, a las oche 
de la noche. 
Se suplica la más puntual asisten-
cia, pues en dicha junta se tratara» 
asuntos de gran interés. 
Rafael Curbelo, Presidente.—M< 
Molina, Secretario. 
Havana Noviembre 4 de 1915. 
DETENIDOS 
Fuerzas del destacamento de Re-
nuates de Guane detuvieron a los au-
tores de las heridas graves inferidas T , 
hace pocos días al trabajador Pedro LC)S GASTOS DE LAS OOMISIO-
González NES INTENTO DE SUICIDIO l e s ^ i t r ^ J T ^ n de COnC€ja'i . 'es visito ayer al Alcalde para rogar. La Secretcrka de Gobernación tu- le nuevamente que autorice el pago' 
vo ayer conocimiento del intento de de los gastos de representación de 
filicidio d© la morena vecina de Ar- las comisiones que figuran en el ac-
temlsa, Soverina Arencibia, quien con; tual presupuesto. 
tal objeto se roció con alcohol las ro- ¡ El Alcalde prometió estudiar el 
pas que vestía, prendiéndose fuego; asunto para resolverlo legalmente a 
después. Su estado es grave. la mayor brevedad posible, de acuer 
MORENO AGRESOR |do con el Secretario de Gobernación. 
El teniente Más, destacado en Ca-| £,L ESCULTOR BONI 
labazar de Sagua, participó ayer a Ia¡ vtstta i 
Secretaría de Gobernación que ©1 VISITA AL ALCALDE La comisión encargada de los pre-1 
parativos para la erección del monu-
departamento Inocencio ^ f " ! ! f f ^ ^ , fnt0nÍ0 Míw:eo' vi-sito ayer al Alcalde para presentarle 
al escultor señor Boni, que es el ar-
tista que ha ejecutado la obra. 
EL HOSPITAL MUNICIPAL 
Las obras del Hospital Municipal, 
según nos ha manifestado el Alcal-, 
de, tendrán que demorarse algo debi-! 
do a que la carretera de Ceiba del' 
Agua está un muy malas condiciones 
imposibilitándose el tiro de la piedra' 
que se ha de emplear en dichos tra-
bajos. 
ENTREGA DE UN PREMIO 
En uno de los días de la entrante 
semana tendri efecto en la sexta es-
moreno Alejandro Alfonso trató de 




En la nocti© del 2 dol actual se in-
cendió una casa de curar tabaco de 
la finca "Candelaria", del barrio de 
Ruiz, término de Consolación del 
Sur. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
LICENCIAS COMERCIALES 
nos digestivos. 
La próxima ver. que necesite usted las siguient-is licencias comerciales: premio que lo foT^rflakto'teX? !í 
de un laxativo para remediar y co- Federico S.mhan para una tienda Avi'ntam,a«t̂  ™ r^^, 61 
rregir el estreñimiento, recue^ quí de tejidos en Galiano 37. « ^ T ^ S S i J Prí>puesta del 
San Abrans para comisionista ge- del Ulo 0' ^ ni0tÍV0 
Para Veracruz y Puerto Méjico 
salió ayer tarde el vapor correo es-, 
pañol "Alfonso XII", con el tránsito 
de España y 50 pasajeros do la Ha-i 
baña, entre los que anotamos a losl 
PARA Hombre*—Ua remedio de resultado oronto. seguro y positivo GONORREA, BLE-NORRAGIA, y toda afectación urinaria, infla-rnadón 6 irritación i alivio permanente dentro de2á5dias. Garantisado, no dañoso. Sobrepuja con mucho á las inyecciones. Imposible la con-stricción. Se garantiza que curan ó reembo'sa-reasoesu dinero. Se venden enlasPARMACIAS. THE SAFETY REMEDY COMPANY Cantón. Ohio, E. U. A. Agentes Generales: AGOSTA Jt CO. l Lamparila 80. Habana i 
neral en Teniente Rey 15. 
Mr. Gaudie para comisionista con 
muestras en Aguiar 110. 
Bernardo González para presta-
Tn'sta sobre alhajas en Neptuno nú-
mero 16. 
Acosta y Díaz para café cantina 
en Vwpor 26. 
Los Coches Cuna ole* 
g a d í z o s , que vende el 
B O S Q U E DE BOLONIA, 
Obispo, 74. 
Como se ve por el gra-
o. donde con"erposN bado, estos coches pue-
cion de su v:«a desarmó a un indivi-' ^ j ^ . - . ^ ^ i j ^ . j ^ c a 
ajw> Qüé habla d i S T S ^ é i iSr d«n s e r trasladados a 
fcÜS ^f í*^ lAlis Miran̂ , resui- cualquier parte con gran 
tando el herido de gravedad. . . . 
El Alcalde eorá ©l encargado de 
y la serenidad que demos-i tró en el suceso ocurridj en Aramb li-
na 
Lastre para una íintd^ ¿ f f ^ ^ S ^ ^ P-rtímÍ0 "̂presen , en Salud 117. tmtore-jcia de todos lo« vigilantes francos d 
comodidad. 
servicio y los que están de e 
reserva Viíorá ^ ArqUÍtê  ^¡en^quelia estación. 
-"in invitados \ e la Cáarara Municipal, al Jefe roj' ' 
¡etc. 
Munson Steamshin para consiga, brl 1)?^ -̂ ^ "Ct? loS tario de buques de travesía en Obis- ¿1% ?̂ - e efe Ipo 2. uois- de P licía, oficiales de dicho Cuerpo, 
" E l Bosque de Bolonia" 
Obispo, 74. Japetería 
Hay gran surtido de ©9* 
• tos coches. 
^ O V I E M B R E 5 D E 1915 íUO D E L A M AREN A 
PAGINA N U E V E . 
p o r a R á r v u l o s y ISi i n o 
r s * Castor i a es un substituto inofensiTO rtst Elixir Paregórico, Cor̂  
Airfpsr Jarabes Calmantes. De guato agradable. No contiene Opio, Mor-
•V* j nirguna otra substancia narcótica. Destruye las Liombrices j 
íin.íJ' ia fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia los Dolores 
5 la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los 
?e»i¡rtino^ v produce un suefio natural y saludable, lis la Panacea de los 
SíS y el Ai¿igo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r í a d e F l e t c h e r 
t í P L A N M I L I T A R I S T A D E M . W I L S 0 N 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
-dn cesar palpita en nuestros cere-
i S L de que los principios que nos 
¡fTmás caros sólo pueden reabzar-
. ñor los lentos proceso.-, de la his-
IJLft en una sana atmósfera de paz, 
f " ? mediante o] uso de una fuerza 
1 Ls^il La misión de América en el 
!5«3ú es una misión de paz y buenn 
ESÍtod «ntre los hombres. Ella es 
w a r y asilo de hombres de todas 
razas y todos los credos... Ame-
I es producto de las naciones del 
inundo, v amiga, por lo tanto, de las 
naciones del mundo. 
Pero nos sentimos justificados al 
Prepararnos para reivindicar nuestro 
15 echo a una acción independiente 
v sin trabas, haciendo efectiva la 
'fuerza que en nuestro seno palpi-
sabemos que esto lo podemos 
Wer de un modo que sea ejemplo 
1 demostración del espíritu ameri-
cano. En conformidad con nuestras 
tradiciones americanas, queremos y 
procuraremos formar sólo un ejér-
cito adecuado para los usos cons-
tantes y legítimos en tiempos dio 
paz internacional. Pero queremos te-
per el convencimiento de que exis-
te una gran masa de ciudadanos que 
poseen, por lo menos, los rudimen-
tos más necesarios de la instrucción 
militar; que son aptos y están lis-
ios para constituir una fuerza para 
el combate, al llamamiento de la na-
ción; y que ésta tiene las municio-
nes y provisiones necesarias para 
equiparlos sin demoras si llega la 
liora de la acción. Queremos darles 
.a instrucción que necesitan, y cree-
mos que lo podremos hacer sin ro-
bar mucho tiempo a sus ordinarias 
ocupaciones civiles. 
ES TAMBIEN PARA LAS SEÑORAS 
Puede Detener la Caída del Ca-
bello con el Herpicidc. 
Las señoras a quienes se le ha pues-
to claro el cabello, pueden impedir su 
caída y aumentar el crecimiento con 
el "Herpicidc Newbro", que es ade-
más una de las más deliciosas locio-
nes para el cabello. El "Herpicide" 
mata el gérmen de la caspa que roe 
el cabello en sus raíces. Una vez des-
truido el gérmen. la raíz brota de 
nuevo y el cabello crece tan largo 
como antes. Aun con una sola mues-
tra se convencerá cualquiera señora 
de que el "Herpicide Newbro" es un 
requisito « indispensablie del tocador. 
NTo contiene aceite o grasa. No man-
cha ni tiñe. Cura la comezón del 
cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
E. Sarrá.—Manuel 





rjrjrwjr** jr********** ̂ mr*' 
Dr. Oálvez Guiüém 
Impotencia, Pérdidas semina-
les, Esterilidad, Venéreo, Si> 
filis o fíemias o Quebradu-
ras. Consultas: de 12 a 4. 
49, H A B A N A . 49. 
S S P E C I A L P A R A L O S PO. 
B E E S D E 3% a 4. 
Esta es la idea que ha inspirado 
los planes que tendré el honor de 
presentar al Congreso en la próxima 
legislatura. Esos planes solo piden el 
aumento del ejército regular en la 
medida que la experiencia ha reco-
mendado para el cumplimiento de 
deberes ineludibles en las Filipinas, 
en Hawaii, en Puerto Rico, en las 
fronteras, las fortificaciones de las 
costas y los puestas militares del in-
terior. Por lo demás, sólo hay el 
propósito de dar instrucción militar, 
dentro de los próximos tres años, a 
una fuerza de 400,000 soldados-ciu-
dadanos, que se reclutarán en contin-
gentes anuales de 133,000, y a quie-
nes se pedirá que permanezcan en 
las filas tres años, dándoseles otros 
tres de licencia, sin que se organi-
cen durante los tres primeros, años 
como fuerza permanente, sino sim-
plemente para recibir instrucción mi-
litar intensiva durante un breve pe-
ríodo de cada año. Esta instrucción 
la recibirían en inmediata asociación 
con las unidades organizadas del 
ejército regular. Ni sería la instruc-
ción superficial del mero aficionado, 
nd apartaría a los voluntarios de sus 
ocupaciones civiles más tiempo del 
que pudieran dedicar a ello. 
Y nada de esto se haría de mane-
ra que en ningún sentido quedase su-
plantada o subordinada nuestra ac-
tual útilísima y eficaz Guardia Na-
cional. Por el contrario, la misma 
Guardia Nacional se utilizaría como 
medio o instrumento para la ins-
trucción, y yo espero que la legisla-
ción de que se trata pondrá a la 
misma Guardia Nacional en mejores 
condiciones que nunca, no sólo otor-
gándole el reconocimiento que mere-
ce, sino el apoyo del gobierno nacio-
nal, dándole una relación más defi-
nida con la organización militar de 
la nación. 
Lo que todos deseamos es que las 
fuerzas de la nación formen, en 
efecto, parte de la nación, y no fuer-
zas profesionales separadas. E l cos-
to principal del sistema propuesto 
estribaría no en el alistaimento o 
en la instrucción de los reclutas, si-
no en el amplio equipo de que ha-
bría que proveerlos si llegase a ser 
necesario llamar al servicio activo a 
todas las fuerzas. 
Costumbre tradicional en los Es-
tados Unidos ha sido considei'ar a 
la Armada como la primera y prin-
cipal línea de defensa nacional. 
Grande y efectiva es ya la fuerza 
de la marina americana. Sin prisa, 
paso a paso, con cuidadosa atención, 
se ha ido desarrolíándo nuestra fuer-
za naval, hasta obtener para ella el 
reconocimiento del mundo, como una 
de las más notables y eficaces de 
los tiempos modernos. Todo lo que 
se necesita para elevarla a un gra-
do de fuerza y eficacia extraordina-
rias frente a las demás armadas del 
mundo es avivar un poco el paso, y 
adoptar una política definida, no de 
año en año, sino con la mira puesta 
en el porvenir y en una consuma-
ción final bien delineada. Debemos 
y podemos aleccionarnos con la ex-
periencia y los ejemplos que _ nos 
ofrecen los acontecimientos milita-
res y navales de la época actual. No 
se trata meramente de construir aco-
razados y cruceros y submarinos, si-
no también de cerciorarnos de que 
tendrán el equipo adecuado de hom-
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Y dispuesto su entierro para hoy viernes a las cuatro p. m., 
en nombre de su viuda, hijos y demás familiares suplico a las 
Personas de su amistad se sirvan concurrir a la casa calle 
2 entre 25 y 27 (Vedado) para de allí acompañar el cadáver 
a la Necrópolis de Colón. Favor que agradecerá eternamente. 
ISIDRO FERNANDEZ BOADA 
Habana, Noviembre 5 de 1915. 
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bres, municiones y provisiones. Parte 
muy esencial de nuestro problema es 
lo que llamaré la movilización de 
los recursos de la nación en el mo-
mento oportuno, si es que alguna vez 
llega a ser necesaria esa moviliza-
oSón para los fines de la defensa 
nacional. Hemos de estudiar el equi-
po adecuado y su eficacia tan cui-
dadosamente como el número y las 
dimensiones de nuestros barcos, y 
creo que los planes que ya en pai-
te ha dado a la publicidad la Secre-
taría de Marina son planes que la 
nación entera puede aprobar con ra-
zonable entusiasmo. 
Ningún hombre sensato se senti-
rá tocado, a este respecto, del pá-
nico que conduce a una loca y con-
fusa festinación. Por ninguna par-
te se halla amenazado el país. Amis-
tosas son sus relaciones con todo el 
mundo. Conocidos son sus recursos, 
y su respeto propio, y su capacidad 
para cuidar de sus propios ciudada-
nos y sus propios derechos. No nos 
domina el temor. Bajo las condicio-
nes propias del Nuevo Mundo, he-
mos llegado a pensar en las cosas 
que todos los hombres sensatos con-
sideran necesarias para la seguridad 
y defensa propia de toda nación que 
tenga que hacer frente a la gran 
empresa de la libertad y la indepen-
dencia humanas. Eso es todo. 
¿Es el plan que proponemos un 
plan razonable y adecuado a las ne-
cesidades de la hora? ¿Se conforma 
a las antiguas tradicones de Amé-
rica? ¿Se ha propuesto algún plan 
mejor que este programa que aho-
ra presentamos al país? No hay va-
nagloria de opinión en este proyec-
to. Representa el mejor criterio pro-
fesional y pericial del país. Pero no 
estoy tan interesado en los progra-
mas como en proteger a toda costa 
la buena fe y el honor del país. Si 
hay quien disienta de mi opinión tm 
este vital asunto, yo le rogaré que 
exponga de qué manera y hasta qué 
punto está interesado en resguardar 
los intereses permanentes del país 
contra toda perturbación. 
Para el cumplimiento del progra-
ma que propongo pediré el apoyo 
cordial del país, de los hombres de 
todos los matices políticos. Pues mi 
posición en este importante asunto 
no es la del individuo particular que 
puede libremente expresar sus pro-
pios pensamientos y arriesgarse a 
hacer públicas sus opiniones. Se tra-
ta de algo vital para la misma Amé-
rica. Yo ^ he procurado eliminar de 
mi corazón todo móvil personal y 
egoísta. Hablo en estos momentos 
como guardián y custodio de los de-
rechos de una nación, a quien in-
cumbe el deber de hablar en nom-
bre de esa nación sobre asuntos en 
que su soberanía se halla interesa-
da; una nación demasiado grande y 
generosa para ser exigente, y, sín 
embargo, lo bastante valerosa para 
defender sus derechos y las liberta-
des de su pueblo cuando sean ata-
cados. No creería estar cumpliendo 
con la solemne obligación que he 
contraído con mi país si no os hi-
ciese ver la urgencia y la necesidad 
de preparamos para guardar y pro-
teger los derechos y privilegios de 
nuestro pueblo, la sagrada herenoia 
de los padres que lucharon para for-
mar esta nación independiente. 
Lo único que, en meses recientes, 
nes ha preocupado gravemente es 
el hecho de haberse elevado, dentro 
de nuestros propios confines, voces 
que se dicen americanas, pero que 
realmente no lo son, voces que ex-
presan simp-itia.s extranjeras, vocep 
de hombres que aman a otros países 
más que -il nuojtro, de hombres que 
han olvida-.!.:) que deben lealtad, úni-
camente, al gran gobierno a cuyo 
avparo em-n. Ksia1;. v..;ccs n.> han 
s'do muchas, pero sí fuertes y cla-
morosas. Son voces de hombres roí-
dos por amargos reseaitimlentos, de 
hombres extraviados. No en vano ha 
abierto América sus puertas a hom-
bres y mujeres de todas las nacio-
nes. La vasta mayoría de los qutí 
han venido a acogerse a su hospita-
lidad han ligado su espíritu al de 
nuestra patria. Estos hombres ani-
mados de simpatías extrañas no son 
los voceros de esa vasta mayoría, si-
no de grupos pequeños a los que la 
nación ya debería haber pedido es-
trecha cuenta. Lo que principalmen-
te se necesita en América para que 
todo el mundo sepa que está pre-
parada para mantener su gran po-
sición es que resuen-3 la verdadera 
voz de la nación, con inequívoco y 
robusto tono, expresando el unísono 
y profundo sentimiento de un es-
pontáneo, inquebrantable espíritu na-
cional. Seguro estoy de que en la 
primera ocasión, a la primera opor-
tunidad, al primer reto claro y de-
finido, esa voz se elevará, rotunda 
y sonora, con acentos que ningún 
hombre dejará de comprender, con 
órdenes que nadie se atreverá a con-
tradecir o resistir, 
¿Me permitiréis indicar, mientras 
hablo de estas cosas, que hay otro 
peligro contra el cual debemos pre-
cavernos? Debemos reprender con 
toda severidad, no solo las manifes-
taciones de carácter racista, aquí en 
América, donde no deben existir, si-
no también toda demostración de 
antagonismo religioso y sectario. No 
está bien que en América, donde to-
do hombre se halla en libertad pa-
ra seguir los dictados de su con-
ciencia y rendir culto a Dios en la 
forma que le plazca, haya hombres 
que levanten el clamor de una igle-
sia contra otra. Eso es asestar un 
golpe al mismo espíritu y corazón 
de América. Nosotros somos un pue-
blo que vive en el temor de Dios. 
Disentimos respecto a la forma del 
culto, pero todos unánimemente cree-
mos en la Divina Providencia y ado-
ramos al Dios de las Naciones. So-
mos los paladines de la libertad re-
ligiosa aquí y en donde quiera que 
se nos ofrezca el privilegio de darle 
nuestra sanción y apoyo. E l gobier-
no tiene conciencia de su obligación, 
y también la tiene la nación. No ven-
ga ningún hombre a crear divisiones 
donde no existen. 
He aquí la nación que Dios ha 
construido con nuestras manos. ¿Qué 
haremos con ella? ¿Quién hay que 
no esté dispuesto en todo tiempo a 
actuar en defensa suya, con devo-
ción desinteresada y patriótica? Aun 
no ha pasado la fresca y rosada ma-
ñana de nuestra vida nacional. Ele-
vemos nuestras miradas a los gran-
des senderos de la vida, inexplora-
dos todavía, y que debemos conquis-
tar para la justicia y para la paz. 
Ratifiquemos la expresión de nues-
tra lealtad a América, conservemos 
su fuerza y su pureza, hagámosla 
ocupar el primer puesto entre les 
PARA PROLONGAR 
2a vida. Un niño se levanta mu-
chas veces sin el menor daño des-
Ímés de una caída que habría roto os huesos de su abuelo. ¿ Por 
qué ? Porque el cuerpo del niño ea 
flexible y elástico, mientras el de 
su abuelo es duro y quebradizo. 
L a sangre deposita materias que 
tienden á obstruir el corazón y 
las arterias é impedir la circula-
ción; la mayor parte do las per-
sonas que tienen más de sesenta 
años sufren más ó menos de ese 
desarreglo, . el cual las trae al 
estado que se conoce por el nom-
bre de vejez. Eminentes autori-
dades pretenden que si pudiéra-
mos alimentar convenientemente 
el cuerpo y deshacernos de los 
residuos inútiles, la vida podría 
prolongarse casi indefinidamente. 
E n todo caso se puede vivir no-
venta años lo mismo que cin-
cuenta, siempre que tengamos un 
cuidado inteligente de nosotros 
mismos. Consérvese el sistema 
limpio de gérmenes mórbidos y 
los nervios con pleno gobierno de 
b u s varias funciones, mediante el 
uso de un vitalizador como la 
PR1PARACION de W A M P O L E 
y, descontando los accidentes, to-
do el cuerpo permanecerá fuerte 
y elástico mucho más tiempo del 
que sería posible de otro modo. 
Es tan sabrosa como la miel y 
contiene una solución de un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao, combinados 
con Hipofosfitos, Malta y Cerezo 
Silvestre. Para Desórdenes de la 
Sangre, Escrófula, Enfermedades 
Agotantes y Afecciones Pulmona-
res está, por encima de todas las 
demás. E l Dr. Hernando Seguí, 
Catedrático de la Eacultad de Me-
dicina y Farmacia de la Universi» 
dad de la Habana, dice: *'Empleo 
diariamente la Preparación de 
"Wampole, obteniendo un resulta-
do muy superior al de cualquiera 
otra preparación análoga." Es 
nna preparación que tiene en sí su 
mejor anuncio. E n las Boticas. 
que sirven a la humanidad, reveren-
ciándose y dominándose a sí misma, 
fuerte en su prudencia, y destacán-
dose sobre todas las demás por su 
buena voluntad y el invencible po-
derío de la razón y la justicia. 
~ S T n ~ c f c c t o r 
Se ha dejado sin efecto, cancelán-
dose, el título de Mandatario Judi-
cial expedido a favor de Francisco 
Valdés Avila y Piñón, para ejei'cer 
en ei Partidlo Judicial de Baracoa, to-
da vez que carece de fianza que con-
tinúe garantizando su gestión. 
Para mejorar el cuerpo 
Tener un buen cuerpo, lucir for-
mas garridas, gaillard'as, bien tornea, 
das, es el ideal femenino, y para te-
nerlo se necesita ser sana, fuerte, 
con carnes, y por esa razón las muje-
res todas, de todas las edades, toman 
reconstituyentes, y el mejor entre 
ellos sen las píl "aras del Dr. Verne-
zobre, que dan . .za y energías. 
Los pildoras de": Dr. Vernezobre Se 
venden en su depósito neptuno 91 
y en todas las boticas, las muchachas 
quo las toman hasta se ponen boni-
tas porque gozando de salud, la be-
lleza se presenta inmediatamente. 
F l o r - D u i n a - F l o r e s 
E! mejor aperitivo de Jerez 
Doy Dinero en Hipoteca 
E n -cualquier cantidad, al 6*4 \ 
7 por 100; también lo doy sobn 
Pagarés y Alquileres. Compro J 
vendo casas y solares. 
C H A R L E S A . C A N C I O 
£mpedradov 34. altos. T a l 
L a i n f l u e n c i a d e 
l a A r g e n t i n a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
to que importara en manera alguna 
atentar a la soberanía de Méjico. 
—Así fué—nos dijo el señor Em-
bajador. Tenía conocimiento de esos 
comentarios del DIARIO. Y, como 
ustedes han visto, de esas conferen-
cias no surgió la intervención. Salió 
el reconocimiento de Carrranza. No 
tengo por qué ocultar que en ese sen-
tido las gestiones de nuestro Embaja-
dor fueron de positiva eficacia. Y con 
ellas el triunfo del pan-americanismo. 
Porque eso fué lo que impulsó a mi 
Gobierno a tomar participación di-
recta y activa en este grave conflic-
to. La intervención en Méjico hubie-
ra acaso importado el fracaso del pan-
americanismo. La política Argentina 
se ha inspirado siempre en el deseo de 
que en América las nacionalidades dis 
fruten de completa y respetada sobe-
rania. independientemente de su pode-
río y magnitud. Nuestra política in-
ternacional se basa en el respeto equi-
parado a todas las nacionalidades. 
—Salvado así el principio pan-ame-
ricano, ¿no ha hecho nada la A. B. 
C. y Norte América para garantizar 
con el reconocimiento la paz y la se-
guridad personal en Méjico, tanto a 
los naturales como a los extranje-
ros? . 
—¿Y no cree Vd.—nos contesto el 
doctor Malbrán—que una intromisión 
en esas cuestiones pudiera haber sjdo 
considerada como una intervención. 
Imponer condiciones al Gobierno de 
hecho que se reconocía, por ejemplo, 
señalarle un plazo a su interinatura. 
dentro del cual desarrollase tales o 
cuales programas políticos y adminis-
trativos, supondría, en cierto^ modo, 
una intervención. Y sí̂  combatimos la 
intervención en principio, no _ puede 
ser aceptada, veladamente, ni siquiera 
escudándose en que se trata de un con-
cierto de países. Con ello acaso se hu-
biera considerado que tanto afectaba 
la soberanía mejicana, lo que se opo-
ne al espíritu definido y claro de 
nuestra política internacional. 
— Y si este arreglo diplomático 
culmina en un triunfo, y por tanto 
en un éxito franco del pan-americanis-
mo, las naciones americanas, ¿no se 
aprovecharán de él para en un con-
venio internacional estipular los ca-
sos de una acción conjunta en de-
fensa de la soberanía amenazada de 
cuakiuier pueblo americano? 
—No hablemos de tratados. En su 
hora vendrán los que se consideren 
del caso. Para mí no hay duda de que 
la solución dada al conflicto mejicano 
importa un éxito franco de la políti-
ca panamericana. Más que a los trata-
dos, hay que atenerse en estos casos 
a la buena fe y a la seriedad con que 
se procede; y no hay.por qué dudar 
de la de los países nue han interveni-
do en este arreglo. Por lo que respec-
ta a la de la Argentina, puedo asegu-
rarle que ésta es inquebrantablemente 
sincera. La Argentina ha trabajado en 
Europa todo cuanto necesitaba para 
âsegurar las relaciones económicas y 
culturales con el viejo Mundo. Hoy sus 
afanes se encauzan a estrechar los la-
zos de afecto y solidaridad con sus 
hermanas las repúblicas americanas. 
Nos conocemos poco unos a otros en 
este continente y hay en todo él un 
porvenir magnífico para todos si sa-
bemos aprovecharlo y dirigirnos hacia 
él con esfuerzo uniforme y mutuo au-
xilio. 
Le reiteramos nuestro respetuoso 
jaludo. 
El señor Malbrán seguirá viaje a 
Venezuela en el vapor español. 
l ¥ g i f f l o s r e s í ó s 
de don Vicente P é -
rez a Ciego de Avila 
IMPONENTE MANIFESTACION 
(Por telégrafo). 
Ciego de Avila, 4 Noviembre 1915. 
En representación del DIARIO tras 
ladéme con el cadáver de don Vicen-
te Pérez a Ciego de Avila. Viajaban 
en el tren fúnebre su hijo Lorenzo, 
acompañándolo Salvador Capellá y 
Carlos Ortega, empleados de la casa 
de don Angel Cobo, comerciante de 
la Habana, Carlos Nadal, Luis Ra-
mírez, Laurentino Suárez y Natalio 
Capellá, en representación del Her-
mano Antonio, socio de don Vicente, 
que se halla ausemte. 
E l c a l z a d o B E A C O N es 
i t - ^ c » o í - r m « n m o e n e s t a e l d e m a s c o n s u o e n e s t a 
í s l a ; é s t o e s l ó g i c o , s u p u e s t e 
q u e q u e d o c o m p r o b a d o q u e 
s ü s e l ü l d s e s t á n 44 a l d i a . s o n 
n u m ^ s a s . l a s p e r s o n a s q u e . t e s t i g u a n s u 
i n t a c h a b l e c a l i d a d y s u p e r f e c t o a j u s t e . 
p i 
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1 
C A L Z A D O B E A C O N 
BEAOON AGENlOTEe IN CUBA 
11^' 
T a l le parece al pobre viejo, que no puede comer 
y a mas que sopa. 
S i . como s u vecino, hubiera usado el D E N T 0 L 
t a m b i é n él t e n d r í a todos sus dientes, y podria 
mast icar . 
En efecto, creado el Dentol, de 
conformidad con las doctrinas 
del sabio Pasteur, destruye los 
microbios nocivos para la'boca; 
Impide la formación de caries en 
los dientes y destruye ésta de un 
modo infalible, asi como las 
Inflamaciones de las enrías y de 
la garganta, comunicando a la 
dentaduraen muy pocosriias. una 
blancura brillante, y destruyendo 
el tártaro. 
Deja en la boca una deliciosa y 
persistente sensación de frescura. 
Su acción antiséptica contra los 
microbios, se prolonga en la boca, 
durante 24 horas como mini-
mun. 
Una bolita de algodón impre-
gnada de Dentol, calma instan-
táneamente los dolores de muelas, 
por violento^ que sean. 
El Dentol se vende en las prin-
cipales farmacias y perfumerías. 
Depósito general: casa FREKE, 
19, rué Jacob, Paris. 
HaJbam: Francisco Bagnir, L a Estrella, Jesús del Monte 227.—José Ba-
gur. E l Paquete Barcelonés, Zulu^a y Virtudes.—C. R. Camino, Ei Ga* 
lio, Bedascoaín 8.—A Florit, San Ra fácil 25.—iMarina y Hno., La Gran Vía, 
Galiano 108.—Antüla: Manual Guarch, E l Vodcán.—Bañes: Silva y Rodrí-
guez, Los Mx̂ chachos.—^Bayamo: Rafael Bongos, Lan Novedades.—Caiba-
lien: Gamillo Naves peletería The poBtón.—Camagüoy: Jocé Gutiérrez y 
Ca., La Barata.—Gayo Mambí Atlantic Trust Go.— Cá rdenas: A. Agoiirre* 
tgavlria, "La Opera"—Oiaparra: Qhaparra Sagar Co.—Ciego de Avilaj 
Flaibio Incera, La Casa Aaui.— Gienfuegoe: Rafael Martínez, La Luchar-. 
Colón: Antonio Se~ra, E l 20 de Mayo—Onices: Rafael Espina, La Moda-
Gibara: Polayo Revil'la / Huerta y Ga.—Guantánamo: José Caamano, La 
Perla. —Güines: Sergio Alvarez, El Encanto. —Holguín: Juan González, 
La Reforma.—Jatibonico: José Torre! S. en C , E l Lazo de Oro.—Manzani-
llo: Angel Leyenda, La Moda.—Mayan': Francisco Cusine, La Habanera, 
—Nuevitas: José Arias, E l Nuevo Eco.—Palma Soriano: Lorenzo Sastre. 
La Perla.—Ploxaetas: Ramón Solano, La Opera.—Puerto Padre: Queral y 
Oa.—Sagua la Grande: M. Femándaz y Ca., La Americana.—Santa Clara": 
Ramón Arrinda, Los Estados Unidos—-'Santa Lucía: Or.: Martín Palomo, 
La Paz.—Sancti Spíritus: José Alvarez, La Gatmptana.—Santiago de Cuba: 
Evaristo Cla-io, 'La Opera.—Unión de Reyes: Florentino Pacho, La Democra-
cia.— Victoria de las Tunas: Fmncis<o Zayas, E l Encanto.—Jovellanos: An. 
tonio Vega, Los Locos. 
Fabricaido por F. M. Hoyt Shoe Co., Mandiester, N. H. U. S. de A. Re-
presentante general en las Isflas Anti Cas y México: H. J . Rosemblvjn, Hotel 
•Florida", Haibana, 
r***********^******^********************0************** 
A Majagua fueron a esperar el con. 
voy infinidad d'e personas. 
En el momento de llegar é8 tren a 
la estación del ferrocarril, hallábase 
llena de público que esperaba el ca-
dáver del inolvidable don Vicente. 
Este fué cargado en hombros por 
'les empleados hasta la casa particu-
lar, donde estaba la capilla ardiente. 
El cortejo fúnebre recorrió las calles 
de Chicho Valdés e Independencia. 
La directiva dfe la Colonia Española 
propuso, y acordó, invitar al comer-
cio a que cerrase las puertas. 
Ni un solo establecimiento estaba 
abierto. Las campanas de la Iglesia 
Parroquial doblan cada minuto. 
Pasó la comitiva por la Iglesia y se 
detuvo para cantar un responso por 
los padres Antonio García, acompa-
ñándolo ei párroco de Arroyo Blan-
co, Padre Angel Gatell. 
Ciego de Avila nunca presenció 
una mandfestación de duelo más im-
ponente. Calcúlase que de los pueblos 
inmediatos llegaron quinientas perso-
náis para acompañar el cadáver a ia 
Necrópolis esta tarde. 
Infinidad' de coronas rodean y cu-
bren el féreti-o. Enviaré la relación 
por correo. Llama poderosamente la 
atención por su valor las coronas de-
dicadas por sus hijos Lorenzo y Glo-
ria. Los empleados de la casa, la Co-
lonia Española, las Delegaciones, Cen-
tro Asturiano y Gallego y Alejandro 
Suero Balbín. Las banderas ondean a 
media asta en el Ayuntamiento y las 
Sociedades tanto hispanas como cu-
banas. E l Ayuntamiento acordó que 
asistiera al entierro la Banda Muni-
cipal vestida de gala. 
Ricardo Linares. 
Ciego de Avila, Noviembre 4, a las 
5 y 40 p. m. 
Acaba de tf eotuarse el traslado de 
los restos l i don Vicente Pérez a la 
necrópolis. 
Más de mil personas a pie siguie-
ron el féretro. 
Las bandas Municipal y de Bo-n-
beros asistií-nn al acto. 
Hasta ceica del cementerio tué 
llevado el cadáver en hombros de lo.s 
familiares y empleados. 
Emilio Martínez despidió el dueio 
de man'n-:. Irillantísima. 
El Ayuntamiento y los Bancos 
Español y Nacional le dedicaron her-
mosas coronas. 
Por correo enviaré detaJllea. 
Linares. 
Una Casa Modelo 
Quizás haya pasado inadvertida 
para muchas personas la Existencia 
de los Rayos X, no el gran invento 
del sabio Dr. Ritgeu, que ello resulta 
imposible, por la extraordinaria pu-
blicidad que se dió al descubrimien-
to asombroso, sino "Los Rayos X", 
una magnífica casa de óptica, esta-
blecida en esta ciudad en la calle de 
Galiano y Salud número 1, estableci-
miento singularmente bien surtido^ 
especialmente acondicionado para 
hacer frente a las exigencias de las 
personas más descontentadizas en 
asuntos d© la vista. 
"Los Rayos X" cuenta con un per-
sonal hábil, profesional, exclusiva-
mente dedicado a la graduación de la 
vista, a la preparación de cristales, 
para dar no sólo científica satisfac-
ción a todos, sino también gusto y 
placer ai bolsillo menos preparado, 
porque a la excelencia de los crista-
les, armaduras y demás artículos que 
a la disposición del público, en ver-
dadera profusión, hay en log "Rayos 
X", se une la gran modicidad en I o í 
precios. 
Cuanto se necesite para ver bien, 
para poseer cristales de las mejores 
clases, en todos los colores, de todos 
los cortes, allí hay en cantidad creci-
da, montaduras de todas clases, de 
todos los metales, para todos los gus-
tos, para todas las necesidades, y en 
la variedad más extraordinaria. 
La característica de "Los Rayos 
X", es la modicidad en todos los pre-
cios y hay la singularidad también 
de hacer frente a cualquier pedido 
del Interior de la república, porque 
por correo y utilizando un procedi-
miento especial se gradúa la vista 
a quienes desde el Interior deseen 
someterse a la prueba. 
Quien necesitando cristales vaya 
por '"Los Rayos X", y todos en esas 
circunstancias, no deben dejar de vi-
sitar la casa, pueden tener la seguri. 
dad completa que saldrán complaci-
dos. Allí hay espejuelos de crista-
les finos, cou armaduras de oro 
americano, que jamás ennegrece, a 
dos pesos. E l precio asombra. Tam-
bién las hay de oro relleno, de oro 
macho, de alurninium y de pastas. 
D U R A N T E L A ESTACIÓN C A L U R O S A 
cuando usted, amable lector, se fatiga fácilmente y le falta energía, ae aiente 
«batido, nervioso, irritable y debilitado, tome una cucharadita de SALV1TAE 
en un vaso de agua. 
ES REFRESCANTE. VICOR12ADORA. DETERSORIA Y PURIF1CADORA 
S A L V I T A E 
estimula el HÍGADO, y los RIÑONES entona la DIGESTIÓN. limpia y pan-
f.ca el CONDUCTO INTESTINAL, dimin. el ACIDO ÚRICO evita ' 
POSTRACION y la LANGUIDEZ. 
... 
I I 
P A G I N A D I E Z . D i ü K l O DjC IjA lÚARUXk 
N O V I E M B R E 5 DE 19̂  
P O R Q U E s o n l o s r e v ó l v e r e s d e 
Jî f s u p e r i o r e s 
a l o s o t r o s ^ 
o) 
Por su lineamento perfecta ] 
Por el acero especial del cilindrcT] 
Por el marco solido,^sin junturas-; 
tornillos, etc. | 
Por el Seguro Positivo Colt, que im-
posibilita descargas accidentales 
Por la culata Colt, que se amolda perfecta 
mente á la mano 
S o n éstos los cinco puntos m á s importantes que han hecho 
que los r e v ó l v e r e s de C o l t sean adoptados preferentemente por 
los E j é r c i t o s , A r m a d a s y Departamentos de P o l i c í a del mundo 
entero. 
A l comprar un C o l V c e r c i ó r e s e de que es un legitimo Colt . 
Busque la marca del Cabal l i to» que aparece al pie de estas lineas 
y que aparece en la c a r a izquierda del marco, detras del cilindro. 
L o s r e v ó l v e r e s de Co l t e s t á n á l a venta en los principales 
almacenes. P i d a a l comerciante que le deje ver una muestra. 
A solicitud^ enviamos gratis u n hermoso Catá logo ilustrado 
y un lindo cromo. M e n c i ó n e s e esta p u b l i c a c i ó n . 
Correspondencia en español 
C o l t ' s P a t e n t F i r e A r m s M f g . C o m p a n y 
H A R T F O R D , CONN., E . U . de A. 
Marca de Fabrica. 
Las ventas efectuadas fueron las 
siguientes: 
Para Noviembre, 800 toneladas; 
para Diciembre, 3,150 toneladas, y 
para Diciembre del año próximo 50 
toneladas, que hacen un total de 
4,000 toneladas. 












E q C I O N 5V 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A DOS) 
Cotíee Exchange lew-York 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ba polarización 96 grados, en depó-
sito mercantil (en almacén en New 
York) , abrió ayer bastante firme, 
aunque inactivo, cotizándose los me-
ses de Noviembre y Diciembre con 
dos puntos de baja y los meses del 
año entrante igual al ciei-re de ayer, 
con excepción de Junio, que abrió 
con un punto de baja, y Agosto con 
un punto de alza. E l mercado estuvo 
bastante quieto, no habiéndose efec-
tuado ventas a la apertura, en que se 














Durante el día el mercado estuvo 
bastante activo y de alza, habiéndose 
llegado a cotizar para el mes de Di-
ciembre a 3.26 para compradores, 
pero debido a la excesiva cantidad de 
azúcar ofrecida para ese mes cerró 
con dos puntos más bajo que los pre-
cios altos. 
E l mercado cerró a precios bastan-
te más altos que la apertura y firme; 
el mes de Noviembre con diez puntos 
de alza, Diciembre cinco puntos. Ene-
ro, Mayo y Junio tres puntos. Febre-
ro, Marzo y Abril dos puntos y Julio 
y Agosto a los mismos precios de la 
apertura. 
L o s D i s p é p t i c o s 
y s u s A l i m e n t o s 
£3 Consejo de un Médico. 
L a Indigestión y en g-eneral todas 
las formas de desarreíjlos del estóma-
go, el noventa por ciento de las ve-
•;es se deben a la acidez o agrura; 
por consiguiente, los enfermos del 
estómago deben, siempre que les sea 
posible, evitar los alimentos que con-
tienen ácido o que se toman Acidos 
como resultado de la acción química 
del estómago. Desgraciadamente, es-
ta regla eliminaría la mayor parte 
de los alimentos que son agradables 
al paladar, asi como también aque-
llos qtie abundan en substancias nu-
tritivas y producen carnes, sangre y 
fuerza nerviosa. Esta es la causa do 
que tantos dispépticos y enfermos del 
estómago se hallen generalmente fla-
cos y demacrados y careciendo de la 
energía vital que sólo posee un cuer-
po bien alimentado. E n beneficio do 
aquellos pacientes que se han visto 
obligados a excluir de sus alimentos 
toda comida grasosa, sacarina o fa-
rinácea y están tratando de sobrelle-
var una existencia miserable hacien-
do uso de un número limitado de ali-
mentos, me permito hacer la indica-
ción de que dichas personas lleven a 
efecto la siguiente prueba; coman, 
moderadamente, las comidas que se 
les antoje y que más les gusten e in-
mediatamente al concluir de comer 
tomen una cucharadita de magnesia 
blsurada disuelta en un poco de agua 
tibia o fría. L a acción de la magnesia 
neutralizará cualquier ácido que se 
halle presente o que esté próximo a 
formarse y en vez de la acostumbra-
da sensación de llenura ydesasosie-
go notará usted que su comida le 
sienta perfectamente bien. L a mag-
nesia blsurada es sin duda alguna el 
mejor antácldo y correctivo que se 
conoce; su acción no es directa sobre 
el estómago, pero al neutralizar la acl 
dez motivada por los alimentos y re-
mover el origen de la irritación áci-
da que Inflama las delicadas paredes 
del estómago, produce resultados más 
satisfactorios que los que podría pro-
ducir cualquier droga o medicina. Co-
mo módico, creo que las medicinas 
deben usarse cuando se precisan, pe-
ro también debo confesar que no* veo 
la necesidad de sobrecargar con dro-
gas un estómago ya Inflamado e irr i -
tado en vez de ayudarle a deshacer-
se del ácido, que es la verdadera cau-
sa del mal. Compre usted un poco de 
magnesia blsurada en la botica, co-
ma lo que se le antoje cuando' se 
«lente a la mesa, tome un poco de 
magnesia blsurada en la forma que 
más arriba Indicamos y verá usted si 
tengo o no razón. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Noviembre 
5 Henry M . Flagler, Key West. 
5 Turrialba,, Nueva Orleans. 
5 Olivette, Tampa y Key West. 
6 Henry M . Flagler, Key West. 
8 Gracia, Liverpool. 
4 Berwindmoor, Filadeifia. 
5 Tembergen, Estados Unidos. 
5 Bertha, Estados Unidos. 
6 Progreso, Estados Unidos. 
S A L D R A N 
Noviembre 
4 Alfonso X I I , Veracruz. 
4 Metalan, Cristóbal. 
4 Calamares, New York. 
5 Manuel Calvo, Barcelona y es-
calas. 
5 Turrialba, Bocas del Toro. 
5 Excelsior, New Orleans. 
6 Havana, New York. 
BÜOÜES DE^ CABOTAJE 
Noviembre 4. 
Matanzas goleta Dos Hermanas, 
patrón Dco, con efectos. 
Cárdenas, goleta Juana Mercedes, 
patrón Alemauy, con 49 pipas aguar-
diente. 
Matanzas gdeta María, patrón 
Seijas, con efectos. 
Santa Cru-j, goleta Vigía, patrón 
Abe lio, con efectos. 
Rincón, goleta Rodolfo, patrón Ló-
pez, con efectos. 
D E S P A C H A D O S 
atanzas, goleta Teresa, patrón Cer-
ver,a con efectos. 
Cárdenas, goleta Crisálida, patrón 
Alemañy, con efectos. 
Ilem goleta Rosita, patrón Alema-
ñy, con efectos. 
Sagua, goleta Rafaela, patrón Ma-
riño, con efectos. 
Mariel goleta AltaigracJa, patrón 
Marantes, con efectos. 
Santa Cruz, goleta Vigía, patrón 
Abeilo, con efeoto-s. 
Rincón, goleta Rodolfo, patrón Ló-
pez, con efectos. 
m a ñ T f I e s t o s 
Carga que conduce para puertos de 
la Isla el vapor español Conde Wi-
fredo. 
D E M A L A G A P A R A C A I B A R I E X 
Martínez y Co., 25 cajas vino. 
"M. L . " , 2 botas iden-
P A R A S A G U A 
"C. R." 3 cuartos botas vino, 1 ca-
ja impresos. 
"H, P." 6 cajas barriles vino. 
" L . A" 1 id., media bota id. 1 ca-
ja impresos. 
P A R A M A N Z A N I L L O 
Aefy/J y Alvares, 10 cajas, 1 bo-
coy vino, 127 cajas pasas, 1 en duda. 
M. Aguirre, 200 cajas id. 
Iturbe r-43o«. i i8 id. id. 
Gómez y Co.^ 186 id. id. 2 id. id. 
D E M A Y A G U E Z P A R A C A R D E -
NAS 
López y Estrada, 26 sacos cafí. 
J . P. L . 35 id -id. 
P A R A G I B A R A 
Torre y Co., 27 sacos café. 
P A R A C A I B A R T E N 
R. Cantera y Co., 54 sacos café. 
D E P O N C E 
Rodríguez y Viña, 20 sacos café. 
Manifiesto 666/—Ferry boat ameri-
cano "Henry M. Flagler", capitán 
White, procedente d© Key West, con-
signado a R. L . Bronner. 
V I V E R E S 
Frank Bowman, 400 cajas huevos. 
Armour y Co.p 100 tercerolas man-
teca. 
J. Huarte, 300 pacas heno. 
J. González Alvarez, 400 huacales 
uvas. 
Salom Hno. 160 barriles manzanas. 
M I S C E L A N E A 
Chucho Elia (Santa Lucía), 16 ata 
dosalambre. 
Tropical E . C. 3 huacales ceniza. 
Buenaventura (Bahía Honda) 2 sa-
cos collera. 
J . Fernández Hno. 9 btos ferrete-
ría y lata. 
"Central Jobo", 4 fardos lona. 
M. Tillmann y Co., 30 id. id. 
A. L . Fernández, M. 1 auto, 2 
btos ases id. 
Garage Moderno, 32 btos aecs para 
auto. 
General Construction. 6 rollos 
alambre. 
T. W. Jonhson, 1 caja termómetros. 
Bould and Co., 2 huacales ruedas. 
P. Fr^iández y Co., 4 cajas sobres. 
Nazábal (Cienfuegos), 1 huacal ma 
quinaria. 
R. Donipham. 7 bto acero. 
Whitton C y Co., 8 barriles brea. 
E . Custin, 18 huacales herramientas 
1 id. aecs. 
Agustín, 8 btos bombas maquina-
ria y aecs. 
S. Benejam y Co., 19 btos, efectos 
de uso. 
J . Alió, 2.013 tubos, 2.760 piezas 
aecs para id. 
" E . P." 398 piezas acero. 
Antiga y Co., 4 btos. aecs eléctri-
cos. 
R. Tarargo, 1 caja cristalería. 
Lago and Opponncimcr, 6 btos. 
arados. 
Brouwer y Co., 1 caja aecs para 
auto. 
P. Pérez (Matanzas), 1 caja hierro. 
A Miró, 1 caja efectos. 
Central Agramontc, (Unión), 2 bul-
tos maquinaria. 
R. Dehesa. 1 caja máquinas. 
J . B. Show, 1 caja baratillo. 
Ulacia Hno. (Rodrigo) 167 btos. 
maquinaria. 
Banco Nacional 1.000 piezas made-
ra. 
Ramón Cardona, 1.801 id. id. 
Buergo v Alonso 2.003 id. id. 
R. Planiel. 3.355 id. id. 
A Cagigas Hno. 1.016 id. id. 
Cuba Lumber Coal y Co., 2.011 id. 
id. 78.000 atravesaños, 9.884 pies id. 
Manifiesto 667.— Vapor inglés 
"Annetta'' capitán Durie procedente 
de Kinggport. consignado a A. J . 
Martínez. 
Banco del Canadá, 1 huacal, 31 
barriles coles, 99 id. manzanas. 8.883 
id. papas. 
S i n M e t a l 
La» únicas ligas para usarse en 
tiempo de calor y directamente 
sobre la piel 
Solamente cuando se hava usted 
puesto unas ligas"! vory"podra realizar 
cuanta comodidad se deriva de su 
uso. No en rano hemos suprimido 
en ellas, los acojinados, los cordones 
y las partes malsanas de metal. 
Las hebillas o traba» no se oxidan, 
ni se corroen; y, además, no producen 
escozor. Son sanas, ligeras como una 
madeja de seda y no producen sudor 
o transpiración. Es imposible suponer 
que las ligas "Ivory"no dejen a usted 
enteramente satisfecho; pero si asi no* 
sucede, con gusto le devolveremos 
su dinero. 
A 25 y 50 cts. oro las encontrará uMed en 
todas la» tiendas donde se expenden artículos 
para caballeros; en caso de que en la predi-
lecta de usted no las tengan, ĥ anos su 
pedido directamente. 
Comerciantes: Tened presente 
que quien desea tener 
lipas cómodas no puede prescin-
dir de las "Ivory. Escríbanos. 
L M. BENOLIEL. Consnlado 132, Hevana 
Agente vendedor para la Isla de Cuba 
IVORY CARTER COMPANY 
New Orleans, La., U. S. A. 
Manifiesto 668.—Vapor americano 
"Calamares", capitán Jonsen, proce-
dente ed Puerto Limón y escalas, 
consignado a Stuart Bclloms. 
D E C R I S T O B A L 
J . Parajon, 2 cajas sombreros. 
N O T A : Además viene abordo per-
teneciente al vapor americano "Pas-
tores" de fecha 25 del pasado la car-
ga siguiente: 
Laurieta y Viña, 2 cajas espárragos. 
Pont Restoy y Co., 2 id. id. 
E X P O R T A C I O N 
A B A N G A R E Z . Vapor americano, 
para New Orleansfi despachado por 
su consignatario, S. Bellows. 
6 cajas dulces. 
2 cajas drogas. 
1184 huacales toronjas. 
M E X I C O . Vapor americano, para 
New York, despachado por su' con-
signatario, W. H. Smith. 
124 bultos metal. 
200 barriles miel. 
625 líos cueros. 
83 sacos cera, 
20 barriles tabacos. 
6 OS teredos tabacos. 
1021 huacales toronjas. 
LIMON. Vapor americano, para 
Boston, despachado por su consigna-
tario S. Bellows. 
44 cajas tabaco^ 
90 barriles id. 
450 tercios id. 
178 huacales toronjas. 
SONORA. Vapor americano, paral 
New York, despachado por su con-
signatario por Diago y Carricaburu. 
16.000 sacos de azúcar. 
L A N A V A R R E . Vapor francés, pa-
ra Saint Nazaire y escalas, despacha-
do por 5U consignatario, E . Gaye. 
25 cajas conteniendo piezas de 
calderilla. 
214 cajas contniendo monedas do 
plata. 
1 caja carey. 
12 id. cigarros. 
20 id. picaduras. 
24 id, dulces. 
42 cajas, 570 tercios tabacos. 
107 pacas esponjas. 
1 caja licor. 
71 barril, 200 toneles, 259 bocoyes, 
408 medios idem, 760 pipas, 40 me-
dias id., aguardiente. 
IIIIIlilinillillillllllllllllillIlIIEBIllllllllIlil 
C r ó n i c a R e l i g i o s o 
La Piedad Cristiana 
Los templos católicos de esta her-
mosa ciudad aparecen en estos días, 
de recogimiento piadoso y conmemo-
ración triste, visitados por numero-
sos creyentes solícitos y prestos a la 
voz de requerimiento de sus deudos, 
amigos y hermanos en el Redentor 
Divino y sujetos al decreto expurga-
torio para su entrada gloriosa tn la 
mansión beatífica. 
Estas manifestaciones y desahogos 
caritativos y cultúrales responden a 
lo Intenso y sublime del sentimiento 
oonfraternizador en que se inspira 
el corazón católico. 
Su finalidad principal pasa más 
allá de la tumba y afianzando la fun-
damental de sus tendencias y aspi-
raciones en algo no envuelto ni com-
plicado en la borrasca y corruptela 
pasional, hace persisttnte e inaltera-
E S T A B L O D E L U Z (m,fiU0 DEIHGU>R! 
C A R R U A J E S DE L U J O : E N T I E R R O S . B O D ^ S , BAUTIZOS, ETO. 
T E L E F O N O S { ¡ i J I I ^ J » . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S J P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y * B O V E D A S 
F. ESTEBAN, Neptuno, 169, marmolería. Teléfon] F-3!33 
ble su rectitud ajustada siempre a las 
exigencias y prescripciones de toda 
sociabilidad honorable y dignifiica-
da. 
De aquí arranca la vitalidad In-
corruptible del movimiento individual 
y colectivo al amparo y sombra del 
sentimiento y creencia católica. 
No de otra manera podrían expli-
carse loa sacrificios de virtud y abne-
gación enfrentándose con los atracti-
vos y .oalagos mundanos que todo lo 
revuelven, trastornan y hacen inse-
guro e inconstante. 
Cuando el creyente procede y se 
agita por el más allá, eterno e inmu-
table, resulta siempre elemento cons-
ciente y firme en la íamllia, en la 
sociedad y en su patria. 
Los días que atravesamos consa-
grados a los fieles difuntos en el Pur-
gatorio revisten un carácter especial 
y en relación íntima con la vida pro-
gresista y confraternizadora. 
Las almas habituadas a luchar an-
te el altar santo por su comunicación 
y desvelo constante en favor y ayu-
da de loa desaparecidos en pena, ins-
piran, en su despego y aislamiento 
de la farsa y vanidad imperantes, con-
fianza y garantía en su comporta-
miento y manifestaciones cívicas. 
E n esto nos fijábamos al sostener 
que las Cofradías por las benditas 
almas del Purgatorio que sostienen 
cultos y actos religiosos y doctrina-
rios, cómo los celebracos ea esto» 
días en las Iglesias de Belén y del 
Espíritu Santo, ofrecen algo carac-
terístico y singular entre las demás 
congregaciones santas, a pesar de pro-
pender todas a la mayor gloria de 
ü ios y engrandecimiento del corazón 
católico. 
E n estas de los fieles difuntos se 
concentran todas las energías del es-
píritu creyente en estrechar las re-
laciones de protección y comunica-
tivas entre el alma en pena que pide 
auxilio y el Dios justiciero que exige 
reparación; entre el cobrador justo 
y el deudor atrasado • en el pago de 
sus cuentas, tal vez por haber deja-
do en nuestro poder y beneficio sus 
intereses, sus afectos y au sangre. 
E l sentimiento vivificador de estas 
Cofradías tan venerables es algo su-
blime y algo impresionante que alien-
ta edifica y consuela. 
E s la "Piedad Cristiana.,, 
José P. Ablanedo. 
DIA 5 D E N O V I E M B R E 
Viernes. 
E l jubileo circular está en la Igle-
sia del Pilar. 
L a misa a las S y la reserva a las 
5 p. m. 
Santa Bcrtlla, abanesa 
L a ejemplarisima abadesa Santa 
Bertila, fuá francesa de nación, e 
hija de padres muy nobles e ilus-
tres, en el territorio de Soi&sons. Des-
de su niñez fué muy inclinada a to-
da piedad, y deseosa de toda virtud. 
E r a en extremo retirada, modesta y 
sincera en su trato: huía todo vano 
entretenimiento, y cualquiera estor-
bo que la pudiese distraer de sus san-
tos intentos de servir a Dios nuestro 
Señor, y de gozar de su dulce trato 
on la oración. Entrando en más años, 
anhelaba a mayor perfección: y aun-
que en la casa de sus padres podía 
yozar de todos los bienes y gustos del 
mundo, lo hallaba todo tan sin jugo 
y sustancia, que generosamente se 
dió a buscar un solo y perfecto bien, 
en que hallase una satisfacción y paz 
cabal. Fué grande el cuidado que 
nuestro Señor tuvo de su sierva; y su 
divina y dulcísima disposición ¡la 
"guiaba por las seguras sendas de una 
vida santísima. Entendiendo, pues, 
sus padres, que estaba tocada de Dios, 
la llevaron al monasterio de Jouarre, 
quo estaba a cuatro leguas de Meaux, 
en donde la abadesa santa Telcliildes 
y todas sus monjas la recibieron con 
singulares muestras de gozo. Allí con-
sagró a Dios todos sus adornos, des-
pojóse de todos los vestidos de seda, 
de los anillos y joyas preciosas, se 
cortó las trenzas de sus hermosos ca-
bellos, y trocó los atavíos mundanos 
por el habito pobre de sierva de Je-
sucristo. Encendióse con una emula-
ción santa y generosa en imitar a 
sus religiosas hermanas; ni había 
acción virtuosa, que no tratase de 
copiar en si misma, chupando y con-
virtiendo en sí, como cuidadosa abe-
ja, lo más precioso y escogido de ca-
da flor. Seivía a sus hermanas en-
fermas con dulcísima candad en los 
oficios más humildes, enseñaba toda 
virtud a las niñas nobles que se edu-
caban en el monasterio: y recibiendo 
a las personas que lo visitaban, de-
I rramaba un perfume de santidad, que 
' parecía del cielo. Tenía el cargo de 
priora, cuando la esposa de Clodoveo 
reedificó la abadía de Chelles, y fué 
nombrada, cen upiobación común, 
primera abadesa de aquel monaste-
rio. Fueron muchas las señoras y don-
cellas ilustres que. por sü ejemplo 
y conversación, se movieron a dejar 
las cosas -J?! muido y anrazarse con 
la pobreza y humildad dé Jesucristo; 
y entre otras pr.ncesas extranjeras, 
tomó el hábito. Je su mano, Hcres-
wita, reina de los ingleses orientales, 
y más tard„> también . Batllde. viuda 
de Clodoveo I I . Finalmente habiendo 
Bertila gobernado santísimamente 
aquel monasterio por espacio de cua-
renta y seis años, y llegado a una 
ancianidad venerable por los méritos 
y los días, entre tiernas lágrimas de 
todas sus !• i las, y abrazada con u na 
imagen de su Redentor crucificado, 
entregó su o^plritu en las manos de 
Dllléflcxión1: Toda mortificación y 
austeridad se hace leve cuando se 
ama a Dios, y se uesea contemplar la 
claridad y hermosura de su divino 
rostro. Así !o vemos en toda la vida 
de Santa Bort.la. Sí: cuando hay 
amor de Dio?, los ayunos no se cum-
plen ya con repugnancia: los traba-
jos de cada día ya 110 tienen nada de 
penosos: la reparación de los amigos 
y parientes no inspira ya tristeza: y 
un alma as; dispuesta, llena de des-
precio por todas las cosas presentes, 
animada de un solo deseo que la 
arrebata sobro todo, merece la muer-
te de amor, la muerte del justo. 
Oración: Oyenos, oh Dios, Salva-
dor nuestro; para que así como nos 
alegramos en la fiesta de tu biena-
venturada virgen Bertila, así apren-
damos de ella el afecto de su piado-
sa devoción. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. Amén. 
E L L I B R O O E X T O OXcp 
•puestas sobre cría lucrativa i^S , 
llinas ea el único en castellaa ^ 
trae todos los adelantos hioh ^ 
adaptados al clima de Cuba prilo» 
compre este Ubre no n e o M ^ 
consultar ningún otro. De ve™ 
"en Obispo. 8ü. librería M Mi 
26500 " ^oy. 
7 «o. 
Aosclación "La Virgen de la Caridad" 
E l día 8 a las 7% a. m. ae cele-
brará en la Iglesia de San Felipe, 
la misa ;uensual en honor de su pa-
trona. Se suplica la asistencia de 
sus socios y devotos. 
L a Presidenta, 
26569 ? no-
= 1 i I M P R E S 
" L a E s f e r a " 
Se vende una colección completa 
de la más hermosa revista univer-
sal: " L a Esfera." Desde el número 
primero al 94, último recibido, con-
servada muy cuidadosamente. Con-
cordia, 25, altos. H , número 11. 
265&8 8 no. 
T A L O N E S D E R E C I B O S P A R A 
cobrar -ntereses de hipoteca y de 
censos y talones de recibos en blan-
co, aplicables a cualquier cosa. De 
venta en Obispo, 86. librería. M. 
Ricoy. 
26570 8 no. 
CUADERNOS D E MUESTRAS 
de bordar, marcar, crochet, punto 
de marra, lapicería. etc.. 10 cua-
dernos diferentes y uno para ano-
tar la ropa que se da a lavar por 
$1. Obispo. 86. librería. M. Ricoy, 
Habana. 
26571 8 no. 
E l S e c r e t o d e í p ^ d ^ 
Este científico libro pronr. * 
la base de la felicidad, o sea 2lon^ 
minio sobre sí mismo. Ensefi ^ 
manera de educar y empip04 \ 
mente; único medio de W r 14 
desarrollo de la actividad. ^ *1 
gocios. la sugestión es la iiavn "6' 
progreso. Precio 1.1 o m. 0 N 
pedidos del Interior háganse en ^ 
ta certificada. Dirección: E \r ^ 
do. San Rafael, 6 3. altos 'üit0114-
Cuba. ^ a a , 
25288 
¡LIBREROS Y L E C T O R K ^ V 
do dos armatostes, chicos, y % 
existencias, pequeña librería r̂ Sto 
tos o al detall, métodos Eslava 
vos, solfeo, 10 centavos y 15nUe' 
velas de Bramé o Invernizio 'j?0' 




A L O S MAESTROS: PROGkT 
mas conforme al curso de Eituii 
aprobados por la Junta de Sun 
rintendante. Primer grado. 75 q9 
favos. Setrundo y tercer gra lo en , 
solo libro, ftl. Cuarto y quinto .t,1 
do en un tomo, $1. Horarios de vi 
ees de una y dos sesiones. 20 cen" 
tavos. Aritmética completa confor 
me al curso de estudios por Fernán 
dez, O.'íO. Diario de clases, 0.80 H 
bro de Promoción, 0.60. E l Trabaín 
Manual por Rocherón 0.60. Gutií 
rrez y Ca.. Monte. 87 y 89, Hab:" 
na. Librería " L a Propagandista" 
26490 13 n0t 
A V I S O S 
c a j a s de mmw 
I A S ' T E N E M O S K* 
N U E S T R A BOVE. 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MQ. 
DERNOS, PARA 
G U A R D A R A C C I O N E S . DOCU. 
M E N T O S Y P R E N D A S , BAJO 
L A PROPIA CUSTODIA DE 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A MAS I N F O R M E S , DI» 
R I J A N S E A N U E S T R A OFIC1. 
NA, A M A R G U R A , NUMERO 1. 
H . U P M A N N & . 
CAJAS R E S E R V A B A S 
L 
R E G A L E L E USTED A SU ABO-
gado la "Colección Legislativa" de 
la República, 3ó tomos. Una colec-
ción de la Jurisprudencia cubana 
33 tomo'j. Las dos colecciones de 
Ordenes Militares de la primera y 
de la 3ej:ijida intervención en 21 to-
mos y leí Boletín de la Revista de 
Legislación y Jurisprudencia en 90 
tomos, todo se le dará barato en 
Obispo, 86, librería, ofrezca. M. R i -
coy, Habana. 
26501 7 no. 
A S T E N E M O S EN 
N U E S T R A BOVE. 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS Y LAS 
A L Q U I L A M O S PARA GUAR-
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
C U S T O D I A D E LOS INTERB» 
SADOS. 
E N E S T A O F I C I N A DARE-
MOS TODOS L O S D F T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , AGOSTO 8 D« 
1914. 
N . G E L A T S Y 
B A N Q U E R O S 
• 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
L A L U Z ' ' , D E A V I L E S 
£ . P . D . 
L A S E Ñ O R I T A 
L a u r a de S a n d o v a l y L e u d a 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para las cuatro la tarde del día de 
hoy, los que suscriben, hermanas, hermanos políticos, sobrinos 
y demás deudos, suplican a las perdonas de su amistad se sir-
van concurrir a la hora indicada a la casa mortuoria. Aguila, 
24 C , para acompañar el cadáver al CcmenSmo de Colón; fa-
vor que agradecerán eternamente. 
Habana, Noviembre 5 do 1915. 
María Luisa y Magdalena Sandoval y Lauda; Rafael de 
Orühuela y González; Pedro Pautes; Manuel Octavio, 
Humberto e Isabel Iboleón y Sandoval; Doctor Ra-
fael María, Doctor Gustavo y Miguel A , Orihuela y 
Sandoval; Aurelia y Antonio Sandoval y Ruiz; Doc-
tor José A . Fresno. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
L o s m e j o r e s q u e s e i m p o r t a n 
e n C u b a , p o r l a p u r e z a d e s u s 
m a t e r i a l e s y p o r s u e x q u i s i -
t o g u s t o . 
• 
E X Í J A S E E S T A M A R C A , 
E N T O D A S L A S T I E N D A S 
B I E N S U R T I D A S D E L A 
R E P U B L I C A . 
R E C E P T O R E S : 
mi y S M E Z 
B A R A T I L L O , 1 . — H A B A N A 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
P 143 1-5 
Í F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 L H a b a n a . 
"La Viña," Reina, 21. 
" E l Progreso del País,"' Gaiia. 
no, 78. 
José M. Angel, Acosta, 49. 
" E l Bomibero," Galiano, 120. 
" L a Flor de Cuba," O'Reilly, 46. 
" L a Montañesa," Neptuno e In-
dustria. 
H. Sánchez, Bclaacoaín, 110. 
José Nistal, Plaza Polvorín por 
Monserrate. 
Manuel Fernández Palacio, 
O'Reilly y Aguacate. 
Vda. de Alvaro López^Pepe An-
tonio, 30, Guanabacoa. 
Dopíco y Sobrino, Cuba y Em-
pedrado. 
Braña y Rodríguez, Sol, 61. 
Braña y Rodríguez, Luz e In-
quisidor. 
Remigio Sordo, Plaza del Va-
por Central. 
Garda y Hnos., Paula y Com-
poste la-
García y Hno., Concordia y 
Amistad. 
Victorio Fernández, Gervasio, 
130. 
García y Hno., Vives y Figu-
ras. 
Francisco Prieto, Gloria, 125. 
Rodrigo Santos, Mercaderes y 
Oficios. 
Juan Vega, Snárez y Apodaca. 
Bermúdez y Rodríguez, Cárde-
nas y Gloria. 
Juan Paz, Casa Blanc^, 
Blanco y Paz, Casa Blanca. 
Celestino Fernández, San Lá-
zaro, 155. 
F . R. Bengochea, Baratillo, 3. 
" E l Lourdes," K y 17, Vedado. 
Cruz Díaz, Aguila y Colón. 
" E l Batey," Cerro, 536. 
Francisco Fernández, Cuba y 
Peña Pobre. 
José Fernández, Luz y Villegas. 
Fernández y . Hno., Tejadillo y 
Villegas. 
José Pérez, Romay y Vigía. 
Garrido y Martínez, Aguila, 187. 
Bernardo González, Aguila, 116. 
José Blanco, CGr_"> y Consejero 
Arango. 
Manuel Capín, Cerro, 470. 
Gabriel de Diego, Cerro, 585. 
Domingo Pérez García, Cer-o 
número 612. 
Gumersindo Pachot, Factoría y 
Apodaca. 
Rodrigo Santos, Infanta y Va-
lle. 
Antonio Sarmiento, Neptuno y 
Oquendo, 
José Ponsico, Plaza Vapor. Cen-
tro. 
" E l Brazo Fuerte." Víctor Alon-
so, Galiano, 132. 
Manuel Cayado, Amistad y Bar-
celona. 
Sánchez y Pardo, Consulado y 
Neptuno. 
José Peña, Aguila y San José. 
Viñueia y Hermanos, Paula^, 
Habana. ^ 
José Alvariño, San Ignacio 7, 
SoL 
A. Sanjurjo Hnos., "¿os Mari-
gatos," Plaza Polvorín. 
" E l Rosal Reformado," Manuel' 
Martín, San Miguel, 13^. 
'La Reunión," Eduardo Présta-
mo, San Rafael, 113. 
José García Vento, Sitio» y San 
Nicolás. 
Laureano García Vento, San Jo-
sé y San Nicolás. 
" L a Favorita," Surroca y Com-
pañía, Indio y Monte. 
Angulo^ y Soto, Manrique, 178. 
Bernabé González, Regla. 
Alonso Martínez. 
Avelino Sierra Villa, " E l Na-
vio," Oficios, 80. 
Antonio Alvarez, Falgueras 7 
Piñera. 
L a Sucursal de la V^'a, J . 
Monte y Concepción. 
José Mijares (Manín), Obrapía, 
número 80. 
Angel Ortiz, Luyanó, 56. 
E l Baturro, Toyo. 
E l Baturro, Egido. 
Manuel Fernández, Laffueruela 
y l a . 
Julio García, Dolores y Armafl. 
García y Rodríguez, " L a Marar* 
villa." 
r 
P R O F E S I O N E S 
I n g e n i e r o s 
y Maestros áb libras^ 
iv(;i:Mi.KO ckdnsui/tor 
Fv¿erto en maquinaria azucare-
a industrial. Ensayos. con9ulta3 
^informes. Modernización de inge-
^iis y fábricas Industrialea. Obser-
" nones de ingenios y otras fábn-
vaC Sotel "J-uz." Apartado núme-
ro5 4T2. Habana. 
26378 31 no. 
A l j o p a d o s y N o t a r i o s 
ÜEBAROO R. DE ARMAS 
Y 
Alfredo del Valle 
ABOGADOS 
Efctudio: Empedrado, 18, de 13 a 5. 
TEléíono A-7999. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital do Kmer-
uenclap y del Hospital Nñro. Um<. 
CIRUGIA E N G E X E R A L 
E S P E C I A L I S T A E X VIAS UlU' 
XAR1AS, SIFELIS Y E X F E R M E -
DADES V E N E R E A S 
IXVIZCCIO.VFS D E L 606 \ X E O -
8ALVARSAX. 
COV^ÜLTAS D E 10 A 12 A. M 
V D E S A « P. U . EN OÜBA, X U -
MI RO «9, ALTOS 
Dr. F. García G a ñ e r e s 
Especialista en enfermedades 
venéreas, slflíltlca» y de la piel. 
Consultae: Lunes, miércoles y 
vlernee, de 2 a 4. Salud, 65. 
No hace visitas a domicilio. 
Loa aeñoros clientes que quieran 
consultarse, deben adquirir—en 
el mismo Consultorio— el tur-
no correspondiente. 
Joaquín Fernández de Velasen 
ABORDO Y NOTARIO PUBLICO 
Tejadillo, núm. 11. Teléf. 11-3044 
O 8982 180d-4 
25̂ 47 48-19 E 
l cJi). Sanliagj Riidrínuez Hiera 
ABOGADO 
Pablo Medra y Díaz 
MANDATARIO J U D I C I A L 
Habana, 104, bajos. Tel. A-6013 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
24195 14 no. 
CARLOS AIZHGARAY 
Abogado y Notario 
fia trasladado sus oficinas a Ha»i 
baña, 37. Teléf . A-2362 
C A E L E : A L Z Ü 
Horas de Despacho: 
(Durante el verano) 
De 8 a. ra. a i p: m. 
22942 20 s-91«. 
D r . P e d r o A . B a r i l l a s 
Especialista de la Escuela de ParSg 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Comultas: do 1 a 3. 
Genios, 15. Teléfono \-6890, 
23622 11 oc. 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, slflilis y enfermedades 
vias urinarias. Consultas: Nep-
tuno, 33, de 4 a 6. Teléfono A 
5237. 
23497 31 oc. 
CRISTOBAL B10EGARAY 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O HEV1A J r . 
L U I S D E A L D E O O A 
ABOGADOS 
Tsléíono A-8942. De 2 a 5 
SAN PEDRO 24 (altos) Plaza de Lm 
^ 3llíí l»d-«. 
Dr. Claudia Basterrecli&a 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E P A R I S Y VLENA 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. G alia no, 131 
T E L E F O N O A-83S1. 
15951-52 »1 * 
PlLAYO GARCIA Y S\NTIA(i9 
NOTARIO PUBLICO 
Gircía, Ferrara y Diviná 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 5.?. altos. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. 
Dr. Mm Pérez Miro 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y de ia 
piel. Coruraltas: de C a 5, excepto 
los domingos. San Miguel, 156, altos. 
Teléfono A-4318. 
C aiJjq In. 1 ag 
í i i i i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía. Partos / 
Enfermedades da señoras. Consul-
las: de 12 ^ 1 p. m. No^tun-j. 222. 
T E L E F O N O A-77S5. 
23585 31 oc. 
C o s m e d e l a T o r n e ó t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A v I \ H G J R 4 1 1 . HABANA 
Cable y Tílégrafo: "Godelato" 
Tol áfono A-2853. 
D o c l o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
Dr. RAMIRO CARB9NELL 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. 
CONSULTAS: D E 1 A » 
Luz, núm. 11, Habana. TeL A-1338. 
Dr. Eugenio Albo y cabrera 
S1EDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de la» 
afecciones del pecho. Casos Inci-
pientes y avanzados de tuberculosis 
pulmonar. Consultas diariamente 
de 1 a u. 
NepCuno, 128. Te.éfono A-19«8. 
Dr. ü l m i e i Pérez Beato 
Partos, enfermedades de se-
Boras y niños. Consultas de 12 
a 3. Teléfono I-25G8. San 
Francisco, 14, Víbora. 
!6484 2d. 
D r . I s i d o r o A g o s t i n i 
M E D I C O C I R U J A N O 
De la Facultad de Colum-
bia y hospitales de Nueva 
York. Alumno de la Mater-
nidad de Sloane de la misma. 
Partos y Enfermedades de 
los niños. 
Consulto-"o: San Rafael 36, 
altos. De 4 a 6 p. m. Teléfo-
no: A-5111. Domicilio K es-
quina a 15. Vedado. Teléfono 
particular: F-1789. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano 7 del Dispen-
sario Tamuyo. 
Consulta: de 1 a 3. Aguila, 9B. 
T E L E F O N O A-»811. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de seuoiw* 
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y sífllia. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
Vías urinarlaa. Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a S. Empedrado, número 19. 
D r . E m i l i o A ! f o n 5 3 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consulta*: 
C E R R O , 5Í9 
fe l í fono A-8715. 
r' 4373 Sftd-lo. 
Dr. I0SE l. mú 
Catedrático do la Escocia de Me-
dicina. Trocadero, núm. I1», 
CONSULTAS: D E 1 A 2. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
GARGANN, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO D E L A UNI-
VERSIDAD 
Prado, número 38, de 12 a 3, to-
Jlos los días, excepto los domingos, 
-pnsultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
pírnes a las 7 de la mañana. 
Dr. J . A. TABOADELA 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en peneral. 
De 12^ a S. Teléfono A-7619. 
S. Lázaro, 329. altos. 
O 2522 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3. 
P^. \ l v a r e z H u e l l a n 
' l x \ G E N E R A L . CONSUIr 
DE 12 A S. 
Acosta, núm. 29, altos. 
D r , A l b e r t o R e c i o 
^ N . 90, bajos. Teléfono A-2859. 
^^agnóst lco de la sífilis y exáma-
faci • n8'r® exclusivamente. Los 
Waien te s 11110 requieran reacción da 
isei-IrorJi 8e pre6entarán en ayu-
1WS' de 7 a 8 a, nu 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago o intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de V % » 8̂ 4 
,n. y da 1 a 2 p. m. 
L A M P A R I L L A , 74, 
Tol^fnno A-358 a. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y d -
mgíu en general. Consi/ltaa: de 1 A 
8. San Nleo 16a. 62. T*S A-2071. 23625 íjj 0d( 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
Módico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas: da 
12 a 2. 13, esquina a I , Vedado. 
Teléfono F-4233 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna. 
Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
^•-\)incto do consultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p .ni. 
Teléfono A-3553 e 1-2342. 
Doctor Manuel González 
y Alvarez 
Cirugía, sífilis y enfermeda-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno. 33, de 4 a 6 Te-
léfono A-5337. 
81 no. 
Dr. Soeíras Mirailes 
de las Universidades de París, Ma-
drid, New York y Habana. Consul-
ta» médicas por Correo a toda la 
Hepúbllca. L a primera consulta 
gratis. Absoluta reserva Urata-
miento nuevo para las enfermeda-
des del estómago. Consultas: de 11 
a 2. Marqué» González esquina a 
Figuras. Teléfono A-5S54. 
23751 31 oc 
S a n a t o r i o d e l 
D r . M a l b e r k i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación do las enfer-
medades mentalss y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 38. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro, 221. Telefono A-4593. 
D r . F é l i x F a g é s 
Cirujano de la Asociación da Da-
pendientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Apara-
to génito-urinario. 
Consultas: de 2 a 4 en Neptuno, 
88. TeMfono A-5S37. 
DomloiMo: Campanario, 60. Telé-
fono A-83,ít. 
D r . M a n j e l D e l t i a 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, SI, 
casi esmilna a Aguacate. 
Teár^ono A-25Sw 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Espe-
cialista del Centro (¿allego y del 
Hospital Número Uno. Consultas: da 
2 a 3 en Gallano, 52. Teléfono A-
3119. 
Mm B . P L A S E N G I & 
Director y Cirujano do la Cas», de 
Salud "La Ralear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista «an enfermedades da 
mujeres, partos y cirugía en geno-
ral. Consultas: de 2 a é. Gratis 
para ios pobres. 
Empedrado. 50. Teléfono A-2558. 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Curación rápida por sistema mo-
cáeruísimo. Consultas: do 12 a 4» 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María ,85. 
T E L E F O N O A-1382. 
D r . G . C a s a r i e g o 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Consultas de 3 a 6 en Obis-
po 75, altos. 
Teléfonos A-7840 y A-2328, 
C 4328 80d-26 
D R A . A M A D O R 
Especialista en las enferme-
dades del estómago 
T R A T ^ POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L LAS DlSPEIí i lAA 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO IT 
L A E N T E R I T I S CRONICA. A S E -
GURANDO L A CURA 
CONSULTAS D E 1 a 3 
Salud, 53. Teléfono A-6050 
GRATIS A JüOS P O B R E S , LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
ÍD» M I G U E L V I E T A 
H05IEOPATA 
Especialista en curar las diarrea^ 
el estreñí miento, todas las enferme-
dades del estómago e intestinos y 
la Impotencia. Np visita, Consultas 
a $1-00. San Mariano, 18, Víbora, 
solo de 2 a 4. 
CONSULTAS P O R C O R R E O 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermedndea 
trénlto urinarias y Sífilis. Clínica pa-
ra ambos sexos, soparadamenta. 
Consultas: de 4% a 6 en Neptuno, 
«1. Teléfonos A-8482 y F.1354. 
D o c t o r F r a n c i s c o 
J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, N&rviosas, Piel y Vene-
ro sifilíticas. Coíisultas: de 12 a 
2, los días laborables. Lealtad 
núm. 111. Teléfono A-5418. 
DR. JÜSTO VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S C U E L A 
D»á P A R I S 
Enfermedades del entómago e in-
testinos por el procedimiento de lo» 
doctores Seyen y Wlnter, de Parí* 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 8. 
PRADO, NUMERO 7«. 
D r . E , F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, naris y oídos. Especia-
lista del Centro Asiurümo. 
Malecón, 11, altos, esquina a Cáro¿l 
T E L E F O N O A-446B. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias. Cirugía, Rayos X-
De los Hospitales de Filadelfia, 
New York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sl-
fllls y enfermedades venéreas. Exa* 
xnon visual de la uretra vejiga y ca-
terlsmo de los uréteres. Examen del 
riñón por los Rayos X . 
San Rafael. 30. De 12 a 8. Clí-
nica de pobres de 8 a 9 a. m. 
Or. Rodríguez Molina 
Ex- Jefe de la Clínica del doctor 
P. ALBAHRAN 
Enfermedades de las vías 
urinarias y sifilíticas. 
Cilnica: de 8 a 11 de la ma-
ñana. 
Consultas particulares, de 3 
a 6 de la tarde. Lamparilla, 78. 
Dr. H. Alvarez Artis 
Enfarmedades de la Garganta, 
Kariz y Oídos. Consi'.lta»: de 1 a í. 
Consulado, número 114. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Catedrático de la E . de Mediefna. 
Sisíema nervioso y enfermedades 
mentales. 
Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes de 12'/2 a V/t. 
Sanatorio: Barroto, 62. Guanaba-
coa. Teléfono 5111. 
C 4452 sod-a 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de 
vías urinarias y cleotrlclíad mé-
dica (Rayos X, corrientes de alta 
frecuencia, faradicos, etc.) en su 
Clínica Manrique, 56, de 12 a 4. 
Teléfono A-4474. 
C 4884 
D r . G a r c í a R í o s 
Médico cirujano de las faculta-
des de Bai celona y Habana. Ex-in-
terno por oposición del Hospital 
clínico de Barcelona, especialista 
en enfermedades de los oídos, gar-
ganta, nariz y ojos. Consultas: da 
2 a 5. Amistad. 60. Para pobra»: 
de 10 a 11. Teléfono A-1017. 
O 403^ 30d-7. 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A S 
Luz, núm. 40. Teléfono A-1340. 
D r . J u l i o C a r r e r a 
Se dedica única y exclusivamen-
| i a cirugía en general. 
Consultas: de 1 a S. 
fian Nicolás, 7 8-A. altos .Teléfono 
A-45G6 
19735 10 n. 
Cura radical y segura de 
la Diabetes, por el 
Dr. Martínez Gastrillon 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masage vibratorio, en Cuba, 37, al-
tea do 1 a 4 y en Correa, esquina a 
San Indalecio, Jesús del Mente. Ts-
léfono I-:a90. 
nniiii i i i iti i i i i i i i i i i imiiii i i i i i i i imimiiiii 
C i r u j a n o s d e n t e 
Dr. J o s é Arturo Figueras 
Cirujano Dentista 
Ha trasladado su gabinete de 
consultas a la casa Campanario, 
37. De 8 a. m. a 12 m. para los 
socios del Centro Asturiano. A 
particulares de 2 a 5 p, m. lu-
nes .miércoles, viernes y sábados. 
Hora fija: de 1 a 2. $5.00 oro 
nacional la consulta . 
Dr. Pío do Lora y Zaldo 
CIRUJANO-DENTISTA 
Teniente Rey, 92. Teléfono A-5526 
Extracciones sin dolor garantiza-
das, método especial. Hora fija y 
predilección a personas ocupadas. 
25673 24 no. 
Dr. J o s é M. Estraviz y García 
CIRCTANO DENTISTA 
Espe Malidaíl en trabajos de oro 
Garantizo los fnbajos 
Precios módicos. Consultas: 4* 
8 a 11 y de 1 a 6. 
NEPTUNO. NUM. 187., 
fi i i i i i imimiii i i i imiii i i i i i i imiimmmiii 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E 3 : 
$1-00 A L MES, D E 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 8 A 5 
San Nicolás. 52. Teléfono Á-8R27. 
24192 Vi 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA. 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a í. 
Teléfono A-8540. Aguila, 94. 
26338 31 no. 
Dr. 8 . Alvarez Ouanaga 
Oculista. 
Consultas de 1 a 3 tarde. 
Prado, No. 79-A. Teléfono A-4392. 
C 4S22 In. 1 
Or.ManueM.deVilliers 
Médico cirujano y farmacéutico. 
Enfermedades de Señoras y de Ni-
ños Medicina en general. Consul-
tas de 12 a 2. Virtudes, 144-B, 
bajos. Teléfono A-25ll . 
'24661 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana. 4> 
Consultas: de 12 a 4. Especial 'pa-
ra los pobres: de 8 y media a 4. 
Dr. Juan Santos Fornándoz 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a H 
r de 1 a 8. Prado. IOS. 
dnMiiiii i i inmimiimmiimnimiiifmiH, 
HIJOS DE R, ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes» 36, Habana. 
BPOSITOS y Cuentas corrien-
tes. Depósitos de valores, ha-
J cléndose cargo de cobro y re-
misión de dividendos e Intereses. 
12 nv | Préstamos y pignoraclonea de va-
I loree y frutos. Compra y venta de 
j valores públicos e Industriales, 
i Compra y venta de letras de cam-
! bio. Cobro de letras, cupones, eto-
t por cuenta ajena. Giros sobre las 
prlncirpaJee plazas y también sobre 
los pueblos de España, Islas BaJea-
I rea y Canarias. Pagos por cables jr 
Cartas de Crédito. 
i s f o s 
F . S u á r e z 
Quiropedista cientí-
fleo, graduado en "Illi-
nois College," Chica* 
go. Extracción de ca-
llos y tratafniento oa* 
pecial de todas las do-
lencias de los pies. S« 
garantizan las opera-
ciones. Gabinete Ot 
Rsilly, « . 
C a l l i s t a , A l f a r o 
7;?, Habana, 73.. 
Operación sin cuchilla ni dolor, 
ambos pies, |1 Cy. A domicilio $1.25. Teléfono A-3909. Consulta 
hasta las 7 p. m. 25942 4 no. 
J i m i i i i m r m i i m m i i i i i m i i m i i i m i i ü n m 
M o s o j i s t o s 
F r a n c i s c o A l c a f l i z 
MASAJISTA 
Ofrece sus servicios a domicilio, 
para todo aquello que tenga rela-
ción con dicha ciencia. Precios mó-
dicos. Industria, 96. Teléfono A-
2544. 
257'9 24 no. 
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O F I C I A L 
Municipio de ia Habana 
D E P A R T A M E N T O D E ADMINIS-
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
Plumas de agua <| 1 Vedado y me-
* tros contadores 
Primer trimestre 1915 a 1916 
Se hace saber a los contribuyentes 
por los conceptos antes mencionados, 
que el cobro sin recargo de las cuo-
tas correspondientes al mismo, que-
dará abierto desde el día 4 del ac-
tual hasta el día 3 del entrante mes 
de Diciembre en los bajos de la casa 
de la Administración Municipal, poi-
Mercaderes, taquüla número 2, todos 
los días hábiles de once a. m. a tres 
y media p. m. , exceptuando los sá-
bados que será de ocho a. m. a onc© 
a. m.; apercibidos de que si dentro 
del plazo señalado no satisfacen sus 
adeudos incurrirán en el recargo del 
10 por 100 y se continuará el cobro 
de conformidad con lo prevenido en 
la Ley de Impuestos Municipales. 
Durante el mercionaido plazo, 
también estarán al cobro los "ecibos 
adicionales correspondientes a los 
trimestres anteriores, que por altas, 
rectificacionec u otras causas, no 
hayan estado al cobro anteriormen-
te. 
Habana, lo. de Noviembre de 1915. 
—(f) Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 4944 5.2 N 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime?' 
El DIARIO D E L A MARI-
NA. 
'.iiimimiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiimiiim • 
ri. (ielats y Compañía 
108, Agiiiar, 108, esquina a Amar-
gtira. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas da cré-
dito y giran letras a c n t a 
y larga vista. 
lACEN pagos poí cabio giran 
letras a corta y larga vista 
| aobre todas las capitales y ciu-
dades importantes de los Estados 
Unidos, Méjico y Europa así como 
sobre todos los pueblos de España 
Dan cartas de crédito sobre New 
York, Flladelfla, New Orleans, San 
Francisco, Londres, París, Ham-
burgo, Madrid y Barcelona. 
J . Balcells y Compañía 
6. en a 
A M A R G U E A , NUM. 34 
ACEN pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vi». 
J ta sobre New York. Londres, 
París y sobre todas .as capltaies y 
pueblos de España o Islas Balea-
res y Canarias. Agentes de la Com-
ipafiía d-í Seguros contra incendio* 
" R O Y A L " 
J . A. [ M e s y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, ndm. 21. 
APARTADO NUMERO 712 
Cable: DANCES 
Cuentas corriente» 
Depfaitos oon y sin Interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
| lRO de letras y pagfis por ca-
ble sobre todas laá plazas co-
merciales de los Estados Uni-
dos, Inglaterra, Alemania, Franela, 
Italia y Repúblicas de Centro y 
Sud-América y sobre todas las ciu-
dades y pueiblos de España. Isía» 
Baleares y Canarias, así como la» 
principales de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de F a -
paña en la Isla de Cuba. 
z a l d o y C o m p a ñ í a 
Cuba, núms. 76 y 78. 
I O B R E Nueiva York. Nuwva Or-
leans, Veracrrua, Méjico, San 
I Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayo-
na, Hajubureo, Roma, Ñápeles, Mi-
lán, GénoIBr Marsella, Havre, Lé-
ala, Nantes, Saint Quintín, Dle-
pipe, Tolouse, Vetnecia,' Floreaicda, 
Turín, Meeina, etc., así como ao-
hre todas laq, cajpitaileo y provin-
cias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS . 
(•••lliüllllUUilillilllliílllllillUliitlilililll' 
A P O R E S á ü t e 
d f T R A V E S I A 
Vapores Trasatlánticos 
dePíniliosJzquierdayCi 
D S C A D I Z 
E l rápido vapor esmañol 
V A L B A N E R A 
Capitán Ruiz 
Saldrá de este puerto, el 13 de No-
viembre, directo para: 
Santa Cruz de l'a Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canarias. 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite pasajeros, a los que se ofrece 
el buen trato que tan acreditada 
tiene a esta Compañía. 
Rrecios de pasajes para lo» puertos 
de Islas Canarias: 






Segunda: . . 
Preferencia: 
Tercera: 
Precios de pasaje, para los puertos 
de Cádiz y Barcelona: 
Primera: . . $135.00 
Segunda: . . . . . .A . . . . $105.00 
Preferencia: $ 75.00 
Tercera: $ 35.00 
Camarotes de lujo a precios conven-
cionales. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis por los muelles de 
San José. 
Informan sus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Co. 
San Ignacio 18, Habana. 
C. 4700. 20-25-oc. 
L I N E A 
o e 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
SERVICIO D E PASAJE Y CARGA 
Salen de la Habana todos los Sá-
bados y Martes. 
PAJ?A N U E V A Y O R K 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28 00 . 
SEGUNDA.: $17.00. 
TODOS LOS P R E C I O S INCLU-
Y E N COMIDA Y CAMAROTES. 
Desde Santiago, An-
tilla, Manzanillo, Baya-
rao, Omaja, Ciego de 
Avila, Tunas, Holguín 
y Camagüey hasta New 
York, con escala en la 
Habana. 
$ 5 5 
DR. J . M, PENICHEÍ 
Oculisfa del Hospital de Dementes 
1 del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a » 
Reina, 2 8, altos. Tel. A-77 56. 
G.LawtonCliilísyCia.lliriíted 
BANQUEROS.— O ' R E E L L Y , 4 
C^isa originalnient« esta-
blecida on 1844. 
j IRAN letras a la vista sobrs 
todos los Bancos Nacional*» I 
^ de los Estados Unidos. Dan I 
especial atención a los giros por el j 
cable. Abren cuentas corrientes y 
de depósito con int^réí. 
Teléfono A-iaó0. C a K c : Oh!ida. 
S E R V I C I O D E CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegos, Esta-
ción Naval, Guantánamo y New York. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana ca-
da lunes para Progreso y Veracruz 
y cada otro lunes para Tamplco. 
Para informes, resorva de cama-
rotes, etc.. N E W YOP.K AND CU-
BA MA1L S. 8- Co.—Departamento 
Je pasajes.—PRADO, 118 
Wm. H A P R Y SMITH, Agente Ge-
neral.— OFICIOS NUMEROS 24 f 
¡SO* 
mwdk oe K t S 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
T E L E F O N O S 
A S315 y A-473C Gerencia e Inlor-
mación General. 
A-5634. Segundo Espi>6r de Paula 
S A L I D A S D E L A HABANA DU-
R A N T E E L M E S D E NOVIEM-
B R E D E 191& 
V a p o r G I B A R A . 
Sábado 6 a las 5 de la tarde 
Para Nuevltas, (Camagüey) Cha-
parra, Gibara, (Holguín) Vita, Ba-
ñes, Ñipe, (Maya.-í Antilla Cagima-
ya Presten, Saetía, Felton) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A . 
Viernes 12 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana, 
tí Puerto Padre, (Chaparra) Gibara 
(Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayan, An. 
tilla, Cagimaya, Preston, Saetía, FeU 
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia/ 
go de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A . 
Jueves 18 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma* 
natí, Chapan-a, Gibara, (Holguín) VL 
ta, Bañes, Ñipe, (Mayan, AntiUa, Ca* 
gimaya, Presten, Saetía, Felton) Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Miércoles 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Ma-
natí (Chaparra) Gibara, (Holguín) 
Ñipe, (Mayarí, Antilla Cagigama 
Preston, Saetía, Felton) Sagma de Tá-
ñamo, Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque sólo recibirá 
para "Sagua de Tánamo" la cones-
pondencia. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Jueves 25 a las 12 del día. 
Para Gibara, (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Diomingo, R. D., San 
Pedro de Macorís, R. D., San Juan, 
P. Rico, retomando por Mayagüelí 
Ptmce, San Pedro de Macorís, R. D.| 
Santo Domingo, R. D., Santiago da 
Cuba a Habana. 
V a p o r G i b a r a 
Martes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Ñipe, (Mayarí An-
tilla Cagimaya, Preston, Saetía, Fel -
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los miércoles a las 5 de It 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién. (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney). 
NOTAS 
CARGA D E C A B O T A J E . 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibi-
rán hasta las 11 a. m. del di» do 
salida. 
E l de Sagrta y Caibarién, hasta 
las 4 p. m. d >l día de salida. 
CARGA D E T R A V E S I A . 
Solamente ce recibirá hasta las 5 
de la tnrde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO. 
Los vapores de los días 6, 18 y 30 
atracarán al muelle del Desfo-C»».-
manera; y los de los días 12 y 24 
al de Boquerón. 
Al retomo de Cuba, atra-arán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
A V I S O S ' 
Lo* conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embar-
cadores que los soliciten, no admi* 
tiendoBe ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisa-
mente los facilitados por la Empre-
sa. 
E n los concuelmicntüs, deberá ex-
presar el embarcador, con toda cla-
ridad y exactitud, las marcas, nú-
meros, número de bnltos, clase de loa 
mismos, contenido, país de produc-
ción, residencia del receptor, peso 
bruto en Kilos y valor de las mercan-
cías; ro admitiéndose ningún conoci-
miento al que le falte cualquiera de 
estos requisitos, lo mismo que aque-
llos que, en la casilla correspondien 
te al contenido, solo se escriban laa 
palabras, efectos, mercancías o bebi-
das, toda vez que por las Aduanas se 
exige se haga constar el contenido de 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán 
detallar en los conocimientos la cla-
se y contenido de cada bulto. 
E n la casilla conespondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quici.: de las palabras País o E x -
tranjero, o las dos, si el contenido 
del bulto o bultos reuniese ambas 
cualidades. 
Hacemos páblico, para general 
conocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de l¿s se-
ñores Sobrecargos, no pueda i - en 
las bodegas del buque con la demás 
carga 
NOTA.—Estas jalidas y escalas, 
podrán ser modiíiicadas en •'orma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, lian pronto estén 
los buqus a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, con 
perjuicio de los condueío es de ca-
rros, y también de los vapores oue 
tienen que efectuar -m salida a d e s l í e 
ra de la noche, con los riesgos con-
siguientes. 
Habana, lo de Noviembre de 1915 
Sobrinos de Herrera. S. en C . 
I 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. — 
E R T E S Y r- ̂  L O F I C I O s 
A LOS A G E N T E S 
fran Talier de ñmpi iac iones 
de üafael Valdés y Hermano 
Creyonistas. Pida nuestra lista, 
de precios, pues no hay quien com-
pita con nosotros. Se servirán sus 
pedidos rápidos. Marqués Gonzá-
lez. 1C, antiguo. 
26290 11 no. 
NO l " \ ( - \ K ( . L K SUS PLACAS, 
ni nada que pertenezca al arte del 
grabauo a los agentes. Todo se 
vuelven equivooacloñes y nunca in-
terpretan bien lo "que usted quiere. 
Pídalo directamente al Taller P. 
Rodríguez, Compostela 71, Habana. 
25012 15 n. 
A LOS P R O P I E T A R I O S D E OA-
pas ¡Inocencio Cabrera, sucesor de 
Segundo Pérez; pintor, le ofrece su 
preparado contra toda clase de hu-
medades en las paredes, quitándo-
las por completo, igualmente sobre 
el cemento fresco. Manrique. 167; 
teléfono A-51D5. 
33565 30 no-
TsBíe/ de Grabados 
P. Rodríguez 
Troqueles, Medallas y Fichas de 
todas clases, marcas para envases. 
. Punzones de acero. Placas graba-
das en relieve y fondo oxidado, pla-
cas grabadas con letra esmaltada. 
Latones calados y toda clase de 
trabajos artísticos y comerciales. 




S A N M I G U E L A R C A N 6 E L 
Colegio j 
Academia Comerc ia l 
Clases especiales para sefioritas, 
de 3 a " de la tarde. 
Director: LUIS B. C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte, 41-
Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para ol 
comercio de Cuba, es el titulo de 
Tenedor do Libros, quo esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y oiternoa. 
Laura L . de Beliard 
Cluseu de Inglés, Francés, Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía y 
Piano. 
ANIMAS. 34, AI/TOS 
S1»AN1SS LESSONT 
26347 31 no-
P R O F E S O R A I N G L E S A Q' B 
lo ha sido de personas reales, se 
ofrece para dar clases de inglés y 
francés (París) en su casa y a do-
micilio. Tiene inmejorables referen-
cias. Joyoe, Colegio. Egldo. núme-
ro 9. 
26470 7 no. 
UNA P R O F E S O R A , A M E R I C A -
na, da clases de Inglés a domici-
lio. Informarán en Compostela, 133, 
de 12 a 1%. frente a Belén. 
25310 19 no. 
HA D E S A P A R E C I D O E N L A no-
• lie de ayer un perrito blanco, mal-
: . quo entiende por Nitos. E l que 
!o "¡eve a su dueño, calle Sol, nú-
mero 40, se le gratificará. 
Nov. 1 de 1915. 
23332 5 no. 
S K G R A T I F I C A R A A L A P L R -
sonn cine entregue una perra de ca-
ssí, bajita, qve se estravió en la la-
Ilc PQ|lr..;>pi. número 4 9. Sus señas 
b c í i viiicr canelo obsour » una 
frnn.a "linca en el pecho. 
L6.115 5 no-
SEÑORITA: P R O F E S O R A D E 
Inglés y alemán, con titulo univer-
sitario y mejores referencias de 
Alemania e Inglaterra, enseña en 
la Habana y Vedado, y a domici-
lio 75 centavos hora, o en su casa 
50 centavos Entrevistas de 6 a 7%, 
o escriba a E . S., Prado, 71, al-
tos. 
25915 11 no. 
P R O F E S O R A D E IDIOMAS, 
educada en París, da clases de in-
glés, francés e Instrucción en ge-
neral en Vedado y Habana. Mu-
cha experiencia, método moderno. 
Teléfono F-4259. 
25959 5 no. 
P R O F E S O R A D E C O R T E y cos-
tura, señorita Herminia Vizcaya. 
Doy clases en mi casa y a domici-
lio, a precios módicos. Sol, núme-
ro 48, altos. 
25071 18 no. 
I N G L E S , F R A N C E S , GRAMATI-
ca y aritmética, lecciones a domi-
cilio o en su casa San Miguel, nú-
mero 53, bajos. 
25654 6 no. 
C A S A S Y P I S O S 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, 
profesora cî  inglés, con buenas re-
ferencias, desea dar algunas clases 
más por día o noche a señoras, ca-
balleros y niños. Dirigirse a Miss. 
J . K., Administración DIARIO D E . 
L A MARINA. 
26667 8 n. 
P R O F E S O R A F R A N C E S A : E N -
señanza elemental y superior, gra-
duada en Francia, daría clases a 
niñas o señoritas, familia buena po-
sición. Referencias se ofrecen de 
alumnas residentes esta ciudad. 
También se prestaría acompañar 
familia que fuesen a los Estados 
Unidos. Apartado 174 8, Habana. 
26247 5 no. 
INGLES 
por sistema rápido y práctico. Lec-
ciones a domicilio. Informan: Rei-
na, 14. Teléfono A-4023. Prado, 
101, vidriera. Teléfono A-5S88. Pra-
do, 109, altos. Teléfono A-6544. 
Despacho del profesor: Reina, 49, icos: cié 9 a 10 a. m. y de 7 a 9 p Ot. 
2l-::<) 18 no. 
COLEGIO 
M D E B E L E N 
; ; ten. — Enseñanza orepa. 
(Jarrera comercial con 
. ii s vt;itajas. — Bachillerato, 
nos iviernos, meáioínternos, 
i s y Externos. 
- ,',•{< facUidados para fausilias 
J'rosi»cclos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
An ítetad 83-87. — Habana. 
C 3t 9 30 d-25. 
Este las de San Luis Gonzap 
x'rimera y sctnmüH enseñanza 
Las rüA,s sanas por su inmejoraDl» 
«ituaclón. Cuentan con excensov te-
rrenos al aire Ubre para el recrea d« 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especialidad en la enseñan-
ra de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas diarias de Inglés para Intornoa 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Franclico R. del Puoyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
CaHe lía. entre Lnguemela y Gertru-
d'̂ . Pidn un rro^peoío.—VíK-tt-s l . 
C O L E G I O 
" S A N E L O Y " 
De y 2.a Enseñanza, 
Comercio e Idiomas 
Antiguo y acreditado plantel 
con competente profesorado y ma-
jestuoso edificio para internado, 
medios y externos. 
Pidan Reglamentos: D I R E C -
TOR: E . CROVETTO. T E L E F O -
NO A-7155. C E R R O , 613. HABA-
NA. 
E N $ 2 6 PESOS, S E ALQUILA 
la casa Animas, 183, entre Oquendo 
y Soledad, muy sana, acabada de 
fabricar. L a llave en el número 185. 
Teléfono A-8868. 
26619 8 no. 
MALO JA, 165. E X 2;: P E S O S , BC 
alquilan, los hermosos bajos Inde-
pendientes, con todo' servicio sani-
tario. Informan en el cafó "Euro-
pa." 
26562 12 no. 
A L Q I I L O E X L A CASA NUEVA 
mag-nlflco ralón en $12 para matri-
monio, tiene portal y servicios. San 
Indalecio, 28-P, próximo a Santo 
Suárex. Informan allí. 
26572 s no. 
S E ALQUILA LA MODKKXA 
casa de Sol, 79, por Aguacate. L a 
llave e informes en Sol, 79. 
26577 8 no. 
T E N I E N T E R E Y , 19. S E A L -
quila muy barato un local com-
puesto oe cuatro habitaciunes, que 
dan frente a la calle, muy buenas 
y ventiladas, propias para afleinas. 
Informx'i en la misma. 
26601 9 no. 
S E ALQUILAN, E N 22 CENT Fi-
nes, los altos de San Migruel, 73. 
So pueden ver a todas horas. L a 
llave en los bajos. Informan: de 
9 a 11 y de 2 a -1. en loa altos del 
Banco de Xueva Escocia. Departa-
mento número 3. O'Relllv, 30. 
26633 ' 12 n. 
En Cubaesquina a O'Reilly 
frente al Banco de Nueva Scocla, 
se alquilan locales, uno grande, con 
dos departamentos y servicio sa-
nitario, independiente, con balco-
nes a O'Reilly y otros más peque-
ños. Informan en la vidriera de 
tabacos del café "Carrio," Cuba, es-
quina a O Reilly. 
26613 s i no. 
Gran Oportunidad 
BSCOUAK, 14. ALTOS. S E A L -
qulla, ^n 10 centenes americanos; 
se compone de sala, saleta, comedor 
y tres cuartos y servicios. 
CONSULADO, 100, BAJOS. S E 
alquila, en 11 centenes: se compo-
ne de sala, comedor, cuatro cuar-
tos, entresuelos Interior y servi-
cios. 
SAX M I G U E L , 159, BAJOS. S E 
alquila, e'i 11 centenes; se compo-
ne de sala, saleta, comedor y cinco 
cuartos v servicios. 
AGUACATE, 27, BAJOS, E S Q U I -
na. Se alquila, en 9 centenes, para 
establenmiento. 
Las llaves en las mismas. Más In-
formes: D. Polhamus, Casa Borbo> 
Ha. <'oiiijK)slela, 58. 
26594 9 no. 
NEPTUNO, 131, ALTOS. BE A l -
quila esta casa en muy módico pre-
cio. La llave en el café esquina a 
Lealtad. Informan: Banco Nacio-
nal de Cuba, cuarto 500, quinto piso. 
26591 12 no. 
iC 48G3 SO d-lc 
MONTE, KK?. PARA i s i A B L E -
clmlento, magnifico local por alqui-
lar, entre Fernandlna y Romay. L a 
llave en la panadería. Informan: 
Monserrate, número 71. Teléfono 
A-2931. 
26603 12 no. 
BE ALQU1LAX LOS TRKSí os" 
y ventilados altos. Crespo número, 
80. Sala, comedor, cuatro cuartos y 
dos mús en la azotea, baño y ser-
vicio sanitario. Llave en los bjos. 
Su dueño C , número 246, Vedado. 
Teléfono F-1294 o en Inquisidor 
número 46 de 12 y media a 3 p. m. 
26631 12 nv. 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
• P r i m e r a y S e g u u d a E n s e ñ a n z a — — — — — 
DIRIGIDO POR LOS P. P. AGUSTINOS 
D E L A . A M E R I C A D E L N O R T E 
A P A R T A D O 1056. 
T E L E F O N O A-2874. 
P I D A S B P R O S P E C T O . 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
F A T H E R M O Y N I H A N , Dlrcctor 
c 4727 in 20 Oc 
S E VLQUTLAX' LOS PRECIOSOS 
bajos de Aguacate, 21, entre Empe-
drado y Tejadillo, con espaciosa sa-
la, dos ventanas, comedor corrido, 
con sus mamparas, tres grandes 
habitaciones, baño, hermosa coci-
na. Precio módico. 
26527 8 no. 
BE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos le Aguacate, 136, en los ba-
jos Informan. 
26474 13 no. 
S E A L Q U I L A L A CASA C E R R A -
da del J'aoeo. 7. Llave e Informes en 
Zanja. t;8, taller de carros. 
26472 11 no. 
E N L \ C A L L E D E L L O R E S C A -
sl esquina a Correa. Jesús del Mon-
te, y frente al Chalet que en la mis-
ma posee el general Gómez, se al-
quila una fresca y bonita casa, de 
construcción moderna, no ha estado 
alquilada para enfermos, en Co-
rrea, 23, tí^tá la llave e Informes, es 
lo mejor ael Reparto. 
26471 13 no. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
la casa Figuras, número 50, muy 
ventilada y propios para regular 
familia. Llave e informes en Amis-
tad, 98, bajos. Teléfono A-3876. 
25405 5 oc. 
S E A L Q U I L A 
Consulado, 45, princi-
pal; fabricación moder-
na, sala, recibidor, co-
medor, cinco hermosas 
habitación con lavabos 
de agua c o r r i e n t e y 
cuarto de baño con agua 
fría y caliente. Informes 
en el tercer piso. 
25664 4 n 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS Y 
bajos de la casa Peñalver, 68, aca-
bados de fabricar, con cinco habita-
ciones, sala, saleta y demás servi-
cios sanitarios. En la misma darán 
razón. 
25649 « no. 
S E A L Q U I L A E N $Io ORO OC'I-
clal, en Cuba, 89, esquina a Luz. 
Hermoso piso bajo, comp-iesto de 
sala, saleta, comedor, cinco cuan-
tos y demás instalaciones sanitarias. 
Para informes; R. García y Cía.. 
Muralla, 14 .Teléfono A-2803. 
25453 0 no. 
PROXIMA A DESOCUPARSE.: 
Se alquila la mejor esquina y lo-
cal de la calle Muralla, esquina de 
fraile. Muralla y Aguiar. Informes: 
García Tuñón y Ca. 
25411 20 no. 
S E A L Q U I L A DN HERMOSO lo-
cal de trescientos cincuenta metros 
cuadrados, todo cubierto, propio 
para garage, depósito o cualqui¿r 
industria, situado en punto céntri-
co. Marina, doblando el café "Pu. 
raíso." Informan: García Tuñón 7 
Ca., Aguiar, 91. 
25410 20 no. 
S E ALQUILAN LOS AMPLIOS, 
cómodos y ventilados altos de Monr 
te, 350, esquina a Fernandlna. In-
forman: Jesús del Monte, número 
15 8, altos. 
25867 6 no. 
E X CUBA. ESQUINA A O ' R E I -
lly, frente al Banco de Nueva Sco-
cia, se alquilan locales, uno gran-
de, con dos departamentos y ser-
vicio sanitario, independiente, con 
balcones a O'Reilly y otros más pe-
queños. Informan en la vidriera de 
tabacos del cafó "Carrio," Cuba, es-
quina a O'Reilly. 
25198 7 no. 
VEDADO: S E ALQUILA L A ca-
sa calle 10, número 6. Tiene sala, 
saleta, cuatro cuartos, galería, do-
ble servicio, cuarto de criado. In-
forman en la calle H, número 48, 
Vedado. José Fernández. 
24974 15 no. 
QUINTA SANTA AMALIA: E N 
Arroyo Apolo, se alquila, por me-
ses o por año, precio muy módico, 
con muebles o sin ellos, diez cuar-
tos, arboleda, agua Vento, electrici-
dad, jardines, toda comodidad, con-
Tort, teléfono'; puede verse a to-
das horas. Dueño: Empedrado, 5, 
notarla. Dr. Alvarado. 
24698 12 no-
S E A L Q U I L A E L ALTO D E L A 
Calzada del Monte, número 218. 
L a llave en la ferretería. 
25550 7 no. 
SITIOS, 26. E N T R E A N G E L E S 
y Rayo, se alquila, en $30 mone-
da oficial, el bonito, cómodo y fres-
co alto, segundo piso ,acabado de 
fabricar. L a llave en la bodega. In -
forman en Obispo, 104, bajos. 
25813 13 no. 
S E A R R I E N D A N DOL- HORNOS 
de cal y una canten, en una finca, 
situada en este término municipal, 
comunicada con esta capital por 
una carretera. Informan: Habana, 
número 184; de 12 a 4. 
25831 10 no. 
SE ALQUILAN LAS CASAS SOL, 
números 21, 25 y 27, cada una con 
cuatro cuartos, sala, comedor, ba-
ño y demás servicios sanitarios mo-
dernos. L a llave en el número 2 3, 
segundo piso. Izquierda. Para in-
formes: Obrapía, número 7, Hila-
rle Astorqul. 
26048 28 no. 
E N $ 3 5 . 0 0 S E ALQUILAN L O S 
modernos bajos de la casa Espa-
da, 31, a diez metros de Neptuno, 
compuestos de sala, saleta y cua-
tro cuartos, pisos de mosaico y de-
más comodidades. L a llave al lado e 
Informan: Concordia, 18. 
26065 6 no. 
ATENCION B A R B E R O S : S E al-
quila una esquina, propia para bar-
bería, acera do la brisa, puertas 
de hierro, casa moderna, alquiler 
baratísimo y a cuatro cuadras no 
hay ninguna. Informan: Vigía, es-
quina a Fernandlna ,bodega. 
25907 11 no. 
E N E L MEJOR PUNTO D E LA 
calle San Benigno, esquina a San 
Bernardlno, a una cuadra del par-
que Santos Suárez, se acaban de 
construir unas casas modernas. 
Precio: desde $32 a 40 moneda ofi-
cial. Informes en las mismas. 
25939 6 n. 
PROPIO PARA <'ASA PRESTA* 
mos, muebles, garage u otros es-
tablecimientos, se alquila el am-
plio salón Jesús del Monte, 156 y 
alto del mismo, casa muy cómo-
da y ventilada. Informan en el 
15S. 
25868 6 no. 
S E ALQUII \ LA ( A S A M MK-
ro 1, de la calle de Esperanza (Ce-
rro,) a una cuadra de la Calzada 
de Palatino, Tiene dos patios, pro-
pios para guardar automóviles. In-
forman: Chaple, número 3, Cerro. 
25553 7 no. 
S E ALQUILA E X E L VEDADO, 
calle H, esquina a 21. alto. una 
hermosa habitación, con dos balco-
nes y desahogo para una cocina, 
una señora decente o matrimonio 
sin niños. Se toman referencias y 
se dan. Precio: 15 pesos. Si no ea 
de toda moralidad que no se pre-
senten. 
25851 6 n. 
PROPIA PARA ALMACEN, de-
pósito, ote, se alquila la casa Da-
mas, 63. con 2 54 metros, facul-
tando al inquilino para adaptarla 
a su i.-usto. Informan: Aguiar, 72. 
Pulgarón. Teléfono A-5864. 
26515 7 no. 
S E LLQDILAN I OS BAJOS DE 
Reina, 50. L a llave en los altos. 
Precio y condiciones informan en 
Prado. 107. 
20533 7 n. 
S E A L Q U I L A UXA ACCESORIA 
compuesta de portal, sala y dos 
cuartos, Í T F , 245, .Vedado. En la 
misma informarán. 
26537 7 n. 
BE ALQUILA UN C H A L E T D E 
alto y bajD, tod*) en una pieza, pa-
ra familia de gi.sto. D, casi esqui-
na a S L Vedado. L a llave en la 
bodega. S j dui-ño: Prado, 101. al-
tos, informarán. 
26538 7 n. 
S E ALQUILAN 
A dos casas de la Quinta "Duraño-
na." Cacada de Marlanao, número 
121. Se alquila en precio módico, 
nna gran casa, con portal, sala, za-
guán, .seis espaciosos dormitorios, 
cuartos de criados, galería cerrada, 
abundante agua, luz eléctrica y de-
más. L a llave en el número 117. In-
formes: San Lázaro. 202, antiguo, 
casi esquina a San Nicolás. 
26480 7 no. 
A G O S T A , 9 3 , B A J O S . P R O X I -
mos a íldo y al Colegio de Belén, 
se alqullia, tlen^.i sala, comedor, 4 
habitaciones, baño y demás .servi-
cios. L a .'lave en la mi.sma. Infor-
man en Acosta, 64, altos. 
26502 7 no. 
S E ALQUILA UNA C A S I TA EN 
la calle 20, entre 15 y 17, de mo-
derna construcción, frente a la bri-
sa. Gana 24 pesos. L a llave en la 
bodega sita en la esquina de 17. Te-
léfono F-1087. 
26510 8 no. 
V I B O R A : S E ALQUILA E L . li -
gante Chalet, situado en la Calzada, 
689, esquina Lagueruela, se compo-
ne de portal, sala, seis cuartos, gran 
baño moderno, hall, comedor, am-
plia cocina, cuarto y baño de cria-
dos, jardines frente costados y fon-
do. L a Lave e informes: Calzada, 
esquina Avenida Acosta, bodega. 
26476 7 no. 
E X E L V E D A D O : S E A L Q U I L A 
calle 13, entre 2 y 4, la moderna ca-
sa "Conchita," compuesta de jar-
dín, portal, sala, antesala y cuatro 
hermosos dormitorios, gran come-
dor y baño moderno, cocina y cuar-
to de criados. Instalación eléctrica 
y cielo raso. Su dueño: Acosta, 66. 
Teléfono A-13S7. L a llave en la bo-
dega de la esquina. 
2G392 10 no. 
Inquisidor, 35-B. 
Se alquila, este piso principal en 
$45 moneda Oficial. Informan en 
Oficios, 88, bajos. 
26376 ' 12 no. 
B A R R I O D E L ANGEL. SE Al -
quilan, en 40 pesos moneda oficial, 
los bajos de la casa calle de Peña 
Pobre, número 10, a un cuarto de 
cuadra del Malecón, compuestos de 
sala, saleta y tres cuartos y demás 
comodidades. Informarán: Monte, 
43 y su dueño en la misma de 4 ^ a 
6 de la tarde. 
26356 6 no. 
SE ALQUILAN 31LY BARATOS 
los hermosos altos de Suárez, 108, 
con gran sala, gabinete y hermosas 
habitaciones, nuevos. 
26363 10 no. 
S E ALQUILA LA ( ASA I Au-
toría, 72, con todas las comodida-
des necesarias; sala, comedor y tres 
cuartos grandes, gana $30 ameri-
canos. Informan al lado. 
26407 S no. 
OBISPO, 56, ESQUINA A OOM-
postela, se alquila un hermoso sa-
lón y gabinete, muy fresco y bal-
cón corrido a las dos calles. Infor-
man en los altos. 
26416 6 no. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Rayo, 69, con sala, saleta, comedor, 
cinco cuartos y todas las comodida-
des para una familia de gusto. Su 
dueño: Aguila, 158, altos. 
26390 12 no. 
S E ARRIIÍÍDA O S U V E N D E 
un terreno, muy propio para toda 
clase de industria o almacenes de 
14,000 metros, colindando con una 
Estación importante de ferrocarril 
y una calzada y muy próximo a 
otra dentro del perímetro de la 
Habana, también se fracciona en 
lotes. Infirman: Vivó y Ruiz, Cu-
ba, núm3ro C2. 
263S6 10 no. 
EN LA VIBORA, LAWTON Y 
Santa Catalina, se alquila una ca-
sa grande, propia para mucha fa-
milia, sala, saleta, cinco cuartos, 
gran comedor, patio y traspatio. In-
forman: Mercado de Colón, cafó 
,•,Amérlca., Teléfono A-1386. 
26396 10 no. 
S E ALQUILAN DOS PISOS A l -
tos, en Carmen, 22, a una cuadra 
de Monte, uno S . C. y cuatro cuar-
tos; otro S . C. y dos cuartos, todo 
moderno. L a llave en Carmen, nú-
mero 22, altos. Izquierda, 
26399 6 no. 
MUY BARATA: S E A L Q U I L V 
la casa Manrique, 18, con cuatro 
habitaciones y sala en los al-
tos y tres habitaciones y demás 
comodidades en los bajos, ambos 
pisos con servicios sanitarios. 
26422 6 no. 
S E A L Q U I L A N : E L PHINí I -
pal en $75 y el segundo en $70, con 
tres cuartos grandes, gabinete, un 
cuarto de baño moderno con agua 
fría y caliente, un cuarto y servi-
cios para criados, sala, saleta y co-
medor grande en Neptuno, 44. In-
forman en Angeles, 13. Teléfono 
A-2024. 
26423 6 no. 
S E ALQUILAN 
para oficinas o para una fami-
l ia los altos de Cuba. 80. E n el 
mismo dan razón . 
26360 12 n. 
COMERCIO o INDUSTRIA P E -
queña. E n $23 Cy. un local con dos 
puertas en Empedrado y Aguacate, 
casa de tres plsus. Informan: Cuba 
24. Teléfono A-8466 y F-4190, Se-
berlo. 
26368 s no. 
AGUACATE, 3 4 , ALTOS, CASA 
nueva, a todo lujo, $55, sala, come-
dor, tres cuartos grandes, cuarto, 
toílet y de criado. Informan: Sebe-
rio. Cuba. 24. Teléfono A-8466 v F -
4190. ' 
26367 8 no 
Terreno para Jardín 
Se arrienda uno extenso en Je-
sús del Monte, cefea de la Iglesia, 
a una cuadra de la Calzada. Infor-
man en Amistad, 59, altos. Teléfo-
no A-8659. 
= C368 7 n0-
S E A L Q U I L A N : H E R M O S O S 
altos. Cuba y Paula, cuatro cuar-
tos, 35 pesos m. o. 
2G217 9 no. 
C A R N E \ B O : ALQUILA \ \ v 
hermosa casa de esquina, H y Xo-
vena. Vedado, jardín y portal a las 
dos calles, $20 al mes; una de cen-
tro en $16. 
26316 , n a 
VEDADO: P A R A E L 15 D E NO-
viembre, o antes, se alquila en mó-
dico alquiler, la hermosa y fresca 
casa de Paseo, 26, antiguo, entre 
13 y 15, en lo mejor de la loma del 
Vedado, acera de la sombra. Cinco 
hermosos dormitorios y dos para 
criados; servicios sanitarios de lo 
mejor; jardines y arboleda. Infor-
man al frente. Paseo, 23. Propie-
tario: Santa Catalina, número 2, 
casi esquina a la Calzada de Jes-
del Monte. Teléfono 1-1817. 
26397 12 no. 
S E ALQUILA 
un Gabinete Médico con 
dos buenas habitacio-
nes mas la sala de es-
pera en una elegante 
casa con todo lo necesa-
rio a la moderna. Es 
propio para Gabinete 
Dental u Oficina; en In-
dustria, 130, a todas 
horas. 
2 6 4 4 1 6 n. 
GERVASIO, 8 6 , ESQUINA A 
Neptuno. Se alquila la espléndida 
ca-a ababada de fabricar, de alto y 
bajo, compuestos cada uno de sala, 
saleta, cinco cuartos, cuarto de tol-
let, comedor, cocina, cuarto de cria-
dos y servicio sanitario de los mis-
mos, patio grande y traspatio. Pa-
ra tratar, sus dueños, Gallano, nú-
mero 136, '•Rastro cubano," frente 
a la Plaza del Vapor. Teléfono A-
4942. 
26427 10 no. 
E N $ 5 5 CY. S E ALQUILAN LOS 
altos de fabricación moderna Virtu-
des, 139, compuesto de sala, ante-
sala, cinco cuartos, cocina y baño. 
L a llave e Informes en Concordia, 
98. Dr. Loredo. Teléfono A-4492. 
26393 12 no. 
P E L E T E R O 
que quiera establecerse con poco di-
nero, se le facilita un local con ar-
matostes y contrato largo, en una 
de las calles más comerciales de 
la Habana. Informes: J . García, 
.Amistad, 100, bajos. 
26406 n. 
S E A L Q U I L A UNA HAB1TA-
clón, en casa particular, clara y 
ventilada, con luz eléctrica, teléfo-
no, agua caliente y fría, a una o 
dos señoras solas. Prado, 96, ba-
jos. 
26415 6 no. 
S E DESEA 
tomar pn alquiler una casa que ten-
ga por lo menos cinco o seis ha-
bitaciones grandes, sala, saleta y 
comedor, doble servicio moderno, 
patio bastante grande y que sus pi-
tos estén en muy perfecto estado 
aunque la casa sea de antigua cons-
trucción, y en Jesús del Monte, a 
dos cuadras en redondo de la quin-
ta L a Balear. Informes: señor Oli-
ver. San Nicolás, 6 ó-A, bajo. 
26465 6 n. 
C A L L E 0 , NUMERO 8 , CASI es-
quina a Quinta. Casa de madera, 
acabada de limpiar y pintar. Sala, 
comedor y tres habitaciones, $22.50. 
26365 8 no. 
INDUSTRIA. 6 1 . E N $ 5 0 . S E al-
quilan los bajos, sala, saleta, 3 
cuartos y 1 de criados. A dos cua-
dras del Prado y con los tranvías 
por la esquina. L a llave en los al-
tos. Informan: Lealtad, 111. Telé-
fono A-5418. 
26252 11 no. 
E N 1 2 L U S O S NACIONALES 5>a-
jos de Lealtad, 127, moderno, dos 
ventanas, sala, antesala, cuatro 
cuartos, etc. Llave en bodega es-
quina San Rafael. Informan San 
Lázaro, SO. 
26382 6 no. 
OJO: S E A I j Q U I L A L A C A S A 
Manrique, 148, casi esquina a Rei-
na, acabada de fabricar, con sala, 
comedor, seis cuartos y servicio sa-
nitario completo. Informan: Indus-
tria, 88, altos. Su precio $50 Cy. 
26218 11 no. 
E N CUARENTA PESOS MONE-
da oficial, se alquilan los altos de 
Virtudes, 128, con sala, saleta, cua-
tro cuartos y doble servicio. Llave 
en la bodega. Informan en Animas, 
113, altos. 
26224 7 no. 
S E A L Q U I L A N E N S70 CY. los 
hermosos bajos de San Lázaro, 226, 
esquina Manrique, con sala, come-
dor, cinco cuartos y demás servi-
cios sanitarios. L a llave en fren-
te en el r-afé número 133. Obispo, 
87, Informarán. Teléfono 1-1377. 
26244 9 no. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A E N 
$65 m. o. una casa en la calle Quin-
ta, número 36. L a llave al lado e 
Informes en Prado, 111, Teléfono 
A-1544. 
26250 5 no. 
S E A L Q U I L A : L A CASA ACOS-
ta, 52, para familia, escritorio, ofi-
cina o algo análogo, sala, comedor 
corrido, cinco cuartos, baños, pisos 
de mosaico, frente el 39 llave. Due-
ño: 14, número 10, entre Línea y 
11. Vedado. 
26255 6 no. 
S E A L Q U I L A E N 3 3 PESOS 
m. o., la casa Factoría, 73, con 
sala, saleta, tres habitaciones, co-
cina y demás servicios. La llave en 
el número 71. Informan: Compos-
tela, 124, altos. Teléfono A-5154. 
26287 5 no. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Merced, 105 S. C. y dos cuartos y 
los bajos de San Benigno, 22-D, tie-
nen sala, saleta y 2 cuartos, todo 
moderno. Informan: Jesús María, 
71, lechería. 
26296 7 no. 
S E ALQUILAN 
los bajos de Manrique, número 37, 
entre Concordia y Virtudes, tiene 
sala, recibidor, comedor, cinco 
cuartos, dos baños, patio y tras-
patio. Llave en frente 52. Dueño: 
K, número 24, esquina a 13. Teló-
fono F-1267, Vedado. 
26256 6 no. 
E N HABANA: A CUATRO puer-
tas de Teniente Rey. Se alquila ac-
cesoria, amplia y ventilada, sala, 1 
cuarto, cocina, patio y baño, pro-
pia para pequeño Industrial. L a 
llave al lado, tren de bicicletas. Su 
dueño: Teléfono 1-2024. 
26258 5 no. 
LOS ALTOS D E AMARGURA, 
70, se alquilan, sala, comedor, tres 
habitaciones y demás anexidades. 
L a llave en los bajos. Informan 
en Progreso, 26, altos. 
26291 5 no. 
V I B O R A : L A W T O N , S E A L Q U I -
lan una casa con sala, comedor y 
dos cuartos y una accesoria con sa-
la y cuarto. Informan en Lawton y 
Concepción, bodega. Teléfono I -
1792. 
26310 5 no. 
S E ARRIENDA 
L a finca S a n Antonio, com-
puesta da siete caba l l er ías de 
tierra, de las cuales, 5 s irven pa-
r a caña, y el resto para tabaco, 
situada junto a l a E s t a c i ó n de 
Saladriga. P a r a t ra tar : doctor 
Gerardo R. de Armas . Empe-
drado, 18, de 12 a 5. Habana. 
| L COMERCIO: s i : A L Q U I L A N : 
los bajos de Angeles, 36, es un gran 
local, puertas de hierro, pisos de 
mosaico y habitaciones para fami-
lia. Informa: "La Zarzuela." Nep-
tuno y Campanario. 
26241 7 n0-
ES $37 S E A L Q l ILA LA OA-
sa San Carlos, 67, entre Benjume-
da y Santo Tomás, a una cuadra de 
la Calzada de Belascoaín, compues-
ta de sala, comedor, cuatro habi-
taciones, saleta, buen baño y de-
más servicios. Las llaves en Ben-
jumeda, esquina a Marqués Gon-
zález (bodega.) Su dueño, señor 
Alvarez, Mercaderes, 22. Teléfono 
A-7830 y F-4263. 
26330 7 n0-
E N $26.50, S E A L Q U I L A N LAS 
casas Benjumeda, 46; Agustín Al-
varez, 11 y 22, entre Marqués Gon-
zález y Oquendo, con sala, come-
dor corrido, tres habitaciones, ser-
vicios sanitarios y buen patio, a 
una cuadra de la Calzada de Be-
lascoaín. Las llaves en la bodega de 
Benjumeda, esquina a Marqués 
González. Su dueño, señor Alvarez, 
Mercaderes, 22. Teléfonos A-7830 
o F-4263. 
26331 7 no. 
SE A L Q U I L A N E N $32 M. O. 
los espléndidos y cómodos altos 
de Animas, número 175, entre 
Oquendo y Soledad, con sala, sale-
eta, cuatro habitaciones, pasillo, 
servicios sanitarios. Informan en 
Oquendo, número 2, fábrica de mo-
saicos. Teléfono A-4734. 
26234 6 no. 
PROXIMO A D E S O C U P A R S E 
se alquila en la calzada de Zapa-
ta esquina a B un gran local pro-
pio para una industria, rastro, de-
pósito o garage; tiene cuatro ha-
bitaciones, un salón con piso ce-
mento, un terreno de 500 metros; 
todo en 20 pesos. Informan: te-
léfono F-1659. 
26353 16 n. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN 
Miguel, 02; se hacen en ella gran-
des reformas, es barata, véanla. In-
forman en oan Miguel, 86. Teléfo-
no 6 954. También solicito un por-
tero para la misma. 
26199 10 n. 
S E A L Q U I L A L A ESPACIOSA 
casa calle de Santa Ana, número 
73, entre Ensenada y Atarés, a una 
cuadra de la Calzada del Luyanó, 
tiene portal, sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, una espléndida cocina y 
sus servicios sanitarios modernos. 
Darán razón en frente número 44, 
la llave. Su dueño en Tejadillo, nú-
mero 5, Habana. 
25815 5 no. 
V E D A D O 
E N 140 PESOS MONEDA O F I -
clal, s« alquila el Chalet, de alto 
y bajo, situado en la calle G, nú-
mero 3, entre Quinta y Calzada, 
con ocho grandes cuartos dormito-
rios, 3 de baño con bañadoras, am-
plias dependencias para criados, 
servicios para éstos, lavaderos, pa-
tio y garage espacioso. Llaves e in-
formes en Calzada, 54, piso alto, 
entre F y G. 
26119 9 no. 
O F I C I N A S 
Se alquilan espacio-
sos y ventilados depar-
tamentos propios para 
oficinas, en los altos 
de la casa calle de Te-
niente Rey, número 14, 
situada frente a la Ad-
ministración de Co-
rreos y en la parte 
más céntrica de l a 
ciudad comercial. 
2 4 2 7 4 - 7-nov. 
S E A L Q U I L A LA AMPLIA OA-
sa de Ugarte, número 5, Guaijaba-
coa, con numerosas habitaciones, 
azotea y un extenso patio con árbo-
les frutales, en $15 oro oficial acu-
ñado. L a llave en el número 3. In-
formarán: Compostela, 98. Depó-
sito de hilo. 
26149 7 no. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Lealtad, número 173. L a llave en 
el tren de lavado de en frente. In-
formarán: Compostela, 98. Depósi-
to de hilo. 
26150 7 no. 
C A L L E 15 E N T R E E y B, Nu-
mero 28, sala, comedor, cocina, ba-
ño, tres cuartos portales jardín, pa-
tio entrada Independiente criados. 
$40 americanos. Informa GIberga, 
Calle 15 esquina Baños. 
26157 B nv. 
S E A L Q U I L A N E N $75 CY. LOS 
espléndidos altos de Escobar 174, 
entre Reina y Salud, sala, antesala, 
cojnedor, cinco cuartos, baño, dos 
cuartos para criados, cielo raso, gas, 
electricidad, decorados. Informan: 
San Nicolás 122. Teléfono A-1369. 
2G161 7 nv. 
S E A L Q U I L A N MUY BARATOS 
los frescos y hermosos altos de la 
casa San Lázaro, 271, compuestos 
de sala, saleta, cuatro cuartos gran-
des, cocina, baño y servicio sani-
tario, tiene Instalación de gas y 
electricidad. L a llave e Informes en 
Oquendo, número 5. 
26333 9 no. 
S E A L Q U I L A D E S D E P R I M E -
ro de Noviembre, en 135 pesos mo-
neda oficial, la planta alta de la 
casa Prado (Paseo de Martí) nú-
mero 100. L a llave en los bajos e 
Informan en Salud, número 27 Te-
léfono A-1547. 
26189 s n. 
Cristo, número 4 
se alquila el principal. L a llave e 
Informes en Cristo, 33, bajos. Te-
léfono A-3566. 
-6045 8 no. 
S E A I X ^ I I U A E N 1 5 P E S O S , nna 
bonita accesoria en Tenerife 22 
26260 5 n ' 
Gar&ge-Vedado 
Se alquila un local con mil me-
tros, en Quinta, número 60, esqui-
na a C, frente al Parque "Vllla-
lon," Vedado; es propio para ga-
rage de automóviles, almacén de 
mercancías, materiales, carbón etc 
Informa el doctor Pulg. Cuba 17' 
de 2 a 4. Teléfono A-2964 
26050 18 no. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN 
Lázaro, 140, bajos, tiene sala, sa-
leta, tres cuartos, cocina y baño, 
casa moderna. Informan en la mis-
ma. 
26312 6 no. 
REINA, 127. S E ALQUILAN los 
bajos de esta casa, comouestos de 
sala, saleta, comedor al fondo, ciu-
co habilaclones, dos patios y 'buen 
servicio sanitario. Informan en Ha-
bnna. 6 6. Teléfono A-2206 
25890 ' « no. 
S E ARRIENDA 
U fmoa S a n C a y e t a ^ nl, 
Oamanme», situada en 
mino de Madruga, linda c n ^ 
Inórenlo "Cayaiabos " h ^ 
mez Mena: c o m p ^ Je ^ 
cuenta cabal ler ía^ de faZ,^ 
mitad inmejorables para 
le pasa por el medio el r í ? ? : 
marones, f ér t i l todo el afin n 
r a tratar, doctor Gerardo ñ 1' 
Armas, Empedrado, d i * ' ^ 
ocho. H a b a n á . 61 y 
VED-IDO: S E A l x í ^ ^ 
altos de la casa moderna can ^ 
entre K y L , frente al PanV lí 
la, saleta, cuatro cuartos ^ 
y servicios. L a llave allí Tn<- e(10r 
>, 4. Teléfono A-4296 rmiin: Egldo, 
26002 
S E A L Q l I L A S T c Í r T T ^ L 
número 203, una casa con ^ 
cuartos, sala y comedor «s CUatfo 
sanitarios modernos. La' êrviclog 
la bodega de la esquina y »3laV6 6n 
Informes en Obrapla 7 W' r ^ 4 » 
• -"^arlo ^ torqul 
26049 
28 no. E N E S T R E L L A , 79. 1 , 7 ^ 
la el primer piso, con escalen-
mármol, sala, saleta, pequeñ ^ 
bínete, cuatro cuartos, ma ° 
baño y comedor, cuartos v If|co 
dos para criados, galería v t* '̂ 
za. Alquiler: $70 M. O,; y 1̂ rra-
do piso con Iguales deparL^11* 
tos y servirlos, pero sin galerf n" 
bierta nl terraza. Alquiler- ^ 
O. Informan en el número Xl-
la misma cal'e. • de 
26078 
nv. 
VEDADO: SJtíJ A L Q U I L A LA 
sa 13, número 353, entre ^ v í** 
seo, compuesta de jardín al fr 
portal, sala, hall, seis cuartos ¿í?16, 
des y dos chicos para criados í * S 
dos los demás servicios. Está i 
mediata a los colegios L a Sallo 
Americano de niñas. L a llave 7 
Paseo, 23 y demás Informes en ^ 
ea. de los señores Pedro Sánô T 
S. en C. Oficios, 64. Teléfono T 
3286 o en "La Luna." Calzada I 
Paseo. ' 
25990 7 
' no. PARA OFICINAS. ñ u T ^ T -
clínica, consultorio o algo análoeo 
se alquilan cinco grandes salones en 
los altos de Gallano y Neptuno con 
balcón a ambas calles, indepen-
dientes. No hay más que otra ofl* 
clna en la casa. Informan en k 
misma, altos de la peletería "El 
Paraíso." 
C 8d-30. 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A , herT 
mosa y moderna casa, acabada de 
pintar, calle 2a., número 4, es^ui. 
na a la Avenida de Acosta, com-
puesta de pqrtal, sala, saleta 7 
cuartos, garage y demás servicios 
y un gran jardín con muchos fru-
tales. L a llave en la peletería del 
paradero de los eléctricos. Víbora. 
26071 6 noa-
S E A L Q U I L A N CASITAS DE Z 
posesiones y toda comodidad a cor-
ta familia estable, de moralidad y 
garantía. Gloria, 10 9 y para esta-
blecimiento menos bodega "La Es-
quina." Gloria y Figuras, no hay 
que gastar, está de nuevo prepara-
da, tratg en frente, bodega. 
26102 C no. 
Se alquilan las casas 
Atocha 2-A, 2-B, 4 y 4-A, a ^ cui 
dra del paradero de los tranvías de 
Palatino. Acabadas de fabricar, sa-
la, comedor, cuatro grandes cuar-
tos, espléndida cocina y baño. In-
formes: Atocha, 5. 
26087 9 nv. 
A DOS CUADRAS D E LA UU.. 
zada de Jesús del Monte, San Luis, 
número 3. Se alquila la bonita ca-
sa acabada de pintar, con sala, sa-
leta y tres cuartos, cocina y portal 
con servicios sanitarios. L a llave 
en la bodega. Informan en Neptu-
no, 148. 
C 4823 8d-29. 
V E D A D O 
Se alquila la casa, calle A, nú-
mero 2%, acera de la brisa, mo-
derna, sala, recibidor, cuatro cuar-
tos grandes, uno de orlados, buen 
comedor, baño, doble servicio, gas, 
electricidad. Informan: 7a., 111, 
Teléfono F-2522. 
25992-93 5 no. 
A la mujer laboriosa 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome un.- máquina de coser. 
Avisadme por correo o llamo al te-
léfono A-4940. Gallano. 138, a Jo-
sé Rodríguez, empleado de "Sin-
ger;" dé su dirección y pasaré a 
verderle una máquina, al contado 
o a plazoa Tomo las de uso a 
cambio y arreglo las mismas a pre-
cios baratos. Vendo planos en Igua-
les condiciones. Avíseme. 
24522 10 nv. 
E N $50 AMERICANOS. S E AL-
quilan los altos de la casa San 
Nicolás, 90, esquina a San Rafael, 
con sala, comedor, tres habitacio-
nes y servicios. L a llave en la bo-
dega. Informan: Teléfono A-3317, 
25979 5 no. 
E N 7 C E N T E N E S : S E ALQUI-
lan los altos de San Nicolás, 191. 
esquina a Rayo, con sala, comedor 
y tres cuartos. L a entrada por Ra-
yo y la llave en Rayo, 87, carpinte-
ría. Informan en San Lázaro, 69, 
altos. Teléfono A-1649. 
25968 5 no. 
I n d u s t r i a , 3 5 
fie alquilan los bonitos, cómodos 
y frescos altos y bajos, acabados 
de fabricar, compuestos de sala, 
recibidor, tres cuartos, comedor, 
cuarto de criado, doble servicio 
sanitario. L a llave en la bodega 
Informan en Obispo. 104. 
26019 6 nv. 
S E A L Q l 1LAN LOS PINTORES-
C O S altos de Aguila, 27; sala, co-
medor, cuatro grandes cuartos, un0 
Indeipendlente, Dan razón: Juan 
Barrelro. Dragones, 52. Se alqulla 
Corrales, 216, con sala, comedor, 
dos cuartos, en 20 pesos. Dan ra' 
zón: Juan Barrelro. Dragones, »*• 
25863 t 
E N 60 PESOS, S E ALQUIL** 
los modernos y espaciosos altos 
Blanco, 30; 5 "grandes habitaciones, 
gran sala, comedor y doble servici 
sanitario. L a llave en la bodega es-
quina a Trocadero. Informan e 
Gallano y San Lázaro, bodega: 
léfono A-8682. 
26028 IJ-** 
LUYANO: C A L L E SANTA xN X' 
11, entre Reforma y Guasabaco 
ventilados y propios para re&u r. 
bonita casa, portal, «ala tres cua 
tos. baño, cocina, toda de niaJ^ptri, 
tería, .mosaicos, azotea, luz eléc 
ca, 2 i'pesos. Malecón, 16. informa» 
25407 
S E A L Q l I L A EN $45, LA ^ 
nlta casa Dragones. 2 5, propia- 17 ^ 
ra familias o establecimientos.^* 
una cuadra do Gallano. Llave e 
formes: J . M. Mantecón. Cbrav 
número 94. Teléfono A-3228. 
••771 
rífTwfF.MBRE 6 D E 1915 J I A Ü I O D E L A M A R I N A 
F A G I N A T R E C E , 
. « L A C R I O L L A 
53 
,Mi l OS DK BUKR.VS DK L E C H E 
^ ..i„s IIT. número 6, por Poclto 
rnlle A, esquina n 17. Telófo-
Ca ,u) F.1382, Vedndo. 
T-sús del -Monte. 224. Teléfono 
vJesu8 1-2465. 
e r r a s criollas, todas del país. 
p r S o mas barato que nadie. Ser-
p.rJo a domicilio, tres veces al día 
i'1 mismo en la Habana que en el 
í & f j U ü a del Monte y en la VI-
S También se alquilan y ven-
^ hnrras paridas. Sírvase dar Jos 
^^"namando al Tel. A-4810. 
tíé %I>QOI.AN LOS BONITOS 
tos de Bernaza, 52. Informan en sitos 
los bajos. 
"6223 9 no. 
I^avc cementada 
c;a alquila una en Arbol Seco y 
Jmiai* propia para garage o cual-
dor industria. Francisco Peftal-
r 4rbol Seco y Maloja. Teléfo-
Ve 4*0 924. 
n0 5 no. 
B A J O S 
En Arbol Seco, en+/e Maloja y 
«Htios al fondo del Paradero de 
roncha, se alquilan unos en 25 Cy, 
pompuestos de sala, saleta y tres 
hartos. Francisco Peñalver. Arbol 
2 5 a * Maloja. Teléfono A-2 824. 
25786 5 n( 5 no. 
2 3 6 
moderna construcción, dos pisos, 
cada uno con sala, saleta, cinco 
cuartos grandes corridos, cocina y 
gervicio sanitario completo, con su 
anexo para la servidumbre y luz 
eléctrica. Los altos ganan $70.00 
v los bajos $60.00 M. O. Fiador o 
dos meses. L a llave e informes: 
Cuervo y Sobrinos. Muralla y 
Aguiar, altos. 
C 4 7 3 7 l n 2 0 o c 
P A R A G A R A G E 
o almacén, se alquilan los bajos de 
Aguiar, 112. la llave et> el pri-
mer piso. 
24845 13 no. 
Compostela, 117 
Se alquilan los bajos de esta ca-
ga, situada entre Sol y Muralla, 
con cinco cuartos, comedor y fren-
te, propio para establecimiento de 
cualquier clase, en setenta y cinco 
pesos moneda americana. Infor-
man: López Oña. O'Rellly. 102, al-
tos. Teléfono A-89 80 y Nazábal, 
Sobrino y Co. Muralla y Aguiar. 
Teléfono A-38t!0. L a llave al lado, 
en la mueblería. 
25462 6 no. 
L A G U N A S , 21 
Se alquilan los altos de esta ca-
ga, a dos cuadras de Galiano, con 
sala, comedor y cuatro cuartos con 
dos baños. Precio $40 Cy. Infor-
man: López Oña. O'Reilly, 102, al-
tos. Teléfono A-8980 y Nazábal. So-
brino y Co. Muralla y Aguiar. Te-
léfono A-3860. L a llave en la bo-
dega de Manrique. 
25463 6 no. 
H E R M O S A U U 
Frente a los palacios de la Le-
gación americana y Lawton Child. 
calle Domínguez. 13, se alquila es-
ta linda casa con hermoso portal, 
zaguán, sala, saleta, cinco grandes 
cuartos, gran patio, jardín, dos ba-
ños, dos servicios, toda nueva; mo-
derna, mosaicos finos hasta el fon-
do, gran comedor, cocina, instala-
ción eléctrica. Informan al lado, 
número 11. Su dueño: Llpea, 72, 
Vedado. Teléfono F-1013. 
25461 6 no. 
l iase, O b i s p o , 3 9 , s e c e d e 
Pagada al Banco Nacional, una da 
las casas mejores para cualquier ne-
gocio por grande que sea, altos y ba-
jo» c estos solos,"se alquilan por pla-
zo largo para Comercio, estará des-
ocupada-el 31 de Octubre próximo, se 
adnilten proposiciones en los altos ds 
la misma a todas horas, teléfono A 
1870. F . Alvarez quien también ven-
de en el Cerro, esquina de Zaragoza y 
Carmen dos grandes parcelas de te-
rreno a $3 y $4 vara, valiendo bien 
?S, por su situación. 
fi. 4173 ln. l i s . 
ALQUILO. AGOSTA, 85, ESQUI-
para establecimiento. Picota, 1. 
Para garage, depósito, etc.. como 
ôs cuadras de Estación Terminal. 
Informan: San Miguel, 130-B. 
26351 7 n." 
S E A L Q U I L A N 
los altos y bajos de la casa núme-
fo 218-Z, de la calle de Neptuno, 
y los altos del núm. 214-Z, 220-Z y 
222-Z de la misma calle, todos si-
tuados entre Marqués González y 
Oquendo. Son frescos y espaciosos; 
^wien sala, saleta, cuatro habita-
ciones, comedor, cuarto par» cria-
dos, baño y dos servicios sanita-
rios modernos. Para informes: Man-
rique, 96, esquina a San José, per-
fumería. 
C 4651. Tn. 17 oc. 
EX ARROYO NARANJO, lien-
to al paradero, se alquila una bue-
na casa, con servicio sanitario, agua 
5, instalación eléctrica. Informan: 
La"'!e Habana, número 184; de 12 
^832 10 no. 
H A B I T A C I O N E S 
HARITACLOMOS: GASA P A R T I -
cu ar de respetable familia, se al-
alia una habitación, con balcón a 
1* calle y otra interior, muy fres-
2j' Con lu^ eléctrica, en Aguila, 
altos de la peletería "La L u -
"a;" Por Estrella. No hay papel 
-ai nuPrta- A caballeros de mo-
.''^ad, no hay más inquilinos. 
1̂!">4 10 no. 
\ ¡ /¿ i ii,a\ DOS HKRMO-
''habitaciones, con terraza a la cali l"u . i 
«Wi lAVabos de agua 
liat 5 6t:'rvicios, a s e ñ o i _ 
tiwnojl;0 s¡n niños. casa de fa-
(ĵ V aT "dpe'table. Galiano, 92, altos 
corriente y 
ras solas o a 
M 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
MUIAN Y VILLAN11EVA 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 
BT. ALQUILAN PRECIOSOS P E -
pactemeotos de ra» o do» 
habitaciones con lavabo da 
•gna corriente, bafio e ino-
doro en cada habitación, 
toda este servicio sanitario 
se halla instalado en un 
pequeño cuarto adjunto a 
cada departamento, coa 
agua caliente todo el año» 
Luí eléctrica y servicio do 
elevador día y noche, mu-
cha ventilación y grandes 
comodidades, entre ellaa 
comunicación general ooft 
todos loa tranvías. Solo a 







S E A L Q U I L A ITS BONITO D E -
partamento con una habitación o 
dos, comedor, balcón a la calle. 
Monserrate. 45, altos. 
26278 5 no. 
E N SAN R A F A E L , 18, A DOS 
cuadras del Parque, habitaciones 
amuebladas, con luz eléctrica toda 
la noche, teléfono y limpieza, a do-
ce y quince pesos. Otras mayores 
con dos camas y demás comodida-
des a veinte pesos. Casa de abso-
luta moralidad. Xo se admiten ni-
ños ni animales. 
26307 5 no. 
E N $12 SE ALQUILA UVA HA-
i bitación. O'Reilly, 88, altos 
¡6343 5 n. 
Prado, n ú m . 8 5 
S E ALQUILAN GRANDES HA-
bitacionos con lavabo y dos clases 
de agua corriente, luz eléctrica to-
da la no^Jie. Precios baratos, desde 
10 pesos a 25. 
26589 81 no. 
CASA D E FAMILIAS. HAB1TA-
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia, se exijen referencias y se 
clan, a una cuadra de los teatros y 
parques. Empedrado, 75, esquina a 
Monserrate. Teléfono A-789i8. 
26641 . 8 n. 
GAUANO, 118, ALTOS. A L Q U I -
lo dos habitaciones; una en la azo-
tea, propia para hombres solos, es 
ventilada, con luz y ducha, otra 
en el primer piso, con o sin mue-
bles. Teléfono A-8361. 
26607 8 no. 
E N MURALLA, 61, ALTOS,, S E 
alquila una habitación muy buena, 
amueblada, para matrimonio o ca-
ballero, y otra sin muebles, con 
asistencia si lo desean y comida, 
precios económicos, casa pequeña y 
de moralidad. 
26523 7 no. 
S E A L Q U I L A UNA HABITA-
ción muy fresca, amueblada, con o 
sin com:das. 17, número 15, entre 
L y M, Vedado, con todo el servi-
cio en el punto más alto y más 
sano. 
26492 6 no. 
HABITACION amueblada, comi-
da, luz y teléfono, para uno desde 
$27; para dos, desde $42 por mes. 
Por día desde un peso. Camareras 
para las señoras. Aguiar, 72, al-
tOL'. 
26514 7 no. 
O ' R E I L L Y , 72, ANTIGUO, D E -
partamoato para oficina, bufete, 
cerca puerta de la calle, con algu-
nos muebles. Teléfono, llavín. jar-
dín, $13. asa muy tranquila y mo-
ral. 
26518 7 no. 
O ' R E I L L Y , 72. HABITACIONES 
a $7, otra 8 en la azotea, indepen-
dientes, ventiladas, para hombres 
de moralidad. Casa muy tranquila 
y saludable. Teléfono, llavín. De-
partamento grande, cerca puerta de 
calle. $13 para oficina con mue-
bles. 
26517 7 no. 
A PERSONAS D E MORALIDAD 
se alquila una habitación en Mon-
te. 52, altos, a hombres solos o ma-
trimonio J-m niños, único inquilino; 
no hay papel en la puerta. $10 mo-
neda oficial. 
26541 7 n. 
E N CASA P A R T I C U L A R , F R E S -
ca y ooni:a habitación, con luz 
eléctrica, a hombres solos con o sin 
asistencia. Teniente Rey, 92-A, azo-
tea. - 2654G 7.n. 
S E ALQUILA; JEN VIRTUDSiS, 
l-A. CiQÚina a Industria, una habi-
tación grar.do, a la calle y un de-
partamento alto, con o sin muebles. 
E n Industria, 70, una en diez pe-
sos y otra en' nueve. 
26549 . 7 rv 
E N QUINOE PESOS. S E A L Q U I -
lan dos habitaciones unidas, ade-
más, una con baño e inodoro pri-
A'ado, on $17, y otra en $12. " E l 
Niágara". San Ignacio, 65, entre 
Luz y Acosta. Teléfono Ar8906. 
26550 7 n. 
E N D O C E PESOS, S E A L Q U I L A 
una habitación; otra al lado, en 
$11.- Se alquilan juntas o. separadas. 
"Villegas, 68, y en Tejadillo, 4 8. una 
alta en aoce pesos con luz eléctrica. 
2653T 7 n. 
s i : alquilan tres hermo-
sas habitaciones, con sus servicios, 
todo independiente, propias para 
familia numerosa, muy frescas y 
muy económicas. Egido, número 2, 
por Dragones. 
26398 10 no. 
SU ALQUILAN VARIOS D E ' 
parlamentos en el punto más cén-
trico de la Habamt-, los hay con 
vista a la call¿. casa de moralidad; 
no alquile nada sin antes ver éstos 
O'Reilly. 58. entre Habana y Com-
postela. 
26463 7 n. 
G r a n Hole l " A M E R I C A " 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada upa 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Pre-
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, 
precios convencionales. Teléfono 
A-2998. 
S E ALQUILA, E N $11 P A R A 
hombres solos, un amplio y hermo-
so cuarto en los altos del Rastro 
Monserrate. 132. Teléfono A-5427. 
26463 fi n. 
E N EGIDO, 10, S E A L Q U I L A N 
habitaciones, para hombres solos, 
a 2 centenes, con servicio de agua 
corriente, luz eléctrica, muebles y 
limpieza; también un departamen-
to como para establecimiento. 
D. 7 n0-
EN A I R T U D E S , 96, E N T R E Per-
severancia y Lealtad, se alquilan 
buenas habitaciones, para hombres 
solos o matrimonio sin niños, des-
de 6 pesos a 7.50. 
25887 * no-
G A M A Ñ O , 118, AUTOS, S E A L -
quila, en la azotea, una amplia y 
fresca habitación, propia para hom 
bres solos, con luz y baño. Telé-
fono A-8361. 
25,349 7-0c 
NUEVA CASA: E S P A D O L A Y 
americana. Se alquilan habitaciones 
bonitas y ventiladas, desde $1 con 
comidas. Animas. 24, altos. 
28230 81 n**-
' Banco del Canadá. 
12 no. 
mn'. AIjQEILA UNA HABITA-
Hió V^' V'oi'ia para un matrimo-
anY lnfurmarán en Amistad 29. 
261 nUQ0' 0 27' moclerno, altos. 
S E A L Q U I L A , F R E N T E A L C o -
legio de Belén, Compostela, 112, 
esquina a Luz, un departamento y 
una accesoria, todo vista a la ca-
lle. 
26239 9 no-
E N AGUILA, NUMERO 102, una 
familia de moralidad alquila una 
habitación alta, con servicio arri-
ba y luz, a matrimonio sin niños u 
hombres solos, se dan y toman re-
ferencias. 
262720 7 n0' 
H A B I T A C I O N E S 
Higiénicas, con todo servicio; 
espléndida comida. Virtudes y Ga-
liano. altoa. Farmacia Piñap. Mora-
lidad absoluta. 
24281 7 no. 
S E ALQUILAN E N HABANA, 
136, entre Muralla y Teniente Rey. 
buenas habitaciones y departamen-
tos, a 9 y $ 1 0 y e n Teniente Rey, 
54.-una gran accesoria. 
26136 7 no. 
H A B I T A C I O N E S 
H i g i é n i c a s , con todo servicio, 
muy i r o s a s ; vista a la calle, 
luz e léc tr ica toda la noche. Bue-
nos baños con agua caliente. 
M a g n í f i c a comida y agradable 
trato. Moralidad absoluta. Altos 
Botici, Pinar , Virtudes y G a -
liano. 
25906 16 nv. 
S E ALQUILAN LOS EXTRESÜE 
los del Teatro de Payret. Departa-
mentos y habitación es con vista al 
Prado y al Teatro, desde 12 a 25 ,pe-
sos y en Salud 22, Id. con vista a 
la calle. Sin niños ni animales. 
26166 5 nv. 
SU ALQUILAN HABITACIONES 
altas y bajas a personas de morali-
dad y matrimonios sin niños, en 
Jesús María, número 49, y Manri-
que, número 65. 
26176 14 n. 
MURALLA 8' o ANTIGUO, 12 
moderno, se alquilan dos departa-
mentos, con vista a la calle. Uno de 
S habitaciones y otro de dos. $16 y 
$26, respectivamente. Informan en 
la misma. 
26156' 7 nv. 
S E ALQUILAN H A B I T A d O -
nes regias, grandes, con y sin ga-
binetes y balcones a la calle, a 
hombres solos, oficinas y matrimo-
nios sin niños; se da luz, lavabo y 
limpieza de las mismas. Obrapía, 
número 94 y 98, a una cuadra del 
Parque. J . M. Mantecón. Teléfono 
A-3628. 
25775 5 oc. 
Víva V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, agua caliente, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la noche. 
Café y Restaurant, en los bajos. 
"CASA B I A R R I T Z " : 1NDUS-
tria 124, esquina a San Rafael. E s -
ta casa, habiendo hecho grandes 
reformas, cuenta hoy con magní-
ficas habitaciones, gran salón y 
buen baño. Casa moral. Precios 
módicos y trato ésmerado. 
25178 17 nov. 
E N R U I N A . 14, S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos, con vista 
a la calle y habitaciones de 6 pesos 
en adelante, con todo servicio, en-
trada a todas horas; en las mis-
mas condiciones Reina, 48 y Rayo, 
número 29. 
24335 8 no. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -
ción con balcón a la calle y otra de 
atrás; ambas amplias y ventiladas. 
Casa moderno; dos magníficos ba-
ños. Oficios. 16, por Lamparilla, 
segundo piso. • 
26191 7 tí. 
EN LA NEW-YORK 
Amistad. 61, se alquilan habita-
ciones, desde dos centenes hasta 
seis; con .o sin muebles y se adm.'.-
ten abonados a la ma«\. Teléfono 
A-5621. 
25984 v 27 no. 
C A S A " L L A T A " 
E n este espléndido edificio de cinco 
pisos, construido "ad boc" para ofici-
nas y departamentos para comercian-
tes, es el más ventilado de la Habana. 
Su construcción, de la mayor solidez 
con armadura de acero, es a prueba de 
fuego y terremotos. Unico en su clase 
©n la República. 
Aguiar 116, entre Teniente Rey y 
Muralla. A una cuadra de todos los 
tranvías. 
c. 4689 ín 16 O c 
VEDADO: C A L L E 15. NUMERO 
24, entre D y E. Se alquilan depar-
tamentos a matrimonio sin niños o 
caballeros solos, extranjeros, es-
pléndida terraza con vista al mar y 
un gran servicio de comidá y ba-
ños espléndidos con agua caliente 
y fina. Se habla inglés. 
26302 6 no. 
C A R N E A D O 
Vedado, J y Mar. Alquila en su 
hermoso palacio con 100 cuartos, 
vistas al mar a $4-24. !>5-50, $8-50. 
$10-60 y $15-90. Hay casas con to-
do el servicio y jardín a $15-90 y 
$17 al mes, mucha moralidad. Te-
léfono F-3131. 
18738-39-40 10 mz. 
ROQUE G A L L E G O . AGENCIA 
de Colocaciones "La América," 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
E n 15 minutas y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros. 
Jardineros, vaqueados, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, cria-
das, camareras. manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especialidad eu cuadrillas de 
trabajadores. ROQUE G A L L E -
GO. 
A L N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S O U i M I C O S 
PIDALOS A LA 
C A S A T U R U L L 
Surlido completo de Acidos, Productos uuímicos. Desinfectantes, 
Gomas, Cola*, Minerales» Aceites, Grasas, Coloras y Esencias, Abo-
nos Químicos y el producto químico " D E S T R U C T O R D E L MA-
R A B U , " el único destructor eficaz de ésta y otras plantas noci-
vas; S E L L A - T O D O , el único compuesto eficaz para reparar toda 
clase de techumbre. ¿ 
Materias Primas Para Todas las Industrias, C A R 3 0 L I N E U M 
siempre en existencia. M U R A L L A , 2 y 4. HABANA 
T H O M A S F . T U R U L O 
S E D E S E A S A B E R E L PARA-
dero del sr. José Rrieto Fernández, 
que residía en Fomento en el año 
1 895, es natural de Asturias, es pa-
ra asuntos de familia. Diríjanse al 
Agente de este DIARIO en Pla-
cetas. 
C 4810 15d-27. 
S E ÓOLICITA UN CRIADO, que 
entienda algo de flores y huerta, 
que sea de alguna edad y tenga 
quien le garantice. Zulueta, 85. 
26556 8 no. 
S E SOLICITA U N OIUADO D E 
mano, que sepa an obligación y que 
tenga buenas referencias. Prpe. Al -
fonso, üi4; de 9 a 11 a. m. y de 
3 a 5 p. m. 
26574 8 no. 
A P R E N D I Z : S E SOLICITA UNO 
en Compostela, 71. taller de graba-
dos. 
26586 8 no. 
S O L I C I T O U N S O C I O C O N $150 
para entrar en negocios de una fo-
tografía, teniendo los principales 
elementos para trabajar; llevando 
en toda cuanto trabajo se haga, la 
mitad de utilidades; garantizándolos 
con las propiedades que poseo. V i -
llegas, número 92. 
C 5022 Sd-5. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano para servir a un motrimonio 
solo, sueldo, ocho pesos moneda 
oficial. Calzada del Monte, 481, al-
tos de la mueblería. 
266S9 8 n. 
S E - S O L I C I T A UNA SRA] D E 
mediana edad para un matrimonio 
sin niños que sepa algo de cocina. 
Sueldo: 12 pesos y ropa limpia. An-
tón Recio, 19. 
26629 8 nv. 
S E D E S E A UNA SEÑORITA PA-
ra institutriz Inglesa o francesa ha-
blando -inglés con bus títulos de 
enseñanza superior. Informes, Lí-
nea, 95, entre 8 y 10, Vedado. De 12 
a 2. Teléfono F-4071. 
26630 8 nv. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, pe 
nlnsular, para los quehaceres de la 
casa. Sueldo $15, moneda oficial, se 
prefiere que duerma fuera de la co-
locación que no ee presente si no 
tiene referencias. Dragones. 72, al-
tos. 
26628 8 nv. 
C O M I S I O N E S 
*" P a r a hacerse cargfo del depar-
tamento de venta de una casa 
importante de r e p r e s e n t a c i ó n se 
necesita una persona activa y 
que conozca el negocio de comi-
siones y entienda los idiomas 
i n g l é s y español . Ofertas con 
referencias a l apartado 2321. 
Habana. 
26636 8 n. 
S E SOLICITA UNA COCINERA 
que ayude a los quehaceres de la 
casa y duerma en la colocación. 
Rayo, número 39. Sueldo: $20. 
26622 8 nv. 
UNA MUCHACHA QUE NO TEN -
ga pretensiones, que sea limpia, pa-
ra un matrimonio y un niño. Sueldo 
10 pesos oficial. Compostela 132, 3o. 
Entrada por Merced. Señora de 
García. Horas: 3 a 5 p. m. 
26*623 8 nv. 
S E D E S E A S A B E R D O N D E S E 
halla establecido Antonio Pacín 
Blanco, por asuntos de familia, lo 
solicita su cuñado Pedro Alonso Mo-
reiras. Dirigirse a Marina, 5, Ha-
bana. * 
26477 15 no. 
S E SOLICITA UNA CO( I X U R A . 
peninsuiar. que sepa cumplir con 
su obligación; y duerma en el aco-
modo. Línea, 88, bajos, Vedado. 
20478 ^ 7 no. 
CRIADA D E MANO: S E SO L i -
cita una para el Vedado. Debe pre-
sentar informes. Informan: Indus-
tria, 152 y 158; de 12 a 2. 
26483 7 no. 
A G E N T E S E N TODA L A ISLA, 
ganando $1.86; poco, pero seguro. 
Colocamos a todo el que envía $0.25 
en giro postal, antes del día 15. 
Molina R. Nov. Co. Apartado 642. 
Habana. 
26489 7 no. 
S E SOLICITA UN COCINERO Y 
una cocinera, para Jagüey. Se exi-
jen referencias. Informan: Luz. nú-
mero 15, í ltos. 
26494 7 no. 
| 3 y | 4 d i a r i o s 
g a n a n n u e s t r o s a g e n t e s 
v e n d i e n d o e l M A R A V I -
L L O S O L A P I Z B O R R A -
T I N T A . E n v í e n s e v e i n t e 
c e n t a v o s e n s e l l o s c o -
l o r a d o s p a r a r e c i b i r 
m u e s t r a . N A T I O N A L I N I -
P O R T E R S U N I O N . B o x 
3 4 5 , H a v a n a . 
16344 5 no. 
P A R A S E R V I R A DOS P E R S O -
nas, se tolicita una joven, peninsu-
lar, que cocine y duerma en la co-
locación. Sueldo: 3 centenes. Esco-
bar. 54, antiguo. 
26495 7 no. 
E N i:6 PESOS, UN ALTO CON 
tres huecos a la .calle. Animas y 
Aramburj. Informan en la bodega 
de la esquina. 
26528 7 no. 
S E SOLICITA: UNA J O V E N , pe-
ninsular, para todos los quehace-
res de Ja casa y que sepa algo de 
cocina, es para corta familia. Ca-
lle Habana, número 160. 
26630 7 no. 
nos jóvenes tan caliente, que solo 
S E SOLICITA UNA CRIADA que 
cocine y ayude en los quehaceres 
de una casa de corta familia. Suel-
do $15 y ropa limpia. N, número 
126. entrs Línea y Calzada, Vedado. 
26505 7 no. 
S E N E C E S I T A N 
1 NA CRLVDA, P E N I N S U L A R O 
cubana. Se solicita para ayudar x 
los quehaceres de cocina y a la lim-
pieza de la casa. Ha de traer quien 
la conozca, y ha de dormir en el 
acomodó. Informan en San Igna-
cio y M vced, número 134, altos. 
26509 7 no. 
gE SOLICITA UNA COCINERA, 
en MonU. 22 8, que duerma en la 
colocación. 
26559 • no-
SE SOUCIlTA UNA MUCHACHA 
peninsular, que sepa cortar y coser 
por figurín para casa particular. 
Egldo, 18, bajos. 
26348 6 n 
P A R A CORTA F A M I L L \ S E SO-
licita una criada de mano, que se-
pa cumplir. Villwaíw, 106. 
25670 8 Q-
ROSA L O P E Z : D E S E A S A B E R 
da sus herman 3s José López y Ma-
nuel López, para un asunto Impor-
tante. Diríjanse a Luz, 30, altos. 
26038 6 no. 
S E SOLICITA, PARA UNA CA-
sa de comercio, una buena cocine-
ra, peninsular. Si no sabe cumpur 
con. su obligación, que no se pre-
sente. Sueldo: 20 pesos moneda ofi-
cial. Informes: Villegas, 77, altos. 
26547 7 »• 
S Í SOLÍCITA D Ñ MATRIMONIO 
sin niños, para encargado de una 
casa de inquilinato. Conviene se 
presente la señora con su esposo. 
Informan: Prado, 119. café. Juan 
Pérez, de 12 a 1. 
26552 6 
Ü U j Q U T L A N LOS A L T O S D E 
la casa calle de Habana, número 
25, comouestos de sala, saleta, co-
medor, '•.eis cuartos, baño, cocina, 
etc., etc. E n los mismos está la 
llave. 
26521 11 n0-
SU SOLICITA UNA COCINERA 
blanca, para una familia america-
na muy corta. Se necesita que ten-
ga muy buenas referencias. Pa-
pan buen sueldo. Informes en Ka-
vo. 25 y medio, altos. Entre Sulvd 
y Reina. 
L-6-lBti 6nv. 
SU SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, peninsular, que sea traba-
jadora y tenga quien la recomien-
de. E n el Vedado para unos días, 
pues se marchan para la Habana. 
Línea, 122. entre 8 y 10. 
26424 6 no. 
S E SOLICITAN A G E N T E S PRO-
pagandistas para un negocio ya he-
cho. Se da una buena comisión o 
se fija sueldo si conviniese. Infor-
mes: O'Reilly. 36. 
26457 6 n. 
UN FOTOGRAFO E N G E N E 
ral, establecido y con aparatos pa-
ra hacer toda clase de retratos, so-
licita una persona que tenga $200 
para darle impulso al negocia; si 
no sabe se le enseña; se pueden 
ganar más de $6 diarios. Máximo 
Gómez, 3, Regla, de 1 a 4. Vendo 
y alquilo aparatos de hacer retra-
tos al minuto; se enseña a hacer 
retratos de todas clases; no quiero 
palu choros. 
26459 6 n. 
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A 
en Amargura, 92, 2o. piso, que duer 
ma en la colocación, si es posible. 
26160 5 no. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
que haga la limpieza de la casa en 
Refugio, 14, primer piso. 
26317 6 no. 
S E SOLICITA UNA MUCHA-
cha. para manejar un niño peque-
ño. Sueldo ílO americanos y ropa 
limpia. Genios, 2 J, bajos. 
C 4965 4d-3. 
UN P O R T E R O : S E S O I í I C T Í A 
en Tejadillo, número 36. Tiene que 
hacerse cargo también de la lim-
pieza de un automóvil. Si no tiene 
buenos informes que no se présente. 
C 4953 4d-3. 
S E SOLICITA UN J O V E N , PA-
ra anunciador de un cinematógrafo. 
Industria. 94. 
26440 5 no. 
S E SOLICITA UNA B U E N A Co-
cinera, que sepa su obligación, 11, 
esquina a M, altos. Vedado. 
26446 6 no. 
S E SOLICITA UNA CREADA de 
mano, que sepa cumplir con su 
obligación y que tenga referencias, 
se paga quince pesos moneda ofi-
cial y ropa limpia. E n Concordia, 
15Ü-C, altos. 
26445 6 no. 
PARA L A CONTADURIA D E 
un establecimiento y escribir en 
máquina, se solicita una señorita en 
Tejadillo .número 38, farmacia. 
C 4952 4d-3. 
MANEJADORA: BLANCA, CON 
referencias buenas, se necesita pa-
ra niño de cuatro años en J , esqui-
na a 15, Vedado. 
26266 . 5 no. 
COCINERA: S E SOLICITA E N 
Villegas, 100, altos, una cocinera, 
sueldo $14, si quiere puede dormir 
en la colocación. 
26222 5 no. 
S E SOLICITA P A R A CORTA 
familia, una criada que sepa de 
cocina; sueldo $16 oro oficial y una 
muchachita, para manejar un ni-
ño. Informan en Jesús María, nú-
mero 4, altos. 
26287 5 no. 
S E N E C E S I T A N EBANISTAS 
en San Salvador, 19, Cerro. 
26346 5 n. 
S E SOLICITA E N V I L L E G A S , 
6, altos, una criada que sepa y no 
haya que enseñarla, si no sabe que 
no se presente. Sueldo $16 mone-
da oficial. 
26292 5 no. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a -
r a e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o l o c a c i ó n 
Estableceremos algunas per-
sonas en un comercio lucrativo; 
no se necesita capital ni expe-
riencia. Garantizamos $150 al 
mes, hay quienes ganan mucho 
más . Dirigirse a C H A P E L A I N 
y R O B E R T S O N , 3337 Natchez 
. Avenue, Chicago, E . U . 
26041 13 nv 
S E SOLICITA UNA MANEJA-
dora. que sea práctica en cuidar un 
niño y con buenas referencias. Ca-
lle I . entre Línea y 13, Vedado. 
26313 5 no. 
S E SOLICITA UN B U E N CO-
rresponsal en español e inglés, con 
experiencia y práctica en el ramo 
de víveres. Se exigen buenas refe-
rencias y que no exceda de 35 años 
de edad. Inútil la solicitud no reu-
niendo estas condiciones. Dirigirse 
Correo Apartado núm. 236. ciu-
dad. 
C-4813 .. . In. 27 oct. 
S E SOLICITA COCINERA, SK-
ñora sola de mediana edad, poco 
trabajo, no se necesita ninguna emi-
nencia. Sueldo $12 m. o. Gervasio. 
97. bodega. 
26525 7 no. 
NECESnv > ( RIADA PORMAI* 
para los quehaceres de una casa d« 
corta familia y manejar una niñi-
ta. Informarán: calle de Revilla-
glgedo. número 51. altos, entrada 
por la calle de Gloria. Señor R a -
món Alvarez. 
26544 7 n. 
S A S T R E 
SE necesita uno capaz para dirigir 
un taller; hombre experto y muy 
conocedor del oficio. Sueldo $70 &í 
mes; trabajo todo el año. Inútil 
presentarse si no puede dar refe-
rencias. Informan en la oficina da 
Administración de L A SOCIEDAD, 
de 6 a 7 p. m. Obispo, 65. 
4741 In. 1 oc 
S E N E C E S I T A N O P E R A R I O S y 
medios operarios escultores. Da-
rán razón en Compostela. número 
58, talleres de la casa Borbolla. 
26366 6 no. 
S E SOLICITA UNA BUENA co-
cinera, que duerma ep la colocación 
y sepa cumplir con su obligación. 
Calle 4. entre 21 y iS, Vedado. 
26443 6 no. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
de mediana edad, que- sea formal, 
para cocinar a dos personas y ayu-
dar a la limpieza de la casa, ha 
de dormir en la colocación. Con-
cordia, 54, altos. 
26340 5 no. 
MANEJADORA: BLANCA, Q U E 
sepa bu oficio, se solicita en el Ve-
dado. Calle 18, número 2, entre 
11 y 13. 
26294 5 no. 
FRANCISCO FONTAO MARTI-
nez, se .desea saber el paradero de 
él, es para asuntos de familia, ha-
ce quince años que no se sabe de 
él y en esa fecha estaba en la Ha-
bana. Se suplica a quien sepa de 
él lo dirija a la casa de salud "La 
Benéfica" a Miguel Balebona Mar-
tínez. 
26265 6 no. 
S E NECESITA 
Un socio, comanditario o geren-
te, que aporte $5,000 a $10,000; so 
lo reconocerá el 40 por ciento de 
participación en un negocio de re-
presentaciones exclusivas, america-
nas, importantísimas, ya en magní-
fica marcha. Dirigirse a E . B. B. 
San Ignacio, 67, Habana. 
25141 7 no. 
M O D I S T A S 
S O L O M O D I S T A S Q U E S E -
P A N C O R T A R P O R F I G U R I N ; 
O C O S T U R E R A S S A S T R E A -
D O R A S P A R A C O S E R E N E L 
T A L L E R . S E S O L I C I T A N E N 
L O S " A L M A C E N E S D E I N -
C L A N " . S U E L D O OONVÍIN-
C I O N A L D E 6, 8, 10 0 12 P E -
S O S A L A S E M A N A . I N U T I L 
P R E S E N T A R S E L A Q U E NO 
S E P A B I E N E L O F I C I O . P R E -
S E N T A R S E S O L O D E 8 A 10 
A. M . P O R T E N I E N T E R E Y , 
19. 
C.4831 . 8d.—29. 
DE O C A S I O N : S O L I C I T O U N 
hombre o dos, con algún dinero, pa-
ra varios negocios que se le dirá, 
espero de Ud. que se presente aun-
que no haga negocio. Dan razón: 
M. Pérez. Bernaza, 44, café; 
26058 6 no. 
TRABAJADORES DE CAMPÜ QUE 
SEPAN ARAR Y GUATAQUEAR CASA 
E n las fincas de F . Bascuas, ki-
lómetro 2<i, en la carreteril de la 
Habana a Güinca, se solicitan un 
gran número de trabajadores de 
campo. Se pagan $1-20 ni. o. dia-
rio o por ajuste. 
24777 13 no. 
IGRAN AGENCIA' D E COLOOA-
ciones: Villaverde y Ca., O'Rei-
lly, 13. Teléfono A-2348. Si quie-
re usted tener un buen coclue-
¡ro de casa particular, hotel. fon-
Ida o establecimiento, o camare-
ros, criados. dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias. So mandan a to-
dos los pueblos d© la Isla y tra-
I bajadores para ei c^mpo, 
S E O F R E G E N 
D E S E A N COLOCARSE DOS jó-
venes, recién llegadas, en casa par-
ticular, tienen quien las recomien-
de. InfOi-man: Calle F , número 116, 
entre 21 y 2 3, Vedado. 
26551 8 no. 
D E S E A T R A B A J A R S E A C U A L 
fuere el trabajó, un hombre de 40 
años, recién llegado de España, es 
conocedor de la lengua inglesa y 
tiene buenas referencias y para de-
más informes: Tejadillo y Compos-
tela, bodega. S. Fernández. 
26557 8 no. 
UNA SEÑORA, E S T E N O G R A -
fa, en inglés y en español, desea co-
locación. Informan: Tejadillo, 25, 
altos. 
26558 8 no. 
S E D E S E A A L Q U I L A R UN L O -
cal pequeño, con vista a la calle, 
en San Rr-fael, Obispo o Galiano. 
Avisar por teléfono al Hotel "Te-
légrafo." Señor Holby. 
26578 8 no. 
S E D E S E A N COLOCAR 2 C R I A -
das de mano o manejadoras, acos-
tumbradas en el país; tienen buenas 
referencias. Informan: Sol, 110, 
cuarto número 35. no se admiten 
tarjetas. 
26579 8 no. 
CRIADA D E MANO O MANE-
jadora. sabe algo de cocina; desea 
colocarse. Razón: San Miguel, nú-
mero 16. lleva tiempo en el país. 
26é05 8 no. 
J O V E N . PENINSULAR, L L E V A 
tiempo en el país, desea colocarse 
de criada de mano o manejadora 
en la ciudad o el campo, pretende 
veinte pesos oficial, tiene referen-
cias. Informan: Habana, número 
128. azotea. 
26606 8 no. 
COCINERA, P E N I N S U L A R Y re-
postera, desea colocarse, no tiene fa-
milia, gana cuatro centenes. No ad-
mite tarjetas. Barcelona. 9. 
26608 8 no. 
I N A COCINERA, Q U E S E A asea-
da y ayude a la limpieza de la ca-
sa; sueldo convencional, no duerme 
en la casa. Carlos I I I , 8-B, altos. 
26011 8 no. . 
SU DESEA COLOCAR UN S E -
fior. de mediana edad, para porte-
ro o cosa análoga. Tiene buenas re-
comendaciones de haber servido en 
Madrid y aquí. Infórman: Zulueta, 
número 3. 
26602 g no. 
D E S E A COLOCARSE D E cria-
da o minejadora, una joven, penin-
sular. No se coloca menos de $16. 
San Juan rie Dios, número 12. 1 
265i)9 é,.-v4 8 no. 
SU DUSUA COLOCAR I N'A S E -
ñu:-', Joven, de criada de mano; sa-
be bien !a cbligación, es práctica en 
todo servicio y tiene referencias. 
Informan: Aguila, 1Í6-A, cuarto nu-̂  
mero 14. 
26580 8 no. 
DESivV COLOCARSE UNA Mu-
chacha, peninsular, con buenas re-
ferencias y responsabilidad, traba-
jadora, nuy fiel, de criada de ma-
no o manejadora, cariñosa para los 
niños. Informan: San Lázaro, 251, 
cuarto número 13, no se admiten 
tarjetas. Aviso personal. 
26583 14 no. 
E N E S T R E L L A , NUMERO 116-A, 
desea colocarse una joven, penin-
sular, no tiene inconveniente en ir 
al camno el las condiciones le gus-
tan; tiene ouien la recomiende. 
26584 8 no. 
S E D E S E A COLOCAR UNA mu-
chacha, joven, para ayudar a la 
cocina y para limpieza de casa. Y 
dtra para manejadora o criada ds 
mano. L a dirección: Inquisidor, nú-
mero 33. ciudad. 
26595 8 no. 
SE l>i;si; v COLOCAR UNA Sil-
ñora, peninsular, para cocinar, de-
sea casa do corta familia y de mo-
ralidad; sale fuera de la Habana, 
pagándole los viajes. Para infor" 
mes: Aguila, 116, cuarto número 48. 
26612 8 no. 
I NA JOVEN, UKMNSl LAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano. Tiene referen-
cias. Informan: Antón Recio, nú-
mero 38. 
26616 s no. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora, tiene referencia, 
está acostumbrada a servir. Infor-
man; 21, número 290, entre C y D, 
Vedado. 
26617 . g no. 
tTS MATRIMONIO S E D E S E A 
colocar; él se presta para todo y 
tamblin entiende algo de cocina a 
la española; y ella de criada de 
ma,no o manejadora; no tienen fa * 
milia y tienen buenas referenciag y 
se prestan para todo,- aunque sea 
para el campo. Informan: Sol, nú-
mero 1M, 
26618 s no. 
S E DESUA COLOCARSE UNA 
joVen, peninsular, i para criada de 
mano ó jnanojadora. tiene recomen-
daciones de las casas donde ha es-
tado y es cariñosa con loa niños. 
Informarán; Belascoaín, 3, cuarto 
número 13. 
26592 8 no. 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsular, fina y educada, para cos-
tura y zurcir, no sabe cortar y lim-
pieza de alguna habitación, con 
buenas referencias. Calle 23 esqui-
na a J vidriera. Vedado. 
26626 s nv. 
B U E N CRIADO ESPAÑOL. QUE 
sabe cumplir con su obligación, do-
sea trabajar en casa de comercio 
o para, limpiar oficinas o casa par-
ticular. Informan: Teléfono A-61G2. 
26620 8 nv. 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A 
trabajar de ayuílanie de chauffeur 
o en un garage o de portero. Infor-
man, Teléfono A-6Í62. 
26625 . 8 nv. 
UNA COCINERA PENINSULAR 
desea colocarse de cocinera. Coci-
na a la criolla y a la española. No 
tiene inconveniente en salir fuera 
de la Habana, papándole los via-
jes. Empedrado, 56. 
26620 Sjiv__ 
UNA J O V E N PENINSULAR D E 
sea colocarse en casa de moralidad 
de manejadora o criada de mano, 
es muy formal y abe bien su obli-
gción. E s cariñosa con los niños 
tiene referencias. Informan: Inqui-
sidor. 29. 
• 26632 S nv. 
UN C H A U F F E U R MECANICO. 
venezolano, desea colocarse én casa 
particular o garage. Tiene diplo-
ma, habla español, inglés y fran-
cés. Dirigirse a Guvas, Campanario, 
número 53. 
26638 s n. 
S E DESEA COLOCAR UNA 
buena cocinera, peninsular; sabe 
cocinar de todo y hace toda clase 
de dulces, y en la misma una cria-
da de mano o de cuart. Infor-
man: Affuila, 157 antiguo. Telé-
fono A-7048. 
26636 s n. 
S E D E S E A COLOCAR U N A J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no; sabe cumplir, con su obligación; 
tiene quien responda por ella. In-
forman: Someruelos, 44, altos. 
26634 8 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O -
ven, de ciiado de maiio o camare-
ro, práctico. Consulado, número 89. 
Teléfono A-5796. 
26468 7 no; 
UNA SEÑORA. E X T R A N J E R A , 
desea colocarse para acompañar a 
una señora o señorita, o manejar 
una niña, os persona seria y tiene 
buenas referencias. Informan: Ger-
vasio, 3, carpintería, 
264T9 7 no. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, ;en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora, es formal y trabajadora. Tie-
ne referencias. Informan: Amistad, 
136, habitación número 25. 
26481 7 no. • 
S E O F R E C E N DOS CRIADAS do 
mano o para manejadoras, tienen 
referen-jUs para el campo o ciudad. 
Monte, número 147. 
26483 7 no. 
D E S E A COLOCARSE I N A CO-
ciñera, que cocina a la española y 
a la- criolla, con toda perfección y 
bastante a la Inglesa. Sueldo; 6 
centenas, no duerme en la coloca-
ción. Calle 22, número l ; de 11 a 
3, Vedado. 
26496 7 no. 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , con 
dos años de residencia en el país, 
se desea colocar de criandera, a me-
dia lec'ae. Informan: Factoría, nú-
mero 72. 
26491 7 no. 
US MATRIMONIO: S E O F R E -
ce para cualquier trabajo, para la 
capital para él campo, aunque sea 
separados. Informan: Obrapía, 64. 
26529 7 no. 
S E O F R E C E UN C O M P E T E N -
te criado de mano, que ha servi-
do en las mejores casas, tiene refe-
rencias. P y 19, Vedado. Teléfono 
1 -̂2148.* 
26631 7 no. 
UN A 1U EN A COCINERA, P E -
ninsular, se •solicita en el Vedado. 
Calle 23, esquina a 4. Buen sueldo. 
26429 6 no. 
s í : DESEAN COLOCAR DOS jó-
venes, peninsulares, de criadas de 
mano o manejadoras, tienen quien 
las feco-iienden. Informan: Obra-
pía, número 64. 
26 504 7 n Q . 
UNA PENINSULAR, D E S E A 
coldcarse, en casa de moralidad, de 
cocinera o criada de mano. Tiene re-
ferencias Informan: Rayo, 39, es-
quina a Estrella. 
26508 7 n o . 
D E S E A COLOCARSE D E MA 
nejadora, una montañesa, es cari-
fiósa con los niños, tiene quien la 
garantice. Salud, 23. 
Sfi-y , 7 no. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
N O V I E M B R E 3 Dfi 1915 
L A " E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
C A R T I L L A S D E E X A M E N : A S O C E N T A V O S . 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 , f r e n t e a l P A R Q U E M A C E p 
A G E N C L \ D E OOIiOOACTIOKES 
" E L A B A B D I " 
reléfono A-18S3. A^uacat«, 81% 
Esta acreditada Agonoifc facilita 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos xo» 
giros. NOTA.—Es el primer nom 
bre del directorio de teléfonoa 
I 'IjA CUBANA," gran agen-cia de colocaciones, de Enrique Pluma. Villegas. 9Z. TfJéf°"0 A-S363. Rápidamente faciUto to-da clase de personal con referen-cia, garantizando su conducta 7 moralidad. -
Q 4390 m-10- -' DESEA C O L O C A R S E UNA OO-
ven española, para sirvienta de na-
bitacioues o de comedor, va fuera 
de la ciudad, si le pagan los ca-
rros. Informan: Ayester&n. núme-
^6519 7 n0- -
COCINEU-V, PENINSULAR, de-
sea colocarse en casa de comercio 
o particular, cocina a la española y 
criolla, no duerme en la coloca-
ción. Tejadillo. 48, altos. 
26520 7 no- -
USA J O V E N , PENINSUEAR, 
con tres años er. el país, desea co-
locarse para criada de mano o ma-
nejadora, ton buenas referencias, 
servicial para sus quehaceres In -
formes: Amistad, 32. Tel. A-4017. 
26540 7 n-
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñora, peniisular, de mediana edad, 
de criada ñt. mano o para limpieza 
de habitaciones; tiene recomenda-
ciones; sabe repasar la ropa; lleva 
tiempo en el país. Informarán en 
Cárdenas, 17. Teléfono A-2323. 
36545 7 n-
S I R V I E N T E B E COMEDOR, S E 
coloca; quiere familia fina; plan-
cha ropa do caballero; tiene buenas 
referencias de las casas que traba-
jó. Informarán: Habana, 194, tren 
de lávalo. 
26541 7 n. 
UNA PENINSULAR, D E S E A co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. 
Informan: Sol, número 8. Teléfono 
A-8082. 
26359 6 no. 
UNA J O V E N , D E COLOR, D E -
sea colocarse en casa de personas 
de moralidad, para limpieza de ha-
bitaciones. San Rafael, 82. 
26362 6 no. 
UNA J O V E N , INGLÍESA, CON 
certificado de Cambriadge, y bue-
nas referencias de la localidad, de-
sea dar una o dos clases de inglés 
en la Calzada de la Reina o cerca 
de ella. Avisen al Teléfono A-6199, 
entre 10 y 30 a 12 a. m. 
26371 6 no. 
UNA PENINSULAR, D E S E A co-
locarse, en casa de moralidad, de 
corta familia, de criada de mano, 
entiende de cocina. Tiene referen-
cias. Informan: Vives, 65. 
26498 7 no. 
S E D E S E A S A B E R EL P A R A -
dero de José P E R E Z Mogre, natu-
ral de Pontevedra, España, Parti-
do de la Cañiza. L a interesada, su 
madre, Kosa Mogre, suplica a quien 
sepa su paradero informe a Amis-
tad, &3. Colegio. Hapana. 
26454 6 nv. 
UNA L A V A N D E R A , ESPADOLA, 
desea encontrar ropa para lavar en 
su casa. Calle.. 26 y 1'9. Teléfono F -
2104. 
26374 6 no-
COCINERO, S E O F R E C E P A R A 
casa particular o comercio, español, 
puede ir al campo, no menos de seis 
centenes, práctico en trabajar cual-
quier estilo, trabajo para buenas fa-
milias, desea casa formal. Infor-
man: Amargura, 44. Teléfono A-
8720. 
26379 6 no. 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A : 
desea colocación con esmerado prác-
tico en la Habana o provincia. Ma-
yor de edad. Dirección: Jaruco, doc-
tor Antonio Angel, farmacia. 
26381 6 'ho. 
D E S E A COLOCARSE UNA B U E -
na cocinera-repostera, peninsular, 
en establecimiento o casa particu-
lar, cocina a la española y criolla, 
es cumplidora en su deber; tiene 
buenas referencias. Aguacate, 32, in-
formarán. 
26383 6 no. 
D E S E A C O L O C A R S E : UNA JO-
ven, peninsular, de manejadora o 
para las habitaciones; sabe coser y 
cumplir con su obligación, tiene 
quien !a recomiende. Informan: Ba-
ños, número 15, entre Calzada y 9a., 
Vedado. 
26385 6 no. 
S E DESI'A COLOCAR UN JO-
ven, pjnInsular do criado de ma-
nos do corla familia de 14 añoa 
tiene buenas referencias. Informan 
a todas horas* en el Vedado, l í y 
ylínea. númer. 129. Teléfono 1!>07. 
26402 0 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA mu-
chacha, de criada de mano, en ca-
sa de moralidad. Informan: Ber-
naza, 18, altos. 
26524 7 no. 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S ü -
lar, con buena y abundante leche 
desea encontrar colocación, puede 
verse su niño. Informes: Corrales, 
78. 
26453 fi -nV. 
ATENCION: UNA J O V E N , P E -
ninsular, desea encontrar un ma-
trimonio o familia honrada, que 
hafea la travesía a la capital de Bue 
nos Aires; ya sea para manejadora 
o criada de mano, y si esto no pre-
cisa, para Ir en compañía a dicha 
ciudad. Para informes llame al Te-
léfono A-2407. 
26533-34 7 no. 
D E S E A C O L O C A R S E U-T.A bue-
na cocinera, española, tiene buenas 
recomenlaciones si las desean. 
Obrapía, CS. altos. 
26507 7 nc. 
C O C I N E R O : D E S E A COLOCAR-
se en almacén, tienda de ropa o ca-
sa, lo mismo en esta que para el 
campo. Informarán: Plaza del Va-
por, café "Los dos Hermanos," por 
Reina. 
26425 6 no. 
UNA J O V E N , PENINSULA íe-, 
desea colocarse de criada de mano; 
sabe coser a mano y máquina y en-
tiende algo de cocina. Informan en 
San Rafael, 154-A, zapatería. 
26450 6 n. 
S E D E S E A COLOCAR UNA C o -
cinera, peninsular, no admite tar-
jetas. San José, número 83, altos. 
26251 5 no. 
C O P A S Y P L A T O S 
V A J I L L A S B A R A T A S 
" C A S A d e H I E R R O " 
O B I S P O , 6 8 , E S Q . A A G U A C A T E . 
C 3306 alt ín 28' 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A co-
cinar solamente, una señora de me-
diana edad, para establecimiento o 
particular, con o sin plaza. No sale 
para afuera. Monte, 12, primer pi-
so, cuarto 11. Navarro. 
26394 6 no. 
UNA SES'ORA, D E MEDIANA 
edad, desea colocarse para coser y 
ayudar a los quehaceres de la casa, 
no duetme en la misma. Obispo, 67, 
cuarto número 26. 
26401 6 no-
S E D E S E A P A R A UNA CORTA 
familia americana, sin niños, una 
casa pequeña, amueblada. Se la 
toma por seis meses. Dirigirse a H. 
M. L . , Banco Nacional, 520. 
26409 10 no. 
S E D E S E A COLOCAR UNA 
criandera a leche entera, es sana y 
puede reconocerle la leche. Infor-
man: Calle 17, número 54, entro 
16 y 18, a todas horas. Vedado. 
26410 6 no. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, peninsular, de mediana edad, 
para cocina de un matrimonio, 
duerme en el acomodo, no ayuda a 
limpieza, también se coloca para 
ama de llaves, tiene buenas refe-
rencias o también para acompañar 
una señora. Informan: Cuba, 71, 
aJtos, esquina a Muralla. 
26421 « no. 
CABALÍLERO I N G L E S , P O S E -
yendo perfectamente castellano, de-
sea posición Contador, Ttenedor de 
Libros, Jefe de Oficina, u otra cosa 
análoga, preferiblemente Ingenio. 
Regular taquígrafo, experto meca-
nógrafo. Superiores testimoniales, 
referencias inmejorables. "Inglés," 
DIARIO MARINA. 
26372 l f «o. 
CRIANDERA, PENIÍíSUIíAR, con 
buena leche, reconocida, desea co-
locarse a leche entera. Tiene refe-
rencias. Informan: Calle Díaz Cl-
fuentes. bodega, Columbia. Teléfo-
no 7111. 
26373 9 no. 
T E N E D O R D E L I B R O S : CON 
larga práctica mercantil y con 
cuantas referencias sean necesarias, 
se ofrece para la Habana o el cam-
po. Dirigirse al Apartado 986, Ha-
bana. 
26 388 « n o . 
UNA JOVEN BSPASOLA, DB-
sea colocarse en casa noble y respe-
table, para habitaciones y coser, sa-
bo cumplir en ambos cargos, no tie-
ne ' pretenriones. Informan: Cerro, 
número 602. 
rGiS-S • * 
UNA SEñORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada o mane-
jadora, es de mediana edad y tiene 
referencias. Sueldo |15 m. o. Infor-
man: Calle H. entre 7 y Quinta. 
26426 6 no. 
S E D E S E A COLOCAR UN J O -
ven, peninsular, de criado de ma-
no, en casa particular, Qon buenas 
referencias y acostumbrado al ser-
vicio, fino y sabe planchar ropa 
de caballero de todas clases. Infor-
man en la calle Habana, número 11, 
tren de lavado. Teléfono A-6510. 
26428 6 no. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada mano 
en casa de moralidad, tiene reco-
mendación de las casas que traba-
jó y quien responda por ella. In-
forman en Aguila, número 68, altos 
de la plaza, entrada por Aguila, a 
mano derecha. 
26391 6 no. 
C R I A N D E R A , PENINSULAR, con 
buena leche, reconocida, desea co-
locarse a leche entera. Tiene refe-
rencias. Informan: Calle 19, núme-
ro 204, entre H y G, Vedado. 
26435 e no. 
UNA PENIN^UDAR, D E media-
na edad, se coloca d© cocinera; sa-
be cocinar a la española y criolla, 
lleva bastante tiempo en el país. 
Informan: Lamparilla, 82, tren de 
lavado. 
26434 6 no. 
UNA JOVEN, D E COLOR, desea 
colocarse, ep casa de moralidad, de 
criada de mano C Manejadora. Tie-
ne referencias. Informarán: Espe-
ranza, número 34. 
26430 e no. 
S E O F R E C E UN J O V E N , E s -
pañol, para limpieza de oficinas en 
el comercio o para criado de ma-
no en casa particular, tiene refe-
rencias. Informan: San Lázaro, 17 
Teléfono A-5057. 
26417 6 no. 
S E O F R E C E UNA MANEJADO-
ra, inglesa, de color, habla español 
y tiene garantía. Informan: H, nú-
mero 130. A. Buchamn. 
26438 6 no. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, desean colocarse, en casa de 
moralidad, de cocineras. Tienen re-
ferencias. Informan: Villegas, nú-
mero 105. 
26441 6 no. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C o -
cinera, peninso^r,, con 24 años d« 
edad. Su domicilio: Santa Clara, 
número 35, 
« no. 
COCINERA, PENINSULAR, DE 
mediana edad, que sabe guisar a la 
española y criolla, desea colocarse 
en casa moral. Va fuera también. 
Tiene referencias. Informan: Cal-
cada de Luyanó, 227. 
26439 6 no. 
C O C I N E R A - R E P O S T E R A , MA-
drileña, desea casa particular; co-
cina a la francesa, criolla y espa-
ñola; tiene buenas referencias; ga-
na buen sueldo; no duerme en la 
colocación. Galiano, 118, altos. 
26214 5 no. 
S E D E S E A COLOCAR UNA mu-
chacha, española, para coser y lim-
piar algunas habitaciones o manejar 
algún niño, acostumbrada en el 
país y con buenas recomendacio-
nes, también sabe vestir, desea ca-
sa de moralidad, no le importa 
acompañar alguna señora; sale 
afuera y siendo casa de españoles 
iiiuoho mejor. Informan: Aguila, 
número 253. 
26262 5 no. 
Señor i ta francesa, desea colo-
c a c i ó n de institutriz, sabe m ú -
sica, y tiene muy buenas refe-
rencias. I n f o r m a r á n en O'Rei l ly 
79. Madame Laurent . 
26293 7 nv. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de cuartos o de comedor. 
Tiene referencias. Informan: F i -
guras, número 15. 
26449 6 no. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS jó-
venes, peninsulares, una de mane-
jadora y la otra de criada de ma-
no; tienen recomendaciones y quien 
responda por ellas; no admiten 
tarjetas, desean casa de moralidad. 
Informan: Morro, 22, altos 
26116 5 no. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
peninsular, para los quehaceres de 
la casa, que no tenga pretensiones. 
Sueldo $16 m. o. y ropa limpia. 
Calle 13, entre K y L , número 136, 
bajos. Vedado. 
26228 5 no. 
S E O F R E C E UNA BUENA CO-
cinera-repostera, peninsular. Para 
comercio o casa particular, cocina 
como exijan y es muy formal, no 
duerme en la colocación; en la 
misma un buen cocinero, sin pre-
tensiones. Amistad, 40. entre Con-
cordia y Neptuno. 
26231 5 no. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de orlada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: Sol, número 13. 
26221 5 no. 
UN MATIOMONIO, ESPAÑOL, 
desea colocarse. van al campo, 
aceptan cualquier trabajo; él fué 
mucho tiempo encargado de una 
dulcería; sabe andar con carro y 
carretón; tiene referencias de las 
casas donde trabajó. Monte, 337. L . 
Dopico o Arango, 10. 
26220 6 no. 
COCINERA, PENINSULAR, que 
sabe guisar a la española y crio-
lla, desea colocarse en casa moral. 
Tiene ref arénelas. Informan: Zu-
lueta, 24, sastrería. 
26229 5 no. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada dé ma-
no o manejadora, recién llegada; 
sabe coser a la máquina y desea 
casa de moralidad. Figuras, núme-
ro 6, cuarto número 1. * 
26245 5 no. 
I NA P R O F E S O R A : D E S E A en-
contrar una plaza de institutriz o 
dar lecciones a niños en sus casas 
por horas o todo el día, no tiene 
inconveniente en salir fuera de la 
Habana. Informan: Teniente Rey, 
102, entre Prado y Zulueta. 
26246 9 no. 
D E S E A COLOCARSE UNA J o -
ven, peninsular; sabe cumplir con 
su obligación. Informan: Príncipe 
de Asturias, número 4, Jesús del 
Monte. 
26225 5 no. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
ven y un joven, ambos peninsula-
res; ella para criada de cuartos, y 
él para cocinero. Informan en la vi-
driera del Hotel "La Estrella." Nep-
tuno y Consulado, y Príncipe de 
Asturias, 4, Jesús del Monte. 
26226 9 no. 
C H A U F F E U R MECANICO, i s -
leño, recién llegado, desea encon-
trav una casa particular o de co-
mercio, tiene su título de España, 
con buenas referencias y es conoce-
dor del país. Aguila, número 25, 
flor nel país. Aguila, número 225, 
barbería. 
262:53 6 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA mu-
chacha, de mediana edad, peninsu-
lar, de criada de mano o maneja-
dora. Corrales, número 4, antiguo. 
26237 5 no. 
EN MONTE, 77, BODEGA. S E 
desean colocar dos criadas de ma-
no o manejadoras, llevan tiempo 
en el país y dan referencias. 
26243 5 no. 
CRIADO FINO: P A R A OABA-
lleros o familia particular, desea 
colocarse; sabe sus obligaciones y 
trae buenas referencias. Angel Me-
jía. Calzada de Jesús del Monte, 
429, antiguo. 
26254 5 no. 
COCINERA: D E S E A COLOCAR-
se una cocinera, de colo'r, en casa 
de corta familia o matrimonio so-
lo. Sueldo $15 m. o. Villegas, 75, 
altos. 
26295 5 no. 
A lo3 D u e ñ o s d e S a s t r e r í a y 
a l o s M a e s t r o s - C o r t a d o r e s 
Me hago cargo de la confección 
de sacos en todas cantidades, res-
pondiendo al esmero en la obra y 
a la prontitud en su entrega. Avi-
so al teléfono A-6230. Carlos H L 
número 255, Habana. 
2 4 1 5 - n o v . 
S E D E S E A COLOC.\R UNA jo-
ven, peninsular, de criada de ma-
nos; tiene buenas referencias. In-
forman: Aguila, 164, fonda. 
• 26567 5 no. 
~ U Ñ A COSTURERA E S P A S O -
la, desea encontrar una buena ca-
sa para coser ropa de señora y ni-
ñas; es fina y educada y ha traba-
jado en buenas casas. Tejadillo r 
Cuba, frutería. 
26355 c _ 
ESTABLO DE BURRAS 
DECANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura, R«. Teléfono A-3540. 
SUOüRSATiES 
Víbora y Cerro. Monte, iiúm. 240, 
Puente de Chárez. Tel. A-4854. 
Vedado: Dallos y Once. 
Granado todo del país y selocdo* 
rado. Predoa mis barato» que na-
die. Servicio a domicilio y en lo* 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y renden burras paridas. Sírvase 
dar los avisos llaman lo al A-4864, 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora; sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la garantice. 
Informan: San Carlos, esquina a Si-
tios. Teléfono A-4098. 
26283 6 no. 
UNA J O V E N , I N G L E S A , Q U E 
habla algo el español, desea colo-
carse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Informan: Lí-
nea, 19, entre M y N, Vedado. 
26272 5 no. 
SEÑORA, PENINSULAR, É?E 
ofrece para la cocina, cocina a la 
criolla y española, para comercio 
o casa particular. Para Informes: 
San Nicolás, 204, bajos. 
262-97 7 no. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse en casa de mora-
lidad, de criada de mano, o mane-
jadora, es cariñosa con los niños y 
tiene referencias. Informan: Te-
niente Rey, 77. Hotel "Europa.* 
26268 5 no. 
UN J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse de criado de mano, 
sabe cumplir con su obligación. In-
forman en la calle Santa Clara, nú-
mero 16, en la fonda "La Paloma." 
Teléfono A-7100. Tiene quien lo re-
comiende. 
26270 B no. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C o -
cinera, una señora, joven, en una 
casa de corta familia y que sea de-
cente, tiene quien la garantice. Te-
niente Rey, 89, fábrica de corti-
nas. 
26269 5 no. 
S E D E S E A COLOCAR UNA mu-
chacha, peninsular, 16 años, para 
ayudar a los quehaceres de una ca-
sa o manejar un niño, es cariñosa 
con ellos, lleva 3 años en el país; 
no se admiten tarjetas. Informan: 
Corrales, 78. 
26271 B no. 
D E S E A COLOCARSE UNA mu-
chacha, de mediana edad, de co-
cinera o criada de mano. Fué coci-
nera en la Argentina, duerme en 
la colocación. Informan en Cárde-
nas, 17, altos. Teléfono A-2323. 
26227 5 no. 
UN J O V E N , ESPAÑOL, A P L A -
tcnado en el país, se ofrece como 
camarero de primera clase para ho-
tel o casa huéspedes o limpieza de 
oficinas; tiene buenas referencias. 
Informan: Prado, 99. Teléfono A-
4615. Manuel Várela. 
26273 5 no. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, ñ-
na, desea colocarse para limpieza 
de habitaciones; sabe coser, tiene 
quien la recomiende, prefiere la 
Habana. Informan: Inquisidor, nú-
mero 29. 
26261 6 no. 
S E O F R E C E UN CRIADO D E 
mano o dependiente de café; tie-
ne quien ",o recomiende. Informan 
en el Vedado, en la calle Séptima 
y Baños. Teléfono F-1629. 
2G235 5 no. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS jó-
venes, españolas, de criadas o ma-
nejadoras, están acostumbradas a 
servir y tienen referencias de las 
casa que han servido; una sabe co-
ser a mano y a máquina son muy 
obedientes y trabajadoras y tienen 
quien garantice su conducta, no pa-
gan viajes. Vives, 109. Teléfono A-
5938. Son hermanas. 
26263 5 no. 
C O C I N E R O - R E P O S T E R O , penin-
sular, muy limpio y cocinera, se 
ofrecen para dentro o fuera de la 
Habana, pagándoles viajes, no duer-
men en la colocación. Teléfono A-
8837 o Monte, 360. 
26283 5 no. 
CRIADO D E MANO: D E S E A co-
locarse con práctica e informes de 
las buenas casas que estuvo. San 
Leonardo, 17, puesto de frutas, Je-
sús del Monte o al Teléfono 1-2220 
26285 5 no. " 
S E D E S E A COLOCAR UNA mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene referencia. Informan 
en Salud, número 39, entre Maa-
rique y Campanario. 
26276 5 no. 
S E D E S E A COTOCAR UNA JO-
ven, peninsular, con referencias; sa-
be coser y de sirvienta. Estrella, 
27, altos. 
26277 5 no. 
AYUDANTE D E C H A U F F E U R : 
muy práctico en automóviles, de-
sea encontrar a donde trabajar de 
ayudante de chauffeur o del caba-
llero; tiene recomendaciones de per-
sonas respetables de quien ha es-
tado de ayudante. Informan: Je-
sús del Monte, número 221. 
5 no. 
UN J O V E N , R E C I E N L L E G \ -
do de España, solicita colocación en 
una casa de comercio, tiene quien 
lo garantice. Aguila, 110, tintorería 
" E l Arco Iris." 
2^80 5 no. 
S E D E S E A COLOCAR UNI. SE-" 
ñora, peninsular, de criandera, con 
mes y medio de parida, tiene buena 
y abundante leche y su niño que se 
puede ver. Informan: Vives 101 
antiguo.. No se admiten tarjetas 
26306 5 no. 
D E S E A COLOCARSE UNA CO-
clnera. Informan en Monte, núme-
ro 39, bajos. 
p n<v. 
S E D E S E A COLOCAR UNA C o -
cinera, en casa particular o esta-
blecimiento, en la misma una cria-
da; saben cumplir con su obliga-
ción y tienen quien las recomien-
de. Informan: Aguila, 114-A. E l en-
cargado. 
26301 6 no. 
UN GRAN COCINERO Y CO C i -
ñera, desea colocarse, tienen bue-
nas referencias. No admiten posta-
les. San Lázaro, número 315. 
26335 5 no. 
S E D E S E A COLOCAR UNA el ra-
da para cuartos y coser o para co-
cinar, para una corta familia. In -
forman: Belascoaín, número 3, 
cuarto 14. 
26284 5 no. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Jo-
ven, de color, modista, corta y co-
se por figurín. Sol, número 1S, al-
tos, de las 10 en adelante. 
26303 5 no. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: San Rafael, 141, habitación 
32, entrada por Oquendo. E n la 
miáma una cocinera de color. 
26314 6 no. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de mano o cocinera; sabe 
cumplir con su obligación. San Ig-
nacio, número 43. 
26311 5 no. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C o -
cinera, de mediana edad; sabe co-
cinar a la criolla y a la española, 
sabe cumplir con su obligación, tie-
ne referencias de las casas «n que 
ha servido. Informan: Agular, 16. 
26264 6 no. 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no; sabe coser a mano y a máqui-
na. Tiene buenas referencias; si no 
es casa de moralidad que no se pre-
sente. Animas, 190. 
26345 5 n. 
C O C I N E R A D E S E A COLOCAR-
se: cocina a la española y criolla y 
sabe de repostería. Informan en 
Aguila, 70, altos, antiguo. 
26342 6 n. 
CORTADOR S A S T R E D E OON-
fecclón con patrones, práctico en 
el oficio, se ofrece. Curazao, 3. 
26341 6 n. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA crian-
dera, de dos meses de parida, con 
buena y abundante leche, se pue-
do ver su niña. Darán razón: Calle 
13, número 5. Vedado. 
25350 6 n. 
UN MATRIMONIO SIN HIJOS 
desea colocarse de portero o jar-
dinero; hablo inglés; mi mujer sa-
be coser y zurdr y coser a la má-
quina, o criada de mano; somos 
peninsulares con buenas referen-
cias. Viven en la calle Sitios, núme-
ro 15 moderno. José Rodríguez. 
26349 9 n. 
UN MATRIMONIO ESPASfOL: 
ella general cocinera; él portero o 
cualquier trabajo; estuvo de con-
ductor y entiende el movimiento de 
ingenio. Van al campo; Suspiro, 16, 
cuarto 53, en la Calzada del Moa-
te. 26351354 5 n. 
PARA CRIADO, S E O F R E C E 
un joven, pfnlnsular, con muy bue-
nas recomendaciones y práctico en 
los servicios de mesa: también acep 
ta colocación en buenos hoteles. 
Razón: Aguacate, 45. Tel. A-1833. 
26211 5 no-
S E D E S E A COLOCAR UNA 
peninsular, de cocinera, sabe cumplir 
con su obligación, sabe algo de re-
postería, cocina a la española y a la 
criolla. Tiene referencias. Muralla, 
10% altos de la imprenta. 
26167 5 no. 
D E S E A COLOCARSE UNA bue-
na cocinera, peninsular, cocina a 
la" española, criolla y americana y 
no duerme en el acomodo, ni hace 
de criada de mano. Informán: Vir-
tudes, número 1, el portero. 
26406 « no. 
T E N E D O R D E I JORROS: CON 
14 años de práctica, se ofrece pa-
ra llevar la contabilidad por ho-
ras. Dirigirse a Carlos Gaset. Ga-
liano, 95, altos. 
25392 10 no. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 3 
SIN C O R R E T A J E : DOY D I N E -
ro en hipoteca. Banco Nacional, de-
partamento 306, notaría del licen-
ciado J . Bandín. 
26560 12 no. 
¿NECESITA D I N E R O ? P U E S 
véame, tengo desde el 7 por ciento, 
para hipotecas de todas clases. 
También sobre alquileres de fincas. 
Reserva y rapidez. Amargura, 76, 
bajos. J 
26 581 9 no. 
J u l i á n J e r é z , 
Habana, 98. 
Tengo dinero al 7 por ciento anual 
para la Habana en primera hipote-
ca y dinero a censo redimible, en 
cualquier tiempo para la Habana al 
5 por ciento anual. 
26403 6 no. 
$2.000 CY. S E DAN E N H I P O -
teca, o menor cantidad; trato di-
recto. Informan en Galiano, 72, a l -
tos, de 5 a 7 p. m. J . Díaz. 
26036 12 n. 
$4,000 LOS DOY EN H I P O T E C A 
con muy módico Interés, pero la 
garantía debe ser sólida y de $7.000 
$8.000. Informarán: Colón núm. 1. 
Teléfono A-4 504 J . Martínez. 
26168 5 nv. 
DINERO E N HIPOTECA. HA-
bana, repartos y rampo, del 7 por 
ciento arriba. También pagarés 
buenas firmas. Prontitud y reserva. 
Manrique, 78; de 11 a 1. 
2635 8 ' io. n a 
SIN COBRAR C O R R E T A J E : Se 
dan $20.000 Cy., junto» o fraccio-
nados, en primera hipoteca, sobre 
viasas en puntos céntricos do la 
ciudad y Vedado. 2 esquinas a 19 
de 9 a 11. 
25799 B no. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al ápo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L P 
MARQUEZ. Cuba, 83. do S • S. 
J u l i á n J e r e z 
Habana,. 98. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Comr-
pra y venta de fincas rústicas. Re-
serva y trato directo entre los in-
teresados. Nesocloa en general 
26400 :Ld- _ 
B . G A R C I A 
| I N E R O e n P a g a r é s en 
todas cantidades, c o n 
buenas g a r a n t í a s . - A b -
soluta reserva . - P r é s t a m o s 
en hipoteca y sobre alquile-
res. - N e g o c i o s en general. 
AGUIAR, 72. POR S. JUAN DE PIOS 
— T E L E F O N O A - 7 1 1 5 — 
D I N E R O : S E DA E N TODAS 
cantidades desde 100 pesos a 100 
mil, a muy bajo Interés, en pri-
mera o segunda hipoteca o sobre 
cualquier crédito o propiedad, con 
rapidez y seriedad. Reina, 14, sas-
trería; de 9 a 10 y de 2 a 4. 
36419 6 no. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
A i b e r t o R u z , O b r a p í a , 
2 5 . T e l é f o n o A - 2 7 6 4 . 
22768 15 no. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en 
esta dudad. Vedado, Jesús del 
Monte, Oerro y en todos los repar-
tos. También lo doy para el cam-
po y sobre alquileres. Interés el 
más bajo de plaza. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Joan Pérez. Teléfono A-
2711. 
25270 20 no. 
Compras 
S E COMPRA UNA MAQUINA 
de Cadeneta, para jueguista. Mon-
te, 59, '-astrería. 
26585 8 no. 
COMPRO CASAS Y SOUARES, 
de todos precios, en la Habana y 
sus barrios, y doy y tomo dinero en 
hipoteca. Pulgarón. Aguiar, 72. Te-
léfono A-ÍS64. 
2'6516 7 n. 
COMPRO GRAFOFONOS V I C -
tor, con discos en buen estado, en 
proporción. Informan con precios 
en Bernaza, 68, barbería. José Gar-
c ía 
263'&6 6 no. 
ATENCION A E S T E ANUNCIO. 
Urge la compra de una buena fin-
ca, que esté sembrada de caña, en 
la provincia de la Habana o se ha«> 
ce una hipoteca sobre ella, se de» 
sea tratar directamente con el liu. 
teresado. Colón, número 1. Alfon. 
so; de 9 a 11 y de 1 a 5. 
25882 i n c 
U r g ( i e c o m p r a r 
Compro casa, si es posible «n 
los lugares siguientes: de Belas. 
coaín a Infanta o Egido al Mue-
lle, Convendría nueva; si está en 
buen punto para reedificar, tam-
bién la compro. Informan: Aguila y 
San Rafael, café Siglo X X I . Sin 
corredores. Señor Gutiérrez. Telé-
fono A-7326 
25856 5 n. 
S e c o m p r a 
•un chalet en Jesús del Monte, en 
buena calle, cerca de la calzada, 
con garage y comodidades para fa-
milia de gusto y otra en el barrio 
de Colón, de 12 a 15 mil pesos, 
que tenga 8 o 9 metros de frente 
por 25 o 30 da fondo. Dirigirse por 
escrito al señor Polhamus. Casa 
Borbolla, Compostela, 56. 
25852 5 n. 
FOTOGRAFOS Y AFICIONADOS, 
cámara 8x10 galería; dos Vest Poc-
ket Kodack; una 8, A, postal, una 
9x12 planchas, dos 5x7 premo nú-
mero 9; un lote completo 5x7 y 
pln-pon; brochas de aüre, galerías 
campaña, lentes y accesorios, fon-
dos; del campo remitan dos sellos; 
compramos bien; taller de amplia-
ciones y retoque de planchas. Por-
venir, 5, altea 
li i i imiiuiii i i i inmiiii imiii i imiiimiiiHi 
ENTAOE FINCA 
i m i n m n o s i 
B A R B E R I A : S E V E N D E E N la 
mejor calle comercial de la Haba-
na, con marchantería propia, bien 
acreditada, por no poder atenderla 
su dueño. Informan: García y Her-
mano. Zulueta, 3. 
26573 8 no. 
S E V E N D E UNA P A R C E D A D E 
terreno, 130,000 m., propia para 
persona de gusto a $0.14 m. Pra-
do, 109, pregunten por el catalán; 
de 9 a 10. No corredores. 
26575 8 no. 
VENDO EN L A CAIJLíE DAW-
ton y San Francisco, 1,000 metros 
y 600 en San Anastasio y Sari Ma-
riano, a plazos. Dueño en San 
Frandsoo, 1.51-A, de 12 a 2, casi 
esquina a Octava. Teléfono A-767 8 
26614 g no." 
$5300. S E V E N D E L A CASA 
Habana, 32, entre Cuarteles y Peña 
Pobre. Para reedificar. Dueño: de 
12 a 3 en San Lázaro, 246. No co-
rredores. 
26(m 8 n a 
GENARO D E L A V E G A . T E N -
go buenos negocios. Compro y ven-
do toda clase de establecimientos. 
Tengo muchos compradores. Razón 
Café " E l Polo", Reina y Angeles, 
de 7 a 11. E l Cantinero. 
26627 14 nv. 
ximo a ios «juatro CaminoT*' ^ 
de o se cambia por iPr" ' ̂  Z 
casa antigua, con 300 mit 0s- h 
rreno, propia para ear* 08 <l«t 
Industria. Para más imltíl u % 
te, numero 267 "lulme8: 
26582 
CASA C A L L E AGrTTT— 
1,500 Cy. Su dueño: F ¿ í : . ^ 
lalba. Cuba. 37. d e P a r ^ . | 
R E P A R I O L^Tton. *p 
de en $1,700. la casa calíe *E ^ 
naventura, número 1? „ ̂  Bu 
ta Cataiina y San Mariknn11̂ 6 í 
no: Cuba, 37; de 3 a 5 • Su S 
llalba. Departamento 5 nche»? 
S E V E N D E L A C A S A Rt^ 
gigedo, número 147 se da ^ 
diciones, urge su venta. W11 ^ 
dueño Federico S. VillaÍKo 
37. Departamento 5 da í „ . CuiJ 
14 NBGOCIO: tres 
varios contros on lo mf i i^L^ 
Víbora, al lado de los S 
contado y a plazos, un» caL to8- i 
barata, portal, sala, tres cm.iU^ 
forman: Milgros y Sn a 





1 NA OPORTLMdajTTSÍ 
dueños de fonda y hoteles- fi ^ 
de una fonda y posada al i ? / ' 
los muabl.es y paso de e m u S 
Tiene largo contrato y barat 
quller y hace una venta de c, * 
ta a cincuenta pesos díanos.T65 
directo con el comprador ^ 
por enfermedad del dueñ* tÍ4 
manden Oficios. 12 y 14. J o ^ J 
S E V E N D E U N C O S - C t o 
300 pesos. Necesito socio por ^ 
rar a otro, es negocio para saca?1 
sueldo de 60 pesos cada uno.N«í 
jen de verme en Egido y Comí 
café, cantina. Informan de 7 r f 
264S7 ' M 
E N E L V E D A D ( 
A $ 3 Metro a Plazos 
con calles, aceras, agua y alumb,. 
do, en las calles Paseo, i , 4 y « ? 
quedan pocos. Aproveche, que *, 
última oportunidad del Vedado deí 
de tantos se han hecho ricos i 
solares. Para más informes y 
los solares: 
G e r a r d o M a u r i z 
VGUIAR, 100, BAJOS. 
Teléfono A.3777. De 2 a 4 
A 26499 
EN $0,500 EN ORO ESPASoj 
se venden dos casas en el Vedad 
con jardín, sala, portal, cinco hat 
taciones, dos patios, cocina, bafi 
demás. Industria, 84; de 10 a 
y de 3 a 6. 
26493 6 . 
E N L A C A L L E LAWTOX, 
tre Santa Catalina y San ilaríu 
(Víbora), se vende un solar 
frente a ja brisa. Informa su 
ño. M. Lorenzo, Paseo, entre 27 
29. Teléfono F-2144. 
26543 Ti 
VENDO. P U E N T E S GRANDE; 
lotes - erj-enos de 15 . 0 0 0 , 30.000 j 
130.000 ;notros al pie línea Zanji 
Precio: 10 centavos en adelante 
Informan: botica Reparto San Maf 
tín, calle Miramar y Columba 
Habana, San Pedro, 14, Mundet. 
26536 8 a 
VENDO l N PUESTO DE FRC-
tas, en 50 pesos, local para matri-
monio o para dos socios. Su dueit 
está para tomar otro negocio y :i 
precisa realizarlo. Dan razón: Bíp 
naza, 44. café. 
26535 7a 
GANGAS: TENGO UN SINTU 
de bodegas y cafés y vidrleraa di 
tabacos, en éstas tengo una de ta 
mejores, céntrica y de esquina, coi 
una venta de 14 pesos, muy ba» 
to. In fama " E l Vizcaíno," catt 
Muralla y Cristo; de 7 a 9 a. nU 
de 6 a 8. 
26513 11 no. 
VENDO CASA E N 3IERCED, 
S4,500. Gana ocho centenes. Otn 
Infanta, con bodega, gana 18 ceiv 
tenes, $10,000. Dos LawtoH, $2,7M 
y $3,200. Otra cerca Parque Cen-
tral, gana 60 centenes, $46,000. To-
do oro español. No a corredor» 
Manrique, 78; de 11 a 1. 
26357 7 no. 
F i n c a y C o l m e n a r 
Se vende un colmenar movillfr 
ta, se arrienda una caballería » 
tierra y se vende % caballería. I"' 
forma: José Díaz, Calzada de Qjjj 
nabacoa a Santa María. K, 2, b* 
dega. Villa María. 
26432-33 10 1° 
SE V E N D E L A CASA SAN Ce-
lestino, número 5, esquina a An?6* 
les. a una cuadra del paradero 
Samé, Marianao, con una superflci» 
de 2,000 varas planas, está reo* 
tando 80 pesos. Su dueño: San I*" 
zaro, 138, antiguo. Habana. 
26238 9 no-
S O L A R E S 
Por tener que enbarcarme tr ĵ 
paso a su costo el contrato de u 
gran esquina en la calle 14, del 
parto "Almendares." Hay pt*0 
fregado. Y uno de centro e^'^o 
He San Mariano. Víbora 
vara. Jl. Morales. San Leona: 
entre ^an Benigno y Florea. 
26413 
FAR3LACIA: S E VENDE 
ta por tener su dueño qu« d n 
se a otro negocio. Tiene b̂ e" Dt* 
dito en plaza y hace buena y 
Informan: 21 y 12, Vedado. 
26389 
S E V E N D E UN PUESTO JJ 
tas en 80 centenes mone +J;o d1' 
el alquiler sale de balde; Vj^b»-
recto. Informan: vidrieda of,. 
eos del café " E l Caracolillo. 
Pancho. Egido y Misión. „„ 
. 26408 - - - j r u í 
GRAN OPORTUNIDAD: ' pC, 
el que quiera establecerse c d# 
co dinero. Se vende una "ei ^ 
ropa y quincalla, punto a cas» 
porvenir; buen contrato. j^i-
reúne buenas condiciones P 6Jl p 
Pliar el negocio. Informan 
casa Revuelta. ti n*, 
. 25345 
VENDO ACCION, ^^bies1 
da casa Huéspedes, con pr> 
enseres, en el mejor Punl° ent*1?. 
do. Urge venta, por 
dueño al extranjero, a9""1" fu"*; 
Ha. Informa: R^ardo Hm^ jo * 
62. Teléfono A-4417; do » 
m. y de 2 a 4 p. m« jo 
26887 
NOVIEMBRE 5 DE 19Í5 DIAKIO ptf LA MAIÜ PAGINA QUINCF. 
78. 
cri-
4PKOVKCHEX GANOA: T R E S 
«.iras del Campo Marte que por 
er aue ausentaxme \-endo las 
í6" casas de alto y fcajo más bo-
.»o« de la calle Aguila, juntas o 
" iradas , rentan más del 10 por 
fnn informan: San Migue!. 14. No 
¡e admiten corredores. 
1 9 n v -
S E V E N D E 
ta casa que ocupa el Casino de 
emicos en Maceo, 63. Informarán 
Ca-l/Ada. de la Coloma, número 
20, Pinar del Río. R. Toíón. 
2'3999 . 5 no. 
HODLAiljEMOS: SE VEJVDE una 
bodega sola, contrato 8 años, en es-
quina de mucho porverflr y con 
muchos años de establecida y hace 
poco se reformó, se da muy bara-
ta y se deja la mitad def dinero a 
pasar en plazos sin interés. No se 
admiten corredores. Informa su 
amo en Sol, 2, barbería; de 7 a 11, 
26:98 
Espejuelos y Lenles de J u a n p e r e z 
Oro en $5-00 
5 no. 
- ^ 7 f v \ OPOKTl TXH>AD: E N pun-
to céntrico, se vende una casa de 
huéspedes, muy propia para ma 
trlmoni-J- Informan: Cárdenas, nú-
mero 1, zapatería. 
26415 10 no. 
SE V E N D E E N E L R E P A R T O 
de "San Juan," cerca a la bodega 
de los "Mameyes" a 100 metros de 
la Calzada en la calle de San Juan, 
»ntre Matanzas y Camagiley, Una 
casa compuesta de portal, sala, co-
medor y dos habitaciones, con ser-
vicio de agua. Su dueño: Tejadillo, 
número 5, Habana. 
25817 - 5 jio. 
propiedades comisionadas pura su 
venta al señor Polliamus, en Crls-
t0( 18, bajos, de 12 a 4, o en '«Oaaa 
Borbolla.*' 
Al 7% y 8 por 100 doy dinero en 
jipoteca con buenas garantías. Pron-
titud en las órdenes. 
H A B A N A 
Aguila, entre Virtudes y Aniraaa, 
9 por 32, renta 24 centenes, buena 
casa, precio, $14.500 oro español. 
Virtudes, cerca de Gallano, 6 por 
22, renta 20 centenes, precio 11 
mil 500 pesos. 
Malecón, en la parte más céntri-
ca, de sólida construcción y de gus-
to, renta 40 cpntenes; precio, 24.000 
pesos; deja un interés de 9.43 por 
100. 
Lealtad, bien situada, acera de la 
sombra, cantería, hierro y ladrillos, 
7.80 por 24.50, para familia de gus-
to y para renta, alquilada en 26 
centenes; precio, $16.500 oro espa-
ñol. 
Obrapíu, cerca de Compostelu, só-
lida construcción, renta 20 cente-
nes; precio, $10.500. 
Noptuno, cerca de Gallano, calle 
comercial y de gran porvenir, 7 
por 33, renta 24 centenes; precio, 
$17.000 oro español. 
Escobar, cerca de San Lázaro, só-
lida construcción y de gusto, 5.50 
por 23^; renta 18 centenes; pre-
cio, $13.000. 
Industrlu, una planta, buena fa-
chada, 6 por 25, acabada de reedi-
ficar; precio, $8.200 oro oficial. 
Manrlq-ie, una planta, 7 por 15; 
precio, $4.000 oro español. 
Manriqao, cerca San Rafael, 5.50 
por 25, techos de cemento y hierro, 
bonita fachada, renta 17 centenes; 
precio, $11.000. 
Manrique, cerca Neptuno, 7.25 
por 18, sólida construcción, renta 18 
centenes; precio, $10.500 oro ofi-
cial. 
Jesús María, cerca al Muelle, ca-
sa con dos plantas altas y dos ba-
jas, renta 30 centenes; precio, 20 
mil pesos oro español. 
V E D A D O 
Calle 25, esquina fraile, 16.72 por 
60, de cemento, para familia de 
gusto; precio, $14.000 oro oficial. 
Calle 23, esquina con solar, bue-
na construcción y comodidades con 
fortable, precio, $20.500 oro espa-
ñol. 
Calle 8, esquina, gran chalet con. 
1.100 metros, buen negocio, pues 
sólo en terreno lo representa; pre-
cio. $17.000. 
Calle lu, cerca Linca, de 13.66 por 
por 50, gran casa a todo confort; 
precio, $17.000 oro español. 
Calle 6, entre dos líneas, 13.66 por 
50, fabricada a todo lujo, entre 17 
y 23; precio, $18.000. 
Calle D, cerca de Línea, bonita 
casa, preparada para altos; precio, 
$10200 oro oficial. 
J E S U S D E L M O N T E 
Santa Emilia, ' $3.000. Calle 4a., 
3, a $2.500 cada una; San Benig-
no, $4.000. $5.000, $6.000 y $7.000; 
San Bernardlno, $5.000; Milagros, 
$2.900; Remedio* cinco casitas, a 
$2.000; San José $2.000; Mangos, 
$3.000; M. de la torre, $2.800; E n -
carnación, $3.000 y $5.000; San In-
dalecio, 2.150 y $2.800; Reforma, 
$1.550 y $1.750; Concepción. $6.000; 
Lawton, $3.800; Josefina, $4.000 y 
$6.000; Reyes, $1.700 y $2.000 y 
muchas más. 
Sí Sr. los ESPEJUELOS de oro que 
vendo en $5.00 ZOÜ de oro macizo ga-
rantizados, y no de oro enchapado. 
No los confunda, ei precio incluye lo» 
cristales finos de agua, y un buen es-
tuche de cartera. 
Si usted no quiere gaslur en uno 
de oro los tenco también con monta-
dura de aluminio en $2.00 pues to . 
dos van garantizados por escrito, bien 
sean con aro o en esqueleto la cues-
tión es que las piedras seai. buenas. 
Hago mis reconocimientos gratis, 
con calma y exactitud todos los dias 
desde las 7 de la mañana hasta las 
6 de la tard-». 
B A Y A - O P T I C O 
Ssn Rafael y Amistad 
T E L E F O N O A = 2 2 5 0 
VENDO: CASA MODERNA. Va-
le $6,000, en $3,500 m. o. Puede dar 
$1.500 y reconocer hipoteca de 
$2,000, .tiene portal, sala, saleta, 8 
cuartos, lavadero, servicio sanita-
rio, tres cocinas, buen patio y te-
rreno apexo a la misma para fa-
bricar. Informes de 8 a 11 a. m. en 
la vidriera del café "Alblsu" y en 
Pérez, número 23, moderno. 
?5382 5 no. 
EMPEDRADO. 47. D E 1 A 4 
¿Quien vende casas?. „ . . g^SSi 
¿Quién compra casas?. . • 
1 Quién vende solares?. . . £|Í***=5 
i Quién compra solares?. . • rt.tií±A 
¿Quién vende fincas de cam-
po? P E R t i ^ 
¿Quién compra fincas do 
campo?. P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca P E R E Z 
¿Quién toma dinero en bl-
poteca? P E R E Z 
Loa nceocios de esta casa son serlos 
y reservados. 
Empedrado, núm. 4'7, de 1 a 4. 
:5369 16 no. 
POR TENER QUE AUSENTAR» 
se su dueño, se vende una casa en 
ei (.erro, libre, de todo gravamen. 
Kerta $36, y se da en $2.000. No se 
quiere trato con corredores. Infor-
man en la vidriera del café de 
Monte y Carmen. 
gégÜ! 14 n. 
LUZ, 23. SE VENDE E6iT\ ca-
sa en buenas proporciones, tenien-
do todos los servicios sanitarios úl-
timamente Instalados, tiene cuatro 
cuartos y demás servicios. Para 
Informes en Industria. 22, bajos y 
en Consulado, 69-C. 
26144 , _ 
S E V E N D E N 
dos casas rpodernas en la calle Se-
gunda, entre Santa Beatriz y San 
Leonardo, a dos cuadras del Pa-
radero de la Havana Central, en lo 
mejor de la Víbora y a la brisa, 
compuesta de portal, sala, comedor 
corrido y cuatro grandes cuartos'y 
un gran cuarto de baño, con todos 
loa adelantos modernos, cocina, pa-
tio y traspatio. Su dueño: Casiano 
Veiga. Misión, 31. 
26308 11 no. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se vende una gran bodega sola, 
en el punto mejor de la Habana; 
hace un diario de sesenta pesos y 
de cantina pasa de veinte, con un 
contrato de seis años, público. No 
se repara en precio por estar en-
fermo el dueño. Informan: Oficios, 
número 76, casi esquina a Luz, ca-
fé, de S a 10 y de 2 a 4. 
$6184 C a. 
G A N G A V E R D A D 
Se vende o se cambia una casa 
nueva, buen punto, planta baja, 
tres cuartos, comedor y sala; se da 
barata. E l frente es todo de cante-
r ía ; el resto ladrillo. También se 
cambia por otra; no Importa que 
sea vieja; pero sí en la Habana. 
Informan: café Siglo X X I . Aguila 
y San Rafael, señor Gutiérrez. Sin 
corredoes. Teléfono A-7326. 
26179 7 n. 
GANGA. SI DESEA V I V I R CON 
comodidad e higiene en casa mo-
derna, Recarey las tiene en San 
Rafael esquina a Gervasio el segun-
do piso, con tres habitaciones, sala 
y saleta en 40 yesos. San Francis-
co, esquina a Jovellar con 4 habi-
taciones, sala y saleta, en $30, y 
Ensenada 16, frente a Santa Ana, J. 
del Monte con tres habitaciones, sa-
la y saleta, desde 12 pesos hasta 
20; en las mismas informan.s 
26154 , 9 nv. 
NEGOCIO: SE V E N D E UNA ca-
sa. Calzada de Luyanó, de 7x33, 
en $3,000 contado y $2,000 recono-
cidos al 7 por ciento. E l portero 
de Cuba, 33, informa. 
26305 7 no. 
Negocio Posi t ivo 
Vendo upa gran bodega, muy 
cantinera, sola en esquina, no paga 
alquiler y le quedan $35 libres. So. 
da barata pnr motivos que se le 
explicarán. Trato directo, no sa 
quieren corredores. Informan: -Café 
" E l Sol." Cristina y Vives;1 do 1 a 2 
p. m. 
26151. 7 no. 
FALGü ERAS, 8, E N T R E R i -
ñera y San Pedro. Se admiten pro-
posiciones dQ compra de la misma. 
Tiene 4.600 metros y con varias ca-
sas fabricadas en el terreno. En la 
misma informan a todas horas. 
25897 11 no. 
2,300 PESOS ORO ESPAÑOL: 
sin intervención de corredores, ven-
do una casa con tres hermosos cuar-
tos, sala y saleta, de azotea, a dos 
cuadras de los t ranvías de la Cal-
zada de Jesús del Monte, Infor-
man: Manrique, 119. 
2G369 10 no. 
SOLARES E N 25 Y 6, A $8 E L 
metro.-Solares en 21 y 10, a $10 
el metro (Vedado.) También se ven-
den a base de hipoteca, trato d i -
recto. Su dueño: Belascoaín, 61, 
a todas horas. 
26219 16 no. 
POR TENER QUE A l SENTAR-
me del país, vendo barata Afon-
da y café" en magnífico sitio 
en casa fabricada de cemento a 
prueba de ¿anidad 
Hospital y Zanja,, car» Informes: 
nlcería. 
2612-7 13 n. 
S O L A R E S 
En todos los Repartos. Adminis-
tración de bienes con garant ías y 
referencias. 
SOIiAB: S I T I ADO C A L L E SAN 
Rafael, barat ís lm»; pagando $300 
al contado y resto a plazos hipoteca 
o censo, al 5 de Interés anual; apro-
veche. Reina, 14; de 9 a 10 y de 
2 a 4. 
26420 6 no. 
E N $5,100 M. O. SE V E N D E N 
600 metros de extensión, con casa 
de mampostería , dos accesoria» y 
doce hermosas habitaciones, todas 
alquiladas, situada en lo mejor del 
Cerro. Informan: A. de la Luz. Em-
pedrado, 5. Teléfono A-47 94. ' 
26131 9 no. 
SE V E N D E UNA BUENA VA-
quería, juntas o separadas; 2 ca-
rros para andar en la calle; una 
pareja de bueyes, y se alquila una 
finca o se vende la acción. Tam-
bién se vende un. buen reparto de 
leche. La finca está llena de hier-
ba del Paral. Más Informes en 
Calzada de Ayestarán, número 20, 
(.Ayestarán y Domínguez.) 
260C6 6 no. 
SE VENDE UNA V I D R I E R A 
(vacía) de tabacos y-,cigarros, es 
completa y nueva, se da barata pof 
tener que dejar el local. Lampari-
lla, 4 9, bajos, informan. 
2^300 - P- 5 no. 
VEDADO: VENDESE VARIOS 
solares de esquina y centro en 17, 
2 3, A. B, C, f D, parte alta. Pre-
cios de 6 a 15 metro. Su dueño: 
Manrique 31-E. Telf.: A-4C10 
26092 6 nv. 
VEXÜO LA ESPACIOSA CASA 
calle de Santa Ana, entre Ensena-
da y Atarés, a una cuadra de los 
tranvías del Luyanó y Jesús del 
Monte, compuesta de portal, sala, 
saleta, cuatro habitaciones, servi-
cios sanitario* modernos, precio 
$2,800. También se admiterf propo-
siciones para un pamblo con otra 
propiedad en la Habana. Informan: 
Tejadillo, número 5, sj! dueño, 
-25816 5 no. 
S E V E N D E U N A B U E N A fru-
tería por su dueño dedicarse a 
otro negocio. Informan: Chacón, 
y Habana, frutería. 
_26444 6 no. 
XKGOCIO I N D l S ^ r H I A L , D E 
fácil manejo y de necesidad en la 
Habana, se traspasa por viaje, se 
<la a prueba, deja de 100 a 150 pe-
sos llbres todos los meses. Con po-
co capital se asegura su porvenir. 
para Informes en Aguila, 110. " E l 
Arco Iris," tintorería. 
2fi281 5 no. 
GANGA: S E V E N D E UN SO-
lar en el mejor punto de Columbla, 
tiene seis cuartos fabricados y pro-
duce una buena mensualidad y ade-
más le quedan 8 metros de fren-
te por 20 de fondo para fabricar. 
El dueño lo vende por tener que 
ausentarse. Informan: 12 y 23, ca-
fé "El Chole." Vedado. Teléfono 
^-4064. Pregunten por Manuel. 
-4467 10 no. 
CASA KSQUINA: DE M AMPOS-
terla y azotea, diez huecos de puer-
ta, mucho puntal, formando un sa-
lón de todo su terreno de 20x25 o 
sean 500 varas, a una cuadra de 
Belascoaín y dos de Carlos I I I , en 
la calle Maloja, número 195; se 
vende a razón de $25 m. o. vara. 
Recibe ofertas e Informa su due-
ño en la calle Dolores, número 21. 
Santos Suárez. 
25503 21 no. 
OCASION: POR T E N E R SU dne-
fío que dedicarse a otro negocio, se 
vende una colonia de "doce caba-
llerías" de caña, a la cual se dará, 
el primor corte en la próxima za-
fra. Es tán en perfecta condición y 
tienen contrato muy satisfactorio. 
Para informes y demás : Dirigirse al 
señor Teodoro B. Pila, Central 
"América," Orlente. 
C 4409 30d-7. 
ESTABLECIMIENTO: V I D R I E -
ra con gran venta y muy acredi-
tada, se da muy barata, tabacos, 
cigarros, quincalla; billetes y cam-
bio. Teniente Rey, 65; de 7 a 10 
de la noche. 
26016 * 5 no. 
A LOS COMPRADORES D E CA-
fé. Vendo un cafó en buenas condi-
ciones y en el mejor punto de la 
Habana, y de mucho porvenir. 
También veydo un lote de Acciones 
| de Petróleo de la Nueva Bonanza 
(Pánuco S. A . ) de Vérácruz. Tomo 
dinero' en hipoteca. Informan: L 
Rulz, café "Infante." Sol y San Ig -
nacio; de 9 a 11 y de 8 a 6. 
25988 5 no. 
99 oo Je vende preporc/on es-
•fe ferrene e/fsuhta/ ó 
e/r /res /c/ej 
Informej Mocha 5 
VENDESE BARRIO MONSE-
rrate casa esquina con estableci-
miento. Libro de gravámen. Agua 
redimida. Rentr 28 centenes. Su 
dueño Manrique 31. F. Telf. A-4310. 
26091 6 nv. 
GANGA: SE V E N D E E L CHA-
let Vi l la Margarita Pluma, esqui-
na a la línea de Gallano. En lo más 
pintoresco y saludable de Maria-
nao. Ochocientos metros de terre-
no, con jardín y árboles frutales, 
alto, seco, con aire puro por todos 
lados. El t ranvía pasa en la puerta. 
Pasaje 5 centavos. Se da barato. 
E l terreno solo vale el dinero. I n -
forma en el mismo su dueño. 
2*082 8 no. 
14643 
• f s p e r o f f z a 
11 BOT. 
^ vendo eso metros cua-
rados esquina, dos cuadras Esta-
c»on Terminal. Baquero, San Ml -
Piel, 130-B. De 10 a 4. 
Í6352 7 n. 
VENDO DIRECTADIENTE: Ave-
nida Presidente Gómez, 34. Su due-
ño en la misma. Pueden dejarse 
1,500 pesos en hipoteca, 240 me-
tros fabricados a la moderna, mu-
chas comodidades. Se da barata. 
Tiene traspatio. 
25793 10 no. 
E N $2,500 M. O. VEXDO UNA 
casa de alto y bajo, situada en San 
Nicolás y Estrella, acabada de ree-
dificar. Trato directo. Informarán 
en Monte, 183, altos. 
25872 \ \ no. 
BUEN NEGOCIO: SE VENDE 
muy barata una vidriera de taba-
cos, cigarros y quincalla, en una 
de las mejores calles de la Ha-
bana; tiene largo contrato y paga 
poco alquiler. Informan de 7 a 9 
y de 12 a 2. Bernaza, 47, altos. S. 
Llzondo. 
25597 7 oc 
S E V E N D E D I R E C T A M E N T E , 
en lo mejor de Jesús del Mopte. 
una casa recién fabricada, de mam-
posiería y azotea, pisos de mosai-
co, con portal, sala, comedor, tres 
habitaciones, cocina y servicios sa-
nitarios modernos, en $2.600 mo-
neda oficial. Los títulos de propie-
dad perfectamente claros. Puedo 
dejarse reconocidos en la misma, 
hasta $1.500 si se deseare. Infor-
ma su dueña, en Neptuno, número 
2-B, altos, a todas horas. 
25628 . 8 nv. 
M U E B L E S . 5 
y P R E N D A S 
Vendo Muebles en Ganga 
por marcharme. Espejos barbería, 
camas bronce y madera, caja segu-
ridad nueva. Plano Pleyer, mesas, 
siljas, l ámparas surtido, etc. Véan-
se en Industria, 1-01, encargada. 
26597 14 no. 
S E M I L L A S 
D E H O R T A L I Z A S Y F L O R E S 
S I E M P R E F R E S C A S 
C A T A L O G O G R A T I S A Q U I E N L O S O L I C I T B 
P l a n t a s de S a l ó n , R o s a l e s , A r b o l e s 
de S o m b r a y F r u t a l e s . ., ; • 
J a r d í n l a Azucena , de J o s é G o n z á l e z 
Hermano; Monasterio y S a n t a A n a , 
— C e r r o . Habana; T e l é f o n o A-6701 — 
26274 , 9-fl 
C.AXGA: S E V E X D E O SJg -
quila un Ford; se vende una oa.ia de 
caudales y dos cajas contadoras, 
un loro hablador, una cóu-rra que 
habla algo y un solar en la altura 
de Arroyo Apolo.- Todo barato. I n -
forman: Pinza Polvorín, ferreterín, 
frente al Hotel Sevilla. Teléfono 
A-5163. Manuel Pico. 
26248 9 no. 
SE V E X D E UN MAGNIFICO pla-
no, a lemúr , de muy poco uso, mar-
co de hie.-ío, cuerilas cruzadas, muy 
buenas vocej y está con la agna-
ción de h'. fAbrlc.v. Puede verse en 
Compos ela, 4, alto?. 
26590- 12 no. 
AVISO: SE V E X D E V DOS MA-
quinas <le Singer, de gabinete. Agui-
la, número 70, bajos, casi esquina 
a Neptuno y Bernaza, 8. Muy ba-
ratas y nuevas. Aprovechen ganga. 
26543 8 n. 
S E V E N D E L N E S P L E N D I D O 
juego de cuarto, de caoba, con 
bronces, estilo Luis X V I , oh Con-
sulado, 126, altos; de 12 a 4 p. m. 
26259 9 no-
Si: V l . X D E I N A MAGNIFICA 
l ámpara de cristal de tres luces. Es-
tá en buen estado y se da muy ba-
rata por embarcarse sxr dueño. Leal-
tad, 109, bajos, entre San Miguel y 
San Rafael, Habana. 
C 5020 4d-5. 
E l C u a d e r n o 
d e M o d a s 
3IOTOOICLETA "EXCELSIOR:" 
se vende unt-. gran motocicleta "Kx-
celsior," oasi nueva, de 12 HT, con 
todo su equipo en. magníllcas con-
diciones. Su precio $190 Cy. Puede 
verse a lodan h o r a s eu Jesús del 
Monte, ¿88, establo de Castillo. 
26587 12 no. 
A BELLO: SE VKXDE. í CA-
rros nuevos y de uso. para todos los 
giros, un familiar, % vuelta, chico, 
carretillas de pan, todo barato. Zan-
ja, número 08, 
2C473 5 • • 11 no. 
formas en 
Sambreros de Señoras. 
Ulílmos Modelos de París 
F o r m a teciopelo a $ 1 
y $ 1-50. 
F o r m a terc iopelo de 
seda a $2. 2-50, 3, 3-50 y 4 
"Las Bos EstflC!ones,, 
N e p t u n o , 9 9 
S E V E N D E : LN MAGNIFICO 
automóvil, de 7 pasajeros, en me-
nos de la quinta parte dé su costo. 
Gomas completárnoste nuevas y re-
puestas. Linea, entre .J y K, segun-
do piso. Vedado. 
25879 8 no. 
E l auto que usted necesi-
ta. Pida Catálogo gratis en 
castellano a 
E. W. MILES. Prado. 7 
T E L F . A.2201. HABANA. 
Se venden doa máquinas 
de demostración de esta mar-
ca. 
14 no. 
Se Vende una Duquesa 
con un hermoso caballo y su limo-
nera nueva, en perfecto estadp, pue-
de verse en Campanario, esquina a 
Rastro, establo. Precio completo 
$600. Dueño: Industria, número 
88, altos. 
26503 13 no. 
R e a l i z a c i ó n 
Por necesitar el local para au-
tomóviles; vendo un familiar con 
un mes de uso, dos Príncipe Alber-
to, chicos, dos Bogujs Baecotk, una 
montura criolla de .lujo, amarilla, 
y una criolla negra, con sus frenos, 
un tronco platino, un milord part i -
cular en buen estado, con su buen 
caballo, dos caballos de seis y me-
dia, en 50 pesos cy., de tiro. Todo 
esto se desea vender antes del día 
20. Colón, núm. L 
26461 7 n. 
SE VEXDE UN OOOHE-DUQUE-
sa con tros caballo^, en buen uso. 
Informan: Virtudes, 173, de seis a 
ooho y de 1 a 4, marcado de es-
tablo. 
26336 6 no. 
l9illliiiiiiinsyfllllinnilil^imiiniPi::;'<i 
C A N A R B O S 
de raza bclg-a y cruzados, se ven-
den 20 parejas y se dan muy ba-
ratos, en Amistad. 81. 
.26553 • 11 „. 
C 5024 alt In o uov. 
UNA GUITARRA DED F A B R I -
cante José Pagés ; hecha el año de 
1815, es de palo de rosa: y una flau-
ta y un liacholet nuevo se vende 
tambl ín . Además, un polar ímetro 
alemán, con su pesa y todos los 
útiles que le son necesarios. San 
Ignaclo y Merced, 134, altos; de una 
a cinco. 
26510 7 no. 
SE VENDE UN LAVABO D E 
aumento, de luna biselada, se da 
barato por embarcarse su dueño. 
Luz, 16, altos, segundo piso. 
26475 7 no. 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de Préstamo y Compra-vente 
DINERO EN CANTIDADES 
sobro prendas y objetos do valor; 
Interés módico. Hay reservado y 
graa reserva en las operaciones. So 
compran y veiuleu muebles. 
CONSULADO, N I MS. 91 Y 96 
TULEl 'ONO A-4775. 
26411-12 SO ab. 
SE VENDEN DOS SILLONES 
modernos de caoba, cómodos, boni-
tos y de muy poco uso. También un 
centro de mesa y otros muebles. En 
la misma se compra un espejo mo-
dernista de caoba. Luz, 8, altos. Ha-
bana. Se alquila una habitación, 
con balcón a la calle. 
26^31 6 no. 
D e s a s t r e d o m é s t i c o 
IlI llMOSO ESCAPARATE D E 
espejos, lavabos, cama imperial, me 
sa de noche, lujoso y rico juego de 
antesala, de caoba y cuero para un 
gran bufete o casa regia y otros, 
c-.n Habana, 108. Departamento 17. 
-6458 - 12 n. 
MUEBLES E N GANGA: SE 
venden baratísimos, un juego de 
cuarto fino de cedro y nogal, con 
escaparate de tres lunas, uno de co-
lor caoba, modernista, un juego de 
comedor, estilo Inglés, l ámparas y 
todos'los muebles más para amue-
blar lojosa y barata una casa; se 
venden juntos o separados en Ani -
mas, número 84, .casi esquina Ga-
llano. 
26404 17 no. 
SE VENDEN BARVTOS, UN pei-
nador y una mesa de noche, una ur-
na de cedro y cristal para imagen, 
un juego de sala de majagua, un 
buzón para cartas y periódicos, dos 
liras de metal para gas,' una lám-
para de cristal casi nueva, de des 
brazos, dos repisas de cedro, ,un 
grafófono con veinte discos, todos 
de poco uso. Informan: Gallano, 
60, altos, entrada por Neptuno. 
C 4855 8d-30. 
es el preferido por todas las prin-
cipales modistas. Si usted compru 
un número y lo examina, se dará 
cuenta de lo que le decimos. 
Precio del cuaderno 40 centavos 
con derecho a un molde que can-
celamos por un cupón que trae 
dentro la revista. 
Los mandamos al interior. 
LOPEZ, RIO Y CIA. 
Galiano y San Miguel. Habana. 
" B A Z A R 
I N G L E S " 
NOTA—Todos los meses se re-
ciben con ôs últimos dictados de 
la moda. Se admiten suscripciones 
anuaies, con precios reducidos. 
C. 499-1 5d.-4. 
UNA HERMOSA GUAGUA A u -
tomóvil, de 10 a 15 pasajeros,, go-
mas y demás nuevas, sirve para 
carro de carga, tiene todas sus per-
tenencias, costó hace seis meses 
$1,000 y se da por no necesitarse 
en $397 a;todas horas en J y mar. 
Palacio Carneado, Vedado, 
26315 7 no. 
PERROS: SE V E N D E OACHO-
rra, 6 meses, raza Dalmacia, pa-
dres a la vista, medalla oro, expo-
siciones Madrid, España ; Apelda, 
Alemania; pellgrees. Prado, 98 
26526 7 no_ 
Se venden seis gallos de pelea 
de pura raza, Inglesaa, llegados oa 
el vapor "Montevideo". Para in-
formes, diríjanse a E. Rodríguez. 
Amistad, número 84, altos 
25853 5 n. 
AUTOMOVIL REMAULT, S E 
vende un elegante torpedo, capa-
cidad para siete pasajeros, de 20 
a 30 IT. P., moderno y con, todos 
sus accesorios y repuestos. Informan 
en San Lázaro, 99-B, de 8 a 10 
p. m. N . Doval. Teléfono A-3347. 
26460 17 n. 
SE VENDE BARATO UN F A M l -
liar de vuelta entera "Bacock", he-
rraje ' r ancés con caballo maestro 
de tiro :nuy manso y criollo. Solo-
dg-d, 31, Guanabagoa.. 
-6451 fi nv 
P I A N O S 
Se acaba do recibir en el Alma-
cén de ios señores Viuda de Carre-
ras, Alvarez y Ca., situado en la ca-
lle de Aguacatfe, número 53, entra 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido do los afamados planos y 
planos automáticos Elllngton, Ho-
ward, Monarch y Hamilton, reoo-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo. Se venden al conta-
do y a plazos y se alquilan d-á uso 
a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
PARA LECHERLV Y CAFE SE 
venden un mostrador, una nevera, 
tres vidrieras de pared y de mos-
trador, sillas, mesas redondas y 
cuadradas, una baja de caudales y 
una contadora, en Luz, 64. Angel 
Clemente. 
' 26186 7 n. 
E l Nuevo Rastro C u b a n o 
DE ANGEL EERREIRO 
Calzada ún\ Monte. 9, Habana. 
Compra y venta d« muebl*», 
prendan finaa 7 rc.pa. 
V I D R I E R A PARA L A VENTA 
de billetes de la Lotería y sellos de 
Correo. Se vende o se alquila. In -
forman: vidriera, Monte, 59. 
26195 .- •>•. 6 n. 
OPORTUNIDAD: M I EBLES ba-
ratísimos, escaparates, ajuar mim-
bre blanco, sillas, aparador, me-
sa, camas hierro etc. Realízanse en 
San Miguel, 56, entre Gallano y 
Aguila. 
26240 ' 6 no. 
SE VENDEN N U E V E DOCE-
ñas de billas de tijera, casi nue-
vas, en precio módico. Informan: 
Villegas, 14, altos. 
• • • 5 no. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogur? For un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. 
" L a Veneciana." Anigeles, nú-
mero 23, entre Maloja y Sitios 
Teléfono A-6637. 
MUEBLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-0926, 
A l comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y precios 
de esta casa, donde éaldrá bien ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $13; 
seis si/las rejilla y con dos sillones 
$12; mesas de nochera 2; también 
hay juegos completos' y tdda clase 
de piezas sueltas relacionadas al 
giro y los precios antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerá. Se. 
compra y cambian muebles. 
25189 • % - 18 no. 
SE VENDIO UN FORD, 1915, E N 
estado regular. Su precio $450 ofi-
cial. Se encuentra en el garage de 
San-Isidro y Compostela, pregun-
te por el encargado; de 7 a 10 y de 
2 -a 4. 
"-ü 147 8 no. 
MUY BARATO, POR NO SER* 
necesario, se vende, un faetón fran-
cés, de uso, marca "Cutiller." Con 
un caballo, 7. cuartas, maestro en.' 
t i ro. Jesús del Monte,-15 8. Teléfono 
1-2604, informan. 
26377 12 no. 
SE VENDE CARRO 4 RUEDAS, 
usado o se alquila para reparto mer-
cancías, módico precio; dando ga-
rant ías el conductor, está dedlca-
Mo a venta de aves, huevos y frutos 
del país; con chapas y caballo bue-
no. San Indalecio, 10, entre Rodr í -
guez y San Leonardo, solar. 
26380 6 no. 
BARATO: VENDO UNA máqui-
na de moler almendras, una de ra-
yar coco, un mortero de mármol , 
una caja, caudales (96x74) pailas 
cazos, brillantaderas, moldes pan-
qué, de sararinas, t á r ta ras , pasado-
res de boniato y de guayaba y de-
m á s enseres de dulcería. San Ra-
fael, 69, de. 11 a ? p. m. • 
26615 8 no. 
VENTA; DE UN APARATO D E 
aserrar circular y otro de calar. 
Neptuno, 123. horas de 9 a 12 a. m. 
Navarro. 
26384 R ™ 
L L A M E A L TELSFO« 
NO A.7871. 
Reparaciones, compra • 
venta de maquinarlas ^ 
—aparatos eléctricos—* 
CUBA M A C H I N E RTfc 
—ELECTRI CA L CO.--3 
Aptdo. 1316 Bernaza 5& 
Se venden a u t o m ó v i l e s 
poco usados, proceden de N . York. 
Albolt Detroit, siete asientos, 
arranque automático, a mií-^d de 
valor. Un Ford $395. Saxq!, para 
dos y camlrta. 30 ki lómetro de ga-
llón $285. HeraM Houst Zulueta, 
número 34. . 
25104 17 no. 
SE V E N D E UNA M A Q l I N A 
"Meta" de un mes de uso. Infor-
man en Luz. y Compostela, café, 
de, 12 a 2, en donde se podrá ver 
la máquina. 
2S249 6 no. 
M I V BARATO: SE VENDE UN 
motor horizontal, marca Model, de 
seis caballos. Trabaja con alcohol; 
J- dos ruedas de molino, para har i -
na, todo en buen estado. Informan: 
Zanja, 93, a todas horas. 
26138' 7 no. 
SE V E N D E UN ALTOMOVIU, 
marca Buick, magneto Boch, cinco 
personas, cuatro cilindros, está 
nuevo y se da muy barato, es una 
verdadera ganga. Su dueíia es una 
señora y quiere deshacerse de ella. 
Puede verse a todas horas en el ga-
rage de Blanco, 8 y 10. Su dueña : 




VERDADERA GANGA: VENDO 
un automóvil, torpedo, dos asientos, 
cinco ruedas desmontables, equipa-
do con todas sus herramientas. 
Puede verse a cualquier hora. Por-
venir, entre Milagros y Santa Ca-
talina, Víbora. Pedir transferencia 
San Francisco. 
- 25292 . 10. oc. 
SE VENDE UNA MAQUINA ale-
mana, nueva, modelo pequeño pa-
ra lavar botellas y una máquina de 
moler y prensar plña. J . MerUn y 
Cía, Aguacate, 124. 
. 24113 5 no. 
y 
S E V E N D E N : LOS E N S E R E S de 
un Casino, vidriera-mostrador, ne-
vera, etc. Informan de 12 a 3 en 
Gloria. 92, antiguo. 
26604 9 n o . 
SE VENDE UN AUTOMOVIL 
barato, de 6 cilindros, 40 caballos 
propio para particular. Informan' 
Blanco Núm. 8 y 10. Garaíre 
26084 - - XO nv. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL 
Renault, de 20-30 H . P. con carro-
cería moderna, en muy buenas con-
diciones para 7 pasajeros. Puede 
verse en Concordia, 113. Teléfono 
A-3189. 
26566 12 no. 
SE VENDE O SE CAMBIA POR 
un Ford, una potente máquina de 
jarrera, francesa, tipo de cuña, 
propia r-ara paseo o para un ca-
mión. Se da barata. Habana, 96 y 
13, entre F y G, Vedado. 
26576 g n0i 
G r a n G a r a g e 
con capacidad para 30 o #<) má-
quinas. Admitimos máquinfcH a es-
toraje a precios nunca vicios. Zan-
ja y San Francisco. Teléfono A-
S310, 
24468 10 no. 
E s t a b l o d e L u z 
(Anticuo do luclán.) 
Orruajee de lujo: entierro*, bo-
«as. bautizos, etc. Teléfonos A-luaS 
«síablo; A-46 92 almacén. 
Corsino Fernández. 
S E V E N D E N 
l o s E N S E R E S y A R M A -
T O S T E S d e l A l m a c é n d e 
S e d e r í a , C o m p o s t e l a , 
7 9 . H a y u n a c a j a d e 
h i e r r o , m i d e l ' T O X l ' l O . 
26596 19 n 
B a r r o R e f r a c t a r i o 
Trade mar MAG. Prihiera clase. 
De venta en ferreterías y almace-
nes de barro. Unico receptor: C 
J. Glynn. Teléfono A-3551. Egido, 
9, Habana. 
2G353 3! n0í 
GANGA: SE VENDE UN GR \ X 
HfttofcPd francés con una pareja. de 
caballos, tres troncos de arreos y 
Una limonera. Y además una Du-
quesa, un Coupé y un Faetón. T o -
do casi regalado. Egldo, 1S moder-
no. 
26197 6 no. 
Máquinas de Escr ib ir 
Flamantes, vendo: Remlngton 10, 
$60, letra grande. Underwood 6, 
$50. Remington 7, $20. Smith Pre-
mier, $20. Garantizadas por do? 
años. Cintas, todos colores 8 por 
$1. Docena $3. Interior franco de 
porte. Neptuno, 11, l ibrería de 
Alvaro de Lorenzo. 
20088 
D I N E R O 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L > 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
I " ^̂ -11 «IMI | I' - I I III ll" 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d é p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s ^ c ^ r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e » 
N O V I E M B R E 5 D E I 9 Í 5 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
S i quiere fumar un buen c i g a r r o , pruebe " L A V I A J E R A " 
C 4959 
A g a r r o s Í E L E c T o s Í N O S 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
A C T I T U D D E L O S C A T A L A N E S 
Madrid, 4. 
Los diputados catalanas se mires, 
tran dispuestos a exigir del Gobierno 
que las Cortes aprueben el proyecto 
de zonas neutrales. 
Y han anunciado que si no se les 
complace irán a la obstrucción. 
E L P B R R O C A R R R I L 
FEREOlt-GIJOiN 
N U E V A S G E S T I O N E S 
Madrid, 4. 
Una comisión fcrmada por perso-
nalidades de E l Ferrol y de Gljóa ha 
visitado al Ministro de Eomento, don 
Luis Espada, para pedirle la pronta 
construcción del ferrocarril estratégi-
co que ha de unir las regiones galle, 
ga y asturiana. 
E l ministro prometió a los comi-
•ionados estudiar con gran interés el 
asunto. 
R E U N I O N D E L O S D E M O C R A T A S 
A C U E R D O S TOMADOS 
Madrid, 4. 
Han celebrado una importante reu-
nión los ex-oninistros demócratas pre-
sididos por el señor García Prieto. 
Este dSó cuenta a los reunidos de 
las gestiones que realizó para llegar 
a una inteligencia con los liberales. 
Las editadlas gestiones fueron apro-
badas por unanimidad. 
También se acordó conceder amplia 
confianza al señor García Prieto en la 
dirección del partido. 
Otro de los acuerdos tomados ha 
•ido reiterar en las Cortes su deseo 
de que la neutralidad de España no 
se rompa. 
Asimismo acordaron examinar con 
gran detenimiento las reformas mili-
tares. 
L A S ZONAS N E U T R A L E S 
C I R C U L A R D E P A R A I S O 
Zaragoza, 4. 
E l Presidente de la Cámara de Co-
mercio de esta ciudad, don Basilio 
Parafeo, ha enviado una circular a 
todos los organismos económicos de 
España excitándoles a organizar la 
defensa contra los elementos que en 
Barcelona han planteado el problema 
de las zonas neutrales. 
A G U A s ü amusis NO 
TEME LA COMPE-
TENCIA DE LAS 
AGUAS SIMILARES 
O R D E N E S : J U A N B A T A L L A N , 
SOL, 107.—HABANA. 
OTRO I N C E N D I O 
Madrid, 4. 
E n el edificio que ocupa la Cen-
tral de Telégrafos se ha declarado un 
Incendio que fué rápidamente do-
minado por los bomberos. 
Sin embargo, algunas dependencias 
quedaron destruidas por el fuego. 
U N H O M E N A J E 
Madrid, 4. 
E n el teatro de la Princesa se ha 
celebrado un brillante homenaje a 
los autores de la hermosa leyenda 
dramática " L a tizona", señores Goy 
de Silva y López Alarcón. 
Se pronunciaron elecuentes discur-
sos y fueron recitadas hermosas poe-
sías. 
E n el homenaje tomaron porte los 
señores Benavente, Sassone, Castro y 
Franco» Rodríguez. Todos fueran ova-
clonados. 
L a fiesta fué presenciada por el 
Rey y por la Inafanta doña Isabel, 
que escucharon sinceras aclamacio-
nes. 
L a notable compañía del iTustre 
actor Paco Moraim puso en escena 
" L a tizona", alcanzando un señalado 
triunfo. 
DON A L F O N S O F E L I C I T A 
A E C H A G U E 
Madrid, 4. 
E l Rey ha estudiado con gran de-
tenimíenito las reformar que el Mi-
Ministro de la Guerra proyecta intro. 
dncdr en rl ejército. 
Don Alfonso se mostró muy satis-
fecho del proiyecto y por él felicitó 
calurosamente al general Echagüe. 
T E M P O R A L E N CADIZ 
Cádiz, 4. 
Ha descargado un violento tempo-
ral, que causó daños de consideración. 
E l mar presenta imponente aspec-
to. 
Algunos buques no pudieron en-
trar en el puerto. 
L A P R O T E S T A D E 
L O S S E V I L L A N O S 
Madrid, 4. 
E l Jefe del Gobierno, don Eduardo 
¡Dato, ha sido visitado, en su des-
pacho oficial, por una numerosa comL 
eáón sevillana. 
Los comisionados vinieron con ob-
jeto do pedir te. derogación de loa 
acuerdos tomados por aquel Ayunta-
miento para arbitrar recursos ' con 
destino a la Exposición Hispano-ame-
ricana y a las reformas urbanas de la 
ciudad. 
E l señor Dato les prometió apoyar 
dicha petición, que cree justa y Ies 
ofreció favorecer en todo lo posible 
los intereses sevillanos. 
A P E R T U R A D D E L A S C O R T E S 
S E S I O N E S P R E P A R A T O R I A S 
Madrid, 4. 
Con motivo de celebrarse mañana 
la reapertura de las Cortes, hoy se 
verificó en el Senado una sesión pre. 
paratoria. 
E n la Alta Cámara se notó bastante 
desanimación. 
Dióse lectura al decreto convocando 
las Cortes y acto seguido tomó pose-
sión do su cargo de Presidente del 
Senado el señor Sánchez de Toca, 
quien pronunció un elocuente discur-
so expresando su gratitud al Rey y al 
Gohrcmo, por el honroso cargo con 
que lo distinguieron. 
E N E L CONGRESO 
Madrid, 4. 
E l Congreso ha celeJbrado también 
sesión preparatoria. 
Presidió el señor Aura Boronet. 
Después de dar lectura a la convo. 
catarla se suspendió la sesión. 
N U E V A MINA E X P L O S I V A 
Madrid, 4. 
E l general Echagüe ha girado una 
visita al campamento de ingenieros, 
tributando elogios a los admirables 
trabajos que allí se realizan. 
E l Ministro felicitó a un señor ofi 
cial que ha inventado unas minas ex 
plosivas de larga distancia. 
L E A U S T E D E S T E A N U N C I O 
Vale la pena que Vd. se entere de so contenido. 
¿Desea usted pronunciar un discurso, ya sea en ocasión de cele-
brar nuestras fiestas patrias, o con motivo de la fundación de algu-
na sociedad cooperativa, de obreros, clubs y comités, políticos y re-
creativos, etc., un brindis, etc., etc.? 
¿Desea usted escribir una carta amorosa, una carta particular, un 
discurso, algún documento que por diversos motivos no pueda usted 
confeccionar? 
Nosotros estamos dispuestos a confeccionarle en un estilo claro, 
sencillo y correcto, cartas, poesías originales inéditas, discursos y 
documentos de todo género, a precios que con toda seguridad lo de-
jarán satisfecho y contento. 
Cuanto usted desee, en nosotros lo encontrará, y con reserva absol 
luta, pues usted solo necesita enviar su dirección y el importe del 
trabajo que nos encargue. 
P I D A N O S D E T A L L E S . D I G A N O S Q U E 
N E C E S I T A . N O S O T R O S P O D E M O S A Y U D A R 
A U S T E D . N O S O T R O S E S T A M O S A S U S O R -
D E N E S . E S C R I B A N O S H O Y M I S M O . 
Dirección postal: 
"AGENCIA LITERARIA-INFORMATIVA" 
Apdo. 2378. HABANA 
L A S R E F O R M A S M I L I T A R E S 
D E C L A R A C I O N E S D E L 
G E N E R A L E C H A G U E 
Madrid, 4. 
E l ministra de la Guerra, General 
Echagüe, ha hecho importantes de-
claraciones sobre las reformas milita-
res. 
Dijo que respetará la división te 
rritoriai con objeto de evitar confu 
siones en los servicias generales. 
Se propone fomentar la industria 
privada en todo aquello que se rela-
cione con el ejército. 
Creará el Estado Mayor Central pa 
ra que este Cuerpo se encargue de 
desarrollar y llevar a la práctica las 
ideas de los ministn». 
Organizará un Cuerpo Superior del 
Ejército en el que figurarán todos los 
ex-ministros de la Guerra de los dis 
tintos partidos políticos. 
Este Cuerpo se encargará de reali-
zar determinadas gestiones militares 
en las que deben estar Interesados to. 
dos los Gobiernos. 
A los regimientos de infantería se 
les proveerá de ametralladoras y de 
material para explsivos. 
Se suprimirá, por razones económi 
cas, la mitad de los músicos de las 
bandas militares. 
E n cambio, se aumentará conside-
rablemente el servicia de automóvi-
les. 
"Estas reformas—dijo—son una 
transformación sustantiva del ejérci-
to. 
Y añadió: 
''Algunos intereses han de sentirse 
heridas por las reformas, pero yo es 
pero, tranquilo, la sanción de las Cor-
tes". 
L A CONDUCTA D E 
L O S P E R I O D I S T A S 
FORMACION D E U N T R I B U N A L 
D E HONOR 
Madrid, 4. 
L a Asociación de la Prensa celebró 
sesión extraordinaria para tratar de 
supuestas incorreeoíanes que se dije-
ron cometidas por algunas periodistas 
en ocasión del viaje de Muley Hafld 
a esta Corte. , 
De las investigaciones realizadas, 
resultó que ningún periodista madri-
leño ha observado conducta dudosa. 
Se acordó la formación de un tribu-
nal de honor, encargada de juzgar los 
casos que en lo sucesivo se presenten. 
262S6 2-n 
B O L S A D E MADRID 
C O T I Z A C I O N E S 
Madrid, 4. 
Hoy se han cotizado las libras es. 
terlina» a 24,92. 
Los francos, a 93,30. 
D E S E A M O S 
una casa repertorio de nrúslca de 
alta reputación como Agente de 
nuestros PIANOS y AUTO-PIA-
NOS. Diríjanse a OOTB PIANO M 
F . Q, Co. Fal l Rlver. Mass. U. S A 
. . . . . alt 
L O S B U L G A R O S A 
D I E Z M I L L A S D L 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
La causa inmediata de la calda del 
gabinete fué una observación del Mi-
nistro de la Guerra, Yanaldtsas, que 
Venizelos 'consideró insultante para 
la Asamblea Nacional, pidiendo in-
mediatamente una satisfacción. Zai-
mis declaró que el Gobierno apoyaba 
ai Ministro autor de la frase, y plan-
teó la cuestión de confianza. L a dis-
cusión que se suscitó fué en extremo 
animada y versó sobre la política ex-
terior del Gobierno. 
Venizelos declaró que no era po-
sible que su partido apoyase al Go-
bierno, cuya política era perjudicial 
para los intereses de la patria. 
Todos los "leaders" de los distin-
tos partidos tomaron parte en el de-
bate. 
Sometida a votaenón la cuestión 
de confianza, 114 votaron a favor y 
147 en contra del Gobierno. 
S I G U E SIENDO C R I T I C A L A SI-
T U A C I O N . 
Atenas, 4. 
Los búlgaros se están esforzando 
para rodear a los serbios ai noroeste 
dé Uskub y efectuar una conjunción 
con los austro-alemanes en Mitro-
vitza. S 
L a captura del Paso de Katchanip 
hace más asarosa todavía la posición 
de los serbios, cortándoles la retira-
da en la dirección de Albania y Mon-
tenegro. . 
CONTINUAN L O S RUSOS A L A 
O F E N S I V A . 
Londres, 4. 
Habiendo contenido la ofensiva ale-
mana en todo el frente oriental, ex-
cepto en la región situada inmedia-
tamente ai oeste de Risa, donde la 
naturaleza del terreno dificulta el 
avance, los rusos han iniciado una 
contra-ofensiva al oeste de Dvinsk, 
sobre el Styr y el Stripa, Aseguran 
también haber obtenido éxitos en 
otras partes. 
Los alemanes, en cambia, asegu-
ran que todos ios ataques han sido 
rechazados con grandes pérdidas pa-
ra los asaltantes. 
Extraoficíalmente se anuncia que 
los rusos, avanzando con una fuerza 
numerosa, han capturado posiciones 
importantes cerca de Czemowitz. E s -
te movimiento es probable que surta 
algún efecto en Rumania. 
G A L L I E N I E N A C C I O N 
París, 4. 
M. Clemenceau ha sido electo Pre-
sidente de la Comisión de Asuntos Mi-
litares del Senado, sucediendo a M. 
L a I n y e c c i ó n Y E R 
C u r a e n 3 6 h o r a s l a B l e n o r r a g i a y t o d a 
o í a s e d e f l u j o s a n t i g u o s o r e c i e n t e s . 
R e s u l t a d o i n f a l i b l e d e l 9 9 p o r 1 0 0 
d e l o s o a s o s . 
D a v e n t a s D R O G U E R Í A S A R R A y a n t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s . 
L i m p i e z a y P u l i m e n t o d e 
M E T A L E S 
G a r a g e s y 
F E R R E T E R I A S 
C 4865 
Freycinet, que es el Vicepresidente 
del gabinete Briand. 
E l primer paso del General Gailieni 
como Ministro de la Guerra se ha di-
rigido contra el favoritismo, envián-
dose una circular a todos los Genera-
les al mando de los respectivos dis-
tritos, en la que se Ies advierte que 
todas las cartas recomendando solda-
dos serán devueltas a los re-
miten íee, cualquiera que sea su ran-
go. A los recomendados se les adver-
tirá primero, y luego se les castigará. 
F R A N C E S E S Y B U L G A R O S 
Salónica, 4. 
Durante todo el día ha continuado 
el duelo, de artillería en la región de 
Valandovo y Strumitsa, entre france-
ses y búlgaros. 
B U L G A R O S Y S E R B I O S 
Salónica, 4. 
' Los serbias, según las noticias que 
ANUNCIO 
d a n L á z a r o i99 
I 
i 
Usted Peso, Poco 
S u / o r g a n i s m o e s t á e m p o b r e c i d o . ' S u s a l u d 
c o r r e g r a v e r i e s g o . T o m e V i n o D o g o r , q u e 
l a v i g o r i z a r á , l e d a r á c a r n e s , y a l e n g o r d a r g o -
z a r á d e p l e n a s a l u d . 
T O D A S L A S F A R M A C I A S L O V E N D E N . 
aquí corren, se están retirando en 
buen orden de Telova, ante una fuer-
za numéricamente superior. 
Los serbios, en el Paso de Babune, 
continúan rechazando los furiosos ata 
ques de los búlgaros. E s a posición es 
la que protege el camino de Frilip a 
Monastir. Ambas ciudades se hallan 
ahora seguras. 
L a situación de Serbia es muy cri-
tica; pero si se pueden sostener un 
poco más, mejoraría con la llegada de 
los aliados, que se mueven rápida-
mente. 
L A C O H E S I O N S E R B I A 
Londres, 4. 
Los ulteriores mensajes inalámbri-
cos que se han recibida por conducto 
de Sentar i dicen que la cohesión del 
ejército serbia es lo que ha salvado 
a sus trapas y asegurada una retira-
da estratégica y ordenada. 
Algunas acciones de retaguardia se 
han llevado a cabo con buen éxito, 
cuando ha sido necesaria. Los ejérci-
tos se mantienen casi intactos. 
Los serbios están en posesión de la 
línea al Oeste de Uskup y Veles, a lo 
largo de las montañas Bakuna, E l 
ferrocarril está seguro desde Salóni-
ca hasta cerca de Kuprulu. 
Los alemanes do hallaron nada de 
valor en el arsenal de Kraguyevatz. 
Todos los equipos importantes fueron 
sacados de allí. 
Los austroalemanes pagaron caro 
su avance. 
No se ha librado ninguna batalla 
decisiva. 
Los serbios no la aceptarán por 
ahora. 
E l E S C A N D A L O D[ 
E E N [| 
H A B L A E L M A R Q U E S 
LANDSDOWNE 
Londres, 4. 
E l Marqués Lansdowne, miembro 
del Parlamento y Ministro sin cartera, 
ha anunciado en la Cámara de los 
Lores que el gobierno cree firmemen-
te que no habrá elecciones generales 
sino hasta después de la guerra. 
C R I T I C A S I T U A C I O N 
Londres, 4. 
Los serbios continúan retirándose. 
Los búlgaros están ahora a 10 mi-
llas de Nish. 
Los serbios están amenazados con 
la pérdida de Nish, y van quedando 
incomunicados por el Sur, no quedán-
doles más camino para la retirada que 
el de Montenegro. 
NOTICIA D E S M E N T I D A 
Londres, 4. 
Un despacha de la Agencia Reuter, 
procedente de Petrogrado, dice que no 
es cierto que hayan desembarcado tro 
pas rusas en Varna. 
Anoche, poco antes de comeimj 
la primera tanda en el Molino Rojo, 
ocurrió a la entrada del mismo un 
fuerte escándalo. 
Nicolás Marín y Zenea, sargento 
de la Policía do Regla, y el vigilanta 
453, Francisco Rodríguez, de la se* 
ta estación, fueron los primeros qua — 
fe constituyeron en el lugar del he-j 
cho, sorprendiendo y sujetando a 
Luis Pérez y Pérez,, de Antón Recio 
40, en los momentos que trataba da 
agredA" con una navaja barbera a 
Florentino Gutiérrez y Pérez, domi-
ciliado en SaJud 150, y a Miguel Ba-
rra Rodríguez, de Oquendo 41. 
E l sargento Marín amedrentó con 
su revólver a los alborotadores, lo-
grando en compañía del vigilante 453 
conducir a los acusados a la tercera 
estación de policía, teniendo necesi-
dad el vigilante de esposar a Pere^ 
por haberse resistido fuertemente. 
E n el primer centro de socom» 
fueron reconocidos por el doctor Cu*' 
to los detenidas. 
Barra so encontraba lesionado eo 
el lado iaqulerdo de la cara y loa 
otros dos se hallaban en completo 
estado de embriaguez. 
Pérez, que es conocido por "Blsté"» 
es de los que están tildados de "P1̂  
roja". 
"Bisté" y Gutiérrez fueron remi-
tidos al vivac, no así Barra, por pcW 
contar una fractura graive, que dijo 
se la causó hace tres días en Espadai 
y Carlos l U . 
Del caso se dló cuenta al senof 
Juez Correccional de la Segundí 
Sección. 
L E S I O N A D O 
E n el segundo centro de socorros 
fué asistido por el doctor Porto, Ma-
rio López Castellanos, de 15 años de 
edad y vecino de Zapata número 3, 
de una les ló i grajve en el antebrazo 
izquierdo, que sufrió con una máqui-
na estando trabajando en la Utograr 
fía establecida en San Nloclás núme-
ro 124. 
PRESTAMOS DINERO 
Cobrando módico interés, con ga-
rantía de alhajas, en la casa do em-
peños "La Secunda Unión, Luz, nú-
mero 41, entre Habana y Compoa-
tela. Teléfono A-6939. 
25655 ' 9 no. 
Zona Fiscal de la 
RECAUDACION DE AYER: 
NOVIEMBRE 4 
$ 8 . 4 3 1 . 1 2 . 
Especialista en arreglo de an-
tomóvl íes , Magnetos-Dínamos» 
arranque y alumbrado elétrico 
Carga de acumuladores. 
Reparaciones. 
S a n I v á z a r o 2&2' 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a " T r o p 
